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l i wTw^qlti f ^ ^ #rr I t^ sitlriT n^n 
art^IoT I f^ M it^l^lT - W ^ f l T f t T UnmHT 
\ • T p T ^ ^ mri^err ^nnt flmTtwiSfr 
% w I T n n ^ iSfflit^f^ ^ ^ l i wfrrr«ffftr % awi: 
io fo *lt« 4T» 
i T v ipfa TTttn^i- wPm^ i W t o q i ^ nr^ t avsi 
I - ^ " t - 3li|irT 
• 90 HTo ?l II10 
srr«mY , t i v i i 
OTfllt* mTOT , 
sSiii|-rirra ^ i^f I 1% qT|«rrf*it «pqt 
^ l i CTT ar^ irY «rnrr I t i n w rwT l i « w t t o t 
3WTfT®T ^ IYOT^ wr^ % f ^ ' t i t w r S % ^TaTpr 
^qt yfTOT ^ li ^ Y iii #Y yxf^ tmy I w 
xm ii':! ^ TOT li ^ ^fw ft «ii>2mi ti mt smj 
'^ Y aTfniJff If S J t ^ T f TW3T I i^T^ q fTaT t» ^ 
^ ^m '^ fm fY t^ ^ '^fj-
TgTff qx ^ ^vfist ^nm nr ^ T wn 
^^t ^cfY iTO ^ nffcnsH TO TOT wY my ^ t 
tiTTY*? HY i^tiT f ^ I arm ^ ¥TTOT T m ^ t^?^^ 
^^T imf^idt ^ 'ii'Tsi %Y ^rqr r^r a*? t i m : 
lA.^ i *Y i f i e ?i«rT qYlJ TO tfPr qt f ^ T ^ "frit 
aiTff l i W ^ ^ waY f I 
arY my I ^v^ m^ nm li »wY1%«Tf ht«tt 
t ^ if* 5ii»TT *T "ftlrnftq *Pr I Qirt w f ^im i r w r ifteiT t , 
jfrf w t tiet it^i I i f ^ n m^mi eY rn^i 
I j«Y a^f i^ Y mi ti IWt % t^ ifTT *T wmvsi 
( % r ^ y e q ^ 1 t^rrrp ^ ) t .irtt w n ^ t H 
t H t i ( % jy tT «wY I f arm ) » qfrtnm ^ ^ r f W r w 
% a ^ T T «|Y qftf^^f ^ w tinfriTO l i I i w 
ji»TT P m r tiwyn *ttot ^ f f m $ ^ im ^ wi^fi^y $ 
8 
fltT w «« *T mm •TRft ^ * t tot ^m miY 
1 1 
%T sprori f t %i 
mtn , TSHiwrrf^ mx iT(«nt% mi fi Q'i ^ Tw 
%t m^i ^ f l w T l ^ l i ^ "SWTT <rrqf ergr 
wfwfTfi* t j TO ^ "smrrfipi -^mwrj ww f , 
f f ^ ^^ t^mr ti wwrrf^if mi \mmi ^ ^ 
% ^fm •sqBnrrr f t er i^^ iT fJY i r r r l i n w i a pf 
5?fiT ft fr *rTT«nt% fl-^rr mx li qrrrrt^ wst Is 
^a ^ m jirrt^HTt^ ^Rmrrrfp ^ T to nt TOT ti 
^ T t % ISnrNt 
^ T tifhrrr ti^rrro f i r n q ^ fi % 
^ ^ Ht iff ^^ffll* t W m lit^TFtw t i wf 
iptirraB OTH awQ i i ^ ^ HY iffT arr , '^'ffl^ yw't 
HY wni ^ ^ armTf^ rr li we <ITTOT% f fit «« 
I T iwlr t f w I t f i m mm 
^ T T w Y w r ^ qY aiQ^  n l ^ m o r 
M P m ^ ^ ti rwT55 iTO fiY 5R w r f r i i sw ¥Y llrpr 
H r W r «irr arPpMI^ w r U i r R *Y w r « m fY l i 
yqg*! IW ifTC t IV TOT , 
iiwnan 4Y t w r , iHstTif, arMwfYimr arrf^  
iti»T trpi i % ji5« fi wl^ % flmiTT ^ ^ 
e i m f T l i 
B 
% ^ I 
ffTwt « m T l i qi^ff HrfTOTTTt ttmioii arrf^ % q w 
iWTf a«rr •t OT^tnr iWTf fe r^t=ft ^ T«rr-
f^ r^r li arnm irm: 'rol'r^i't % TOT f t 
t^T^-nrV %rr ^^ 'mT li >1%=? «rnrT f t rmw ^ f ^ I 
. srnrr *fr isI^t ^-t mn fit 
' ^njM '0Y ^ % m uta ^t II 
ifWT «rwr anrt^ r qt ^ ^ 
OTqr mm t ^ f t I^'^ r ^Ta ^ ^T 
" ^ n * ^ Hit TTTOK %T .fT'Pl'^i'iri^ " TOT ^ i^'KiFti 
iPrra 
#T B'^ rri^ , st«rr f * ^ %t " , i t -
fR^tS^ w f»T ^ , «TO €00 nm ttb^^^T ^ 
' ffti^^if ' , t t c !?># T«Tr>irr>? #t ' n i ^ 
q^ff iT^gt" #T ' « vest arrqr m i " ^nf^ ^ t m 
wtT^^of t m i I , cj«iT i^ ei t r r ^ % 51311 w m 
Jo Uto t iv i i 
f t^f^ tW-WUT t^H TOT Tf^wmsmv^ Wf^f-
- %«rrt%i»T I^ PTTOT 90 ( «tft«i > 
I - , , f f^iH TO , irriFi t ,50 m 
10 
mi t^iRiY fT 2P«iT m^n % TO 
.It-am M ww^oi nrm qr "ft* 
TO cf^TTif ^ awTW n ^ ^ #T asrn^f^ jjWf t^tfr t| 
WTJIQ " ^tt^ nrTTT ^ spfy I^^ TOT ^m 
qpr 4«rr i K ^ Mr^.tafr "fHii f i r .wt^ f^i 
-wt l i i^ r^r^  n ^tc t^vt ^ JN 
jiflmrt^ t^ r^r ^mm j^ frwrvi ^ m-^ ^r^ 
•T jrrrN gm % ^ -^ rriJ qfHrnr ' rm 9 
" ^T t! m q f ^ m r r li mix fm w^ 
ai'r f'lii t wif ^ ^firvm mil t m 
l l ^ I*! sTf»« , 'sq rm iHw 
fTWT It ii^r ap^ snwT *T HTT TtTT wY m^mu ti m ^tm 
^ •TIOT f T W f || WTT % f T m fY ffiw ^ 
iw wf6 »rr<i •.UTS «m"i 
if iq ^rr .'fT^ r^r ^ -^mm ^ yf-cii ^ .T • f 
yfrpi ^t ?fr»|-frr ^ uiTfiT ^ %t «> "^'fT |f 
^jtlt t l 
^ ^yti f'lf » ^ T-?! s? 
'rrf^ ^ q-fi^ yi^ r f ^ T » w r , 
:•? « ^^ ^ ^ ^^  ^ ^ I^ -^Sfrf It i^n e? 
i; 
% f H « r m ¥T j H i « r m ^ m T i % t i W f 
I w m i ^x is^strom I i^^vm i t t i m 
l^iml % 1¥hFT % mM-m -m ^mn f i iwr^ * ^ 
?itrr TO ^ ^ ^ ^ ti ai^TO wrroT, ^ 
sfr^ m l H ^ l t^^qoT I n m q n ^ f Y t i 
% 1 l ^ m I f ^ T f r i^wTff t t 
w r ^ I tfsf f.T m-TO ^ 3tTT «rrT f I mrvm 
^ i?rfp«r 5rfT«nt ^ njxx jracr-R^^T ^ % r Hr: t^wr 
t fi«rr f t f r ^ ^ t r r t i cm?! j m o r ^ TswrriT 
ti rfarar^ ^^ ^tcm t t nt wfr 
ifc,-^ n It mn % ffQTT Cfll^OT' ^ 
t i aitT 2i«r ^hYHciVFr t ^ t ^ mm 
t^ II efc iii'TT ^ f fifrro 
•T fiTfh»«fr fn t t t i 
mr ^fft^^Tvr^ KtMn m ^ # i 
nYw ^ vmx fi^w t iwr^ m r ^W T^T f 1 1 
«« n 5 im: y^rfY % mY*! th^T i^i^iTi^t* w i 1 1 
WIIFWTI^T % tYf 'WYf ' W T ^ > W f l 
m n #Y f r "wi: -srrm ti vfrsfffm wHi % ^ crm^ 
W H l • f T f W T t i f f HlfB tl«IT 
It % r i i i f ^ t ^ T ^ t l^Y m mwm n wwf 
r 
O 
m t l i f i s p r # T l%irr ^ f^rra irr^ w 
¥^1 ii*? i T f t^mrr %> It Q-n 1 ^fr I 
TO mn %T wm t j^-ntl^  r i ^ t ^ q j SK *T 
t^pjTPf ^^ ^x ^^ ^T ^ -^^iwr m st^wmm ^m^i 
tpr - - i f r ^ r T l ^ ^ ftts fkm % mr 
^ n n ^ T q r o •rr I km f t ti 
fir'vciTT ^y h ^fr^m'teT ^ -^ Trm «t 
u*?f I ^ -o^ ff % ^ i t f^riaTT fwf^ t i mi 
^ aiu'TiTfi ^t -.TI f t wCr ^Wf FF »«rr ^ 1 
1 wY I ^nmrn'm 'f'i I cm q t^ 
m'^m: m ixv: f i^ ml 
l i #TTot afc'jji^ artf *Y rflriBTT flli'^T^i t i ^^tt'T^^ 
^ ifitifM finr^  *T cr^  1EJ0T t , ^T w t , 
% liss^ aMlT^ f m tl 
^ aiuHTjq tf qr '^rr ^ m^m 
l i IfqTftpiTiHT tlnrt^n^ftr n K w r w t ^ irt? 
UnTTirrjWisr^TT lifqiToii PI q r ^ n ^ ^ ^ TT^fTfi It vt m f ^ l ^ t 
t ^ q p ^ n % •T fm ^i^wm j m a trmr 
l i jwqei: fk'^ ^x stf^f^^ f t qfmf«T?! % 
j^q-ra li % ^nm f t m 
w # ^tH jUTf m ^ mnn % aFrrf??*! •Y tlw 
tl^ ^rr It m m #Y W w r r f f n m ^ ^ ^ 
li mm^fH ^(fm ^'"im f t p r r #Y w f p 
^HTti m^ jit^lVBinrw wm ^ fTtoTOT f i t li 
^X i^UTT ifnU It % 
% ^ O T imm I^flw im Hrfne t m ai^l ' i t^ 
rn^nm %Y "A* l i iili?, ^ f ^ TPr I m l t^^gtt-
vmn OTit-. st^-'OTi I i ^T'ifm 
iiTH r? w r jsrrt^ tl'5Err I i^nt I 
vq I'Y f^if^ l i ^^tTTJnTg ^ ?tli*«8TT I ^.iT ^ flf i f ^ w r r P r ^ 
:!r i^-^ w-nr li iflif^ia m ^ ^-^m/rrfk 
j|, J'J: joy % rftt j i l l i f^OTT m fruit? ti 
« ff mrm ^ mvcTr 0' ^ OTotr f t yr?^ i^m 
wr l i 
f-T li -snrf^t^ft rrf^ « m'^qn ^ n^-
fT4i m qr^rr ^ gT^^rrrwri? *T ^x ^tr ^ir^ 
wT t , : ^ f t to f f ^r 
I I ^ T i «rfrHT«TT tV li te ^"ITR 
arTHTti ^T mwT ^fT H^ITG *Y % | 
tt^ -wjtift^w wm mm mvff w^'i^^qtKi ««nr f^t^i cwii 
% j^ Trr l i l Y ^ t w r l ^ arm m^ ^ i r U m • 
m wm: c R f i w tT^m i j^rf^ wx 1 r r H T 8 i % -
t^-c % uTioT fir^ mi Hin f m ^ «T 
f t TOT It f^niH fT f tu f % » t twt 
-5 
«fTTr ihr^ II m ^mn n f^rRTB « 5frwTtli« 
% #TPT 'tfNr mm w^ -^ q li 
^ w f fiwr^ 
tV^T ^ itT t r f finfmY-f^^Rl 
H jci li mmn f t • f ^ p r aiaT'i 7" 
•JITT »wr Iff s^fTiTB^Tfrat '^ rriT ^ff^^frmt ^ ^i^f^ 
tT af^trr^ 'I^TO Jl^ '^^  t f^^^ WTO 
a^qTf^s ^ % • TrcT ^rr It tthist T^RTO 
% 
lujyri ^ n^im iix^m)' ^f^m 
T^ «fwf=f Ir T i w n i^m'^ rr I af-TO n ^nf^Pftm 
^ ^Tt^ ^ Xi#T ^w-f % Q'-rr 
3tf m ^ f r r m % t^TO %1r fiju ti ^^rre % ^^ TTOT i^gifi 
w r 5rrf»!3 <»T %T?OT II ^ ^ ^ ^ttt ^m^ h j 
% w f r ^ ^ftn jt^PT f f t ^ T II 
«f tUft i^ i i^rm f i^ 
m l*rt«r*f #T *of>r rxr^rx ai'rw i t t m ^ 
jWTM ilfHT I , fB If wtrff It irrar ^ 
# I ctrr -fi^TMr fT qt^ m r ^ a«rr f i w -
f t t t j jHiwr ft if xifsr l^urrr^ 
t ^ m r * silliTOf f f t I N T «nf^m nt «TY ^imi^ Tf^^j^Tr •rf*' i 
m f « f t f»wirr ana fY i w mir enttiT tlr 
ailii IN i ^ W fW* I wfh? "lygfT q i ^ ' Y ?rTrr 
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^ arfaieT^r 'ftr ^^ lugTii ^ ^Y ^ -fltr^^r f^mr ^ q^®! 
fni: qr^^rrf^i* m % ef-s m m mr 
n f-mB %T t ^ - i SI «f=?f ^ Y^ ^^  ^-^irFit % ^rat^t 
f t wr.* 'it? r^rt^  n ^t^^Yof 
f ^ ll i f T^H q^f.Sff -rei ^TT^ ^^mm »fr 
I tiT^ kT^ -itr t-^rn? ^irr t^r rprrj^r^l fV 
fit m ^ i .m wt^x «rTPvi H «rPTr ^f^^Yor qi siY 
, jmoTT^qqfhi, f^wt^T^qqf^ti, t^frigqqfhi ^ m^iYq 
? K^t t^Nm mn m ^mn ^ c r Y ^ 4.Y 
ftes t w f r n ^ m f^ TT ^ fr^smwFi % -^-IT^ ?! t^-m 
^ ^n tr n art* aMm i^ T -W '^ q i^u % m 
* 
f l ^ w ^ w r w T l ^ iiujjTJj n woff t i tMfifslf aq t t l^irn^ 
^ l i % % sriVl^ It 
% t f r ^^im, tf«r«rT ^^ rr qT»rr mi 
t i rT*rTfiT»Ti, , n^^rm^, f ^ i w arrft: % 
'S^ wrT^ ff % Tffifr^ ^ ^ f ^ f^ rt^ if jg^ n^ «Y 
^ I^T |e| fH 3Fq«r i-SI 
•tor . t| 
•ilM- li^ w S'^ vi li M 5irf 
% cff^n'-^i i^ 'TT*-. %T WOT 
^T^r^ :tf ufr^NtT fot^ t^ TiT ii ^ at -^-mn % 
fetnl I. fp jj^lt mtii -I ClfJItT^ I^ ^ ^ 
mspr qr-^rrrrt^r^ ^ ^ flV^twT ^ %i m: 
li HTn Y^ ^ Diu i i w If ^ r^^^ rr«t 
^ aft^ ZTTfl ^ • iT'-q •T -Itwr HY m 
<*ruTytnrT f f t ^ T f W Tf-n -wrr i - i^t t» 
- 8 
fSas"^  : ^x m j r ^ ^ ^vm IHm^fi^t'r 
fm^ f t m , t T R l •T 
^^rr^ ^ cTw f t 
l^ prn? , rPhWI'TWhgT TO aMTfa ' % * 
g ^ f ? , ^Krm f^ T s K ^ - mm* 
mm ^ ^^^ t^i^w . ^miPnd m 
•;irni l^^rnii • J l imr^ ^ siw?ff 
UrTRfr trWt W i f f % 
f m , ftftn'^'TfT^ % I^'to mm* 
T^TT w®wfff* % w t t i i 
»T •ftB«mrTrrt t r 
wrfWrw fT "ftwT^t wif ttii-
19 
i f i T sf ^ f N W 
l i ia i i t l t f t 
mmmmmmmmmmmtmmltmmftiii'mm^'immm 
^ tt wm % 9m ^ n 
f i f w r f m t i ^ i m % jillr ^ ^ t t f tyarr^r 
#r I Kt % f ^ f»T ftdT t i 
If ^ ntn ^ % WTiff ^ Wr% % IW tlWWT ^ft W 
f t f t f #i5t I t i n i iiTf % w TO* t . wtnr^ Hwfr 
W t i i i f f "ifii^i f t r ^ x 
UPW m fwr f t f i : w t % v ^ w « IT wirwrnwr 
W 'liWRHlT i^w f * r t i 
•fr ^ %m l%ithi ^ iimtr 
ffT'^f % i^TiUVT Ip! f l I t f f HW I H S r e ^ f l T T 
f ^ ^ f.lTf % 3PW t l fli<V WWttN i f I H p ^ 
jrrfm I v i ^ % 1NY f r f « n i ^ f i j f r f ^ 
f t fiiTii w i f ifr f r w i i vm % f :iff f t i¥rr-
r t f wt I i t iTf^i t : i f f f?r i w ^ftx ^ 
rniAirwii • «f1*f urn 
w p f n r f f t f t r : JPIT: t t i tt jw* i . f i t 
20 
r r l l H » r r « n ' I % t r % y t i i t ft wtm w f i ^ t «fNT 
<#fr «T lirm m ti i f p f t t H WPI 
«ft t l l ¥ « f t . m n % i t l g ^ i w f 
t i 
w r J!r«« l i jrcan i^ fir f r t H w ilJii tdhrw 
mm jWNiT l i t#r % iQi armd ^^ iniEi 
m vm ^rm % SF 
*rr*ci fl'flft % flu? jilfcrr 
li w y ^ f t r i j n i i # I i f i T sk i w a 
BTtlfn sMiTO % % t ^ qt f t y c i m af1%-
i n n « t I 
I f ^IfQ* VfUfilt t%*Tf 
fif #r i j f ^ f^ni II f ^ f r w , "f^rr. IWIR t 1%? 
•fli # » T i t # r f i f j r r « «l?fr t i wm 
fT W € irttw «nfr I , Uni H 5»>r wnm i m f f^r H 
# r w I f ^ tr 
f t t «2ir f w r irtiiw* 
% f f fitfr f wmm i f w l i i T i r m r r i % % (Wf % m 
i p i f f i « % j m % ^ J t w " figpr " nfT fit v r n w w jifr^ 
«m»T il fw vw ft fttrwf # « WT ti m: fnfr-
ffn im % iiiyrr % ^ mfm it wmx 
•tU f i w lit f i i iff f i i l ^ t t T vm i N H w T ^ 
i t w i w r i %mmn a w ^ n w r l i % •ft n % ^ 
fmx ^ mm w iV |f>c f t ¥fvn mt ti 
W I , 3% fT«ff % 3ITTT TOT t l f f flm 
t«lFf f m t t «<irr t ( H i t f f m w a : u 
% * f^w ttjrr i^ ipT f f 
^ W T O ^ w frert l itt It wm nvin 1 w r 
# r t '^wr ^ewTv % t l # m ^ t f r gp t ott 
% t ^ t l 
i w r t l f i f « i w T f - W W t t « m t w r w 
w r t l 
iftflvif ^ iTf i f vw wi WT itd % 
%m ty^r^rvwrj spiTfiHi t^f ; ^ ^ w i r 1 
i^ffWRPFWWtl' H w l t t t w i f V I t I 
f I N m r r m i w f i r f i ^ i t N i ® i(nr<il i * f ^ t ^ l N 1 
wvwiitTIIIWIW'II I 
- %Tm€frm9 »• 49 toitt^it, t1H wm^ g n 
t t m - IKCT to, H ^ , m y i STT 
I - f i f ^ i H 
t - mptmmt jiwinKK w 1 
l i y i r F i W I f 11 i t 
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f lmwr ^ % mrh m t l r r ^ Trofnfiiet 
f Hjpid * T r w i € l * f t Witftvovrft " 1 ap^i^ t i cb f m ^ 
inps ny tT if " mtt-^nwro mm ^ inrr 15 lyr ft at 
• liirf«9 m r ^ " % It i w t t | f c % u t t ^ ^ 'ifr i w m 
wf n m f ^ m m i A trr f ^ f H ^ n < ^ w m r r f ^ ) sa 1 i b -
w iq iWT awQ % 1 l w » T t j ea iwT i ^ i fffK r^ I W r r r 
tfr m v ^ v ^ ^ m x m ^ % iilWrfnw'WTtr I i^erm grpir? t 
% Q'^ istHia 19|RTI f W Y fi ^ f t 
g^ff f t aifl'Tfl OT ^ f n w f m v f WlVTT f N T 1 1 w f 
cig % a r t r w p m •t f t It to «lt jwi 
m ^ TO w nlUWT w r w ti ^igk % a w n 
* lirm^ii^m " n eiliWT iryr % r r t ? OTT ^ s t o 
f ^ w r t W t It ^ ^ ^ ^ tiwT fli f t w si«f 
TO f » % tiiprr r r r r f f f «ITT ^ awiw 5rr<« f i l 
iwT 'ft ^ Ivprrnnig vnfl^ ti 
• i t w r n " ! iB'ii!' tott^iif 
'ft 5 P f V t w i n cftilliii' : t ?«»t 
I - I r m ^ 
t l r r ^ t fT w t «tT f¥wT li % I N g ^ % 
iisBrm |f« i f t jrm tPir ti iw ^Hwt t w w 
1 m r f i n i ^ f % ij ir?! i m r t t WWT WWT 
I W m mt t f ^ arf^iwf « i P f 1 mrttf^ w mwn 
tt wmi l» «frttf*o itw-wf ^ 1 f t t i 
^ ^ m t i m w h qt w r w r t aiqfr 
tmr r^f«m I ml^m ¥t m f ^ ^ t t t h w * jrt* 
f q ^ f t w n a m y ti tei ^ <IT I t t 
f t i l ^ l i ^ t ^ w TO # r g r « m w T p T O T % 
j s W H Hx snrm iTWi f 8irf jm t^Ht I i m r r r l ^ qrr«ff 
% c'f «fr inrf l^fihe 
% fk^fm y w T T f ^ T li 
% ifwt K w f f w #r 
% tiw «i«rT fT ^ k^tm ^ i ^ -
Pm ti m : I t t ^ mwm armni li 
iQ Miif^sPf ^ jrgffeT Urm arrttf^? 'PW 
w w t will . WTttt^iw w r m r m tt 
- «llI*mT«l €0 %© fo 
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^rm f t nl 
ItT'n ^ ly f f ii w r t 
« t I w f aw t l u t c f ^ « m grilV'srj i ^ m m ^ f t f r 
I arfrrt W w t? mnt t l iwt tir ( TO ) wi^ €t«rr 
i t JTTf*!! VRfr I j 
itrWTW % ^ T R I fit '*r1>ITf«lll 
f t Wf 11% w W f 1 i w t "WTff WNf 
1%I»T WWT l l 
t WW aiTf«rr ^x jts m ^ t % to 
ei«!T ^"i^ft'fr wwotTf^ % " " ^ T O t F r ^ ^sili t i 
mrm % t«rr*^ !i«Tt w 11% t r r ^ 
iTf t t^ii'f T s l ^ r m s ¥ ( m t i 
wtotT ^ Wi l^^'^f ;i*g8 trtit 
I H w ^-Ri I an i'ra i i i w t i l W r w 
s^sw ^ofi W I S % w i % ft 
t - i r m ^ : v w f i m ^ ITI| ^TRJ: I 
- Wid 1T0 50 ^to 
v w N i ti «!T« ifr® f c i t l fo 
2B 
l i q W n ntli w 
" m^ TOn^^ " ( l o 9tt i t 
' « i r rm fiwwm ^ ( fro TO t o , * w i r m q t t r m m * 
< fTo 3ro m \ t ) w m l k % n^Ftre 11% j i i ^ ft 
jp? % #T fitf ifff t i i v t «fr % 
iifi«rwf ^ ^ ^ v i f <iT ^ It w % t H 
fT f r r t i % m s^atjirrrit t i a n w 
l i ji^ TTW sCT apfv % m ti art^i 
j rpi irrfqB ^ % f t tor t^r^^ f^mr ot ^ ' F q f w t i jra 
s^ t ^Fft^ l i 
ilfi NTH % j w w 
sig IfPH f t TOTT t : 
^ »fr8T 
t - w f U m y s <h*pi*TTt*tt w i w r r ^ f f fr^'ff^iiYl^i W i ^ -
1lwt»«: II i t * t e irro «rro ci t^it 90 
itt |o irf« ^rr® • tHiti tm , , 
JO W WT Jo IIK t m l ^ I 
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% : m m rftrjH 
I I -nprff tj f t Sfrm flaTT m i It m 
f t vrr^TPsi ^ l i arql^ nem % w % a^Tt*^ 
p m " " wm^  ( ) % fSh^Fi 7*1-
f f jm 1¥rr 19ft w t t f r i f lwr ^^ Tti^ ^tsT -
f ^ jrtit ^qpriH I , ilr«iT % i f f N ^ 
• i i f w r t ^ jjpifft f t t i r ^ m ^ TOT t e j r r f t jr^ t?? 
fY '-^'Y t ^ w r ar^Hi* l i 
f a n : %T j5it^ «rT«? t v f r 
i q t ^ ^ #T jit^qpi t i isiTrs^ ^ ^mt: t^^ttn i^irr, 
H K ^ m % y ^ m ifoff v1tlT ^ 
W T I flrt i : ® f r f t l^ s^f m ^ f t jnT*?! ^ I , 
tir«ra t j o i w t t o t im I ^ t t ^ 1 
ii|t| iftn f t i r r f ^ I , i ^ i f n w t f t f r f ^ aw t i 
^tf m ^ HW f t jrrm ^ mr ft ^tir ^ tfim t i 
_ } 
fS ^ ^ ^ ^ ^ 
foff t i -qpp It " " < f® > 
1?- i 
y^jyfTtll t^lil f l 'Wf 11 
t r : 11 
II • i o yo ifTo ft© . jTo t ^ - t l 
i w w wr^fmnr^t wfhi wt«if¥«wrf fifmts^: 1 
Ji«3 lTo IT© w 
I - wtf^fPrmwpt sllwntf jpftut? n WT® 
W f l^jjwf P9 f»T f , Wit * inliff 
W T « ! : ' ( fT® i i t v i v ) «r: w t : ^ ft'^rrl^ « 
%T twff ^ qt »iT«r ^ f r f ^ e 
m f i ^ w t ^ •^Tra 
srMf % ifatt m 
TO pa #t iim I f t^ft -^ TO f ^ w r l » srf t t 
ii^ ft fmfoT mt ^ mil ti m: ji^'to chY 
^ p a ^ t i 
^ w w n m w t i m w o l ^ m ^ix I 
¥f j F t , aF«!Ff?rf % m 1 i T O t? 
I im iBT ^ % ^ f W i t i ^ arm 
imt c w m ^ I^H f t l i 
t - w f | fl'il'r'rriyl^ippf jiHiirni H ^ t t f -
wrUrff wni j if^OT i i 
• ?ro irf« «rr« fo 
H f ^ yHwmH|B| f ^ M TO 
I - f i n i W l (Wf fl| «|| f if^ fVl it^dllilH I I I V F ^ 9TT» p ^ 
28 
^t^Pcm n RTtT «fril9 fe 
mvft 9 i r « i t % t Y w f n l t i ^ mtft §in<r 
^ istrr ^ STfbFE=3i « T afTtV<l ^ tr W f 
«Tfr«i iwr ^ •Jim wr #r -wt^w t r r t i 
^ f t q f ^ ft iBTO SF tTTtrr 
^rft^ ^rf^ «r»f»T I , IJ0 jM i^ fpfr f«QY t q ^ r w m 
^ TOT t l 
1 tlp^T aitt 
% 1l«iT mt^tst % l ^ r ^ w ^ T r r t^iyiT 
m f t Pr^ mt l i 
fpj i 1 f w t ^ j i t I IT 
f I3t I f r ^ ^ jfTt ^ sirarr, apu^TT ^ S t m #Y irtT 
^ ^Tafr, ^ Tl ^ aft! s n ^ i nmnm Hmry i^wirr 
9PR1 ^ ^Vi % t N Y arrfHwi J u m % tmi 
l i ®n ^ «?T Pmm , w n T i f f gr^ % t t »r# 
l l 
n mt ft tmr ^ m 
m ^ ^fifn l^ ^rr »wt II 
w m ^ H v r n H f ^ w t l w •frl!i 
n l f ipl^rrtit nifVtli i i 
• f T o f e t l f t f o 
t* « • Y« t M l i e 
n* m I f 111 ? 
2d 
^ nt mri wn m mvn w r w r 1 m r t ar^ i r % 
m i ilfiflPT V^ffvx f qx Wfipm ^ ^ ^ 
^T cW- mix ailw sf^Ft 1 im«m ^frw 
I i H ^ m m t i m t f t s f f ^ i ^ m m w ^ i^t 
ti^ fI ^ ¥t mm -ifa ^ mm k nixf 
tl«arr mx t i 
^i^Mfi'*!^ 1 ;3rfM5w 1 w m x 
%> ft^s^^T nnr W R % ^ t v f %t jrTf*fi n ^ 
t? 
wHPm imm 
I V 
^ W r t i 
f W T T W r q l ^ f m 1 «rf 1*1 w f 
4Y % a f l O T f t w ^ T T t T ^ r l i % r r t r 
f t flrTO l i 
iTo e | l | t - l 
3H» t i t t 
i - tlrwi«*m s m w ^ toitt e t ^ F i i 
• It© t® 
W- fo ?II|IU 
u- t u f ^ — — nflfiT w t I'NTTrl!! i i 
- fo 
30 
t «T|rflrr % ^ ^ 
#t p w r 11% H ^ ^ f ^ wpf Hx i t t ^m 
W l ^ %T atf f t TOT t « fP*? f ^ ITFI ^ p i r f 
I t f T t t I T I ^ 'iltIT t ^ JUTT f T t H 
i t t ^ *irpff m TO f t ^ H T t 
f rof ^ % t lrf l« i T m m % w r wwrr«foT «rr?i t i 
p i t innrT mm % ^ fxm mm si^m ^ Pm i j • 
% ^ T t i S t ^ x w I m ^ TO 
Qtrr^ irr tot ft ^ ^ ^ P r m n m ^ ^ ^ ^ r m w i f t p r % 
ifT*^ « « r#f I t l ^ OTaf f W fsf 
TO It p i p ufa^^ t j ^ fcit ^ mP-n 
m m % ^ f t m p t i ?wrf w f t w f r r ti ^ n f ^ 
<fT ^ fMgr I i t i % ^ f t I 
grqlWrst % w i f % f i i t ^ % 
m frw4 m wt ^ifrr it mm 1 i s f r r m t 
i ft i - % #?irrpm f w f ^ f * ? i W r t i m f ^ 
It wm m ^ jpfrf w t I f v ? »fr B w H w r 
t - f T o JO 
W i T f IP W W f T J 11 
- ar® If® «rro i I i h 
31 
I i t s^irre fTr % f m fi 
t T tlsOi! 
a 1 -
tl^ -pei wm sK»m - - ^ t h w 
»rtiiT t i w ^ T O « T ^ l i ^ i ^ i r r ^ 1 1 k n ^ 
^ S M I iRlTJJT l i 
«> t»«» aa •• O a , W ao Ml «M» 
Sfltim f ^ r m %T l i ^ T I i^^ ^mff i 3RI n 
"tY m- §fw#T ^ Iff gfti hY ^qie ^ tot I i «t ?!tt sfrf^ 
% TO w » T 4Y t i q^cH I. ti f m e n P m 
1 
"Pfft^^ tfr MVil: l i sill % ^^tfr fijwT t t f t n ^ T W f«ii»: 
mr iKf; w r l i nv t r r i jw tr ^w^ t i m wnx 
m % apnfm % iw sxrm ^ft^ I w f *T s^TTf*^ 
w T I? >1WT • iifl!i m asiTrlHrr t 
iWk I M t wmrt* w sjt^ ifmm 
f r w w i T i» «mipfr ii|i?t tn «ftfTrH»T ^ *tiwt 
- vt'ST % I 3f«iinr 
ifhiT tc| i i 
# r r t iKi I 
m i m «f l ^ w f ^ 11 ^ T mi 
fmi tUMi 
fif mm: ^tii Wmwr s^nffii: m mn 
32 
af!*! afnr ^ ^rWt % ^m n f i f i wn % # t p t 
SpaqtUr % t f l ^ t l 
ifj^T ^ f 7T 1 q t r n l ^ rq 
i f t f ^ m w T tr m m v^x, I'te^ ' ^ t 
l i jqfmsff % " ^ irTwif JP^  ^ ( T T ^ f t ^ o > 
I u 
•ffeT %rr w r 1 3 r r f % ^rjtrrwTT 
% ixf W T TO ^ ^TTOw^*? f t mfm irW* t i m -
w^H p i tY 5Tf«ei qr t ^ qt ^ t i f t H j jilm 
^ TOT l l mff^^ ifmt ^ T T Q'mT ^ f^tif !« 
c 
emnoT *T ^ t l 
»Ri a '^irre fimnw j ^ ' P i 
mf^ 1 : •iff *fr mnm 
' ^ T m ^ 
I - tpniT ^tt i m n 
iprnt 
ifliiT n n 
»fmT 
e - w f i i r i i ^ f i M ^ f r * ^ I " f m i v i H 
33 
iwf spttn ^ I m m ^ i#r Wit i w 
«rprT arrf^ w t m ^pftn t i w r r qr ^ m w % 
mm^ % #Ti»T ^ w #1- w n ^ w ^ T t m 1 W i r r 
% iTTrr m s n f ^ ^ m m ^ HTT m m ^ TOT t m t 
m ft WUl WY fmi ^ WT TOT I 
f^F^jT t , mt qi«nr*rr % TO spra l^^yi^q f.T f r " S( « » % * 
% i» »Fmt 1 ^ ^Tf r T p m t 
" 1 aii^w^sfhiEnTPr tott i ^ m i ^ t t i »fmT 
w n r r I ^ix tt «frt^ R5 s r m mrni 
f ' TO ^ T t a»iT anTR I t i p r m^m ^ ^ITI^ 
c I 
|0T « T ani 11 " s m n i ^ r 9rpf g p f ^ QRW : 1 iMrm-
WK I" t^rcrrl t ott w f mv^ ^ n t ^ ^x 
VIV^ , » U I t i . t o l t t , fVtc , » 
'fmt - Jo , i i v 
^ II 
C - "frnT tl|t¥ 
34 
P ^ T T TOriWr STTT T t ^ t l J ' ^ I % 3ipTT 
la^Tt i W T W T % m^ ^ ifmm'mn tq ||»ff ••r iim l i 
^'t t r r ^ i ® n «Tftf|f p m ^ c i i l i j t ^ I 
Hvm t ^ f i 
aib"^ it f ^ f N % m ^ w t t ^ O T 
% *T TO TfrwFf % m^m ^ tWrnsr , 
q r o r f m o r o t v q ^ ftf^i p t ^ q^^rm im 
9 
t »WT w l i ^ Jcrrt^f f t s-ciaT *T f W w 
t W r I t m W T i i f t wtiT t ^ l i qrwitTt n ^ 
% w igt qt w t - ^ ^ W T f? tfii f i r p t i JW#T f iS 
p w I f^ i r w T f t ^rr 1% r n w t ^ t t , w m ^ 
rm rtxT wtn t w l^mr 1 m i x m % f^ m ^ 
t - ^ r p w r ^ ^ H g i H i f p i T g r n 11 go t i t i ? ji® uo 
f « l t d »fTo I 'ftW'R I W I »IT«I 
I* fff«m<nv 1% II 90 I I ^ 
^ ^ r ^ t f ^ m v m n W i w q 11 90 fo 
35 
siP'tl* wt a r n ^ t l ^ TOT ¥X ^ 
jter ia ^ « f w qx ^ T l i w f W T sffftn -mrTm 
s^ % Ptm^ % 1%3rr to* t i ^f^ i ^ t ^ f r ^-srni 
si^ wT t^jynsR crt^r f t i t v t c jiq't'r t <i«rrf^ f ^ 
^m gY iH % % ^ ^ f ^ s w i 
% I ' fmw ^ T ^ a'-ifisj tiT ^ilr % jstr*^ ^ 
% n Hirm f^^T ^OT ti I ^ T 
c q iii irtu simi % ^ " m ^-sTRi 1 tifim t i ^ ^ 
^ % t i mft f t ^Efrir i f ^ h[T«I»TT 
t t «nr ^ T ill 
»iwiTo 
t ^ T l i jfrniflr ic Km n i i w 11 
% ^jx wm TO f ^ ^ r r l i fY jf^qtlti 
*T fNwi % I ^ IJiliw w m 
ft f r f % 11 
• JO |o II ?| I 
• l lttVI ttt 
J . 
• fTo V l t t H I 
?foTf 'Tft $1 TOT, aifir«iT, l^ifrmf ^ ^ m 
sMTra % ' ^ m r m ny ft i f t w r f ^ ^ ^ iquti ^utt wF^fN 
n fm s^ tr mfft |fte ^ ^ m isl^ 
t frff % m ^^ TT^ T^ m TOT t T^rt i*Tc m ms s i -
rrm«rr=T ^ ^m ciT ^^ f^m ^ t T w^mri W r n l ^ n e -
mx ^ f t gr-waT f T fT^trr .'rnr-T 
nrft^ i| frr tfnT t ll' f^ smr rm ^ hY iifm 
fttiT t , i-et iuTt o t ^ T t ^ r w n l m i ifrSi ^ I jifin 
f I s f m t t ^ I •tib-imi % T w f^mf ^ t 
Miffti; % f T p i 2f sqfft ^T f^yrr ^Irit t i 
% 
miTm mtm l i mm f^m % m f^ ft ^ arftrigTOT 
% wm^ %i w r f ^ •T ^ist otto 
f4% miT IJtiT ^ ** ^ t ^ T f t W T O 
f T fTT<rr W T I 3€r ^ T T 1 f f f t 
fburr % ^ t ^^ IfTt t%»rr l i iwf** m wf lm ^ % 
lito r ro 
uTTo WTO 
I - w^m » f r p w i 
ism T^ f f ^ w ^ r T f » t i > j n 'ft© iiT0 
V - Iffo tTo 
iflr© fT® t i t ^ i i t t 
w f ^ % • t m I I ^ikwT n f^PfnHw 
mft i i ^ t I , 119 i f ^ % #!ftr»mo ^ Him^ It iif«WT f t 
a m p T WTT it^mirfFY I ^ T 1 i n m r i f 
I fm mix sn" « t f W f *rl« ^ t t i 
' f t W r f N ^ T T % i ^ t i % 'iff^ il^ Tfai f T 
?foff p ' ff lrr f>T f c f r t i ^vrlfHm 
t i T p r r f m r i t ^ T % t v i is^t % ^ 
t cf'tJfT % 5i>r fI H a>r ^ HY W . % ^ g>f 
^Y^ M? i » T T rtWr fi 
iw irf!rtiT mi t^ ^ t tm mix 1 
iff'r m |irm«? % ^nRrnt ^iwr %T i%Tni •^ •mt l i 
^ arm i I f l i r f m r m m w ^ m t t 
«fst li mm m tr moi 
t - nfto rro 
, , l l f t v i t 
, , iiuin^ni 
38 
^/t'j^ n frud 1 <KfT w r I 1% w f r Iff «rrirr U r t ^ t m f ^ 
m m ^ I girrf*! m i tfr jtfkr sW* l i 
*Y % wT " mm ' moT ^'Y zfrwrf^ n 11 
^TiijIirwnoT f t i f h m W w T T #T areq^ aur^rr PI % erftww-
% l i i f r ^ r r t ^ ^ T T % ap^ fY wi if t l f w r wnr t i y»ff1f 
% ma f W ^ f f T W W I T % 'TTi^ • % % 
TO «l TO #r l^nrr ^ t 05 h> ^mt *rr 
t«RT sYf^  11 m mix I- ffpf^Y^RiTTO t Y m srrr-
»> imrpr sfrreTOT I i Y ^ 3«rrfTOT ^ ^ 
cjg I f ^ mrx tmt I Mhix mmxf^ 
^ mtm n fY ^'^•mi li 
n mix ' r t w r t ^ % m 
jStlwrf ^ma 5r>0st^  f t jwto i r r 11 
m : W T f t^f ic r "flNTiirriT f t 
wK^ i^t ifVwTflne t irtoY l i 
t - 3 Wii TOT ^I^TTwfY I 
iwr«rrf?i wmrf ?wt it - Jfr© rrw v t v t i ^ 
fT® 
I - ifTo ft® 
39 
^ t w ^ % i^Nfsff «rKft» ^ " W r , 
f ? ^ , ^rt'^'ttir • mTwrftSii'r • , r n i ^ T W H r p 
^fPm t lwTi - ^ t h f ^ l^tvsern % i r o t i f t u f 
l ^ t -mmm ^ ^^^ 
l i r t ^ ^ ^ ^ - f p ^ v f h tf ?? ^ r i f^rnY 
r ' T T ^ jsrmfimQT '^ift ct^ p ^ 1 
% f f ^ T O f t ip 3 - W ^ I w W 
TPr I t t i r r f ^ ^^ ^ f ^ ^ i a j t u q r o HT^ . t ^ ^ m a r r o 
5| f r ^ f w i tn n m ^ ^ l ^ r r ^ % wm f m t «fT i 
w r r m % t m n aitiinrQ f t 
i i p W H t l ^ fUr n I % 
% H ^ ^ H f W T f t t T ^ ^mu % Cm ^ T C t^npfli I I 
irtiT ^ *rf1li i w r ^ f 1 fes fY wnr mUm 
t l m p i t ^ t h i tfii % wTfiTTf i m m s t ^ iw v w «fV 
f i f t H tst ^rnTr t l % mrr^ ^ v w # r -mm* 
mrtl ilNri i W i » fTo t i ^ 
40 
f T l > mtr f t ^ I v r t f f ? i w t W i v w Ite l^irr m i 
•JHW W % tT jiHivivi f ? % TOTT i t 
i*»rfNgwrRW f T tlwr %i 
t i l e w m n l sttrr w y r % t iwrt f t 
jit^tnvT 
W W i q % % 
^ JIIT«»T 'I « % t^J-ITW f T 
% JTUTi t i « n r f « w f W i p i r w 
t * 
iwwT # T ft ^ 
^ -asrf^ ifi ^ snjPEiwwT *ife t t t^rrrl ^mt 
ti ^Jtw-®!^-!^ ^ w % 4tir -pryrr wt f i w Y ^ 
f ^ » u t t 3*n¥t«nr i i ^ f ^ p ^ftwmrm % « r r 1 w ^ f 
n ^ t*iit % arf*nr«i f iat I "ft w m 1 ' ift # m i 1 
M I X l«fTt*r WQT f ^ w r ^ IFI " I t ^ W l ^ l ^ % 
wr 1 w r % awrrf f%T n mm 
fSf^l^ ttH ^ x m t t m I i!i«ft arf?«r, arwt* , i m r 
afN It 
t g ^ iiWTWT^t w Hmf^jf*r«r»T: 11 
- cr© «To 
« « f j ifit 11 
- TTO %To 
«fTo ft® m I 
41 
a m r W n w ^y wrt sfiw: jiftfi i 
WrPHW^mftlf f f ^ W T 11 - TTo t i t ^ 
nt«mij i<n4 % j * ^ W W 
% mwrx nx tr wtfm mvff wwt qt^ ^ 
^ T f ^ w t w ^ TOO mwpiff I f ^ y n w f t 
ft^ p f l ^ q m w T ^ gr««3 aifwisaff t^^rr 
«rw, Trwrfi ^Y i n r W ^ ^ a^p^u ^ ifilr % ^TTOT 
Hmr^ ^ r r t f r f ^ h n f^i ^dt ot ^T cmiT i 
^ T O w m % w t t^ silar # t ^rqH^ 
I if f t l 4 t oT fTT®nr ti w m m ^ 
WT ft If, tswfe if ^ ^T ti m: 
f f c nn mm l i w * i f ^ l i 
«rr« ^T^ m 
|WTii#frf*«rerr: i i 
««mfp<i4 in I t f W ti «rro •To 
n W « W T «irn4st i i 
- ifro *T© 
42 
«TW rnmi till 
% w r % nwrviy ^ m m % «IY % ^ s l ^ m ^ 
^ ti ?nr«rr frfNi m m ^ t ww «fpT-
j i i T i W I T l i ^ ^ ^prm ( < r f w > I w 
if^ iwtT artt art* I ^ s#T f t msii t i wmi 
¥ f v n m ^ % w m f t ^rr m n i l i 
^ffftn n % t^T^wr m nsim T m w f l i w K 
ti 
dffWFOTT <i»T f^.'^fm i^mwm 
iB® 1Wm l i ^m t t itTrpi srl^neTf % •iw't^ TT tl-^ ? 
•fiTT ti crro ill TO ^ tii^rw m m^m % mm % 
5 
^Ttr f ^ r m m i «fr af^qf^^ ^^^pri ^ ^ er t rmrt^ It f m 
mtx ^^ % v^ ^ mmr^ : m ^rrfir fT 
ai^ % aien? I aMTFi % t T P T w m ^ nfftl 
HTw^^ n U i f ^ t ^ T t ^ : I 
j i l ^ f w w T r l r ' f f ^ t ^ 'if^'Kitli l i m^ •Ti' 91 
^ cf^wwpwTti ift^TWT crfrt^w^TOwr v f ^ T r w i i 
ipTRmf^HTTT Hft^ 
I - fl^  » r n m w fain n % w ^ m : ti vt^ 1190 
f T w l ^ f t t w r w t i t 
43 
t m f i jtneTift 3nr«rr % f m # n r % % « « m 
sY t i taii i » T i f t a t l r w f i ^ i I mn ^ j m m i w t t 
irr?rwf a r r m l i w *V aijitti «t f - n r r mm t i 
flraf w 1 jirm a^mi #rr1»r h w t r 
^ Ttcms'i^r'i % sfrm r m t It r P i ^ l t s i T % 
1 %T w ft ^ «IT i ifi^ ^ 
1 * 
mt l l 
I f'tm m v w 
mu ttai I % f^xy^^ % TPf-ffi ^ msm 
f t ^wm m i w r l ^ % ^ m 
f^OT t ^ . fsttilt arrf^ r n aibim %Y w f f t f* f^mr m 
m^ % m-m^^ m^ n f ^ t ^ ^ t i 
mix ^ ^^ ^ 
ll Hr 
I ^-m m^m w r =f iA»rT ft 
|?rr «rr I ^ w m ^ ft w m jw* ig ^rrm nm mx sp^ mm liTf^f g^n wr 
I 
t - »TT« fi"® 
W IT® II ? 
} - «rro fT® VItit 
44 
s ^ u Mim ^ 
"ftmnn ^T f ^ T O , nrf l i^Tf^ 
TOT #T «rnsiT ^sf^uf-
fur^oT, ^^v^ w "mTirTf •T 
i t ^ l Hiptii ^ Urti^, % i T t e f f 
#T fi^soT, n p q n % arnftH, 
f i a f w jrfoT %T s n ? ^ oitt ai-fW? 1 
I»TB utt aBo^TT % tx 
a f ^ artT j'^ ffJi f^lt ^ y<rm ^ m'Wm 
sMrre ^ 3 w f » w jmo? % istn 
f f w arr^qff ^ t • ' i m % «t ^ 
i r r R i t w r U i ^ f ^ w r , ' n w w T H i -
f t • WTHfitw f t 
WTC *T •ftilT^, aiWTt^ltTT ^T f^'^WtllfW 
tlwrp^. mJ 4t e T r t w r r , mtrrm % ffSTT 
wt^vvfhe w i l W K , srw *tTirff f t WI^IIW^T ^ 
i f i w T , j r w i w T * w r e t ^ l t nvr Itjwthi^ff 
i T O T f . w f i vf mt^ 'mmff 
#r mm S^PBT, mwm m mrm iwr jw 5rrf«a t w r 
w i i p w W siiNn*r,€lih<m 
^ t f ¥ t f f c 1 aiBTO f tVr % 
I 
45 
mmtrnrnrntumm^imm^'mmmim 
wrtfTT ^ «fr I W T O 
wm itt t OT ^T t ^ ! t i ¥T ntlltt 
TO ^T =r v|»r;j % i j - t w ^ f f f f i f T m i O T 
t i ift Sgft^ %T w t i 
^ t w i % ^ m % % m 
^ ^ '^frt p 11 mjsfr sr^ aar^ trr 
1 < ar'ifWT, •r'mT ^ T ) qT "iTwr j W 
w i i ^ i#ioT frtffot fikiiT m i ^ fv^-'itifw 
% tiiir^ n tirrrff J* f i m J m f *t w i ^ - ^ i f r i W r 
w srw^ IN-T •T OPt- c^o fa *rTwr ailtmi jUrhi 
jifril Kt?IT t i ^ r w T ^ t T m 1Vlt!| 1%*rTff k t t t 
I ) « T « %o fr© iT3» ? w ' ^ % i w i ^ T 
^ % r r r r f r t t n w w t t t^t^wfi* acc-c;?© irt?iT l i 
(€) w i i TTfT^ < an^ T© fow© w n ^ tc 
<i) jBfi^ ml^iJU^rii i^iiKssiiQ^ifs i 
t^Wfi ^ tlit^ftf f W t W W 11 
- fiff^ i t i f 
( « ) : s m p m n m w € r Hfifr w r f ^ ^ J J P l ^ 
46 
I ' f r U r ^ T O W f ^ I wf jp^ f ^ % 
f f f «tii« 7 W 1 w t mm mm t t l arprm m^ 
ARTwi, I f ^ iffg I *TaT tr i I ^ ^ r r -
%T fair «rr OT 3«f t r r ^ ^ f ^ i m B fw 
^ « w p t n r r 1 1 
^ n W T ^ % WWTT ^ ff^m 
1%2|T virr W T I : 
iPTOT JRI 
TO i r ^ 
irrrni w r o^© fY % iPTox ^ I j i ^ 
*T TOT TOT l l ^ T T l^ff ¥T IHvjn 
m w Hfin^Hf f T «T«rrr t m w ^ r t i iwi s i m 
t T i n 9t «THr iJi^n^i^ ^ IfTTOTr % H K w l «OTfr8 ^ t r ^ r N f 
% jFif t ^ f i aw: i t i r r r ^ % mrrr tHIw f T m i i w t 
t l m w T J f f ^ % ftafr ^ r f r ^ n w mrrr t1*i« 
t OT Hwfr q ^ t ^ t w ^ c r r r r P ^ t , m wi»et fl*iu'TTr«yi 
t - 3r«i«tTi!fr t mm 9© , wm M , t M n w t 
r w m H w W f i i I fo I© «fo iTo t if i t t i 
47. 
m^mf l i m : ^ t^nrni f n ^ % t i p r m m arfiii 
i T f ^ t t8rwTi«TrT ^ w s r ^ l ^ i m j f l «fr i 
^^ irf^x a^^nrnr frr i i p imitt t w t t w t ^T S ^ mr 
i ^ m ^ m I m w m i M I % ai^m^mim % ^ 
^Hfpfmiif fFtm^mrstf ^ jnPrmmrf I ® f i 
msi ammoT % ISpTit ^mr % p snji^?? 
% »rr«f j r ^ n m^mvm % snur^ m a^rr f t 
l ^ ' R l t 11 wr^FTT tl* I 
f t wrqfft: 
miis^ f i f r r w ^ p^f dhwrr 
% n^im fl- w f ^ srm trm> l i ^t^rri^f, nwor ^ ^r iwi i 
iWf t fr f i sxm^^f^ ti ^ pi-
I T t l ^ 1 »ft W % ClW fff t ft i l t r a 1 •nv T^f^ P ^WT 
iftWTT fr Amfr «r i tufifxn, i f . mm m m m^mw % wi^ 
I irp^xfVw % tuTwtof 1 eihFrnr f t l^wnr t i fis»»*f|T-
t - HQ ft l r rw f t ^ % ^-w ^ t 
I ng^mvf f t i^BW I " ( fwrwT t^o ) 
fifm 
4B 
wri % »iY «i>lr m r t i m U m % ^ ** 
% 3?tlTTT*Fft9 ^ UPOTT*? I WtX #T ^ il?'? 
l i 11% ihxrmn % 31 a^ifimr t T f ^ «rr 
l ^ f ^ M ^ €1. f ^ T O % if i f ^ i 
m t^srasi «r#f i ffsT w n t a n t r ^ T m t ti ' ^ t r -
sfmt Trqt : t i to ^ ^ ^ i ror I^ i t^t*^ t # 
w tt l i ei«rr q f t F ^ m^ 11 
^ %t idTwwr ¥r HTi mt ^ mm % mirrl^ m 
?rpr ^ T mr l i j t^ ^^ 
Jli^ «Tpa *T fNp? f t ti 
t - m-m^lwtm , ^ 
I - « « 1^0 iSo 
ye | « I f o «no <litti?v 
t- «o HTo t^t Ite yo «to "TTq (»r>iT )« ) 
f1% m % l^mmtf ^ w l i m : . 
f i ^ m v w i l i ^ •tioT m -^nrn t i w^rre f r m ^ m 
i m ^ ^x i ^ i g w mm ^ I f T i « T j iwft^T«rT 
f t iKi w r f ^ ^ aiu-TO apm % fW^I OToT 
TFT v iamtf i^f^ : \ ifr t i qrr m y I yt! mrt 
f TTT mmi t i ffe iiuTt t'*! t gt TOT t , 
arot viT^ tt si»m ^ TOT ^ T T T O % ^ t o ^ 
•TTOT a r f ^ l i m ^ ^ f r f % x^ 
iTf 41^1 TO mm to^ itx ^ T^t 
% utam ^ ii m^ tt-
I i i ^ f f ^ m m wm ^ q m ti ^^nm % 
ft w^TB 31^ m «ix«rm m^ mm ^x 
w m w T H m i?t?i> v^^ % 
apm m wt sri f t ^ ti «afr j r 11 
i S w w % Hmm w % Hm^n^ % W T T 
IIWT t i 
t - i o i t o «rro <FimNT«i 
H® 8® Uto'iTw •• 
ij#r • I^TT "flMTT fWHT 
f ^ i t t m ^ H i vw , a w i , w w f r arwfif|T 
fo |o irft »!To aiifwil HTm 
50 
^ r n n r o % % mfr m^ 
TO r r f # ^ 3f«r gmr f i f m t i w r ^ ^ T •t 
f m t t^ P « irrrTt% Ir ai^ m t t toT i t r f^i v w 
l i mt %TPT IP^ % tsr«pj t tir*TT-
r w #T l^fru t ^ w m % w r f ^ tl-TT ft i r r ^ 
qfiH-ntrr % w ^ t R w r t * ? % qf^^-nmr w 
I UnmPT^ ^ t t't ti wrrv^ 
% ^ifffm «rf^=T t ^ T T mr leit l?^ m t i 
^ t w q ^ aro nt jt?^  f t tir^Tt ftHT 1 1 ^ mn 
UTT^ f t flhiiiT vmr i i ^ I s^r jmx ^ f t m 
f t tir^TT W T l l jW»TT m ^ T ^ r m % ^ sn^ 
«iT ^ f ?r«r Tti t ^ T T 1*fyrT n ^ ^ % 
l%T«e tna im Jt ^ mr l i 
m t ^ r r ^ ^ t^iiim % t^ar^ f t «mT I Hw-t^ tw % 
tla-Ri ^ gorfeirT aR#rf!j i%irr ti f t ^ 
I w m ^ y m ^ t^TT wT w r SIT WIT II IW f^ f W % 
r w t afr g w w m fi»fEiT t nw «r1ii % fwY t i 
irfPT ^ v r IB, ^ 11 « r : I W r m ? 
t - tipwt ^ i « r fKr«rr t 
w w t s " « W T jwT i^x f f f f t t v i : I 
u R T W t s ^ w 5WT tiwi ti 
I - 9« i » "fTo 
ITltfr , 
5 1 
% %Ti*nf f t ftuQt « m ^ T It ifr q f ^ m t w I^tp TOt^ 
fTt1r«i m i ^ H T m tr ikx It m n v ^ 
f m r t'^ qFTT ^ I 1 ut® I ift? ^ea 
«t ^ f t anrro trrdY li fiTr yf^ i^r m mm ^ ti 
I %T|iaT i ^ c iwYflf ^viY ti 
inN»T jfTUTT tY fTifrr 
l i ^ lOTT^ m m t l ^ , w i w r f i * OT o w r %i 
I ITt lHTf^ m i l 
MTthunm ^ a t % j i f r n w It 
mn m t l ^ 1 ^ ^r^t I T iffu 
ifmr l i n m m s f r f t ^ f ^ m ^ r % T^BTT tft 11 
1 f t ^ ^T «rm irr armt %i w 
P I ^ % 1 fti t f t • ifr*fr ** ^fk^i t t 
.arf^HTf^ OTT % ^ciTT t i T^i ftT I K I T f ^ m r sw 
f T w TOT l i aiti jpaTlt t T jnHwHi i i m f^ir -
UTT ^ ^ irtgT If s i t ^ W f v ^ n m rm wf^^tm ^Pm 
ffftpr l i m j m n ^ i v n ^ % m ^ T jrnii«rrtt» 
T m l i 
t - i # f • ^isjtwf'nii ^ fitr , s m m n , wwr u m 
^ j n i «ff1ll Hit "flNVPHFH 
- IT© fto i t o «rr» I I 
52 
wm I w m ^ v r m ^ •^tott ^ X 
mvif ^ "«mwTf)Ei l i * r r rn l% ti f^m wm 
% wwfTft* ^ ^ -m^x mn ft wnm Ml -^mwii^ 
mn wn m t f i I6E m ^ ^ tr ifmt l i ^ |if ¥Y jwwt 
^ ^irre I fTTt^T mm 0I snmsM ^ W T T wn j«fm 
' ^ " <«tT " ' nvm ^ ^ tf 
Mmm i f n «iT at TO m l^t mn mPm v^ wrdY 
li fOT ^ tt TOT ti m mix "^nwrfTf mni 
v'-rrwr % ^ rrtr 'iitrwrq % '^fN* 'mmx ^ t rrr 
ti % TOg l^ wttTf'if ^Tpff ^ %TgT f t ti 
aig HCT^ it« tY tt mr «iri«nr-
f % ti i t Q T f ^ m i m i n «rrn9Tf«r m ti hTt^ t i t l a 
^ t I m 351. i l t w i ^ n x^r t IWT 
t - g w m jrm w t i"t1%»t -mmnxi 1 
- HQ fo llttt ? i t i t v 
inwlt ^ fli qfhsKR i f r 1 ursNBr"* ^ w t i ^ «|' 
ss?wfri|if Hi^ wff jxmwt^ w n w tm^i 11 
- fw It® HT« 
i - fo JO t l lVlt l 
53 
m Y ^ T f f T ^ f q % wn l i «rr?«!Tt% <r?iT srm m m 
^ irrf^HTl^ ^ w w r r f ? ! f T w i : ifr irw iTt TOT 
l i gniT a^ePTTT * l^^fm l i Hvmnm ^ 
f f ^ jfT?'«rr inrr x^ to^ ti f i^ l^ ^ ^ f w r f ? Ti^ 'frtt I 
ml ¥t sm ^ T OTT t l 
aiSgrK % I ^ T O w m l i <rTHrt% ^ f ^ ifr 
irn li % vrjm I^w fH li 
4m af tfitfFe f t wrwfTf^r* sr^T 11 
aRi:<i.TOT I r r r r adlrlNr*! W T ^ T t i ir^ 
^ amr sOw » m ^ i W m m f It aw w 
I t T TWIT I m 91k afm?^ ^ ^ T f t w r 
li mfrx wPvn vf^ % wmn jot fT 
*wT ailw t i ii>r ^•iti It % % iwi If 
jwe m m t n f - w i . wi t ^ f ^ i i i i w w r w r 
^ «frt «»fr fT«ff ^ I!«9T t i TORI «rfiiT ^ 
f ifr« i i aurwT % i W m t s » f « m ^ m 
tr w T jrgfi w a i n ^ f w f aiti ^ f ^ s w f «fr ijjsw ^ arwr 
I i n i ^ irrt p i w f ^ ' w ^ T W ' l r ^ w 
STfPil l f ' f N t T W f p f 1 1 
• fo go «tw i l l l l o 
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fsnfR WT m n t fwr %« il^rr ^ ^ m ^ ^rPtinr, 
^iH^i ^ i f r x m €Wf €t # r m ^ mm m m % 
arf^nrnt ifiw Vt ' * %fT tot It 
f r n w rm mi t 
f r ^ r r srmt ff ^nvm ^ wriiefT 11 « « «ri«rr 
1 ^ mim §iT> % WrPrmf qr ^ f w f?T>T 
m ti g-sffHia iimT l i i fx r m r m p m m % ^^irr ^ i ^ m 
f T W T t l i^TBm^^^^ OT 
#»! iSYdt t i SB: f m i w ^ t s r f ^ f r j 1 ^ W H w r 
h v f ' m m rf % a f m f r * " w r m i Ifi 
I ' ^ f ^ i l i f t 
UTPV4 wtH ffsrr ^ t i ^wm mmrn^ t W r r r mi t 
tR T^ft t % T w " m *f -i^t?! ^ ^ fi 
iiTtvr TO ^T f i irrTO t J r f ^ wUrrr l ^ ? ™ ^ W W H 
l ^ f i a || f T arfimY ^ m ' W W T t i 
m m x ^ % ^ , ^ # t t « t i f r f f f T fi^ififr Crw 
flrnr, 9m sitT jtmr w w t t i % €itt|«fTft ^fr 
p w r ci«rr m i t i ^tlwr % fifraw ^ x ^ ^ ^ ^ f H m f k 
^ strm titl «frrrf*r % f ¥ t attmi m n w t i 
t* fo 
f n n m t f f f i %< f 
spiWfNm m f i i r r f^m^ f % ^rrT^rrfi^^f^ i — f N w l ^ m r * 
snUrnim m i : « i f p r : n it® 
r)b 
f i f i h i % qre^ m ifr afrnt t i m w t 
l i ^ rfiyiTTlt itTTl^isff uTc<rr t y f^f-
jjfoT %TaT I T jifm ^ T t i nvm w • i vHm 
ar«rr1ti ^ jw aitlr«iT ^ f 
m m m ^ TOT t i m t aft»r ^ t 
i i ^ T T ciw tY v ^ T ^ ^ ^ ^ *T 
Ibxmn % ffindm, ss^ .'^ rm, w w ^ ? ^ T 
f ^ T ^ t % TOTT ^ ^aifntom ^T w r fl«rr 
^ I % W m ^ VTC ^ % ^ ^ ^ T T -
mm « T j i t lmro 
^^PTR % ^ w n m t T 
1 t m r p m % fss-m % spr n 1«rwTiaTTT 
f n w ^ tt m^ % % ^ 4t w r « m «rri5fm 
w <it**iTT *t % *rr fiwr ti ^rwrro 
% f f ifflWT«t» Y q f m t t i t t ^ jatJiTOi arii^ 
jNt t »mnr W J f W r f» q ^ ^ ^ "rrmr *t w ^ i 
i i f W w ml l i i N ^ r r ^ % i W r n mn-m % t^wnr^ # 
m ^ wrf»w It 
% cftnrr ^ i i r f N y n r v ^ W 
56 
TOT t T W w f U n T l i ^ mr ^ mPm 
rm 0i«rr imj f t TOY « r r 11 % « m T 
ft w f v r r f N r r f m ist^ w l i ^fm m ^ 
vm li TOT ^ iftH wr^ t , 
I ^ m v ^ m f t f r t ^ ^ i f r to ^ t i f i 
f N i t irrfflrfWY nm ^ «rrrn fi "f^ f^fm, w r t ^ , 
H ^ m l ^ T , aimr w r ^f^m I "^ttt ft wm # 
^taY I I v r m % m m f w t o r I ^ ^ r m r ^ w 1 
^ -T I iti: « » arftNT€fti m ic^ aT frr HY ^^ ivig 
l i ?jf5r TOT ® ^ " Y W T =riT ^CIT I 
S ^ m ^ TOT ^ ^ ^ I^-TT ^TfTT % r f l T 
sFfriii p fTT ^t i ^ ^nfm mm ^^ 
n w p n w ^ ^ "wrri^ mt^ spm n ^ o gro vit© ««f 
- 90 po irtto ^To 
mmrFiY 
• Pi, $0 irf« HTo 
I - t&joTTfNPiTirr i 
- J^Tftlrr 
V- OTvvrti I I 
- T® «to HTo l| t|« , |K» I t 
u- m^ • f f ^ frm^ . iteiYn snw ^ %ii 
57 
f r mt t r r ^it mmr l i nik rm mm nt wY ^ifrfit f r r f ^ 
^eT ^ ^ I ^rWfTft^ aPW J»m?l TOT t t J F T f l m 
1$ TOT ti ^frnrrl % tot 
n m m % n m^t mm JW^H f m is ^ ^if^^r, =f 
^ f #r «flf?i ^^ l i Of % ^TTCT TOT m m 
^ m o T ^ cf^ffw^'M ti m ifr qx^ t^ art TOT ^ 
^ m ^ m mm l i ^ n r o % ^ t t m tot tr 
wm fT jTOTf fTT»T li TOT ^^  -airr^ TT I mfim mi 
r^^ qtHj ^tdt ti t*OTmT^ <rT TOT m -^ ^m m^m i^rm 
^^ ^ sFmr mtf^ ^^ T '^ T^  ti nt^r ^ 
in uj^nT'^fwrlt^T sft, WKfiTf 'pf 'pfmOT 11 
• W ^ ^ i ^ f ^ i , tot 
tswPp??: t^irnuT^Tfiiwr TO^ I 
TOTPWW^^iiT f ^ H T ^ , TF^fri^fWPWTtTf^'l M 
- Jjy ^Tc t M l U 
#- «R?1r «tti ^ i ^ m y j T fsrt^T wi m^i Hx^rm: 
iTrs^wftsl qxTO'rti f jforrt?! i mirmi 
f M r n f r ^ f N g m r m 11 f^tqiv^fw uttjqTo t i n t ? 
99 | « m^ t i i i u 
n w ^ i i v w r n t wr^rrt : i 
TOT fT«f ff^l'^WTSS f«fT< « T TOfT 
I Wfo «iT<» t l n«9T 
, sm TO UTO ^ n 
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tm % m r r TOT 1 W rm^m* ^ r m r n o r m 
^ % arUmt ^ n m l i w r t % eitijTs t t t r 
TOT ^ «fr itSiewt : mtfm ^ T 
?! ^ «fr=fr f i tot 4 t w r fl«1<i I^SRs^ rf 
« i ^ q %TTOT t i w m f ^ jtipyi^iwpi 
:m n^anxl^ ti m p T ^ ^ ^tm ^tli ^ ^ ^n nftf^^ 
( f i w Vt fT^fPR jsrp mm ^ ^ ^ t f 
% m feTut e n m t e-rtrrrf^TT =ffY t ? tot t i 
m i ^ ^ ^ ^ %T ii^ 'Y f % Q T ^ 3n%t 
p 'imi* r r ^ fiT tr;^ R^ST 11 TOT 
fY TOjoT-ufSta anp f t H r w r t T *ftif-
TTt^r ^^^^rrr l i w ' V f^^f ^ ^i^gUl 
mix f t I f ^ m t % T^t n m ipeT % ^ % ^ 
- fHQ |o « t « ^Ta ?HltV 
|o uto HTO 
I - r r ^ ^ T , t i « t 
78 
% g r r « qn mik 4t i 9llm % rm m m 
^ '^fpftjm 4f wtmr «t ^ rm ^ tot ti wis 
^ twft t i 
TOT l ^ q i t ^ % If 
^ l i ji^Tt cffiTf eq f t f r 
iTfr t , ariY j»TT tot % ^^rrr rnmrfs mm 1 «infr % 
s t u ^ i W B ^ m i 2iT%TTrf^ irr anerr 
ti afNr m TOT % iiaisf ^ Iff srmr t at ini tY 
^iT iHtu "gw It latr f t iff ff tt nuT ti tot 
m s f ^ % ^ T T " ' srnfi s t ^ ifmir 
J l i 
^ ^ TOTWT*? t T m^ wit % 
«rm arr wi t I mnrpm % fim - t o «nr 
TOf t l f t % 
5rmT t i arqn^wt % t ^ c R i t 1 firilu 11 
%' ^ t l totett: i 
iw i 
c f f B ^ i r r o f i w « T ^ i x ^ w t v m I I 
fiiftmfmf^flkmmT^ TO |«IR i i rr*«|fiT . 
I - 11 
- I f T W T T f I 
GO 
OTT nm^ w f fmy 11 
m % ^ ^ aTr #3, ^ siti f p r r t w p t q l ^ m 
ipr t ^ li fT^itt^^lIm ^nn 4m ^ m ¥t 
I g t ** ^fpff ^ i^fSf '^fVm 11 sw: 
l i % wprum w T « m % 
f ^ t ^ Y feT^t 1 Q T i W 1»T f«WT I m r w w t1% IT 
^ q f ^ f t qr^  qi tfirily w a : ci^rna ^ TOT I I f T ^ 
ft ^^ ^ ^^ li 
f^t?^ %t f t imj l i m m ^^ m 11 ^^ftn 
w«rm % iJTn ft-i mi ¥T mt smij ^TT^T SBI^! t f ^ mn 
T^ ^ ^ 11 ^f^m f i f l h i m wm ^T vm: 
W K (ft TOT l l fTl^f^W i m % 4TIOT sm 
t - yo , l|C , l i t ? 
go yo t i t i t 
f « fo • It lVIU 
V- ft© sro , t 
#0 yo ,11 
I* I f • • t l 
fo i r n i t * 
f « f® m t i n 
t - , 
iT® y® 4i t4 i i 
f U 
m jifnt i lwT t i « m m w % r r r r iw # r HSBIT ?prr «fr 
t ^ i W r l i f m f i ift si^r l i WI^^T f t f ift it i 
m ^tW f t JTRI ^ TOT 5II»TT f 1 ¥ ( m t m I W 
t H F r n m ^ T C I 
STOTT #T ^ OT y^n® JBTO l l 
1 di^TO f W r f 
^ m r g ^ «fr % m^n W Q , mm • 
^ ^I'ls 3P«it I irm: w t it ^ T^EITS 
f ^ -ftFf XOT ^ T l l ^ ^ p q ^ f W Hrlwf 
f ^ m f ^ 'TT®! J? ijr^i ^ T It r m n ^ ^ t t t 
rf^i ^ ' r srl^ Hi GiUsp ^ t i t t l ^ i T l 1 m m m m 
m m 1 ^ I t m l " It m.: f t wrt^ 
% jpKff vm fif w t ^ n w i ^ T ^T n t ^ 
tip^ jiwrfyri ti F^^  IWrpiT - vw-wfli 
% » i T O t , ^HMTCT^t^i % • % r w r 
It 
»rrw? ^ T T ^ % * vmt jwr fk* 
ITfUT ' % ^ t^t ^s^TO % ^ 3lfll1lt*RI 
H m It # e i m i m % f w r r ^x ^ % jrwi* 
« l t l^wr It 
Hvm f t 3nrr»« f r r It «fr»m7 % j w p * m m j w -
t^wmiT ' n * mrm TT ^ snenwi: ' i m l ^ 
i m t ^ "Pift^fi^ irrhw ^fWet 
t ^ l i w r s^ ^ t r *T n t ^ m «rrNT 11 
^ W f T f l r w f ^ T f r fY p r r ^ t r l i TfoiTfr 
t ^ ^ T t ^ t sFntt snmrf^ t » w «fr 
m ^ ^ m r l i m m m ^ m m^y t m irrf 
^ H i ^ ^ T TO ^ SR irr w f r 1 a p i r r f ^ ^fi w 
^ ^^  f t , ewY Iir^rt1*r ip^ H H tt mm 
f i f l ^ ^ , iSm f f f l ^ ^ 'fiTT tY m T ^ ^ w Y 
spfr t ^ t h i ^ r i t ? ^ iiTrrra ^tmrm, 
^rpi ^ It 
^m m: m^ f f mf tt wmt i^^fewrot 
^ fsf , ^mlk ^ «TP«rr 1 'vm ^ jswtfli 
^ t f T j % •Ti«nr t r w f t i ^ r r i 
t m ) % 8t«r Q T r i r ^ ^ t t mm^ i m % 
i t t ^ m m srrf^iiTf I , f « T i ^ 
wr tp<t t v m IT #r tiwrr^ tt WT ti ^ 
i w ^ fTfwui w T f ««f i m I i^fm I'm f t 5W 
It a n w t i m iw w irrff H r w 
1, m : n w v r m c ^ %i j u t t W 
% fcwff f t I'Y f » fiTt 1 wsm w l l i mft 9ewm % 
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% mn s ( t « r f r i n i t t t % H T t i 
^ j ^ T ® ^ fimn 
m-'nm ^ # t T » T t « ^ T I - f t 
« T f ^ t jimtia e ^ n 1 w m ffm 1 m 
MTf^ i^l* f'r ^ waY t f ^ p -smwrfW T « ^ ^ 
n I ^^ ^ f ^ g mmi ^ atu tY g r i ^ mf ^ 
m^ l i '' mn " m wn " ' ^ %t j^^to tt^ % 
1SPTT^^ i m li m: f^^ s t r t t 
^ inuTttrr %TioTt ^ *mx pYij ttpr ^ % 
" ^ " ^ t i m sfft #fT 3rr mmi l i mi ftcor I 
I ^ t f i i h i « H t T 5 m 
m W3T 1 ^ « r w n r r f | t sq aitt i ^ t I ^ 
I. wm^ ^ m t . 11% Trf^r «T«TT»«I m 
arrt^ A-T t«rt«*r ^ W f art^ x wmi n m 
tt^t ^rfk m mm t arrl^  j^ m c wrm 
% Unrfu ) mf ^ ^ |1%I ^X vm ^ ^ ^ ^ 
% ( "PPWT ii«rf1*r ^t ^ ^ f w i w r r ) fiRs ^ i w r 
n « l » T T , mimftk ^ f r t r t^ % n wm ^ T t r f ^ 
t , mffik n i ^ v m i k «Tr*r f m •Yf 
1 ^ ^ t i m : f i m ^ w w r r i j -
l i mn-n •Y ' r r w r t i T w r S % ^ % arrfri % w t 
i « r l i 
G1 
aiTffH 
a r r w mvm % 
t ^ qrr iift fe ^ r r n ^ % w 11% 
fww nyr ^ TO f^^m ( Hq ) ^ T ( i r r ) 
^ sfm % w-iw ti leiluiTm ( m 
l l lIKT^Te^i ( a^Tfc^^ ) t^^ «IT ^ 
f T ^Ktr®^-^^'^ mh ^ ^ T p i w 
W r l l 'lEn^ s^ ^x " f t ^ t M r e ^ ^ wm stm ^x 
u«ff ^T n ^ ^ f^iyrr jfm t i 
jmoT 
% mmmrm ^ mrr^ % 
#T % fwrr sfi^ t t ji^rtT Itrt^ft % t%«fT 1 1 
?ltT t t* m m I w ^ f t iPJftn t i ^ fpf 
jwft^  my tWr »WT ll WT e w w w 1 w 
^ wji9*i f*r«f»i ft irrf I «wt 1ir*ro I <ifillw 1 
ft l^ nflNt ft ^ ^ «wit fliyw ilWT ll 1*r*nhr 
lifv irr w t fNa tir«!ii «pr jtm % r r i r f t 
f t j p m ^ m l l Hi f r 4«iei »pfr wmr Ht^ r ^ w n 
jjPTPffi f i w w r t Tmip f 
Hwiij'wwit l ^ w f fiml^i'Wf^ fsttl^ilp iHWi^mftti •• iwh 
aY^wtjflHPFiWt H w f l i f y i H O T N I ^w^rippHFitwi H r v i m 
i W O T f i W W I I F I l W I W T i 1 W i w W I l T 
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mm ^ fr l i h r m t® ^dimvtt mif i ^ 
gt mm mr mvm ^ mm * # w m f c , ip , 
#r smnm f t ti 
JiH i t 11% f t 
iPfm ^ mft t ^ mr S, f ^ « « 1 2 r » i r 
j i r r ^ % i iw ^fm i r t im i ^ srmn ^^ jFft*r 
f t ^ T n t iw firtrr #T JWI 
5rrr«r iVrr t , awfa m m jr®^ sxfhm # l^urr^ 
1 T O f i l n sp^rtv^ nmrnt t i ^ "wr^ f i f r r w 
%FTWnrr TOT I m fJfT *T 'BTOTf i|f I TO 
# r jifiRT n WR % tr OTT 
^viV t i F^^t^ ' rrmm ^ % ifr Hr-g.-iqityicTf^f^ m 
SR »r«rr l i 
a^t a m w r 1 i p w ^ t W U T T % mpi f r i r i w q r o i : 
W <W «» w M M 
f^ mx mm ^ mmj vrr^i 
f f T I , t f f v ^ 1 m m I QTf w ' i i 
w n m m T T r r nT^f^i m ^ f r ^ t t i 
*WT i » T t i 
Jiff ut mni 1 « a « i T T % 
juTO W f T T f t iMof t . w T W w r f t P w - w w r 
Iff? . ^ jPT« wk «T»! ffir Tf t« l^rm 
t%"«nit 1 HX^ HX Hit t « I'ffll^ w i W f 1 1 W 4 -
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f l iRm m t f T # m f=r I T HW 1 v r w w »fr tirr armr 
Si ^ i m r t^flwT ^ tif^iTT I T p e r m i t t Kr^dPm « m 
ifr ©iiT t i an: i p i t ins 
l i mm tltminrrf p e r ^ ^x mn m 
^ nim 11 mlH nf ^prpa t j a r ^ ti^nwr 
to hY mw^ ^vrm 
f ^ ^ %T10T ^ t , ^ T araWfTT 
¥rrm t^ fY hi 4Y r^f mvi ^pmix iiwrr^^im 
ifraT qiicti ^ f 3i!Hw«f m o T Hx^ nx 
Jf ^T t| f t iPtH aPUfTT "^ T^ -^ T ^ ^T 
m^n ^ ^ nrnt-*^ arritq iTmi t i m mix w f ^ 
11k ti jrtliwm iFu^tT mx Sim ^ ^ 
my ^ wi mm ^n'lt I P^ ^rm 1 m Tsrr t -
isiY^Tmrr^q^iTOt ' i mi ^'^mrr m m^rt-*^ tt % | 
% y«ff iWt f iVrt i M Y I #Y Ifr m i f I , 
« i : fa"^?!! ! f T m qx *fr ««ff t r vmrrm^ 
eim » r w T f t fn ' ly f ^ i^tnt i ^ wf%ff % 
e i T r r ^ iit Pr^ mJ f l w i W fwf^ tt^ i f m i 
• T i n , IIwt^'Y % I t % fY l^irr t , 
aitr '^ Y u f ^ % iltvf^TO •T "Pr^ f W r t i mf^ m^sx » m 
^ 9Wir*q w Y i t t 1km t i m: w ^ a m w T ^ w q t ^ #1 
m n r w ^ m #Y ifq'ititi tlw fittt 
B7 
m mn fr^-^^^TBT % m ^^ 1 
WIT li , im uflqit % a w r m «it 
ift a t ^ I % ^ fTTft^ t ? 
t«r«p? iW mm ^ arPrnww ^rUr «I.T ftrnf^m m^ % 
iPi^ T JT^  I OTf Fff tl vTO I iTfW 
a^mi f t «*ff f T ^ t ^ #»|t u ^ ^ 
f:fr mt ^ qT «t % uqf 4Y BlbiTM t| 
TOE? m % frm % iw^ifm 
w f i ^ Unmft <pt t i ^ •'ftti 
t f ^ f ^ T f ^ r f ^ i ^ l i ft? T W 
i| 'SIT WT I # t^ fTTP^  t^ ^T t^ ij ^ Tfi , srrf^ r 
#T i i w r w n i ^ fwT t , f s t ^ l^wvtm ^ ^ , 
^Prtrlk % u«ff f r =T#r tt iw«Tr 
arrlir I^m^rn t^T^r^ ^wrr^iBKnb-TO ^ r I f8> 
ar^ ^ ' M i r m % a«ff t t - m m »!> ^ t i 
m smx a n w « T m r r n «r 
^ T P T Hi I fftW tlTim t T aMTfl I W t t 
w i w TO^ l i w f l ^ n r r w ^ t f , v f ^ t 
m ^m itw # r t i mm ^fn w « r r ^ t . inrrf^ jifrfli 
t m % n f t r jrt '^fl^rtNt ^ t T c r m tirir t r r m: ^msm 
Ir WRIW I'lff!! f IHT IpfT W l W ^ w n a i ^niTPI t t 1*lfffl 
f 7 ^ t i #ffR m s m f t - m m % tprun % 
B8 
*t apsTO fT W f l l 
eTit^f t tl- an f^im ^ T % m wr? m 
"^nfpj i^F m ^ mm % f^ % mx^ 1 w a^rim 
^^ m'^ I Ht tTT '^ t ? aitt ^ iXm I 
% f t w % ? a«rr sQ -ibirri I t^^n^ i m f h i 
t i 
c«i ^li ^ If) atnxj ^ 
4«t4M> W» «•» «»«»«•• W «Mk 4M» «» 
f ^ J 
I ft." r-f % " " , " niih 
¥ % % 
' n?!^ m% ' ^dn » yfvmm -itt 
wi^ V t f ^ t i m ^ ft t i f i i m i ^ Q 
t T TO f ?iT t i arrNlwrr ^ t m It j r ^ t m f t ifr 
srmt t i f f ^f^ « n W f l irt^^irftii (TT ^ t i l t j w w -
t - , ^ i t t t 
f T o y o . 
I - i to 50 u t i i 
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W R W H «!T iwTO mim l i %rr«*5 ^ mmm «rrHr % 
f t f i ^ % TO ffYiPrm ft 
«it fit w f q fURi 1%«rr l i jiii f r f i n p r w r 11 
f t fe:i«f, s i m ^fH^rrl^ 
• f i rn fm , t ^ i T O fitrr w r i S : w w w *«rT t i pt liq 
^ 1 1 i t i w ? a s w ^T mt t 
i l lr S^TI l ^ t H i m Tftrrr-
^ m ifr ^f^ t gf '^ij - p i f m tr f f ^ 
%T ti* ^ T T t t wmitiw unr «m% -Prf-Rti ^ 
ii'r i't'g'Y l i ^ r r w t ^ ^ ^TT^^ fY i^T^t iR ' ^ f w T 
%«rr l i ^ ^ aipTT % t^iY t'r wTi^fi* gwit 
tq ^ iY 3TO tNsm ^ 'ffi^t^qs % wm 
mm snfm l •f^ti m % am^rrflw w l t r r f m 
\ m'^'iiTl^ TS'ST I , w Y f f ^ % 
f»»f if^t #T wPWTf mrm tfYiiT li % mm % fTi»T 
<rf w «<YriYs1Wfi|1Nrf i fo yo lit® ^to 
i fhrrmiirf i 
f « irte i|To VIII 
^ p i t f iwpiwr I 8® trfo »rro i i vi 
I - f0 i i t m ® « 
•• t i t i v 
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m m^ ^ jBtfii tt^ t » ^ ( r ^ % w f w w % ^ f m 
arwr-mt % ff^lH k ^m wit I i 
mfp^ mm "Ptw? m^ fi^l^ f T mmu n® utt f t 11 
mt mmvFv ^ li 
P i H f ^ f ^ % cTtr m frm <iT 
Ht ^ r e a j f i i^ t^ ^ oiiaY t -
sm: mmir 1 tt ^ % arf^ 
^ t <stT w iiTl^ W f srrf^ r i m t ^ t Ii 
Iff*! f r f f l^ % f^r apui'tT ^ ^ m % i^CITT to-
fqrt jjv ^ m dPt f i f l ^ mJ ^t^ t i nfH jitTi> 
f t mrmi v ^ % mnx i®^  ^ ** ^ rm m 
BJP^, m m artT ^ m f f ^ r r ^ f i m: 
w t «pe t H ^ ^ t ^ r r f ^ i^-T srfEnerrr^**! 
t f ^ «IT % •TJOT fY 
I , irftr^ BTf #T TO |j vtft i»TT i® "flhrrw 
«fr 8 T O % wfNpm ^ fTTtf? ^ ft m n « ! t % f t 
It fwra fY ftpf frq % m WW f t awrra 
l i m f f^Mirr IT? m mm wi^ f t t t m w r r ' • m 
mvm m f^wimiH v w f t si» f « f m w i aY i««i f t * « * * 
mm i^m itti vm ¥t m n U r * nj f i f t h i l Y 
mcPr ti ttH m ft gt^ ti • 
I t iwiT I , tpmr m ^Pm n ^rnn i f f ftwx ^ x'm ft 
m HisrwT f r ^ fiffr i 
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jgm i k ^ i ^ f t n ^ t H III 1 i i r f ^ f f ^ 
mm % - mm #r f^f^ ot fs to ^ ft%i t-
^ t irr f f f I % anrqthpyf I3T% rf?®t f m 
t H w m m m ^mt l i ^lir i t t iw i t 
ffe aflw titi f t % tli^ I » m t T O -
=fit ^ ifQT i-^t^ trr*^ ^ mm TO irtrt 
w r If ^ srrwR! " c l o ^ i t i t 5 • ' W m * 
f s ^ m " ctro ti st^ ? ) f w ^ I « u»? ^ T 
If mm ti i^rmt ^t ^ 
'^tmi t®T wlw ft wf # Ht^T li fw? tit snrr mn 11 
w ni'l j w o T l i sii { ^ ) nWr^m 
I ^ ^^ ^ ^ ^ t 1 
% i ^ T t i wn: rmii ^ mmfm w j F r m t 
% i¥«Tii ^ irr H T t ^ i f i t T w t "ft 
tilli I i f f T ^ f j iw ^f^m nt w ^ r r l W ^ 
iTt ifEiT %t ff ^ f i t w • I I mm % fifli^ ^fm t. 
m M r hY ipt t tfes m n 1 
p f r TO iw 1 a f t t ^T ^ srtHi 
irt WRSfpp t aitt f ^ t h i f t ^ ^ O T %« irpr f?Trr ft wm 
5t f w r f w w T i f i ' t f r f * 
f ^ T i t : f N f w u f H i w w w t s f m * ^ it i® i i i i t 
^ ^ w utiw ft^ t iJit% i r f r f 
, l l m e w r r r ^ f l l l l W r 11 »fr® it® »rr« w 
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mm I w TO t l i ^ smr «Y vra srrf^ m 
mmm sw «rr w r f t r m f t vw t - M r mix N^s 
f f T ^ -imi % mr m m"^ w r €t f ^ f f ^ ' f m t , w 
flfT^ ^"T wx m w s t I mi nx mrr mix %t ^ t 
t - t - ipff apq trff f T I ^ - f fR I 
^ utff oRi % %T SR t n ^qrsfwi 
n t W r sR r m m HrrrFf to t ffe TO sp? «rpf% m 
j m m t jw « r r m f^enr wfa ««?T n p Y VPTT • T t n 
mm ?rr ii«r ^fmi ^^ m m m ^ m ^fm ^x W^xj wtirwf 
#rm ^ t«rtr«i i^x p n flr^nw l i pf 
m ?rnr «1?rt t » ^ s^ ITH t ^ ^ m "mfriw 
ifruT % srr Wrvi m^ ( m ) i f m t i wf^ mfn^ 
iiT W ^ c T s^ ts t Ihfirm irf Wii6T=r f t 
t t ^ ^ t i 59ft TO ^ ^ ar'^ ^T'BTf m 1W*i 
it^ lw ^fTTT "iTtiif I m ^ fr«Tiji % ^fm mJ 
m ^ tr mf mmi l i 
aifii-i^m «rr m ^ f m arrtY«n m m [ 1 
9Wf WH ji«f fT 3|tlr«BTf l^ T 1W*I TO art^ T flfJjfWT irt"? 
m mm i w l % t s i a i t x ^ « 1 •t s r w ' ^ Y ' I 
% w ^ « r m T ^m 1 
SF TfM^ "ft TOt t % tWY 
4 Y « " « w r r w T I t tTTOT , j m «wfTft w w t t o 
1% i® *Y w « SR tm t . m ' ^ t fC 
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' w qt ^ ^ ^ f t vf qpr f T wrm i t r wf^^iyr^ffic 
^ wt^  ^ m TOT w I , tti am ^ fr ' vf ' r^r r m 
ti iff r M m f ^ - ^ mtf^ ^mx % '^ffH ^f^'wn - m m 
liTn-a piY T^^  wi 1 l i I, ^ i 
m 13fH m r m ml- iri m wm ^ SR ^T JtitncTf 
my ^ a t l i 
«frff qrff n % q n i l -
TOT TO wm ^  mn f*r Ff qm^ % * % ^ 
t » at^  % tiTrr ^rrfr^ J^T f^?r«roT 
l i fOtT %TTOT m ^ % n ^m mn 
% 
I aitt % w ^ t iSH f r w r 11 
qi^ i^im aff 1 t r r ^ m 1 ^ f r ^ u arfir»m 
^viT ^ WT ^ t f r ^ an ^ ^ l l i f ^ 
#Y wtni fi m "^mwrfn tt^ w f^ t a«r 
#T r^t^ i-^ OTf MTTT arni, efr sw <fTrrr1% ^ T 
rrf|»i» 0PCIT arf^ ^ wm ^ «rrt?»fr i aew « r rHrf% wmi wm 
^ ^ tt m^ l i Wr f ^ i ^ sing anrR5f*% nt llw 
^ ^ mm ti 
ti'WrwwraiTql^'vwfTiFSRUT mm 
f W ^ i#TT % sm #rm n iqrgr*! % ^^tltiwi % sw 
% nxm vi*ft 1 t T iw f t n'r nf w t t i| 
jflpipfi p t e t ^ jw "ftfifli^pyiiiwnf I T O ( w i f ^ w ^ 11 
• i© i « « to *iT© • 
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t T sm l i ^^ mi m w t t 
^ifttli wmtx ^x mm % wm l^iinj wif im 
^ T f t ^ t t f w T t i «iTfrw«i 'Pm w f n ifivit 
I , i l ^ j - w f w r r raq ^ jfmr l i jRfci Tqfnfrrt 
n Pi ^RWR^qi " « r r t , ara: I mv^ m w r 
m t I l i ^"r ^rfincTf m w r t r m m n w m 
m U N m offTH^?^ TO a*? f<T m ^ t w 1 t ^ m*TT 
TOT TOT t i tsli zj^  1 i R *T w r m ^ f 
T ^ mpf t i 
f W l l l i ' S ' l W t T S R i f f V m l 
JKS I^T W T St m i l t t ^Ifffl. irPf iW *T 
im 1, ^ ffH *T ««iTmTT iHT WW fflrr mm wm 
m % TOTT % an^TT '^wr mv^ TO |«t «m m smx 
¥f INTITTf Wl^TT W W W f T ^m , ^ T VW f t 
' r n t HT tsif f ^ ifr 1 1 W T «rra 
1 f T jm ifrsT t w awi f l ^ I iTOTTt m t i f g ^ m i t f f 
w TOTT , ^x ^ f t Iw «rrwr «t»rr 
» « TO % vm f i f w t irr l i 
]if fRH t^ i T O f t crfu f t 
75 
•t |fHc If awTf f T tr sift«nrnf t^i ^ % 
m m f t arrp fx f t p i ^ I , t l 
f r ^ wm-m mm wttr^f<€ 11 Hp^ siir fr^ ft 
I t ftT«rr, ^ iPtH t Jltl WITT apUfTT m 
a m p fi»t«r t i ^^ stm -JUTO* « » T T w t 
m p f t 'wsjrr t , ^ juTf i ^t?Hrr«fr arfWmt m 
f t auiTf «ft i T ip w T f t W T t i m n ^ arwT®ftii St f^aff 
^ f t ! ^ ^ ^ m m^v^ m f m tr wmt t i i p 
\ w if Iqt f t ! sffr t j f m f t amiwr ^ f t ^ t 
% f <rmT <^»rT i r o v ^ m f t ^mtor f t 
<iBTt « f t f i ^ T t . t ^ n t i k 1H m m 
t!^ ^ vfsiT l i TO m 'Td'm T ^ T ^ .irt-t w t 
fxtrR^ ^ OTmtoT ^ qi gf: I ^ mvmx^ 
% T TO fcrt^ =rf> 11 
^Ot I ^ T ^ flT^i ^ f f T fjqr im 
^ftnqrp iwr nt mix f f ^ =r#t ifr w i t t i wmi m 
5t»rr Ik ^ ^x^n f t qi^ qt f ^ w r ^ s n ^ i mf^ 
m n n f t fl'?! % f ^ i T f fr^Pfru^ I ^ t w % t ^ 
p f t "s«rr??rr hV f n s N l i i t » m t 
T.vmi f t f r « r F t wfe p ^ A i m t t t -jfnt l i 
- -iTo fTo II 
^ i i fTo Uto HTo 
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% Q pirfr •'V ti afei qa UritWr 4t m mix 
f t arrqfhwft #t w f f W T ^ % " i r w ' ^ 
f l W l t l R f " T T O m r l l l^t l i l t c i i -
% mJ «TT ^^ n t ' r t t ^ 'ni l ' r i ' t % mf ¥r 
ffsi^tm 1 t l ^ t i ^ T T ^ mM t g , l^fls-' 
WW % IWml sn^ t f^ip-^irm-
arrfir ^ w r f f I «i»lf w «iT*ai n l i m^ 
n ^^ sH mn^ t ? i^nm w r w r W T tf^mw 
t i 
IFHi^T '-^TtT ^ 'tlT^tft %T ^ ^ 
% mnx 
f-pfra t%jrr *TT I i l i Twr^ ^ ^ f ^ f? t r r 
t % ftHi ^ f t ^ftfWT ^ «iT f r Jirrf^ m m " 
^ ^ w « r r - aprR»rr ^ m'n f t frm f # f*rT 
i r ^ sm ^ ^ TO^rrf? ^f mrm* rnivm % f^wmr * % % * 
in=r ( ^ W i fkPm^ m f i f -azprfrn srtW ift 1 " 
nt^ f . t fTfif I, ' 'f'tmi i ^ I ^ Pffn ^mmrt ^ 
w i r i r r sitT Jijq i n m f t ^ ^mx % jarrtla irtit l i 
fF^ ' awfw • / " I « f % t s 4 flf^Mwrrt: i i 
- io |o t to W W srn^ f 
77 
m ^Tsg m irt^T 11% ^TffWf m mwpm % sfH vtm 
=tfir l i mim m^m % Hm 4t % w f % 
% toS f - jsrftf^  i ^ t ti m I 1W«r f i f % s t i t » t 
iilviipii ^ tH ft atom % #TtoT wmt 
ft I t ^ T O % jxlh QTffWrf f t ^fWlw t I 
wpsm 1 fT^ f t a r ^ jwT It m f ^ m *rrwT 
cgirr f i t W s i f t I t mP^ ^m 
wmSt % mm jrtiwtwwpi n ^tflr n sfHtne #ifT 
i r m ^x w t t i - M n i f ^ % ^ t ^ ifr 
wrat I m m ^ ^ ^ f f c i i ^ f W R ^M^^ m m #T|crr PI 
f t ^ I T f ^ ^ f i T t 
apTR-^ rr n fF-J^nf I 1 ws^m ^ ^ l i ^ ^ 
I iT'irrt^  ^TO ^ ^^ iif?^ -i^ tvro I t ^ i| i^ininiii 
g ' ^ n €t •i'tmr m l t # r TOI- t , rnik 
iiEff If i T ^ ^ l i f ^ m i irrp«rr W T f t f ^ -
TO 1 m i x fl^ iiwr I jifrtV^i % ^ 
w 
78 
ajtT m TURI t , ^ % ^ fS ^ iWTfim 
t , fUj WIT *fr a n m eTfuai % aiWT % 
w r f i 
m mf^-m fft mmr 1 
irpf fY m^mu ¥f fTTorr ^ ^x «?n«ff 1 ^fr mtm 
^ M T I , 4»T I m^T m m m % 
m «r1r«r «rr ^ i^'fre f t m t W 
jgi^ H ti!r!»r«T CT « T w ^ r % nx^ f j m mfs Wm 
Qi*^' mf g-w ft m: % ^^itrfr-mf 
^ t i 1k oMmi s i ^ m %TT«ntiT 
tTH t^ ft TO sfr W T ^ w t mmt % 
w m ^ qiT 'tt OT cifPT ^ T O t i fsaf^ 
j#TT ^rrqttfi =mT t i 
t ^ % (fjrtOT f af %T f i t 9Wrr«=l| 
^ T t f % ^ ^T f1?lT tl " iiwW " im«l ' " 
w f T Wjft^ tiarr t fSfB^ . mm lY t^ 1 « 
tT IR ffPm ifm I , " " "^mik ^ mm " pf" 
^ T ' " ^ ^ ^ t , f t nrf iBt % 
aenrm t i w f « f r n-w I # f#T ^ i w f , f i t 
In T-TC t, TP T^ ti ' ^ -emwtx^ w 
nvm % irrfVT*rm ^ T ^ W T T iTrnt l i i ^ f ^ 
t - WNrrm mm t 
e r t ^ w i r w r r f f i mt u vcp 11 
• «« to ffiii € I 
7fi 
flMfTn wt I j i w ^ ^ fi«rr 
ItfTm mntf ^ w r w r l i 
m mix 4T jittii'' m arrqnm: t w f m iffm t i ^ t m 
HI ^frrt^ T^ ^ % -TIT m -s^ irfTi '^T I # " 
•^rr I " • " t 'PT t , m WT^^ t , tKt TOTr 
in»nr I m TOfi f t l " ^ »f1rrr f , " ^ f t i % , " 
rtj m x f T TO t^mT t i ^ t p t , ^ ¥\f w m * w T ^ 
tt -lEi: torfW "ft ^fm % mY % rrxr 
?Tn- fm jr^T ^ m^T Ww-^ m sitir 
tlii fm tr ift m t m r rrtn -m wrtn TPI 
qr I tarvft m rfmvtr mY '^fwx i t t ^ ^tm % ^ 
^ wm ^htt ^rm^y v^ ^ i^tx ^t "m sifwm 
^ ' t at Q^uT rfTfHiTO ^ Iff ^ tQT TO tArr f f TO 
H'^  m m m * mrr mn % % aTf^ to ^ ^ fl«fr 
a r f ^ TO m ' i^m to ^^irnr I - ffs 
mJ Umik^ •t TOTT iFtnT i ^ ' w P r 
^liT ^ at ^ ^ T ^ I mP^ TO % aftlt^Q 
iSnTT ^ T f'Tit j r r f ^ TO 1 *im trqfhi m t 
HVm #T ^ f r r s j 30112? I l f^lOT TO ^ r f ^ ^ l l i H ^ ^ 
mx f T *TT0T I ^X *T TOT I Wff itx 
fWIT TO ^ ^ %T *TT«»T FT tf^^lTf 
^ a n ^ t H •T TO StTT I ^ % mtH ^X ^ ^ 
^ t t ^ ^ fWT <?fTOTm 1 1% 
uA ^ ^x ^ ^ ¥( m^n mftf^ i^x^ ^ t^ iynr to 
^WH % •T ^TfOT t aitT ^ TO *T ^X 
70 
wm ai1%i ^TT awrt^ m f^ynr sm ft If fit 
I , m f v m m % m r l k j r w % ^tnr^ - -mmrx 
vm li % wm wmm mt ^ mrm 
^ ^ m m ^ m* stSx, I w m ^ 
^T w l tm dn ^ tl-cit i^m . f m 1 mn 
mrm mr ^ mwm f t m -^TOTT arrrt^r l i 
^rr^ % mv^ -i^ -smj it mrl^i toV 
t I I i e f w l ' t 1 1 " ^ mx f t w 
mx I , ^le'TO ^ • f f %T h m i » T T 
mr'^ h f^f^n gf^ ^ mf^nt ^ ^ 
'tFT w r I , ^ ^ il^mr ^TTI^ i , TOITT 
11 t5 f i ^ c^T OTf <i5=^ fh=6Tr. ^ 
Hft t i 
^ If "tttt 
f s i H f t i^f-m I , f't 
w w t i w r % " 3pnsi^iii"fiii!Tat * m sm in i w 
li m ft w n t f t w nT 5i«iffNwr«r % fim »s wrr 
tj t t ^ « t f W r i f T It m 1 H 
jm p TWfTwr % mm 'I ft ^ix % IWirw irr tout-
Hwiff rr 'ft t ^ ^tpqY % stPi: 
w f r e i t w i t w i ^ S f j f ^ II «o wm « « 
i f u p r f l H h l t p e : ^ t i w o t : I 
^ T i ^ s t ^ w a i fs : i i v c t n 
a i 
#fr arrfiw w l ^ r m % HifPit f i m ^ w r ^ m n w m 
f f ^ B ^ t It arWP? ^ T ^ aitir«ff f T UTT -
g i m % It % % ai^ irra t i 
ur^ m iw'ri'Tt mf tlarr l i ^ fSr^Rt % t^wwr wm t t aimw m 
* % % 
cw jTfoT flftei % tfT«i1hi?ff m m 
t i w ^T •T m n m v r «irv ^ 
% c r r r ^Y ^ r r « T , ^ qi^ sraff tV «T«rfhi t T 
m ^ I OT H i J T t ' ^ % mk m t fl* t® m m ^ 
% j i j I t r p ^ P i i ^ errftf % ^sttt »fr m? ^ n x t ^ 
^ I , JK#f ^ ^ S I 
j m siTqtt^ t t i m y r r 3?® t aif 
j e l l ^ ^ mf 11 *TTOT arTf«rT s p i f t t ^ ^ f 
, m If- m % r r t ? tlr« 11 
" ^ " ^ « « arqf^fNpf w v ^ f S f T ^fff l i t uf^T 
" nf " w <nr ^awTT ^ M t ^ i f r f N n ^irri ^^ mnm 
%t iltaT l i arqfrfNn f t ^ i t t i t # r SPI 
l i tV Ife t iv«rn *T f m x 
^ T T ^ % % ffir^1»«rirT % ^ T C f T t l 
inrwi - f « J© irfe mo , w t i , go ?o «t© 11 , 
fTo TO HTo . »fto m I 
H T W H mi TO ? l t l t 
I - ( Imiyii^ '^ I f « TO i i i i B 
82 
nT<rf^ w % Hr*!^ ^ Iff a«nwTf t 
% m ^rwT ^ t T i^pm 1%«rT ^rr mmr i i 
i W tT I fl ^ 3pm ifim m m ts m 
% % % 
W f t I ^ U t r r o o f H TOrH 
1 1 «sfr ^tWf ^ i i t N T ^ m m m j ifr lia I 
wm ?fr q f ^ ^ t ^ I , w w t ^rr^ isi^ to 
r r « n w r f t f^m i gro ^ 11 
mP^ mi tlQtT t T IP « mm « m T m^ 
^m ctnI^^ m^ I » 
%T q? Hf ^mm m mm ^fttii wni m 
Ht y t ^ It fTrtH- i ^ T f f m i f ^ -^ "JTra 
uTTT l i »i*r ?rpr % ^ 1 m r o t p w m srr=r to"^ I w 
^ 'flit I I w r m T T UTT % % 
Jiff j r ^ UY mn l i sR r r wfTOTTsrr^ iw I ^ t iStrr 
i T l t f , m m mw fit m Pimn itt, m^ t l r l ^rrql^a l i 
nl^r iWT i p i #t f t si«f irpf ^ « m T i t ^ at % fsi^ a n w 
mm wl^TT wtifmf ^rrfww wfn tr 
m t fit ^ r p p w i f t t m i t 'frt^" f i t r r 
f * • " t f " , w m i % iHT^wt n r m ft«rT 
^ T w t «iT w m r e f t fir w t t r i w r f r f t i 
•« JUTt ItirTO "i^m W T w ^ W T 
f^l^rei m f r f f r l i afjitb tlw I ar^ 
tirtT mxr It 4m lfT«€r if 
83 
a^TTf % •t Hwt t t t l ^ iW^Tt iH IfTf ^ 
f f ^ irmY t , iw I TO % tNf r R T T w 
% ' mifH^^^mm * m ^ jwl^m^ ^ mmn m i^m 
t i ispwrs f t ^ f ^ 'mmn % *rrm mmmr 
%'Vm n ifuff 
SFTRTFT 4 F ^ T ^ T %T I W T F TOPI 
^ T 5r ^ T O f T W 3 T w r 1 3 f r fn®r •tft^ i I 
^ m w f r r o t ^ flnro r^u m frm 
aPTTO eiE'STTQ I I 
prroT % I et j iWrwY 
f t « r m f mtt m j r h i^fm 1%irr 1 - "" 
TO ^ t m^im m m c r 1 1 ^rr^ % fSnn^T-
rw " <iT si^ 1km li " fkH ' si^ IWrer ott 
amftq tm 1 " f N ' l y r % r r n m^H 
•I f t m i I t m w m r srfi^fft "ftirp^fr w r e % m « T 
f i T O T t r t , f T j f f c 1 fBtT m w T f t 
«nPr It 5l<wfr t t i n w r # i^fr j i » t i « m t , wf aisg 
f t f f d t t , fTtVT, jI»1««fT1W % ft l f tfQ i M t w n r f t 
^ l%irr m W I T I I W i^l^ r i H T i m f I a t ^ 
f t TOT 1 1 
t - ipjfiifq: nifi swfvwwTe: M 
- i<» |o Wfo qr® fCfWIT^f 
84 
w ^ m x ^ *t w I 1% iw 
W T l i m m"r ^Y ^ irr m v ^ m m f ^ w f Y 
t i ^ ifr ^ t ^ n w % wm m m i^NT I 
J i ^ f t 11pm ^ T M f ^ ' T tUT TOT It nifhi n 
m TO cs^ m Cr 11 to ti m^ 
^ jhYI^ I ^it r^r mm ^ i t If to l^^im ^ t f ^ 
^ y f t ^ n m i TOT It % w t ^ P m n % m 1%«rr 
I t 
m afi^TO FrroT tftf H T ^ ffirn^ t?! 
f¥m TOT It «n»r mn'mt w ^ f ^ 
P T S ? QIT»T- I t W R A I T % "TTT SR FT J S ^ ^ 
tjcf t f f^ rsrr It arftift^ fft W m v f f ^ TO n m ^fprn 
SKVI It 
m i^iwroT ^^ 1••wm w tT aw 
% 
hm % ^ sij^n mm m; ¥f mm ?MT 1^fr wr nr im 
m w * ! t , f t m m f t «tir«8TT % BPTIT-
m t ^ gf »T f ^ iw W T I aft WTT w 
(FNMFIA ITMT I , TT W I SITOT I t m m i-Pm #T VRRL 
m ml 1, M isiw jR ^fm rm^ P^n t sfr^ 
tWT I , Hf I ^ 'WT W r l TO irtt % ^TT 
JWOT ^ l i s ft a^rSTf t^ arftlWf % *TT ^ a f^T 
^rt-Nif mpf ^ f T n u ifmi It 
' q^I ' I W *T aw SWi WT «1llT I t 
" * Wjf t T ^iflw w r m n f HIIIT * * w 
85 
m p nx " wi " m ^ m r m ^ ^ t ^ ^ ^ m rn^lH 
mf iWt li * nm " ^ f ttn m W mttH firm €t wmi 
^ mfr^ m ^ w t % erf^ cftt ttiwrprr ^ ^ t , ^ 
w m l i 
' " w TO i w ^ 
% mn ^ f vf wmi irrf % mn 
f t ^ i H . m mix ^ s-Tit m i t f «t # m m 
m w n wttnr ^ ^ ^--silipi " m 
m ^ f t i i iTO m I t ^ r r ^ tft^i i i ^ p i - ^ m x " 
m h ^ € m x % i ^ t I m f t m i iffS t ^ m n 
€ m x ^ I , sw »ft ^ i ^ t I , 
t t i l t l It ^ - tTT ^ ^ f 1% ^ TO i^iftyf 
y f T O T t , t t w'^f^i f mfm m^ 
# r i ' l lY l l ^ W t T TO ^ i t ^ % 
siTf nlf^t t , m ^ P m f i i ^ T w r f F f m i k f t ^ 
P8T It W f iw tlrwTJ«fri| I H WTf 
%mmrmn%i^m f t irpf ^ f , % wpf ^ t ? 
PI I f iw^ ti ^ f«f ^mx m 
I S t ^ I f f art"! «Tlir nt^s % j i t f t jil'ii' Hmm t m 
I I Wm % w " i f t i PI " % ifWr t i 
" '^ilami TO s f i p c w m : " w 
« w r * i i i fa f f for t « t t ^ «ifFT«i* 
m 
Ir v i nffm^ firtr«TOTt arm^^maT % ^ m 
¥m IJVTT % w % ^ T T JR I i^lt wtt 
tftrfe ^ , m^t m^n ^ w r r w tiit»*i<iit % fsm 
I ^ n w^ia art^pm^i wrt^i %T ji?#f I 
tH^ fii%*roT ?i ^ F m ^it «rrf4ei t sn % 
^ ^ f F n o T t i M T ^ 
f-T Bfotf f T 
f t m o T mi r r i -Pwt % mlyz ^ ^ %T »rr«j 
ft t^^ qoT l^aiT t i m o T t % ffmn I g^T 
% wm ^T sfrm 'rn^ ^ "^^rr tjit ti m^ sm -rresrFrr"^-
^ K t i%inR8nifr ^ % ^tiT^RiTT mr t i 
ffj^'m F r m I s t r r fwrtrrwPr i r t T O t mr Gfmftn % «m #T 
p i n ^^nroT I irriT €»9i»rrarr%rrtY m %t W f ^ 
t i vm I ^nrn % '"nwr *T ^ t w t trft^l^ % t ^ 
rrfwf ¥t m»T t^ r^r ti % simi? , mm^ 
t ^ i ^ T W f i s ' n B - ' rfli I 
enwiti ti 
- i o |o uto HTw ^i^im HT««I 
% f irf^^iftii i w *T aiti f ifr m H i 
•T % 1 U r n l i »fr s r w h l tinpr 1 
m mtf f t mi sigm t%*rr nrr t i 
87 
t i T f ^ *T "PfWT 
sfTxrf^ % ^ wrfhww f T 
f^^sjm w f g o f l i % f t 
t -
" arrewrfl iTiawrtJtWTtl i : w r ^ r ^ z m i 
a F W w r t l i <4 cfM-^^tz! ^ qft?f wrfti^rf f i ^^-rrf^ 
TOf-f^t % fY til c i^ w ^ n t 4.T 
f ^ T l l 
jcff^ ^ i m t FnroT % it->«TDT ^ 
a'r f ^ w t % ^ P m m y m i n ^ r r i l ^ f ^ t ^ r m : w p m 
ll Hvmix ^ ^ mrlH^ t t m n *t m^ 
flurr ll m ¥r f? ^ ^ q 
•T mm It 
wt f^rfp? Tr ifW't % j F -^^ fsMV 
f t ^tVT"^ f^r^qoT f r r r w f t i r w r % « f t 
ar rwwi lbt i t t T i W r v 
88 
S f ^ n m t - " ff i t ^ r f m 
m r Prmwpft arr^wrfft f t t i arTt*«rmilpm> 
4 p FI5 TO sf HTTf t stl^ n?! ' f T^ m m i x 
^ T T f t ^ n tawrf^ % ii^ f t mnx 
iTitr TOi i^ni^ ifVf'T t i m mrx iTrr^TOT^ml*?^ 
^fV: n xmil^ mi ? li 
%T aHftym ^ i ^ K Y 
si'te f l ' ^ t l -Trf^ ^ T'lil fTt^ % n^'m^ t l 
« V i m t f| ^ T T itti-TS^T;! m ^f-m 1 w I 
"^ TitnT, p i %Y f^-qprr to Ii 
l i ar^T^Tf l igrK % ' ^ T T f t -wrrig it 
HTlt*! f t tl st ^ I W T f |«T f N 
^ wfr*! i ^ T rr^ti? I ^ivn i * PI % 
i H i l u T t l toY a R m p n r % m % H w t ^ 
^ TPf ^ |fT t l % i^ lTT 
mv^ ft^it ^ IX^ xm t - e w WT<m tlflT l| t JWTT 
i r w t T g t W T " m ' I ^ % fTTWT 
t - s© «rr» , . ^T««l 
I - ft •> 
8fJ 
^ xm ^ w n r m t m j t i 
iiOT'^^T? \ mm smmr 'fWo* 
^fm Tfpwwl^ ^fm ^ T^ratt^ m i n x - f 'mi ^ ' t 
li l%?rri I % r e r ^f^ tm T^, sn 
TO f m t I fl' ' r^in ^ ^ ?rpr ^ ' w j ' 
w r i WW ^ T T^TDT T TO " Wpf J T W 
TO It ^ art^ ft^ ?! sTf^ % wmx qr wm " Tiem * 
vftliTO li ^ m r l ^ r M f ¥ t t ^ ^ to 
fm m mlh m ^ft^ wpff I fs?^  ^ U H f^rm 
% mx^ tr f f ^ f T m ^ ^ ^ t ti* w T ' 
m ^ m " ^mm ' hY ti 
•fir1V«ett9 u-^m % sf^mm r n r r p r -
v w m m t ^ w % S i m fi m w r t l p r T l W ^ i^^tt ^ fm ^ 
i^wTflr f t TO l^iyrr ^ irt'^T og f t l i ^ aipTT 
|f«B 9Y f w T i T ^ ^nrr t^TT w r ^ r p E f t 
TO ifr l i aw: w i 'H'f w srr w t i 
i<# go lite i^T^ . . Hvm 
« T « n ^ m m f : IHIP • 
I - H n ^ % tNr - TWY iTN f t $ 
90 
^^^ ml 
g w n r r r^apiTr ^ 
aft* ^^^JT^ ^ t i m ^ 'wl^iTPfr isiHTfr 
^mt ^m wt sstsiT I nik vmif^ mx fe ^ ciT 
iTfr^"- i'^Hf f I -mf^ ^ % ^ f ^ t t ^ 
m % f S f T i ^ ^ -ifiTT miP-
f T crrr is'r VTOTTOT ttr'^^ t . Jti: f^mv^ t t ,i!friT 3r«rf^ 
1 
m ^ ^ It m ift i m 
t % r T f p T ^ % mti ^ f m ^ ^ t Y 
TOT t , r n 11 w a f T n tlm-
l i <I»T w r HY ^ 11% i t ^ 
W t W T B ^ T l l #T t* % % 
mj wm Wt^TT Jf'n^ f t aw OT W i ^ T T t l T T WTf? 
91 f t iTifTS iTfeT t f t% ^wrr ^Tft^? wf^ ^rmr 11 
» 
% nt^ vr mm -Pwto t ^nnn 
% l^irr r w T t t ^ ^ i ti m t f ^ ^ ^ ^ T m: 
t - i o §0 TTo w t i t t 
I© go r fo «ITo ^ it: 
3- QWTJ iWTfl^ HTMB fUl fHI'^FgVHl 
n t fit! 11 go « t « «iTo i! ?l 
f n w m g « m l t , y t w m f t s f ( ^ i p i T w t ' n ' j it 
- i o f0 l lt« ^To ? « I o 
91 
m t t r n T l " i W *T imilk tY msi nmi m 
^^iT ^ T l l 
m hY 
t i m m ipw '^f*' ^ ^rm t t v^TOT tr 
%it ^ fw^ im ^ ^ w r w f ?iT t - m ^ mf t , 
wwfP^ ^ irrr tT f isrdf ftTr f ^ f t^t 11 
^ ^ !} ^ m 'c^n'Nif ) frm tr Ii wy 
1 r e r ^ t t y irrf ifrnt % i t t " w " 
^ ^Pm ft im TO SSI^T I I wt^ -^ifxm m %x ^^ ^ 
l i m i t fv^ -f ttn m^v' ^ m 
m f t t i 
ii?irrflpmt n t ^ ^ i p c f 
IW't Wit •T ' t r #Y j m WTT ti 'JBf m - ^ % 
f w w^^ TO «ft w I fmtiirrft fmt-
^ ^ ^ g i W f " lOT ^ ^ I T " -m " ^^ 
#r TO fl f® m ? f i t t TOt I t ^ 11% IWWT 
w r ll m: «m3«r ft jm ft irttit ti 
* * 
m i l n wtwr ft I, ff w t ^ 11 
gp ft f^ 't ^ t, qr^ m w t t x^ 
m qpfr ^ r r «iT ;r«r awirt % "flrfli ^ 
irt I eernltPiTfr ^ «fr ^ ti 
92 
fWNf ^ ^ % 
mtWm^ afQBOTHjTnr, ^ i m f w p r e r w r H i -
rw % tliST^f ^ ff f ff mni i W t ti m ^ r n m 
% g i f ^ -
qffHT«rf f ^ f^ % ^^Timfg I- I -
vm ^ % toI* t i p s 
^ ^^Tf ' r^T arflrrr ^ f t siffHrr?! ^ tft 
OT^pml % ^mx w* ^ m f m ^ T n mm* 
m t t i f K r I 3fpT^ I =T i s a w H w w Y ^ mMf&ix ^ i 
irrfiiHTfH ^ r^'nfrTt 
vit^fufN l i law ^ ecwtlrprrDwr % ^ « f ¥ f -
v f t u w t ^ T f r fiT w I tl- law swtfiTr p T a'r arflWT 
f-i|f%ti f n W T clu f i f m I ati: w •t t l f w r t i i B w 
I - w w ^ s f i * : j N i f I fti ( w w i Hit 11 
- m «rr» mmrnrm i 
93 
sf^t mj ^ m^i l i ^ 1«r«ifm ^ ^ m fmv^ »fr 
t , m wifn % uTTf fmv^ mf l i taw -PwRj 
^ WtwT fsT s w w ^ mtfH T I m f ^ 
^ ^ % n ^ f ^ ^ mfk ^ ^mn r « T f r wni 
1Wl=f f f ^ I m ^ 
mm % l%mwT im % ^T^n ^ r^ri ft m ^mti-
i^Tf^ % ^ % % mimrfhrmt 
m t f P H l i <m Cr vTT ^I^H^TT^ I -^inz ^^ n 
^ tr K r t i ^ t ^ f ^ ift^ I flifffvf"to 
WrftfTTft <IT f O T t ^ T t Y % v p IPRI '^Famwrt?!-
iTTtt % ^V^X f P T ^ F ^ l f ^ iff l» 
erfrfN^twnlt i rKt ^ ^ wi 
I f ^ r m I TOTT ^ w n f t - i l W f N i T fY t i 
trM'^ ^ I f f f iwfy % a p ^ f r r WT W I T 
t jf «rri«rrl*l* jm % i r o ^^ f f t ^rr w i t I I ^^ m ? w 
e w f W m o v i T I r r n ^ f t m i j f t f »TT -
^ ^ T tT 1¥rr % p i t ifri wm 
TSTOfTfrwT aita f t «rpmT«Pr % w a r l i 
8rPi#*''f|Tiwr1h«rTlWt #t f«ff t ik 
t - «o |o m MTo m^mmrm i 
94 
sw w tiT TW t T wTf atwifw n W T TO m arPiw-
JT^wT f t t % a I i 3inii?if «»tT imTarf nm 
^mjT^TF ^ JK^ f r n ^ T » T f t *rmT i 
ifr 15fr to Pnft^ ^tff ft l^rm 11 f^fi-
T T t ^ f t ^ tl» q ^ m m ^ ^pcm^ T R ^ 
ITU % finsp* ist mfi I .ffsrm^ IVkhi i t ^ 
iny ^^ ^ I 
% arm-^BH m jti*^ awrfrftn ^ ' f W f t alN^-
^TEw fiiyrr ^ m j w ^ IPEIT t i *.TTOT 
I I I ^iHtbbt? WW tr mtm ^ tow? t| 
r f ^ fff ^ a w ^ i ^ r f l w r f ^ T^hstI^ ^ to 
%?Tr f^ ^ V n i HV? ^^ ^ t to Tr^r 
a r f ^ f ^ ^^^ ^ rfipr'Ni ^T nf rru f t TOT tr 
^ % f»t If, ^mrtH xm ftj 
f^nfjy % ^ mn Ikmx %m cit jjm ^-t ^ifpmtJi 
«Y w m T •ITT ^tnr I ft* s i f l i f ^ ^^  ^ T H 
i f f c W w tit f crqr q^inwr i m 
f t cpi'wr cnir i W i v 5 • 
- ^ i l l f T f f «T<r T W T , f® vo Hffm 
f ^ l ^ T 90 ( fSfof^pr^ ) 
fmm: m , ^ . 
- fl^t^irrm 50 < TOT ) 
95 
^(fmfrmi ifrli f t f f m f m m r w > P T r 
f^rt jTT I ^nro ^fr jjm f t " M w f^nr m rn^i t? 
^ f ^ ^ t q t m t l ' T K I J^'lfl tMNf 
l i 
^hT m m o f T i f m f h m T 
jipi: m\ i w f y j ^ ^ si^ 
^wt ti ^Tfq^ I ^ I € n flrar-
foT sliijp ^nT I Qf^  Htvsi ^ t^ i ^J f^f ir : m 
^x ^ ^ ^ ^ t ^ I , ff'i ^ift Jit m t^. m 
n HTOTO t l fK^ ^ m o f f f f i ^ T t l 
(faaf I TO « ff 4Y I , SR fT 
I , 1%«f*m § t T TO ^ffT'^'TJ? m l h 
I f w w^ ^ t l i artM^ft?! n f t f T qslTOTf irmT 
t l arf5|if«=Ttq % «(f I B f t ^ ^ «rr w T t i r i j 
^ W t 1 ^ hY t l iHt m t 
I ««rFf HWfTf I Jtrr ^ iTr «psr f k S T O 
TOTR t , f m f l r ^ •^wiTO't ^ I ' ^ T % % m 
* Jio |o I t o eifirrWT^ I 
I - w w 1*1% • ^ i ^ m t fir i^tw? w w t . ' i t w y : 
%Mtmfm H i t « «rr« mmmvm 1 
96 
f^l p't I ^ w ^ T t, wm: m^*^ nwm^^wmm 
m 1 m m m i % m f k i It ii«r «ri i f t w w T f t r 
iiT mmt I , •TtoT mm n u tmt I , m ^ 
if TO ^ i f r w t t ^ ta® t T W W f r ^ « m T m 
^ T t , m j i w t m m m WT^ nx 
W T j i ^ m f i t tst W I T l i w t i^tt r r t 
% ^ f t # ipf I f W I T t , i w f 
TOTT «TTR I 
% sTTf r - ^ ^ I H h ^ j m iitqrfi^ m ¥ t w m m t 
riff p n fH^mtJ^ ^ %T OT^'it'T f^m m m wftn ^ 
mf n^wm ^'t I, m mm ^ pt^  %t srPpwttiiaT 
^aY I, '^t nii •t w n ^ ^ |€ # ^ ir? 
i^ tnifl^ i ^ T I, ii#T pe'Ri k i-'TTT ff w fr ws^  
f'r % i iTO m W T t - ^ STfUT®! ^ 11 
m i % ^ Y I , f i t IW^Yf •^m'Y 1 1 w T i w u m 
I %Y mm i t Y r « *Y ulim % r r t r 
i ^ T I % i f w fir'^ f^ trr TOT ti 
qg:TfSf % n mn TOT i«firwr ^ TIBT 
|ii- i :«Tf% Iff aro mn mn nm^ 
f l i T I "iTTO ITT % t i nx f t wmi l i m m " 
sTO »Y i T i f i ^ aitt I'miiTltr l ^ j f r t i m n m t l » 3?!% 
t - fs sntjuiTfliiT 
97 
TTOT m liHT I , % 
mf T«?iT l i % m mm t w t I , wm mt 
i t r f f ^ 4Y i f T pit n«TT ar fiF *T mt ^t W V 
tt i w t 11 5t«rY mmt^ m 11 
ijtf TO «rfMKi ffY f f t m ^ >IY m ^ f i m--
^ KTITToff tt W T l l W f>T 
w % S T O m » fStr ifay i f f e ^ l ^ W T 8 I OT m -
«f tor I iJTtr smx % isR t m sRfh 
f m mi I % % twii ^ r m l ^ v n ^t mm w t ^ q? ift I 
ti T^t %•> y?€iT ^ t I , m f t iCi n nvrm m 
m m ^ ^ t ^ u ^ t f ^ iw f ^ w t ifr «iT i r r 
t , t-vif^ -^  I t i ^^ p e i n i f-Y ^ Y Si ^ f t w®^ 
ft «fr ^ < q ^  ^ i T 1$ shix ^ 
«i»t arr^M ^ ^ T ^ m i l » i ^ ^sf-iY^^ g r f ^ ifftfr 
ll fi^H ^Y wTuitti mil 5T J^t^r qT fr 
^Yt Ht Ht s T f ^ % UTTf p? i|Y nf<1«fPir g r f ^ 
^ o Y t l fw: ^ ^fff 3TT T f T T ^ ^ SHCT^ 
» T WW ^ t t l 
j r ^ T F T T t w u n f^fli gnr f^jiqthisfT QTOtf 
i r w r r r r n mirm ( 1irm ) nm 
y«ff % ^ ^ T I ' l ^ m ^iRfr I j r t m m p 
f t ^ T l ^ #T t at 3r«t f i ^ ^ » T m m 
^ t t wwT It fitrqn t 1% t ^ i r r m jurftiRT f ^ T I nr 'wff tntlr 
- i t o «rTo m m m r m i 
ns 
f t iPTtiw i i n T I fi'r ( i w i m ) ^ ^ w t f 
ansTO l i iftnr t ^ T f T , wi^ ^ 
m m li nHr mr«rr ml^m T^lwr t, m 
w r r ^^ m ^ f ^ % mpv n n ^ sim mf tt w s t 
li mm ^ ^ jUTii. arffe^ini, ffm m xf^ , 
ifwfrei I , m I , wfNr m ^ i ^ r m f T m h 
i f W T f l r l i ymi % t iis a ^ i «iiff g f^iw 
l%TCTii apq f t ^-UTO f f I «rffir'«i f H w p f 
^ ^ fef^nrm^ f m ^m w r w T t J j a tPt T T I ^ 
ttv^ HY ^-^^jft;*!?^ ^ ^qtlnnv^ ^T x^ ^ f t p T gFr^ l 
^ vi^ ciT l i nfi ^ f ^ c ^ f<m m'f t wl^'m 
" im m ait^w ^ ^ m^i l i 
m mtx ^ si^nn m ? m t 
I t^prr^^ % f ttH % m m sra^ t ^ w t I I 
t%rR»rr I^'r cv^m sipm frm l i ^^Tr ^ 
n aMHti ^^ WT i r m ? t^TP*TT fNp? ^X W T V W 
m^im ^ ^ ^ t l i ^msi ^ ^ r r t - w j r t i -
l^ i^fwesf 1 
^ flUs W 
si?rr ^irr ^ i t J ift I *ifTfTT i > i t m € % w r 
• §0 llto W W HT^I 
|<» Uttt HT© »mBi • 
I t^  n? *im w m m ^  ^Unmi wT t mimn Sfpm 
m l i Hi I H- flptmwr w ^ p n i tW^ % T(%-
t 
aitt ^ ttlw I 3ffNT ^ <ff • 
i ^ f r t . ^ ^ f r i iftr ^iH^i vnti i s t r r afm^fm 
aPifQT 
^ % w f , mt'm ^ NY % « p m . arUNm 
I M QI ^T ( WF(L APF W STH * T FNFTO ? % OTT W T -
qFf ifr jstta ti s t^^ Tf arrw 1 "^TOt^ ^ ^ -^^ m 
^rm =TfT TTl^ fm •ttot 'iro # UTOt^ 
t , # T t i I^Pm^'TT wY TO ^ ^ 
S r o t ^ ^ « t ^ w m ifmt f i r 
jfr r f ^ fnsttn % m tWn «m ^^rf^ ^ T 
mix jr^p ft ^^ tmr : aftf f^in?«rr 
f i ^ smt t . t j«»Ti f t f 911% % sfnr 
HY ifiti p Ht aifjj jr??^ % ^ t t t H I W % 
n ^nfnn % aiTOT l i aw: iRR ^T W T 
5iT<iT ti u l i f w I'm 1% mmu t^ ^nm ft fl-^wt 
t ^ flrmt ti l^^fTOT ^ qT ^ - ' m tlH5 ^ T t i m: 
^ t ^ a j T ^ i i f T m I - ^ w r I , 
% m^w finerm ti 0 m ^ ini 
il^m w w r \ tlr^mgii 3?«Tt?fiT ^^ ^^ TQ t i irniT l i 
i W r »fr % flrtt^ 4Y ^ t ^ T l i ^ 
w j ^ - n i ^ arUr^m m qi «IY <it«rrttii % f r I IHT 
ti awfmw ( w® sinnwr > m ^ crrirr fY awHilt ^ t 
t - ^ fiTWfi^'if'Hi'n't'r'TO: ewsFFiUniTi^Tfl ti 
- 90 fio « t « HT« •swii ^ r m 
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fw s M « t t i 9m jr*it n €t % w Y » m f t iwr 
t ^ t i 
^ t 1% f ^ n aR? ^ a^ -TO fHT 
^tlTif I TWTB t ^ n T ^ w « r f ^ T t r 
f ^ I mt smx ^ ^ i m ^ mm^ « T 
<fT;(t«i IVrr TOit i m i ^r^wtwr 10ffir*rr awre 
It 2irf tT penRi ^^iwiQt^TT t 
m TOits t t a i j r ^ wp^ f I 
1 wmrn w i ^ TTf^rr i 
j r ^ ' r n f w t t ^ ^ firrf%?i irwTf^ftr ti 
* 
I - ^mu^rnfi • q^r t t W i tW^nf^n^n^i l lH^-
"ftrfli: » w ^ i t^ firwiti I W W P A I W -
3TW m TOtsau t w r ^ W H T f r H i i 
t^wi^t f fa : *TT«rm i i v w ti 
fn'wfli^i^ Tsifrffar f m i T l ^ w r f i r : i 
^r-'TOts^ W T f W m r w t ^ *»tli5wm nvw: H 
- if® t^o «To 
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aiOTB WVr «ir ^ 'ftflHi I i t h arw-
I nt wfr 1 f N r 
wm^  ^ I^pmi %Y nf t aitr ^ iw-tt wratii^t^roT" w p 
I T S^ZRRWR ^ TI ARRW S I F R M %T S^ F^ RRE H® F 
^ qi ^ % p ^rni %t a r w ^ T i q n ^ : irrf 
sm ^ ^ I ^fNe m «irr f.STTST irrt^e- 'I 
m ^ qf <STW ^-np^rr aMiTO 31 t w -
M H ^ M I X ^ ^ T M U M %T TL® ^ ^ J ^ T T R O % 
h mwfH imi^ fi'^T f%^ rr li ^^m m f f ^ 
wf 
m l ^ t ^ 11% j r ^ m w 
fm^i mitH ifm g^r attx ^ ^^ ^^^ 
^im 4r t^qn^T \ hY jrpr: m mi 
I fl' r-*^  «T ^^^^ ^ qi fTi ffmr 
T I ^ H X ^ AITZVL % * T P^^ R^RE % 
q m ^rrrqr ^ W V ^ i 'ftJwT crt^r ijort f t ^Hi I fftiT 
j i t i iqm tt^ ^ » ^ ^t^ I'ttTm % TNf rrr«rr 
!| % ifTH mttVm ^TtroT ^ f t 
% ^ m l i a^T ^faqWt^ ^ M n ^ 
fiyir wTi^ iffij ^ qo«T f r r i m t » w f^pr^ t m ^ n m 
H^r vrti f i « i : w Y U r m t % mm f r m t ttHm m 
lo;^ 
«Ht sfw i r r r l i i tuT % c r v w v r 
I t ^ m m^ egrnni**?, i tot , 'wrrlti, i n ^rrH^ 
f : w jgrm flwT t i iCr ^t^m ^ ^xvkv^ % w r 1 t t 
fHwT f , qrr^: w r r % t«r?r8 firr ^nwT 
t» 9wr #T ^ i f ^ % m r n t T awurpr i s ^ t t m k 
i H t i ^ t W T O I ^ T O m n ^ m c w 111 
qr t ^ T s^'TO i ^ T 1 s r s f s T ^ <fhnr TOT t ? 
^tfft m W t =fwT e m r t i 
m^H Hx m %€t I, mix ^ 
#1" arttTr «iT ^ ^ T T T i i w ^ Hj % f 
TO, mfm ^rqf^ mf ^ i. "mm aRrt» 
t^ '^J t^ <fr l i « « T T t T iFrroT- -BiiflrrrT ^ 
wm %T m ^ • ^ T ^ T l ^ r i tHi 
f r ^ m ^I'rn % wm mx^ HY fmn t , w i s «i£irr8 
^T m^^ sfm ^ T l i m^m i a p m ^ % jw % <mr t 
U T O t HT jPfr-FT O R m , -af^f^ ^T f t ! «fr JJPftSff w t 
It 
m mUi vrrnTf^r* fY 1 - P f q 
ait^nwTWT'm^ f T p t swwrt*? m f l m ' P ^ i 
W T f W im««if«m?f i i 
- w o t^o ao 
w T T « t HRWTf : I «Hi i t ^ 
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m m ^ t wm^ ^ flNr?? n\ mtui I , ^iiffl^ srpr 
^x mn IHtt^ l i i iwTP«rr m wf^i l i i t m r m f W r i i * 
ib-TO smx isrinj t , ^ # r t^wiirn^ It^ns i t t 
ins^mirl^ I, mn mm % m^w^ 
ai^ x i^nnwn '^ 'mr nt gnc ^ t t i mmQ ail^RT » t If» 
afffR 4T qr^ arrl^ T^T l l 
f ^ f 3!TT ^ r;Ttr TO 
m i iTO OTmrt « ^ I ^ t ^T nviisYt I T ^T 
srrfrf^i l ^ w r ^ T fhj iri « i t T f t 
t i vfuwj % t^ r f ^ ? ^ i , ^ t f 
mf li Tm mix smTB ^ ftl^ mmn ^ irnn 
ffegr t t n^ ^^ xti ^^  •ttot 'Trfrfiu wf^ I 
^oT TO 'ft i f T ' ^ T - l i irrtT -tttmr 
sm^i ^x Js^ ^ i f T T ti wr ti^ 
^ «rrr f ^ wr^ smn sprnt 
•T CPU H t i i jm I . m m t ^ r f t 
?i%iit¥rrsi ^t^n i w m f l N -
Tspmrr sifWT: i mitn m mmrM 
- io |o i t o «ito •amcrT^r i 
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imi %% smr ¥t ^mwn n sfp^ ^ mvn nik 
m % 3lfNT tspfrm TOfi f sit 5moT f^iqTfTR - f t t ^ f i ^ I 
m ^ 5mwT?ir t t =f#f i W r » aia: jFwrew t^rrfii % fHr j3«rroT 
i f l m flrfiwt T r m f r rfiiQ l» m % % sff^mrlWt tY tw 
% crfUr art"! i T i ^ OT3T t , ©fr ^fUm-
4irr mvn § t OTI to % W j m c t srmt t 
3!ti 't^nn i m j m nt l r^ f j f t t ^ ^ ^itft l i ^ j m o r 
arl^T I f ^ ^ t t wt tlr«nj ^ m t ^ sfl^rr I f r 
w f ^ t , wi mvl TO t T w «»iTCT .fr « T iT'^m^ wvrr , 
iprroT % TTTT 5Prr sfrr to «r if1f«PT ^ ^^ 
^ art! r f ^ w l t ^ w r w f I , m 
sm: arrt^^f # f r % WT-^TT fsm t , ^ti: ^ ^Pm ^ 
n p 1%TT m sm\i ml tt mmr li mh mm 
tiCTOT % ^ q-f^ i H T T O mn m^ ^ t ^ T tfc 
jmiT ^ crtir rpsm m sm^fl wib semm 
^ t*iTr 'ft s r w r l ^ -owrrT ^ msii 11 m-
f<l gvTlWiwIt-vmTRrr j r w m Y f r jimoTTfi f!-niiTf*rr 
II - 90 §0 iito H e , m m m r m i 
llft*imrTl*PW# jHTSfm^fwrfit jFrrris|mi|-
I I io |o «to «rro , aieirre ^rrm i 
• f « |o « t « «nr*i I 
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m m m^mn m wjps^fmr wt mtt^ wf^^ <rr tPn^ m 
m m fmy HY ^mvifx 1 t t i ^ i f m w m 1 
s^fWT nx irr arrfrt^ t , 
n w Y wPf^ imiY i m m m vtrmv f t mm 
If sfTP'WW ?rr il^yzff qt ^iTttt**! flflPHT t i ti^ 'Psi? w » f T -
trc^ TT ^ n r f v r f ^ ^vif ^ -m^ tsdY t - m 
liqY vfpff % I f ^ I , q m i : ISJY 1 t t f 
rfi^R arrl^ r i i rnaT tt® TO tt W T I I 
^ t t f W f % fSSlTT ^ f ^ t # 5lfHtl 
qY ^ ti mrm ^ s m ^ t ^ qt ^t 
•wrrqrrt f^Y ^ W T % ^rrfm "mmx qt r f ^ 
^rf^ #|irT « T 4Y -aqrqTT ^ T ^ mm t i lift w r srra tl^  
ITYT #t OT5IT ^Ttt mf ^ T t ^ % "amrqTT ^ f^^  t t ^ 
wrsB i s t , f H arp'rr imnwr % mm w 
immr t ? " s w r 1 % w 1 1 w ? « m 
fsr ^ f f t ' ^ T t i *Tr«nr, fifTss % 
w f T w r f f i m % f-Pwrl^r f t qt ^wrmt f t t 
TWT t » ^ w w w 1 arrwrw aMnw TWIT t i : 51 v w 
F F ^ F T "^MMX TWT LLF^BIWIT^ N ^ ^ ^ WTPWR ^^WRJ 
t f v t arrf^ #T W T I T T ^ T t i 
• it® J W W T " ? I 
f wiwwuswwiW*! tl«r ttNywfrflPii 11 
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%m %rr1*t t a r r r w r TWT to ttHmlH 
¥T Tarr^T '^I^T t i^x ^ ^'^Tf^ ^ ^ T T w w w T iTrnt t , 
m rPwr l^r t t ''ff ^ ^ t w t t i ^tt: itfrt^r % s t t t r f ^ 
tNi m 1 mm ^ *T ^nm mf ^ 
m « r m T tr q(|»rT i 
vwm ^x mwm m ^^^m 
«r x^ ^x ^wtf^ t f ^ m^m t tt 
mail ti ^ anr«rr *t ai^  pfr ^ w m r 1010: 
m^m wrqfTT m ifr mai I ? i^f*^ ^ "sjimT-
t , j ! ^ u^ m v i w r r ^ ^nfrq ^ % fSnwrot^ 
t ^ q r t TOTT ^ t r r 1 r r m t^ s m ^ w I 
I f ^ mix imorrP? "Jsn^iTT f f t ^ pi^ fi«: 
^ T t 1% linY I5RT0T aipqnre %T ^ IOT %T %Ta I 
^ jigw f I 
f^ % %rr 1 i m ^ % fm mt^ 
li fwt % rw etqUt «i»fV Ik efr smx ^ Sfrm 
^x " w r r t f t mh TwVaii ^fHwr #V I , Iw % i n i t « iwr 
» m »f t m «iT • t i t ^ ' Y t sfwi m J ifmt t , wt*^ 
% l^rr anwr 1WY afTt spmi ^ ifr wit t. jarwT f 
% w r f W ^ H i , jFO^pigwii 11 
- 90 uto «iT« • 1 
f w i m w T S f l ^ T f ^ 11 
• po |0 «t® HTw , IBWIwmil I 
1U7 
^ nx i w w r mh r f v i mik Us u jm tt^ ? m: r r m 1 
i W T ^ % \ I^Frr stmff ¥t w m t l i m: mr 
TUT I irtmnt ^ jmor crnnt m^^n 
tr frmff % TO % 1 "asrrjB fi 
ipt i^X l l m % % QTUTTOT 
imcT- s$m 'mmx s t I ^ ^ nm m wni I fm^ 
^^mmi^ ^x ^^ f f ^ ^ t ^ STTT li t W m ^  smw^ 
%T ?risr I ^ q t ^ t mvn" stm sr r f^^ ^ frr 
MT I f ^ WT f ^ f? m t 
g5fr«T ^^  .^ f^ RT ilTOT ^ T I, aftl J&T imwT sM 
^ i r r t ^ T TO sret I f t j crtY crrl^ srrf'wt J?|.TT %T JFITOT- ^ "mmx ' ^ T t| W ^ T T 
n srl^ ii I fl^  mik mr^ aiTt% -^mwtx ^ s^t^t 
j^T aro^TOT f T m^f^ I t : W 1 ^ 
'^•irre x^ t i wm ^fm ^ x^ wm 5p«? f r 
aif^ r w f l T ^ f p T T ^T^ fTTOT S t T O f t ^ fH: ^ 
ift^l 4t mTH W T ^ fT^ •Ti^r r r w 
#T arfti«m 1 ft li sfr f fsw 
im fit kmx ^ T t WT «n»reiT I , yet m i 'rsfr 
•fr w^iffTt ti if^i % «int 4> n f*e tt jrf^-
f p fI 'nr^ m f ^ ti* «T««r t i 
j i w m Y f i j w r m f f wmrPn 11 
- 1® f t i t o «rr<i • • i i m ^T^I I 
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n qre f t irt-t wmx ^ ^ 
smt % %« f t TO % W TOT 
I ^ wn tlt t -as^ t^  f t ^ j t ^ t ti m: "sm* 
« T f *} #r t i w f ^ i p r m mn ^tf^wpf n m m r 
%PT I, m^ =fiT li "^Pmt % % t ^ iwtiot 
f , mm-'S^ •wwrrt l f ^ ^Wrpr^^^wro t i 
s s w r siK t% fii "wni ^ 
t^rr gfni # -mwrt t , t mft % - ^ w r r i % w r ' 
^ f w ^ f . i r w r l ^ mm^ -mwrt ^fmitm 
m Wlmrt t^^rr t i H ^ m ^ ^ w m ^ , 
f f "!5l!fiT|f ^ H T W % "^f^ % m ^ WPtT 
mfr t i ^sfru* w « t T frpf tt itf % 
anrqt f f t t Qt w tw^flw % f f ^nw- cril' 
% fNr ^ afm ^fMt f i ^ t i n wm^ ^mwrr 
^fmsfwp mm i f t t i m mn mr % mt ^mr mr 
I t% m n w n f m ^ m r f t t i f l T O i i m s f m i ^ t t m 
t - w T l t t ^ w i I w r 1% w r r f ^ f ^ : s lwWWt 
ffprf"!! • WTfS W T f l l * ! : i F w r * 
i r n j jwiwf jw ^ w r r t t i 
- io it© • P f w r r ^ i 
109 
f t w r r f T HV^ n t^T? fr jwpg nt iT I ^x W * 
• « * 
n*Ti!i t^ 3nr*iT ^ fm I , W T wm x«sT.ifr ti^  ^ T 
»ft tft gi -orra aiTl% ^ j n w , iftn 
srrl^ r ^hI* ^ ^ ^ ^ artBTfr a n m t . w to wp^ W f 
% wm cpri^iu I i fQ mn m mrn m l%ifr €r mn % i r r ^ 
% ^ iJl^T fr It mrm ¥t«« mix it 
f*f n»ff ¥t fr 1 mf ^ wfr ti mt 
% TO Ii ^ W*! ' 'Wf f t TO aTTftT f 
f ^ T I , mfP^ ^ ;fflmf1!r«rr!J lf|[% n t t f ^ l» 
t i ^ n r o % # vmm ti mirpt 
f ^ t H " smitrTh^ • wr^rrf^ t^ -RS m^m ^ fof, 
^x ^ w r arrl^ 18r?r«r % f t sfim ^ 
t i WTO® % i m ^ f ^ m^m ^ ^T a s ^ m jr? 
TO TOW t l jrtSOT foff f t IWTt!, Cffff W i t 
« T aMTm li'f W W arrt^ f t l i mim 
afr« *T m^^ f i ^ t , wmi f e r ^ " TTarrn^tw 
i^w " T W rr>iiywT»r fitt w w ' n l l r ^ t i r iw ^IBWI 1 1 
WTO® ^ TOW^fra f t ep^HRI " f l V f l HlfiY'' ' iWf ' J f W 
«mrf M I WI W «IT TO«IT ^ J^W^RMN F T WTBT 
1 1 f T f v p n " HIT ^ I^T 
« f #1" « f « f f T c n m f t « mw ^x f m w r f T ai^ 'imi t i 
#iTTrTO % w w RT fwTj*«pnftsfwrttt " w w f mik wm 
f T sNtn l^nT t l m m1k m % « T r r i w i f t T wiai mifm 
wi^ f T c i w 1 f C T O >fr f f T w l i ^ w firm ^ 
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sfr mm nf nTf m^m n iRW un % mmn m t mi 
m ^ -mmj ^ ^Urniw^ » mn «tl wm ml ti 
mm^ mfm nm jmsrrf^ 1 wmi wmm 
mm^ tr my -mmft ti ^ 
mik n m m m m^m f f t ! »fr -mmx mf ti 
t f frt«r WIT «T mpsm arrt t , w tli smr? ifr -mwrtf 
Vt sfra t^T I f ir^tlr "^ iTOT PI ^ ^ ^ ^ wfr t , m: 
% pap t ab-mi f t men- p : fm I # ^fr f i 
w t t m mwm mm 11 ^fm ^ . TOf, 
w ^ % f t t TOT f f t ^^mi t , w 
a m ^ fl frm % f t n 11 m t ^ f ^ 
i| fltf^ ^fRw, f m m m m t ^ mmi^ t «ffeT 
f• ^ ^ f ^^t^ iHwri iT-qpsf tmx li w ^wrT ^ % 
t - i T O l ^ I •wpiftt i t l ^ f f T ^ T T f l r t ^ m s s m : t i i i ' ^ 
c w ^ f t i i t H i w r f t j f W m ^ w m r r o l i i ^ e ^ m i m r m r f W ; , 
I jjfif w 
FS^NJPTR*! "IW^^ITF 'FL! ^FTLLPTS I I^TLIF 
" m o f r ^ wmvmmft i w r h w ^ s w r m i l l m r r -
^ w r r H r ^ sm^ i i *© i® «to mu i 
^ mmtt TO 11 
- io |o wt9 m^ msmmrm 
I- w r fisiwfH^ wt^ij f t fmm: m ^ 
i t f r n f r i w i s F i m S i i lo | « « t e «rro i 
iwT % w f f i f i ^ ^ f • ' ^ f l ' i f , •mntN, ^ n r r A 
ti l l I I | » t fo W I 
I l l 
•T c r w mvfm I ' m ^ ^ w t ti wit mix 
f t ^ ^ a«ff %T a r r w sn^ mr® n ^ •ttt J » i f i t f • m m f , 
I W W r a w T T B l^liT l l m T % 3 n m ^ 
grrftq <1 m m F WT f . f ^sutott 
ll if^ml^ f^i fTcnrmtt tf ^x wlH^ % j iwr m 
m m ^ f w f t r ^^ % wmx q i % ^ f , 
^ T W % jfff I n % <rr aitro «f «?T ^Y? 
•Bqwri l l ^ f , ^ f , f w l ^ r ^s^wrrit ^ * 
m ml % arrfTq mm t ^ f l n t 
I f fTR iiTf^ " ^ r r " ^ ^srr^ % tw % ^ t o 
%T spfwsFf ^ x ll ?rpf t f^"^ ^ j r ^ 
% «i,tioT itsp f T jnftrr I , a r ^ ^ t ^x ' f ^ 
^ % 444 iTFT BfT* % i r^ i rwrr w armt l i 
o n i ^ emeqT I , s r w i m ¥r ^r^tq ^ 
F I P IWL^R W T - ^ W T T 'BLLS TL AIF SR^LJ^ <»T IJI AN^TT 
t i ^••mjWTTCTfrrfSnr t t w n n ^ 1 % 
f T ««»rf».'m % m fTmi t i 
- io go iitft »rrw • ' T O HTwi I 
, t i HI • 
I - W l WiP I in I 5prw ?f W J f l W T W t 
i i^Ttyiwt ii l lr«i#iirr^ M 
• |o it® «rr<» •tf i r rwi i i 
1X2 
^ JWTT Jf I w#Y 
l i 339 ^ t H T f l * srtf^ f t gp aitT ^ T T arrPr fT ior 11 
w r r apwDre, imr q h ^ aw^ ^ t n^n t , 
f^ri^? fq ^STI jm?! ^ T 11 f^t^ ^mi ifr to t , 
% nt orr^ ^ m ^ T t l^irrl ^ t t i m t iw # 
sw t tli ap>ifrii t aprrf^ i 
crPf qi Sim: mmu ^<i«yfNr ifTnt i^t ^tir 
l^ pm % mm ti fjf ^ K^qqi^  irr»Pr, TfWm r^ ^ 
ifttx ^^m^ % fifi3iTp«r "^Y # m't » 
: H*^^ ifTt^ «PT to ^ ^ ^ ^ t ^^ 
^uT ^ wi^y , arrifTifr *Pr Pffl^ % 
l ^ w r JTH miH m sfm 
aprrf^ artt ^IT^ 'W SI^to wr»TTl%f aitt m'Y 
% jr^nrr l i m m mm^ €t «rf%«tT it^^Y, M T O 
aifcuret T m t ^ Y r ifri^iwrnw: i 
w w r l ^ ^ T t H S f t It ¥ t « 11 
fwMw^i nf^Nl i 
m: t m i n ^ m w r : II 
•^imiiif «9iTtt r^si^im n ffiir i 
^ nfw^^r: nva ii 
- «tt» llo 
j R i i : t i j® po nfo w i 
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a r m ti aik'^ m^i •t aff^ fTT »mT l i mrlk i m <iT <rwr«T 
«ffif«rr % TO ^ TRi ifr ™ T %i arfNt ^T vm 
^ w r w T T ^ «1?iT t i iia: rrr^rr % QfmnkTT 
^ P ^ m l i^T^ flRTi %T ^itr*? tl«iiT nirr l i m ^ % m ^ 
fit i^TcoT ^^rrr I, mm mrm aprim % qt^ qt ^ ^ 
mm F I F % fH FTWTT^^ OT Q I ^ T M ^ W W P I WFT 
wmm^ I ^ ^x ^ ^^^ ^ % P^ ft upti 
farr t i 
^ t T jrTf^^i qa f P T t i ^rm^ TTTTT^OT ^ p 
n f T -^mmx sprf^ frt!i ^ - ^ T T 
f^nnra. eit^fTft att *7 t i wrr 
% ««rr arj^ rre f ^ t ^ ^t^ m wm 
ipr jmTHfaT t - m^ ^ ^ wT -rrr<iT aitr mirm t r 
^irre f t i H t gfP l i iTr f rfthi wY 11 m r ^ 
"ftf t ^ I f ^ i T f m ^ m QTOT I t e ^ w j K i j r r T l t ^ ^ f 
^ w f l l i i i ^ Y i l ^ r w m ^ l^x f t t i 
SHU iitf W f TfQT I W f t w qrp f t I^I^ IBT t f t l 
««fr UTO ?i«fT iprroT-jiPw ^ w t i t i «frr»r % t % T « f i 
»fr 9 m ^ t i m firrf, frrffr, *m m t , 
W T f ^ t : JUTOTfH, ^ %TRrit 
n 
- JIFT ITO W W Q'HF I 
I H 
awTO OTfnPT % sTTT it'WH t i mvi •Y mv^ ^ 
l^tm ^fki ifr^ r ^ % jwitlB rtt t ijf i«rfm I 
« f I " i " , TO w^Twr f ^ 
^^nn ^ t t i wt- t w i % 1 # 
fiF 4Y mvm l i 
rr#f I. i ipTT tftlf«BH artpit 
«» «» M M « W M M M M M M M-W «» 
^ tfwF ^ TO «iiY fT^ oTOT 3rt5r«q«? I, m: t 
f T ^rfltjf ^ i r r n % i ^ T T ^ 5r1«r 
TO *T i t ^ T f l i r ^HH w l ^ w r w w I armiT iieimi-
t w ^T Sf^qK^ t ^ tf C f ^ T ^ TOT 1%TT TOTT % TRPIT* 
j i ^ #r irqimi W aiOTl t i an: <?fi»iT*mTT % ^ w r 
I sft^mrr f t «wiT t t t^f t^TT aiTfrt*ii vm wtrt 
fit ^ l U T T f m ^T mmt t i T s m r r f ^ wm TO f t T ^ 
•ws vrtk »fr f ^ m arwrt % ^ vs 9 \ arm-wf 
90 uto «rro m^m «mi» 
c f i n c T W f i T f p s w r : rrfrt^WiniTinr ^ ^ T t m it 
- W r ^ ^ f n T T i e j w ! 
I - f fii yi|fiuT»Tgrirti>f*i t % r r w T mf^ i i 
- «rr« "fr® tiitw 
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% ^ ^ i tWTT fY x ^ V r t t s m tie ^ ^ ^ f i 
wvd «rrt% wm ^ afrr?'«rr fltr^ern f c , 
ti ^ j r ^ I s^ 'mfa % f»ifT ^ Y^ wm ^ •awrr? 
f , smw mrf^ ^ t ' l ifr iro ^ 
sMi^ %i m urn nx m n f ^ « mn ^ m x 
I tm mix ^WtY^ Ti^ TO ^ t t «fr 
^Ymt, Tirrw snrl^ r ^ t Jftttq tt ^ fi fa 5»tt jrsm?«rT amw 
^T m^n ^Irrr w r i T i t * tt l i m ^ ^ ^ r f w r ^ Y rfSNT 
t 
% ^ t l m l i ^ I I ^ T wt i i r o N ^ fT ior 
t i »ti ^ sffTH Unftq B t ^ I r r t r ^ m r r | f e 
^ T tl m S^ T'^  arfSRim cr^ ftSTf I fm mix 
^•qf ^ ^ r m r r . ^ ^ ^ srrfT IJ^ T ^-trrtYi ^ T 
;rc*pT ^ Y ti ^ T W t i fm % t r m m % 
w r f f i ' ^ W H ^ ^ f i m i t f i f " a w n : ti 
- »!YO 
90 §0 I to HTo I 
- »o Ufa HTu, HTWI I 
- f 0 i t o »rro •rr^ i 
Kfi « t « i 
iwrfin^ W w w i ^ q w w frt i i i t f w ^ 
wTllr f cirt fviHi I iiif*»T w w i ^ A H w T W w n r 
f f w H l ^ n l Y A It » « |o i t t «ifo ^ t i 
IIU 
n m ^ mm tot t f 
mix JIFLIN % FTTCJT m 
CF^TIOTR 'F •T <R#R ^ T T mix R^F^ R^R I :TRT * T 
# f ifhJT l l ^ r r r o W t i T I W 
1 imffir tY % f r m\ ^ f \ 
1 t t si'^T m^m tt mix ^ § f^ mix 
StfHi xf^ S^pr^ ^ ^ wni s|fT t i f^ mix 
If jji^'Pr®* i ^ t I a^r m i x «iT«rTf^r ^ eThrrt j m f -
1 HTdTO % t^ryrr ^ ^ %TtoT ^ f't w t 
rJTOT t irrr iifTT ^pm^ti ^ n ^^mv^ ^ rg % -PTwr ^m ^ 
t-i «fr - ^ m ii»T H^J^l 1 ait? r f t j T ^ > H t TftTO 
m m i 1 ^TUT n^sT qf^ c^iY l i ^ittneK f t uTrnr^Tx ^ 
x^ TO xm: s^ra irt m i ti 
^ T w w % wm ^vwm ^ 
^jqFTTOT m^ ^ «V ffUf^ tl ml ^ItnOTT ^ a^TfTtfJ SWf 
mef f i - ^ w r © t l t l ^ i w T ft aifc^TOwiR t I m 
% f Hj^mm ^ t ^ qfir?*!! wY geit 1 
f ^ l i ^Janrflm q^TOTT fHm ^ antwim ^ t ^ i l r r y 
^ t I Hx*XTfm ^ m i i m ^ w % frt>«rr wrfk f r f f 
pt^i M H W Y ^Itl^c 
I - m ^ m f ^ I I 
- m^ t l* 
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% W T f f*TT t i ^ftir^KTT m % 3rrit>ci arrfrftia ^m 
m\y mf l i ^ - ^ e p r ^ ifr jiir ^ mn I ^ mrrfm 
It f^WTT I *Tnrr ^ jifrtli T^lfr^ T 
ji^ rrt!! I iiiT? f?? f t f t tr^ i ^ ^ n jrPn^ i 
^ r Y t i #T w 1 t ^ s H R firrfhwirr sfw f t cRi* 
^ i'^ t ^ t ^ ^ =r«it f i ?? f p f f lt i -
li W fY f T O H T t ^ 
f t ^ sMTRj 1Wi7 
^f i w m % ori%frr f t if^ fwr 
m aMHRI f t n t l f •aWTT f t irqt^^ f T fTT«T t I 
TRJ f t f«pr I aitrroriT % ^x % ^ t t n 
w m wt^ wm ^ w w i W T W T^T f t 'Ttet t i f t 
f W r f m l ^ i t fNit m x ^ f t IT w f t 11 
t - n y t r m t u i a w ^ ^ f r f rvm^ i 
H r f ^ s T t ^ ^im: M 
- H r H s iTT lvr , 
^ ttWtli 11 
- SI® I© uto aMiTB I 
1 - «To w o |i® r w • V ^ t ^ ^ 50 f f t i r W r c n r 
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m w c t % m ^if^T % r r n arl^wrr m m^ 
mJ l i 
f ^ m i «rrg T^ f 
^trfl^r ^T *t SI"*? I ^iti f i j i Y 
m r IK? 1 mm r^ I i ng: 
m i ^ jS^N TOTTO 
^ttmn fTPT ^ T 
I 
v^ fim rrtn siJ'?^^ ^ f^^rr i t r 
^ #r i^ ? TO Hx : wmfr 11 Unrr 
% nxtr % iTa ^ qfTCTO m mrtit t tl» .-Tf^T % rrtrr 
aiWI^ TRfW^W' WTfcVB J l ^ ^ S T O f t t^t % I 
3irf H5 sn?ra?i I tl- tlr«iT tV irqtlfei art? % Hhtb ^ ^ TNt 
i r ^ m f t i f ^ iH'TT iftu ^ % wl:* t q %t s n t ^ w w 
irr TOT I tiPlsBH^ m m % ii1u ^ qt ^ 
t - f 0 no HTo II 
triaft r r i i 
- « to HIq 
HTgrTTOW ftfiH 11 fliH fiwfVr vot , nt© tro tio 
1- {Wfit siftVurTPfft l^^flWTi^sqR^rfTW II 
- irro «fo «rro ^i i? 
V- fi^ fi tinrr 11 
• JO S© irf® »rro i i n 
11 fj 
» » 
% * 
^ f ^ T T ^f^ ^fsF^ arrrtiT ^ at ^T i ^ I ^ H ' 
^ t t ^ f g T O m t vH^ 'ITO t^Q SWiTt ^ T t , ^ T ^T 
11 m^t wmvi ^ I tl m t fne 
Xf-r^ ^ i ^ i T liiY m i TC T^fl 
i^tU^sSTT H ^ ti ifr ( mn ) dt^t^'fPJT TB p^T 
^ ftx ^ ii^T eir^'^ft ^ ^ 
^ isTr ^ i r f ^ " ! hV ^ r r w i t % i 
t^fysf t ^ T l ^ ^T a r r w ^ tc f i 
STTfr t SMT^ g^lTf^^'t fV ' ' 
1 H l i m I nrftiHTtlw m ^ sFrnj ^^ ^ 
«f*iwf «fr * m " ifeiwt^^^r «iTfis art^m W 
r f » HTTo »rYo 
i - n f K n r r , 50 • t ' W T 
I - f^iijif'11'^i t ^ T c w r e 11 
- 90m 5® 
g T p aiffr % ^mt^ TOTfpT ^ ^ I 
fTTOT mj ^ ^ * wmf^ stm l^^msit tr f^  ^ 
fJltiY» 
m mix ?5tf T «r#f I i p r t ^ 
gniT ii rn^mi '^x sntrtgTf ¥X ^ m m w^TO mi 
t m Hi mrn emroTT iJYaT ti 
«?fHT<rT sm 
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^ ^tmn : «it»«iTT n UrNf 
qtVT^fr m ^off. 
m^ q r ^ n 1 wrtti frfqoT, i W s r r r 
ii«ff% W H W i f l i CWT aira w r t i • % 
«w ^ j h u t T ^ 9«rr w n % p*f?oT 
f t HWrl^fTBT %T TO^ 
MLHRFI^ FT ^ AIPTT 
HWTl^fTl^nff % « « *T W T f S ^ iJ W f 
tlilt % f ^ a n n l w * 
fnff CTTT ft'l^^f'ft^Wl^ vt * j w f i w r 
n aifc-jTR f t ^ arftWT, 5mvT 
f t ift* '•fffT^ f t i M m IV'i'*? I 
122 
WTwfql^ i^Hi iftx 
fPTT ^ ii"®^ ^ ^ ^ ^ T g ; i^'riTT f ^ fi ^ l ^ r t m 
% ^ T T % miH SRI:«TCT afiir t 
i^rrtti yHftH'«f im ^ i ^ft^mfi fa ^ m^ft^i 
I I % ftf?Q ^ ^ m tot t i 
^ aitt w fr I . f^x ar«rrt&-
ts Wf «IEfTiT?l TTTT f «# W s m t l ^ ^ciT t aitT 
• w n w t ^ |t«NT %Y ff<e ^ m H'l'Rj %T tSrH'w t , 
iHiTt 'Wt^ m y^wErrqt artrt t nmf^ m w I ^ t % fTT«»T 
TTTT aiwr cit? tlnffiff % ^ iC^I SltlT t I W ^ I 
n , t t f I , t 
ft If nrf jip? I If** ^t fq wm 
m vm i^lrr i n i t fq f t y ^ t w r 
^ fe «fr t^ffi: jm ^ ti #T t f^fiwTgwp yqrHi^ 
A?rqTtSi» m Wfq ift w m i w f 
f t 
t - qiqia tfm: i 
epnft^ifwfq iiq^: I 
• ftwrp^^wfef, %m 
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tPl , -JTOt^TT TWvqftff i , ^ m y H ^ ^ 
^ " ^ i i ^ H f X W T i mrt^ r f ^ v f f ^ t i t t i 
w w q t l f t n % "^T^l HX p^ 
H T O t ^ W t qt J l l f l t ^ ^ W t T f-T 
TO t r li w 1km ti «iTOt % HT^ #rr mnr I fl^  
T T ^ CFTT^  mjl^ IF T®T F ^ ^ ^ IF I 
^ttot, yen m-^ ^ ^ fWB graq t t fl«r 
^ TO t ^ qt HY afftnr n w s t t , tiRrr? «^rr i^ Rrtlra 
f r m T ^ tfi m: sil^it^r^ w , ^ l^r 
tY jiltit^TOT ^ ^ t It ifr t f w q t i l ^ % 
t^tgprriT ^T f T ^ p p ^ w ^ fliSTO w m r fY l i 
f t r r t p^nmr^'^ 
r^qnrfti t. i f r ^ IfJiic % ^ t i mi j p t 
i j f i t i r^ fe 7 m l^m t 1% ^T afr 
I , m ytrrlti ^ «ifrfNFT t i i«fr m r 
5irf «fr 4Y C M M S T T FT t , f i t #T fY spfr»r 
} 
1*miT l i rn^rn ^ ^TOY ^ mvfv^rt % «fr ^mn 
t" Wf^S STWlUliipsieiilT l-IRlY f W l ^ t ' ^ 
wrt^FFnrt jfofY^rra , T^pft" 1*r«niY ^ fhtnt-
'"iinijffjrif f^inllli, swig: - " imn^WPd w fYjiTr jrfli-
tii'«*»t ' I fHI I 
- «rr*fr t i t t t » « « t 
w iwfii tiNTWqit tilTO'TPr f n T n w f l u w f ^ 
- w s Y , 
• n f ^ f r . t i i i f 
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il^t I- % w^Ti, qrmiii ti f m mf I, jiiTT, •rrf^ 
l i 
3trr»T«*T m n sm^ i fm m ^ api^w I-
m wr ^T li fifr aPi^ wr^ HY mi 
i i W aq^d ilKlT l l 
fli^'FQ SFfTlfes ^ l^T t l 
M «» w* MM -W K^-Prt'^ MMK-Ml W ^  4» « «• 4* 
•nt^Ri'iT s i m t I IMIiwit lY^r 
nil It 
- HVm^  , IHi I 
1 ? 5 
a ^ ^ msi % ^ T ssfm a n w t , , mfk 
u«it ^ ^ T . "^ww-^ t €«f H'mi %i f i : m f W 
fluT w r I , ik-^ ^ % % w t 
»m ft ti w j#TT m sfin OTV?! % 1 1 1 
f f ^ ¥t % ^^^ ii'^ apu if|[?r q t a r ^ q f h i ifl^'Y I -
m t ^ ' p g 11 
# f w TOvi 11% ^rx m ^if It tm^ 
^ wmft rf '^ix ' ^ ^ m i e — % f ^ t i 
" i^rr ^ ti " smrfi? " % ^ x ^ "^ zwrrr 
^T^ psrr ft ^ l^si 1%m n Ik % wPmm^m im 
WT WT^ q 'ift ll»TrT m wit ti 
mr^mtr mwr^ r m q t l i f p ^ ^ 
qt tmi w r 1 " pq«nnf ' ^ ^rrr^ " 
f ^ ? " t fJiT jp«i 11 ' mrf^ ' iiwTtir qf^rrt 
11 ' w f ? " fu W T « ja - 'w ^ ^ T % mm t 
" ' m qT3 f m I wm ^T jmor m^mn ^^ % 
jsKW % f^ t^trr TTfr 
t - io | « i t o HT« » ^-irro HTm 
I - flCqWJBHwfWtflT flRII^ ^ •IJIfll"I'W WTHWfl«1W I 
- HTOY , tit\t 90 i 
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^TC wr I f t u f ^ < ^  ) fiTrrr"^ 
=r m ffint I vx ^^^t t t , i t r 
arrlt %T q W T ^ ^ ^ ^ l i ^ ir?rr »fr s m t 
^ M f ^ m j^lg q? HY u^rf f t I^RIT 
m^ll % %TTOT W S ^ % srRit^^ jmor ^ W I N Hf 
t 
iiily iflrat t i : n f ^ Jifrirra w i ^ p 1 T m r - ^ t 11 
^Y SfTf^ ^ t j i p - itt W T ^ 
It:- m MY (TQt wi^ % fY d t ^ t ^ ' T T ^ T ? 
^ %fT t ^ u f ^ f? ffsq % -jtff % m m ^ qY fi^qql^ 
^ I 
^m vrmv^ ^ ^ij «fHt u t W 1 % y«ff 
% ii«r *Y t '^Rs ^ ^Tr 4Y utff ?? i^qnr % #T 
.^UTi hY t U*Tt !t U«ff ^ #T ^H I^TB 
g«PTfoTT«iwrre: » wn jwrwirst*! ^qrf jp iwff t l i -
- tmeiY , t i t i t , go IS 
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#T %TT»T HT^n % W T I W T f fW! W99 
^ ^ ¥TT«nr t¥*f m % f * i m jifHtirB* jwrr 
f-iRT t i ^mm ib : W R i i W ti 
mn m a m m frm e r^? sift «rr «ierT t , 
i^l- SN'Tt f -^isq ^ r r m lir«T5£i gf^mpm irt^ smt mni 
m r w p t r ^ % • t - uflzfT % ^ f T f A 
- T O t|T 'fr U f ^ 1 f W r W % U«ff q-^ H?! HI^T 
t i iiei i m ^ FIEI uqf 
<¥t ^wtii tmi If jip ^ m^m mv^ % % mm^ 
^ f^? Hi % I V f ^ t t j m t i 
fTTOTt ^ T ffiT t W ^ T % t t p T f l 
wTj f t iil5itv«i jmirr t -it^ ^ m m x i ^ t , m : i ^ t 
j m ^ ^ T 1 w T j r ^ ^ ^ 
ir-w m irmt t us t m o r f I N ^ 11 
FTIQ TOTR * T I L L ^ T ^ V T TOT T| FT JTFTL-
T i i f w t ^ ^ T i t^nT t i pirn t^iiR f T 
wifwTT l i Wr tVrt^ ^ i^rm mm % 5ri» 1 suf^firm % 
«Prw ? r f w flmrerr sPtn w crqrt^ 1 1 
«TWTl| tr % « « 1 HWTB f t 
t - « i T*r r , 30 ^ I 
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jrlfitlw m n w i t iffni I , f T j TOTH ^ |3S HT^T 
jrf!it%*i ^ n w t ^ t r TOTI f t «t jrfS'ftnwiff *T g^ l i 
w r f s w I , wmi ^ n irRiit*n«i wMH m 
"atifNTT I , mfH f m «Tr«rr ^ ^ft 
^ T«5rT I , tror 5*? wl- rwrr t i ^ t , 
l^ q n ^ iftt t , w m : f r ^ I ^ x t t m m ^fr 
%i!T TOT l i Ite v r f * ^ %T ^ i r i H ^ t , 
fR'sfr n hv^ n w crctlt^ 1 1 
W T w t t% s w jufifSre* •^f i f m t Q'T wt f:<im 
Sn«l f T ^ T l l 'S^lfElITT t WW rwi I t P? 
t^fT t ^T ^ Uncm ^ m IWt Hvm%rT sttt I 
sr®^  f t t f m fit m m m f r t m 1 ' f imrm 
% 
I : i^ T^ i^tifSrsw smt taw I m r<im =rfrt li 
fimg I. y t i^ % f ^ HT^il^TT inw>r crwpff :jfm f t 
HY 1%«rr I f l nyr, aitr ^ jj1tifir«iRiT I * 
m % amiTT WT 
Jil^f^-^ f % #T ^kJim =fft I - W T 1T«r r -
f T t % lli>«rT l l 
tiRfm % m m x m m ^ miwm f t 
«r*W8T ¥f jrf?j«?m f^fi fir ^ r n w ^ t r % w r I jaja W l 
t - % ¥ t l t T i » T snff l l rwi r r m o r 
rffiw f # r I ^-w I w i ^ f m atT w T f T 1l*rm 
m mrx I t ^ « w t t f t « m P<m c m 1 
v- n y r w ^ i w f n f t ^ 1 
• » r w f r , t t t i t fttc 
tft f r i wm: airmr 
u«ff eitt 1lr«nfr t ^ n r w t qr^^r i m f t m 
I t yf^ff ^ f T HI" W T eiTmr-w-uim liVrr i w f 
^ r ^ t o T l ^ r ^ ^ x tinsrtSii'^ i tuff qt^-qx 
w?rreTTrq»f t ai«frfe ^ ^Crft u*ff m m i tRfq ^ ^ t fiii w 
u f ^ u^ hY l ^ f m m ^ ^q % i utff % e ^ i m T r r -
q»f T ^ <I»T SR#r f « HTtft^TT % W I t l H W % 
% am a? uiff I I f? #T ^ t ^ u»ff 
t crrllii am?? apq tpff ^ ^ t» ^^ ^ uiff % ut arwiff swf 
% qtrq ^ qjf^qx W O T ? ^ iiqf ^T 
# t 1 1 
f ^ i^m^m f!r«njt ^itr sy^ t t tir«m n w f e ^ . r l ^ , 
t t^ mn m^mu f i y r r t i FOY i t vq^e t ia p q r o ^ t T % 
w I f ^ w r arqfw vrig jraqfi w n q i * ti"^  atrq^ m t 
m f I , m l H tlr«mt ^ tis, i r f ^ irrt^r % M»ff I T 
•JTO »FR FF^ It f«Y NUTT • R F ^ , F IT ^L^R FNT«» T H I * T -
rm f f t t i t ? w t l ^ tlr«ni t H r r -
% qt i f t t i ^ aMrm «f % t T p r 
Hrl'rqifivwr « t i K f ^ n r w u ^ I W i ^ 
w8 , ffiit : , w w i r t w f '•iPfCTi^^ 
i r i W r m , eflr iy im- pnt^itt i ti q7«ifr, t i n t c 
fifUfqii^tlli I 1 iiwli s mj'pi^*'! i 1 w f ^ 
swil* •Pwn^ ^iFTOtoT w i n » : , n U r ^ ^ i ^ t i H w i w t t s j ^ l 
t^plisYfli I I «it«iit» i i t i i 
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•T f f i w ^ f i I? H'TfTr^TT % *rr t f ^ i t w i 
irt^T I em m > i ^rrjm x ^ m r m t i M r j n m m 
¥f •«*rT«» I ^x •anT'W % ^ qt -wsnnai *T Q W f i f t ^ 
l i mf n n ^ffm frfli ^ mf^ 
m, arrt^ Unrnff «t ^mm Ij mm mrm iff 
i ir^iTt^r 5Rillli ^ IS f ttx jil^iitfNi ^ f t t ivr 
l i <18: % ^ ^ i n ^ t'r f i f !^ i^m f i r ^mpi ti -Mrnn 
f t sifsKRiT % trfi im g f ^ T 
^FT^, ^TLTTO, GRROT QSFR FFT 
w I 1% ariwr m T T % ^ f r f ^ ^ , m ^ , 
tffeiN t i i w ^ t arTT**i, i f R ^ t S^J I 
m 1 % ^TTT CTT m ^ ^ w r ^nrr l^ 
r m ^ % r r r r t%«rT l i fe «Trtrr m ^t^Ri 
r r w w ^ n ^ l i ^rrtji w % gfi: w t r^e 
sHTOT TRW l i aw: m o T T nf t t i 
w ( ^ •) m jUTT *T ifr I , 
w ^ smx I 111 fsiPMJ % m ^ fiNw 
m t%« mix i f m t mn m airrtim ^fm t n1k 
t" H^ Hll-f^lliH fftefl'iWTrNlSf'Tf 
- ^mffr, %\t%% , 50c 
m I^'lnr «rm 1% w m sprnt % e w 
% ^ irssift ¥t art wn?Tttrri?v irtrr w 
^ T if^igaia I f f l i fTTor uf I ^ ^qt^rvm t , i*i; r^iw 
?tt«Tt *Y ^rrif'T % TflQ SPTJ i lut^^ m n -m: 
smn I , m: w t mJ ^ m tir«m 1 
^ t W t # p r n =ffT Si q-Pr m^r w sm? w i l a 
s^'sil^ ^ frm ^ sn^m fY a^imr f i^rt t ailrT ^^rt i r ^ m % w 
ifVr li m^i ^ m t K i smt^ ^ wsii t - m ^ 
mf ^wm % ft jWTT irflis^ ^ 
l i 
mmm srm % THurrt j m r m 
¥f W T T O m t % W f ^ «Hft ^ OT^ 5fH 
tHi iTr mit l i ^ j r ^ r r % f irfHt jmrro^g t i -s^mn?! 
I, jrwr ft QTIH^ i^  irm«ni ^ mm % ot frr fT nff 
srr«T I t t ^ T srnmRi ^ T I , j j t t t ^ ^wrwrftf j m m t 
^ «fr ^rqrfhi rr<fr t , ^ «r«T ^ f w * 
i f r ^ nTlt hV % *TTot win fi i w 
^ rrifr w ^ ^ f ^ r t t v w l j t tm ipfr 
«fr s i t^ iwt ift fI fm i T i ' i « T ^ 1 nv^m w^ nft 
t irw r w i < » m i v t » T^ff f t 11 wt 
mt t - Ittti % 't m ^ T T ^ivf m m f ^ wmi 
l i ^ fV iQ f f T I , ^ T f 'tf g M f m «rttr r m i t , fm 
^ iTff n-vm f n *TT«nr f1«T t , ^rm ttH 
t - • tmt Jo t 
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N tTT«nr MF TT MNI li ^ t %IIT «cwt I H tw m % 
H H ^ ^ T f r m qt irv^ irt^ ^ it m 
r r * ire r'lR UTT ^ t f t irmt ti nt^ fliwsrr^ % ^ TO f t 
TO f ^ t ^ fit ^ TO «T y w q^ Nlrff TO I t 
l Y mt ftt m^ l i 
qiwP«T irrtT jjofm p «t «fr 
w r w r t tl. - ^ t N r o v ^ m ^ ft i i^ i HWT 
1 Q T O I ^ t i ^ Y #irr »nrr 1 w q i 
xPm TOt sT^qfN njdY I gna w pf s r w 
jsnroT #T sm'm mr tt utr fi^^qr fn 
^ ^ " ^ * ^ mix ^ s^MH #T qtIH* 
STRTO I^ t^Y -^ WTT -If T f l ^ f l fii^n^'^ 19 i m t f ' , 
" N M M I 1 ^ , M M I % TO «L»IIT«FR M R M FR QFTF*IR«F 
m ^ *fT?rT nuT t i i w i f t^at % sr^T 
f n t ^ «t ^ % ^ T in-f^ i r t Y f f , m «fr,5HYfi 
mft mix t i nt^ ^ w f f W f ^ f t i i f t t N p w 
^ t ^ r ^T I «rfr«rr *T ^nfr, iw w T t i 
wrr n ( < 1 ) w mx iaVf^i iift m^ I w r m 
mix % •siPreTT % ntvr?^ q n 1 ' TO«t f ' m m t t i ^ « 
4Y i f T «fiiT l i jipi w i| t T j w m -mm m ^ 
t - i inerf w W f ^ ^ irsupt 115: f f w p i r , i m T O m »«TIH: 
• , t i t i t 9* to 
iH Wfqrrr iUl t f* — jg^iim (Iwrot qr® t 
mr) f f l I wvf" g r f H u ^ t w f — — wtern«% r r H 
f* TOW:* i l l M « m ! f r , t i t t t i® to-tt 1 
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^ T t i r ^ f P f ^ t h *T f!r«w 'Hft t m i ft arfir W r f ^ ^ 
^ T ? f t ^ f t 1*nfr?i irmT aY aw fT i lyf anffiT 
^ f t i ^ »ftirr tm f 
'Tf'r wt *fT vni j r f ^ 
^ »ft«rr qT f f ^ w t r t e r t m l W l iTmr I , ^ fiw 
^ mh^^f^ -^mwrx % f ^T m m ^ 
^ t It smx k ^ n T v ^ % u j ^ l I 
t-i sw t ^ • % ft fjnr Tiyr % t t w w arfimt 
^ T t i ^ «rWf if 2rf 
f r m «»fr siY ^ T ti am: ffe 1% ^ 
f^i t m i^tT ^ f t t i^i m ^ m ^ t , 
»TtoT -^ s^ PTFTT ^ T t l ^rtcT f W awHf ^ 
t^ ^T tl Hft W -mrrm I^f m ^ f IITI^  wft^ ^ "rtoiSIT 
f®lfWI tT't?!! tl 
w f r r ^rm mrwn ^ f i t T 
i^frt ' if f 'TO smix ^nwr *T wwr nrf 
v ^ tl ^ t^s^ m 1 a m ^ f t f t i r r 11 nf w 
^ t 311 w % f t wt iHRiT t , 
j5wtt!i ^ || ^ t t^ i f t -
«ft i W p r »t»rT f t art!lf»rDT I i 
nxm: n f r i K t i i «rmElt, t i t i t , 5® t i 1 
w i f r , f i t i t , JO u - t v 
I - i t s f f i r i w w i F v r : jrtliwmlprTlt^'^t 
irflj- W T ^ ilfrvWtOTf if^FN W T . f '•'H^iT-
Tfjt ^ftVPiT HI "aiprfTTVl*! ^ 't'MI m I 11 
• m^ • t i t H • 
iM 
^ 4Y msfi « n r « i w r 1 
•wprtrr? ^ jprmt f ^ n ^ % ^mt ifiraiT 
li mmm *fr f a r ^ f ^ ^ lY jj%TT f t HiWrr 
^^ f »t8 •t i W m t;p3T t i wm: 
« i ^ - ^ f fnn Ik ^ n m ni^ ^mi f * m mrr ^^fllm 
sit sV^ r ^ 'fr?"«rr nf ^wn It 
Sii^nm^ mm ^ti ti 
¥f mm 1 ^ w 
wn tl'- ^ % siFrro'? % W r f ^ -ft?*!? in^tf^ 
m ^ l l W I ^ T T A H 
t f qfrrroT I JIT aiwj ^ i^g ^ qftsmnr 
TOft " f ' , " ^ Cr^ j f^ m i x 
^ % ^ T T W I^'T S S M FTTT I 
artT « « ir ^ w r t ? apr«isr o f r o I m sif^ 
aiTO It sf^ mm <rT 
•t fiCPtlBT % W ifr t^Pf t ^ 
f t i N t ^fVi 1*nrc f t T^^ WT i V T f i 
Kt «n«WT I awn* «2if nr ^ f t t ^ w OTI 
% « srWr qi t ^ i w r ^t mm flM ft «n% % is t^ »nfr 
^ I T T I ^x fr ^ OTft 1 Ji^ t c f t r m m m I - tJr 
srwT l i 3fr i t arTm j C r % amv I t r m 
mrwr % wrf*^ w m r i ^ s r ^ flwr 
If, m qt ^ ^m jirrf^i*ieiT 
Iff I B w r t i 3if««t iff sK'm 1 f ^ t t 
ift^Y t t^rp? f ^ T ^ T TTfinpn l i 
i » T T tj ^ t ^ i g < i f t ^ ) 
^cw errlt fre^rr % mn ^ix nrn^^ ( aC^ ) 
m^'mu ti l i m: arrt^ r mm iTWr 
% mmi, ffmrPtrfim, ^ mYti wf^ml^ m^* 
im f r a r o t t jrt^^m t - le TOU fi ^ t ^ r ^ 
f»ir ^T sP^'i'T f t f€ % w 
t tV 5»TT ar^  5rpT int f w m w ^ ^ f ^ H ^ %% 
<?T tf^t ^ ^TTT f ^ r f ^ m^ ^ 'ff'W ^ irwi crrirr 
f T t^r^tw f t w i Y w H i l t itli-
r w art'T S f t w ^ j l l ^ ^ Stm f l^^TWfq, IWURI nWT V 
t ^ m 13rqf«r w " m ^tf^rr ^x ^fn ^ i i ^ T 
sitt W T % ^ t aitirre- wiaqi w p t % 
•PqfTH f t *T qftfTT 
" n«rr<frf!i " «m«i f t w r w r f f i 
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mil t i j^Q ^ arnrirrf^ ^ ^^ T ^ffx. vHrnl^ u«rt if p^f i f r t , 
•T c i m ^ i i w i r w r w r e UnsT^li m nim^^m^ % 
^rmm ?)ttrrt^ ^ aur t t ^smrrr fTTaT l i ^ f p T ^ t ^ * ^ T 
sfitff{ fif ^ ^ ^ 
Pm m sit^ Wf t " »fttT { " 
n f * I m: stmt^ f r f t l^ % t*^ •rnRfr-
^ *»m I % " n mtlH^: ' i W f siitlh " t 
rr f ' ft t^ I, %% »TtT, ^ arrf^ wff k wtrr 
f^ mm %rnrT wwt t, tot ^ % (fi 
mv[ f ^ T % w t ^ ssfYl^ r 
^ sfiyT ^ft r^ I 
%T 1 " s w i r r T 
tjt l^ w ifT giwprgw ^ ^ f t f " fwrl% lyr wf^ *rig 
ft 1, Mtnin^^ r« utT w^tl^ 
jnfoT ^x w mm fmi ti "WEwrrt 
^ ^ i T ? ^ » m T Tarr l i m^m i t r ^ t r r t t r r w 
I, ai«rfa ^^m ¥X w f ^T ^"wrT f t fpof i^ itift 
«RTf V ^ l I TBWTT tZ^T I I aifc^ im ^ T 
w I w i^i ^ p t f t fq ti f r r 
W 11 m-'vrm "WWTT t r tTtor t fifr 1«r«T3i f t % 
, t i t n , JO t* 
I- »rn«iY , 50 t i 
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% %rr I -ommv ' i ^-vre % 
tkwfti % ^ "mm mw, igPr i i p 
^ tvra i i 
w f w iWrTofRi 1 ^ i r r a % 
r r r SK i m qT w r ^rwstt f t q ^ T 
«m%T aiu-iTT^  f t isjuirrT f t ftttrr "SOTrt ^TS « m T arr 
mil I , tl^'^ w sRTfli fiwm m ^ % m^m ^ 
frr »m I, ^T ^amrrt % im li wr 
i m t ?? a^T qt q-nr f^ t i mt ^ ^ T w 
tlit^ =r ^ qi «yTpit to Wt % t 
qrq^T? w r I ^ s^zwrri tt^ hx 
m^ mu Ht I- m w«i ^ '^mT li 
^ nfrrm -mt ^ • ^ t } % 
" «r ^Y-sigT J " , fnrrfSr - m m x ^ srrrqr ot ^ wrrrm t t 
^ ^ ^ 3iff«i t i 'rnrmx ^ amtlrff % w t 
4Y cTrflWT * m t irl t i p % w r o t w 
qt- qt ^ ft ?q!fr»fr rmt li flw: aiti ^ mvf 
^yinn ifr«r ^ I mi t l « ^ T t i 
t - q-pufr, t i t i t • 90 t i 
- qritrY , t i t i t , 30 1 
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^ inTT m¥rx 4.T wr? ffm m mn t , f f to j m w 
wY sY-rr Tr1lF€ ^ t l nr<i I , y m m r r r ^ HI^  
rrHi ^'iT l» iil^ m^ TO %lr TO^ ^T ^wrr^in^t 
i m r ql^ TT , ^ ?! saYti ^cTr I , t m ^^  
^JX ^^ JN TO I W R mix ^ I H T T O T H ^ IFTWT, 
w m I SPf f IHTTO I ^ TOT w at TO % ^ 
^ ilflwizi ^ r r ^ m m m^ wrm ffm i ^ n anf^r 
sm^ lEfrtlf ^x ^ mn TOT ^mmm ^ 
fi"^ nm ift I ? mm mJ t m m^^ ^ t ^ i r ^ 
cfr-ft ^ m i I , zmi l^iP^m mSt^ix % ^"^rrwnai ^t'lfT 
t ^ ^ I yi^ ^ jKT TO m^vfmi ^ 
If ^ t if*r ^ t ^ ^ ^ gp?: jjtf grqa? ?fmT t i ^ mrx 
ml^ jiR yTTT ihtx ^ 5R % «t TOfr I ^ T T %Y aprr-
l ^ i T <rt t N Y 4Y trr^t^r^ ^riff t i : sfrrftr 
35> 5rr*r % sm fT *»TTOT JW TOTT tm i JR •T w 
^ i T t - « ^ % f^Mim ^ 4t ^ li 
mmti fotf 
m « T H ^ m r S JMrm m o r - * qzsj g s f v r -
tmTi: " f t w n ^ r r f t l i m w n n f t ^ 
9t J r t ^ w t f t TiU f€ t f f T t t% W T B W 
1 1 TOslfTT w T w i ^ % w "wrrwr % j i ^ i w w : j l i t W f % 
^tHirpff f t t^irr I « m *t t » t f t w r m f r 
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0 
|€ H'mt^n % i.fT - gl«iivpfr w I JW ^'^T 
J t^ *t t ^ ^T ^^ ^ T If r ^ «TT ^ iff 
^ mil I , I I tr^f q T r r r f % '^tmr "f^f 11 
t^ '^ ^ m x wiiT "i^im n hx iltfi-
T T f W !»«ifi If ^^Tt^ 4Y STOT w f t w r 
5PK| ^ mv^ a r ^ fmsnrbt ^x Hf w iwi ipm 
It, iifQT % ? #TTaT, Jit-t^lTOf* f t f t wm 
li f m m mni I iw-.wTHi'^  % ^ i f r ^ ¥IY ifft 11 
m ^ w % ^ saff-ni ^ m u m s^Tfli %T V C ^ t r 
msi mM i^mt ^J^m ^ ^^ ^ 
LI ^I^ITH^ m l h m m i ^ ^ T m 
m -fit 9 m ^ ^ ^Y ^ f i il^ m m-^ 
l^m^if^i fT ^ Htm, mi^ ^ hY ^ T 
I ^ T f>t w*^ m ^ wvm 
w n i m m !mix OTT m ^^t^nrnTf^T » T uln «IT 
yiftw w T «Y«!T I mt 5iiTT f t fifi |ir f f -
«rrfr % i^'is #1 »fr i%®fr li 
TiVWlFt 1% ^ mwtllf^ wirf WWTOTfT^IQWniI, 
i N w f t : I e m T w m S i m i T r w w m r , i w r -
^ tififirTiTTtaT'^ i f ^ s - w w i H I * w» ir<iit«|w*rT i 
- »mBY , tittt , 5© I 
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p « r f r w tw 11V aft 3itTR«m 
I w^  T'f •m miy I, I H- juinifTFv % arf^ i-
FT^ ICI t v > %T I W R ATR ^ T SI M M M V K " 
wpi ^ mm f f W f ' M U i ^ I f f^m^ 
^Vn 9 ^ ^ Spy aeiwwT tWfe ^ W r t ^pnjiw »r 
(fft «iT ^ V r r » 
tl' w r ^ mi'r ^ m my nf mm wmi mm m wit 
t ijlf 'gt'r m m t^rrf^ % mi m ft 
* % 
I si^ H r r o ^ tot t i m: 
ji^ ^ -tj T^f ^ T li ^ TO smrm 
qi TO jj itfpm t , lY t - w l ^ T T f f t l%irr 
SIT W T l i : ii^l^ ^ ^ ^ ^ " t jsTH^ t «rw SHT ^rr 
mr^ my ^ mdf li mtrtm sdH^ tt m m m^i li 
f f a F F W r l W % >rr»!t 1 f r n ^ 1%?IT I - i m « m -
"fei'm HTT- • f e f t w r - I 
sm m :2ml % 1l» - i w i ^ fiTTiw 
I I ^ im *T w mm m mn'^ tfWT I IWT w rr 
jk 
f siiT««mT: , , i w i t wj f s t 
5insrf: fBtssRm: 11 
- «rwefr, titM • 30 tc 
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TO a«rr liq I ^ T I I mTO^ni-TT % ' F W M ^ T ^ T W T T 
« w T i ^ % immTH j i ^ p fm 1 1 ^OTSIT^ ^rr 
w^m TO tr t , % ^TrrrpftT to ^ % 
I R M W W T SITR F^L^ TIIA^  TO ^ ^ R M ? «TT WRR I H X ^ R J 
tm w m ffnt^rff ^ mm f^ T H t 
mft" m o T & TO # i ^ apfST^ r 
%T W M fit m 1!it^#TT flrar %i 
m ^ ?rr t ^ W1?it 11 
q^ fiyr % r^iXT af ^ srntq 4Y m i t * iTTtq ^ arl^ 
T^F^OT I , mm mx^t '^'mvmx % QJP » ^T ^ 
m^mxfi t^rw'T^T ^ ft^rr l i 
sTat ^ t^ ^ sr?^ t^ot % e T O Iro r^^ 
^ ^ f j a f GR^ ^pwcff TO % OT^ SW TO I fQ SUTT 
IW^ STTT TO TT ^m ^ J R TO ^ HT^PI I FIT M 
TJiT TO5EI 1 % a n r l ? n i arrf^ Sswrffr a iwNf % i p i i s w w 
n m m t % TO WW f| «fr 
irrsT I w W T T ^ f f ^ w n ^ hV ^ t i : 
•w»its"Riit r r 'mts'W're: i j r w m i K i y m w i w ^ 
FT I « I T W T FWN'FFURVRG^ WHT I 
• rr^ , ti < , JO tc 
if- W K I a p R m irtl^ft^iTW^Tt: I 
- I f f P ^ f ^ r , tttix , 3» tc 
- I f T W ^ r , t i t i t J t te 
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tiTTf^tff % jfcwTf f T ^ I f t ^it? ^HTPT w m 
wn I , f a i f m F f h t t ^ r ^ l i 
" <?» #»T w r w R |€ 
mi'mi ^ * fA ' m «r " 
' ^ q t ^ i toI* ti itil» frrtr ^flti Q T ^ 
^fteT l i m frmm m ti ^ ^K-^IX^F^ WH n tnr r 
m ^ T l» m «i| s r ^ f t i ^ e»fr ^ ^ ^ to 
H^T TJt nt^m % t%fr«r 
rm tT TO ti 1 
f t ^m l i ^T vrf^^y '?»Tfr n i f mm 
m m ^ J T 1 " ^ ^mifi B ^ m m to 
m Ml" '^T WH ^ ts llWT I 30: StfTw^ WFf ^ 
% Txm %t i wY smx ^ 
4 m I ^ T "rm ^ t f i r r - f r T m t i " " w 
»rTq fr5n*r t JTJ •Tnwfr »rm 
n ^ t t - in? »RNI I , IW IWHRM ^NiV^r t i iw T M STH 
Ht TO n t%9r«r f T qip ( to ) 1 irrf 
q o f m ^ t ^ i f m i M f yfig ^ w u ' l i ifq'^TttMu 
vrmfh I w ^ n ^ w t t ^ f w i w 1 
• *rT««fr» t\tn • p© ^ 
- HTOY , f i t H , 51® U - ? o I 
1 4 -
irr^T I , ^ : m^^ nrf w i •nrremwr f t mmm 
i T r i i ^tli-scrrrm i '^ymv^ix ^  ^ 
m mnf^ % i 
m>m: ' m ^"S^fki -s^ni^ % a p t t 
H^TO I air mniu m "^Iw'tsr mft T«n|thi 
aprfa qr f t "Prrra wt Mn^m i w 
^ T %T ^HIUTf p q m i l ^ t T % I t^ W T O m 
U H h tM ^ ^T aiwm arrff? i m m 
m n ^iwpin fiffas I fK^  #r m 
mt mHTij m ^f jj^ot qt wlfi-
w r f ^ I 
w f ^ n q e ^ »!Hr •f^f jf t?^ liWiwFPrH'TO: , f t ^ 
w MidfJyk giyiEFi qip w f l r * r w n P T T B : I 
- , , gtt I 
w r T ^ n w n 
w : I 
- htwY , f i t i t , t c - u 
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TOn m % 1k ' mm ^ m si^rm 
^T m e t t fisrr qf^^T^ 1ir?r«m l i t t f «jrr«T an;;^  
fi i it iTtJf n TO •T^T m H ^ ^ t m T C : " 
" '^^tti^q " VP m nx ^ ^ w r 
W T m ^mv^ i tT amfi*rflR!lir«Pi ^ T t i w c f ^ art^ 
¥T ^ TO t ^ T tlr«T2i tn?iT t » ^ 1 
^i^fSft^ ^ r ^ T i a p q ^ T t #Y Tii W t f ^ T fTt^ 
IQ-PWRFLM I , MN TI ^ ^FM % 
f T p T ^ ^ WR*nvr f ^ t arrPsr ^T swip 
fl^efnr ^ ^ ' W « T nlw? I sfxf w!^ ^ 
ffpft u*ff ^ ^ w mwm 
ft 
•wrroT ^ ^ mtt^ Wfq arfiii m i t aitr 
I t? hY J W It f ^ f ^ t T 
I^IIT arrat t aft I , ^ f h a m w T ^ alpfI^WT 
f h i ^ la? i r r f^^T l^ w ^ i t . t , m 
ft far ft tTlot arTlt*»l I^T^W ifr 
^ fT(1 WfTOT tWWT HiEHflhirV nYt ITPfTfthF*. W 
*T 2k fr li -aimrrf?* «etiT srTl^HTfi»» oniT ^ Pp^ t , 
• t i ^ f t tr mIY iHiTT ^ T I aw »fr 
TT^ F I 
n- cuiTt^ til t ^ T f t • 
w m d W ^ Q t u t w m w i t q : i 
- HTlft , t i t i t , fd 
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' m: " ^t? ' nm'm: " fo^ fl 
qV m l i H i - TOt fr*?^ irf^iw 
% I W ^fW ait- t^Tflfwi # W T f «frPT*lf, W T f ^ 
^ m ^ m ^ m ^ t f % f t r r 
f ^ fit m w m ^ »mT w I » T T %T 'JW ^ ^ ^ 
^ ^ mwm fm^T % w i i t t ^ ik^t t - m 
^ ^ !#r ti mw^ I ^trfw % ffe 
^ o f " ^" f m " wmfff gl ^ til i r r r m i ^ * 
p! i f t fs ^ T ^ t m h ^^iwn 
pcff %T y ^ w fsfm f #T «Tfr i m t 
LI ^ M I X ARTI F I %T FFTA «?FT ^ T 1 1 
n^ cT ti ^ t pof Qwml^i-
m m^ irfei m m^ ^t %i ^frmtx ' 
^ nnf m wwcrr ^ l i 
I F ^rrft t u i t f ^ i flwT t 
f ^ a m t f i % I e t t r g l f ^ ^ t m % %T|ot n m 
ft fi fr^ramWiBt ifMtny i iitrn%-
ill w • 
i n wfli I ^ ^ tlr^wt f i tf^i 
If 
- » m s f r , t H H • 
J4G 
irwiiTr«B I m ^nltT mum pr «rweft^ Tr ^ 
W I I^ ITTQT gurn ^ Wtlk ^ 
ww^ rnm^ f n % q i f^l" w j w pn 
^ ^ €Pi>x m^ #r ir^rr I, ^ %tti>T 
^ ^ jr'^ Tr m=T "Ti^ il^  ^x m ^ wT %tBT I 
^ f ^ ^ T ^ nx rnttfm ^ t» 
It arf^r i^rKFrrt^r f^i l i w r S 
^ f^m ^T » i T T ^ %T t^mr 11 
jwt i T f r « m o T ^ ifrft ^ arfw^fm attt 
wff arrfrwmrr f t tr e r f r w ^ i s i ^ f w r 
l i w r iPf f T 1 iiq SR ^ m «nHr 11 ^ 
mx % iw tT fCT^ " qln: in: " / ,' mn^ * 
mik %f sm mrx ^ ^ 9r mrx ^ m *t m^m 
PI iFT w TOT I ^ mtx ^ ST lifw »«? 
mi TOT t i 
«rir - «rfrfNtT % m v f v ^ «TTT ft* 
Ifflf i l l i ^ T 'B^^ WT fllUT jlllljft^ 
w ( ^ w f i ft ftVwiY I 
- «rwfiY , t i t i t , je n 
^ f ^ i m W m w f ifiwftiw it T w a t , t m t , j® 
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h t o ^ ^ t t % tlw fkm t Ik mgr- « ? f n ^ T irrf^ ^ 
u n f ^ um im-Pr % wm j«rm tsiat 1 m ^ nff 
l i m f ^ m g ^ n r I JTJJ gFfpe ^ I s s ^ f1«T t iif 
SRWi^ lit w ^T li mx a^ ^ ait«|!f«fm 
W T ^rrat l i n i t ^ w r t ^ s l f arfivNi t ^ tftei t i 
^^spc ^ ifTci ^Y ^ f ^ % jidla t i ^ -
p m ^ ^^i^Tt I « « qftOTT«l 11 w 
% f^pvfpTT q^tir! m ^ m m ^^m mft" 
^ T It m : #i«Twri %t a^^TO m o r siaYti t m t t i 
m smx % ft^ , 
iiVr ^ TfJm mrm t - fOfY 
g f ^ I? ^ t*rm«m7 %T j i l^qwf t%Tr l i 
m ^ ^ wrfli "PrtjpT 
wn^pivft ii'wi'M invr-qtlif^ , ipr*^-
ap?, j f twYfVW % WTfll % t l i l t % stTTT 
mf% , ^n^wrfh Q«rr arerfirrfli, nm srwnff «Trr 
jifli^rrl^ fliwrtlit ^irrtWf s t t r flj srrf^ f t t ^ w 
ht*WY , t i t t i ,30 H ^ n 
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itfit sTtr r r f i w r t o iwr m w i t l i 
m n nimi mi^ jiflOTrPw '^imx ftfe ma ^ i 
* » * 
^tipvt l i t^irrwKt ff %mn m0t 
m^n f t JB ^ anfqths ^it n HT^^X % 
iPR « « 1 %T irfii-^sTf ^ ^ t ? m " W m 
^ t ^ r t W H sR qi ^ s T f r t ^ ^ i m T % m 
wm %T t - writ n m »r«TT ti mix 
w 
ni^ n ffTTOTT <rntq wt m 
^ l a i t ^ f ^ f i T O T P R f ^ r'!?^ , m frrmTTiirTfr*?: i 
crfiw , i 
- « r n « r r , ti ? , 50 
Ksi iiiliTft i m l W r r f W t i i m - ^ I S T I ^ ' H ^ wfin 1 
iwt^ ^ l a r f ^ t ^ n smm: . nm^ 
W«S ruft'lfM , afT^Y*^ fTTPPTT 
m , j i T f ^ r r m T i i ^ f ! ^ r n p m n w m r r l ' t e i H : 1 
- , t t t i t • H 
Hvmy , t n n • 30 M 
•'J^iiir , t i t i t , 90 H 
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m m ^ ^ P m m ^ I k IFR J T P I 
m % f ^ n^Tfte I , f t otY ^ t 
i ^ y I - nufr «TUTr*»T fr?i«r l i w i ^ r iuf m I «?T 
jff 9ITT I' a p w MTT mr ^ t m t IIR W f 
i|,t ^ t IIS %i % i s ^ t , VQ 
n l^timx f^t^Mi m im^ mm ^ t , jarrft-
Htf^ im mt m ^ m j^i ml ^ " to to fit ^ 
, m ^ W f m f ifi f i 
nT t^ iiY swS f 1k 
'irn " ^ ^ t I " TO TO f^i t W u 
1 1 w TO i^T t ^ ^ ^ is rr 
fr^ ti m t^TKT^ 1 nifz Tiil^'t ^ % pfl^ 
TO ti " " ^ ^ ^ T t tiq fx t t n o 
r m t t , u«lf Mlt T5|a aiTJ l » W ^JYtl aiTT iR 
TO ^ l^-riTO Wt ^ T t| stTfr aitt CT'^ 'P t^ ^ ^ ^ 
^ 9nm F^F J T ^ f f ^ T P I ^ I ' ^ T t T T ^ T 'HBI f t 
% m ^ ^ T ^ cnw ^ t nn 
^ T R i w v ^ 'mfm ^ T l i m T eta TO * r r r r ^iti 
^ T ^ t w r imfr l i 9nrf ^ T f ^ «rr t f ^ t 1 mmi 
«rr- IWY tiK li «« jw-TT 'itat % 1%TOT»TT ^ 
w ^ TO •Y f r ak T^Hi irr TO w t i j i c i ^ wtt m i ^ 
NTZ M ^ M ^ M % W W «RP«F1%TT % SIFR W T 1 1 TO 
wm nwnmwmm^, m vmPiHa ^ mm^frnvm-
f i ^ «pi wmi iTtWi wmeii ^ 
fiT mfm it 
- i w l V , t i f i f , H 
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TTfkrn. ^ xmTf^ ^ ' ' w t % t f f t r v M n , iV It 
*T ^ I f-t JPPITT ^ 
W m «ft ^ f frt j m ^ ^ r r m t T 
^TTfe f 'wiT t i m m w m t i r m t m nx 4 t -^m^ 
w r - ^ m % s p m ^ *t 1 t , m TOTT , 
%TTtiT , i t i w n f r % 'I ^lyirf^ ^ Sfe t , ^ 
f r TOwtiT t i q m . : tf r m m ^ n ^ f ^ . 
STT TOTt arrfrfw l^lQT 
^ «« jTpmtt ^f^mPfn ^ WI8 % m o T 
tIriNT* 
j r iTOTt % % t ^ s T ^ ^ 
^ OTl^STf t 1k> ^ lut % 5»»TT m •T ^ fTTT 
ITFF MTT TOT I ? STIVR 5FRR<»T % ??TRR 'ITFF! T TRR 
K^ pm mroT I ssTrr amU t ? ?ittr jjwm jirm % rrrr nt^ 
FIT m F^NT^^ 1 I M R R TT TOTT 1 1 W T W I W T 
3JTO I f * tjf " mt HRWt 3r«p» «« jnw 
% istrr T18 w I nu srqn^ ^ wm ^^ wint 11 
« r t m 5 I W f f « T i T T f T «f»m 
irr ^ f T c t i t t ^ m m sf^ ^ siTtT air»«i Ut iT l i 
Hf aiJW f t STTf f T ^ T r 
- IWHTTOTTRT X^IT^I^WWT ^wilWf-
" ^ T y m w T I niii^^ Hytrc^c ' i 11 
- H-m^ , t\t\t , 50 H 
J 51 
^^ w ^v^n T inrtT ^ im^ ^ s i T t 
f T 3lTfTT i ^ T t ^ U n t 1% « T | 't STf ^ 
ftiKI ' ^ W ffwr l l 
WH % TRRTR m f t ^ F R Q ^TRIT WR r r ^ ^ WL T ^ t , 
m ^ t tY ^mm t ^ If H' ^ y r r r w sR'^ r^r 
I. wY icr^T f <rr«iei>iTT ^T I % m v ^ Jifw i^a 
P? qsn*? % u^  fr m f ^ I, m n1k 
^ m I m ipti m " trr " 
m in ny ^at , %% Im Stat m: m tott n 
mr^m a ^ % j^Ttr ^sfi 'TO vTI?^ m mf « m T m mi 
l i nf! m « m t on^ TO aq^ TOTT wt srro f^ia m 
^ m f f e m f t in jT nT TfT 
smx f t n t f ^ t t i m: TO ^T ft?*? m 
" AT^ TAIA^  * TO <I-T m^ix t m " ^ xm^ " m CT^ T^T •^ JT 
i f m t n m TOTT wt ^ n mmx-
aq JIT l i 
fig* snw ( a r w T t ^ T i W m w r r 
I ( ^ T ^ ^ ) I mm f t firr^Tr srmiw t i " W 
inn^ ' m ^ilwciT ywtr fY ^ f t W T t 
m r w t T f m t »fr flif»m •rnsT I t j m «r«rr «Y e^Y i^'YfTi 
f i i f min xm mJ ^ ^x ^ ^ «P»W t n 
Hvmy , t i t i t H 
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ilWT I n^ mm q|nT i " x^^^ ^ W f WH I^R 
WH w ^ m f ^ f Tat I, m tfefN wt ^tt' itnm 
v^ii ^ TO un nf q m k ^ ^ -Piaf ^^ 
m ^fT W ^^T t Iff TTf #>T t l 
m =f iT I f^ «r<f ar^ ft ^ m <it m 
nt ^ m^i l i 
^ W r t ^ W T ' W T f t W T T 
t # w iTTPi «i!ri«t <1-1 ^T I- i w ^ i^i et^tlfg 
apTiti m ^T uq m mrrh i ? aifi: x ^ ?< #T im HT^ T # 
wf ?!T=r #T I Ht V ' f <<rr n m i fri 
^mxi^ 1 iWA F J? aRjfNUT=T f t ^ W ^ * t m . 
r r ? f T V. y«r I , m'Pmpf I aenr fn?N 
J?t? q t ftT «nu %TTOT W 5rP*m flff^cl^q t i 
irf^ r W T siiTii f l ' ^ T'^w 
f^ TOf TO I ^ T t r f t pf t^'m ^ ttp=f ^ •TT 
f^ ^ ^im ' ' inrfPT'?^ mm fn^T t " 
' aw TO ^T m I , t n l i 
mf 'ff? f t W I T # fTTOT, ' ^ ' ^ ^ - TTT m 
t - «rr»wY , t n i t , fo 
wwftli tir t a w w m f w T n j w : I 
- ¥mw $ t i t i f , 
r * o ] 
wtT m y w ^ f ^ T T "PwfY m v m i 1 w i«f 
It 5ifr aratHaTf f T «Frfe x^i " ' 
m ^ a(5f wm mPmi^ to I shtt •t wY tV^'ty 
l i ' ' % " t r r I ^ w b %T ^ I IW* 
»it ^ 1 i i ^ f j f TT^mHifKY f t f«rf 
ffeT I, m my ti 
sHTtT ^ ^'T ^ ^ tl^rr l i 
^ w r if t% ' 
T^^ " m ^ ^ T I, l^ ll %TtT T^ fy^'i tft^ T 
I ^ mn m^^ m %T fr^d ^ t l i X'^k mn m^-m^ 
TO f »» " pf W^n " i^rmf^r ^ -^^mtt 
I , j ^ t <iiT i i f l i ' ^ ' T O T " ^ ^ JiTiT ftitT l i s m i t w r 
%T i w tV ^fm <iT f t t - S^ M 
t| ^TTOT T^srr-f ^ ^ a n ^ ^ f ^ T t W T ^ j t ^ ^ 
ll TR^ r q^  ^  liY aifW iVfT » »»!-
fTi^ psiT ^  t^ r^r I ^t^ ft I^ ib % m ft am"^ 
If aiT i» m mrrmm f f ? 
i^Y I inff m *T annavf m tfrr f^ut 
I I • T T T , «eTT ** t ^ f t Wt^ t OqY « T f f T »Vfr I 
wm *T #TTOT I, : r** «TT fT '^mt I, m 
t- *rT»iaY , fitit , 5© H 
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HT ^ ^^T ITB *T fTTtrr 8l?iT I M J TO fT 
I , M Q? ^P^T M MF^  M\ % ^ F 
I f «rmTit»nr % f ^ '^m^ f t n n ^ s t i t wt IT I ^ ITT 
^ T f T * ^ # r r ^ t ^ ^^fm TOTO s V r 1 1 < i ! : 
m ifm T^ i^ iTO %T ^fp^^ sr^ Y ftt ti f^m •t t^ 1 '^ rrr 
i m ^ m ^fm ^T tirfra i % t f t , gpfcfm T^r P^T wY 
ifiwT I n r ^ f T #r -fm t , gf^vi 
I m: ^ t i Y ' w x 
m It im wr % rf^tff it mxr m 
« 
f t ^ W f t 'IfQT t l f t 
f F ^ S>!I TI ^ T «RR=R^  *IT FZ^ % ' fWf ^ WE 
% ji^ qflt} to I '^ T -rt^ Y ^ T ti m: 
m " m r r tv # t t ® t « r V « r f t p t fY ispffr^wir ^ ^ 
|«fY 'TRI I f « t^ aw^ t 
4Y ^ f * m f r w tl'iiY 4Y TO ^x I M T i t t I 
n «hY TOtirmoiRf^^ f t v n m i aw: trt 
TOTT «YTT F^ ^ «FR TO IRMT % M M V ^ FY FTAT TI 
SHl^tf f T W f t 1% SR I IWWITT ^ ^ 
: SPRRW W TO F ^ M W R I ^ P W FI W 
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im fHro TR I j^n ^ ^^nw 9rTf tr m T i^m 
I p n ulft fY jotI m f "i 
^mtlirrf^.'t t t F^T I ^ 
T^i attr v^lvi %T fr«Tn Mjt, Tvn ut? «f " ^tmr^i " m 
" mi irr^T? % to^'t im%i ^^t iYot m ^ T T t^-I 
fix iijt^uf r ^ 'TPf iftviT ? m t q F ' ^ ? 
I -tfin^x -w'f ^ t fif 1 jt^ ] 
W L ^ F I T M , I W TMI ?!TFT ^^T ^ ^ - F F 
TO r^i^ " w^ ami ^ ^ ^ fiTwr tJifu 
* , " m m'H t S M W T T^ ^ wr^ -V^Y-
f T t t , ^ ^ t f m t vffft'W.lT t , ^ t 
iT? iiMwi® I ifmi l i 
t^iiY t^vft aq TC iTt r r f t JI^ T 
mt ifm I , ^m wTHff % ft 
«t my^ is'r # i " nYtirii^: " if^ix I ^ t r r r ^ - ^ 
WR f^ fiifsj ^ t , wf % •TTtn : 
I J^t IT"! jwot slHT %l ^ j»TT 
m t I* ^TTOT sYlT I , 
^ qs: jwl^ i imiT ti q^rawr? ^x ^^  TO ^ -^Bm: ^ # 
^ f«? ^T Qwfi t 3f|- finnmw t IR iBwtj f i 
WlY m i ' ' fli t^ " ' ^ jm 
IHG 
iTH mjpi H HX% ^ 'm ^ ifrff ^ 
»J ^ t , ^fsci ^ I ^ - f t 'n^r ^ ^ f W Unnmr 
w^J ' ^ T ^ ^ sfWf wt 
t - qit^aflw ^f fttiT It f^T artff 
S»TT Tim jjtit*? t t Sl'fr^ l %t 
Nkr t JM j^iuT ^ <rm ^^ ^ I- m j ' w i ^ 
^ T ^tdiiT I ^ Tti ^'r nf^ m ii^ 
jm qtsiciT^i ^ f ^ f I iti: TOTT 
% ^^^^  ^l^jssq fit q ^ T ^ m %T ^ ^ T ? ^T^ ^ 
q^aT I ^ I liTI ft CT liW^ « 
iirr? ^ ^ frm I I m y^ 
-.^T ^ ^ 'it HV^m t 'M ffm I 
m ^ -mf ^xh wrri q's^r^ % q'mtirm 1 
^ q'j^ i^ iT « t T % ¥t wm IWIT 
TO T^RRFF I QVTKIT ^x ^^^ ^ m^^ ?RR? 
my' l i ^ ^ t p n mfpff i n ^ 1 i W m ti 
m ^mrtx l i ^rm: t ^ ^ F T itT 
^ m ^ r r t ^ T it cf 
n t?r«Tii ^x i m t s m j w f r i w 
"BUffT? f>?iT ti ' ql^r^Hn: ' " ^frnvm"^ " ^ m -
ifTwff % jlf#f #T eit^ ^q^ t i 
t - sfTWY , t i t i t , 50 
»iT««rt , t i t i t , fo 
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T WF ^MNX I, M M -^ MMX I 
'I "itt ^ ^rnl FTf ift?^ f , m f^ft irr 
j i T f ^ ^ - r t r r mm-r t 
H im ^ Tr-f HX m^j ^ rmi cry 
^ ^rl^t TOt irmi m m^ ^t » tirTrr 
i r ^ ^ : ^'^T « fl- ur ^ 
irr-f, m wrphn jjitsit I, W ti 
. f ^ ^ l t W T f ^ I w %T It 
V 
fmi ^mxi sl^T t liCt ti fiTHt'fe '^^wm 
i T f - f m ^ r^ri^Tf t , 
tT* ' T f f - m i m l i f^ ' w ' 
t ^ W m o T M ^xm " l i f ^ f ^ m wrv^ i m mf ^ mnr t i 
^rnl^mrfk^ % m^ ^ f ^ ^x x^i ^ mmix i^rii-wm w 
w T l i nt^ ^ Hx m % mm Wrwi - tirli-
HVf f f t l i ^x ^^^ m I fOTf 
t V ^ - fiilr*iut w r w T t i wT^^mrfh ^ T a F ^ T ^ i f f ! ^ 
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% m « T mm^ tJ^t p w 1 w * m 
m jffTT % imr % I K t'^JWt -^ mnm f%»si ^ t y m 
I jifoT I ^ njftti fVr * ?m ' im vm ^ m J»TT 
-ajiirrrT t- 0ft m ^ 
•mmmx TO ^ UTT ^^ -WTOT ^^ 
^ ^ ifmt S- ^titff wt ^^ % ^ -^if^d 
It i i ^ f ^ i ^ ' P n ^ m k m ^ t, w m r W t I 
TOvi ^ v f M m ^ '^iWTi IY.IT mP^ ^ mn -^ t 
mf f t ^ T t i 
Hiym{>t7X % If g f q f ^ I 
iiTOTT %fT t fr SW ^ - J ^ T T ^^IT 
t ^ T l l ^^TOT ift -mf : tin 
utgi t m ^ ^^lor -Phfnifnj?! ^ ^ 
I , ^ I T «if 5WOT 3ltT ^spriTT 
f1r 5ifthi ulifr t , m : I ««i jijfhi 
I - ^ #ii3f t i OTti T P f ^ n vwf<n: 1lr«r«w: Jtir 
«r ^ ''fff •T W T mi l i : Jm^t Pimi^m n-vp^ 
t ft w^sfTf % i t w TO n ^ t 
S f ^ « l f f T T % •TT'n mfl if : aFWTftrTftfTl^njflf ^ tJTTT 
spiftlfe fI 
t " H V f ^ , , 30 ^ 
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m x t w t 
2rfjwi«r«wr -mwix ^x Jifl'ti rf^rvkr ^ i 
I m imi 'stfmx ^x *t mvn ifmr % t mXt n 
li Slt^ 5 m *T tl-HT appi I^ISfTlT ^ " Y t 
f T arT<^ TT W * ««f " TO JjriTQ i m f T <3T|rti| | n m 
' pfipinq * f^ a ^ % ?!pTT!Jir «t ^Tf^ t ? ?rf*r "ftistii 
ARM IVRRAT ^CIT I F# IRRR^ I IGR^I 
^ wpft ¥t mi^ I arm vm^ ^rm m « T 1 1 nt^ r fflrr 
sirn iit^iru vm ^injm ^ t % m m f^iniT ^ " t % 
mm WH ^T %x "^f'lx ^ t Sft^^ 
v^T Slfl^tj t t F T iftxiT l l 
m w f l mti o i f < f r « i ' T T 
w m r'^fTFf % ^ t , ¥« m^ix t t "tt w m 
wm ftT^  t j w j r q r o 'wT ti ^ittot nf 1 
n l i j n ^ «t #rn« ^x^ w t t ^ sfor sf^ei m 
FIT® TT FITIT LI NTWRFLIFTFW RR €T*R*I 
ifr 3!Tf t IP w Y »fr w ^mjff % i -m ff «f 
WIT I jm^ »T aitT x^n u ft mrf mvi 
' w stK I f , fi'i f « mfm m «t % tt 
I T ! •Y ^ w f V ^ f i r r ilwT ^ x ^ t'^'t!! «f i f ^ 
WTft ** «iY •t t , j w T m t - « » « r m T fY fYrr i 
H T * f r , t H I f , 30 ^ 
IGO 
m l ^ W W T t ^ ^ » %T 
^ ? m: ^im f t irpf qt 
l i « : s m f ^ % j m fsT 
sR n ^ j m ^ T r ^ *T 
^ : ^ : ^mjrift, f^ ^m t ^ w H % ^TTOT ^ 
QTI??! JI|fuj ^^TT ^I'T ^TTOT ^ m ^ sm 
i^ H % vpq I f^m ^ Wit % m ^ ^ 
^ W T i W U t tit ^mjTf % m i ^ ^ - f ^ «>rT t 
tlf t^ f^T OfPI 
liaf j^f'i?! m f t^  jsf^ li ifmi I ar^  jiffhi 
<PT f t r ^ iT-f <fT iVwm ^ T t , ' m f T ^ qt 
m t sffHi « V r fam? ni ^ m r r 
m M Y fTH jWBTf f-T ^samrrt ^ T s f ^ •T 
JBI 
jmffe'ft tmi *t t% T^TSItf t| Jil^ 
n w ^ ftim w % TO ^ f > ^Hn ifnfr 
t i^fi "f^i m m¥r m w m ^ r i ^wrfe 
f t ^ "m ^ iiFf-Tfa ( ) ^imT 
t i ^ f f . I w spsfhfr t T ^mit^T? % t , i r l spftn 
^ #1 ^ a T ^ I tflP f i f^ T c w t I % * 
^Pif m w 'srm w m ^ ^^mmx I f ^ ^ j r t m 
T^RJIY t » iw %tTOT ^ tSh ^ 
t r I W p m f ^ l ^ ^-T ^ fii m ^ w r r r ^ T aft 
i ^ t sjcj HI ^ 1%irr w r l i 
im f T tft-^iff 
wm^  n iwi m ^ f«rfe i8«fr 
^ f ^ T H r ^ 
jr*iT yqwf-fj I TOTi qx tTTPW || 
1G2 
rr^T ^ i f l^^RiT mm *T m^ *t iSR'npr t 'T 
% " ' ^MY f«T foft 
IWr li m^ tirqfr?! mrti f t h> r ^ I s^ r 1% I 
wm It 
tiKE W T T W T ^ % QTO 
%T ^ ^ If TO W R ¥ T ^ ^ T ^ 
It t^ft^i % iiif^^ % tY It tY n ITT fmrmr 
I 
5iTi=r n ^ m ^ f N r t i 
^ x^ ^^^ ^ T t iltt 
m U t s'l^H fUT t ^ ^ my f ^ ^^^ *m 
i ^ T t . Hi TO I iitT 4Y l i 5Ji»r ^frrft*-
ms^ I, ^ ^ m> II 
, tWlPffToil 30 t i M H o 
UriiltWf*, %tft%T qttt 
I - J^ frsf^ l M t3 II 
* » 
1G3 
n^t^fj; I t^rfWroT r, m t % 
a i r R m ^ i^uT It : ^ wt 
TOT t % ^ m n f ^ « ( t r r m 1 ! i « r w t ft 
wrf l i m -wt t %jrrf^t 
€»i«T««rrti ortt ^osTf-^^ liY f^^wTOTlti f n ^ l i TOT-
f 
% ft ^TOT ti : TO f 
1% f i w l ^ f ^ % «|Y t^nT ti m 
1 t f ^ NS N ^RQQRRM M «ITTT ^ TT II^Y 
f ^ ^ m: , QTO a r ? ^ t i 
RT^ * T TO F ^ ^ M F T R T TL 
% If mmvim % w 
I % j m r f ^ ^ p i t t^rqfmwTt^i v r r <mT I 
HT^-^fm t«rrrT«m ^ f ^ ^ % II^STT wmrmlt %irr 
LI HT^A L W R R M F H TI APKRIR^RRFH F^T 
f f H ^ Y i i mrfh ^ inTufr max ^ t^ SWSF n f ^ fntpfr 'TW 
I rrt 4Y irrfa»rn^ w ^ I, wT? ^rr i m t , 
arMwfh? wTtli Wrwi ar^ f T ^ ^ 
90 et %o 
1B4 
^ m i l ^ W i a m l t i ^ f m istj w ^ ^ - f ^ i Y 
m m i m m t , i*! flirrreii 
aw^fm t^giKQT^ % trr I ^ .^^wmtli arwrl?! ^ r 
ft mlhnf ti m: fm 
m i x t^ wY ^FTTtt! ^ ^ s r m t i 4Y 
tSrlp«r f t li cjWf % yf'wrf^rw ^ sT i'^ ft mv^j ^ 
f l w f l i m i m x Tff^  qt qt t f gYY? n m n m 
f*} 1 m m i ^ fT tr qTf tt^ii l i ^ % % m 
9>it wmHi m tT t%irr TOT ^ muix m 
«frf^ % eil^^ wrt^ # ^rmt^ *«fT rnTrfi^l 
tfi It ^ t ^ ^ S?^ 1*1 %Y ^ m i O^mlt ! 
Q W l i H f - j ^ i x % i f m t t ^^TOT f T ^TT 
m r iif#f l i % gqzi rnrrf*-
^rm gofjit^tfe irr% % <i»tpt mx mix 
9 
FKM l i a r f ^ T O f t ^ F M M F ^ TOT « t 
it» n T f ^ w w r r w H i ^ #ffr ^mn f t TOTT i TOT 
% apim wrll i w T r l i m: ^mm f tirr qr^i rjt f f 
STft*^'^ my l i 
JR IKI-TO HTWI "AAITWT 
i - q f t ^ - «iTw? w r m 
13.3 
FPT<rT %m B m m o T I si®»r t^ 1%9t wrt^iHrfrwr 
I % % m tT f ^ -m^ %m li i^ri w mr^ s ^ wt w f^  
% tfi I 3it I m ^ti fT mym 
ti aRi tf mmmi w^ t t ^ t t ^ I liiiwi^ % 
sfet ^ i t d ijsrffe f^wr l» ¥t itt^'ix ^x li^ 
^if^iifm TOTT flwT I m ^ftrr f t mfm HX 
m ^T ^ ^vrr # i t j f ^ j ^ nrr %T m ^ tli-i ft, 
m I- ^ tf^ srm ti mt 
^mit^wrf^ f t «fr f sifi f t 
I - nw ifi^ ^ m ^ nt? ewrrrfii-
411©^  mjirfTt 'Sti t ^ w t i i f t ^ % f r ^ ti « r r « m vfr-
#Tr fVrr i 
Ho |a UTa m s 
li«r ^Nri^ipf qtVrpTirrf ^iis'^mmp'mm'^i -
• Hvmy , t i t n . 
H w ^ t m t ^ H i n-m: i 
• ^to'Y , t\tn f® I t 
16G 
m ifmi * 
r^i I wm mHwm ^'tiiY I •^•I'T ^ t 
^ i T h 
vTr ^ ^fffhi'm mti ^^ rm ^i^im ^r m ^ 
^ -f^mimti HJ 4Y a^ «r'T ^ r^rwr^  % ^ 
k-i'x ^ ^f "^m til v-af^ '^ n' mm yfm fi ^ 
Ht TTTI isY w^iT 
sp^^wncm ^ tiitci 
3rait t t^ f^^^^rr ja^rf^ n^it I ^rr -r®? i nfr^v^ {n - tf^ ^ T 
I iiY f y ^ ^ f t '^ma ft* "f^tm ? ^^fl^ 
f ^if^ftf^w^mT qfYrwiToTf ^ T , fft^ '^tfWT^TOYe'rm 
?i*rr w ' ^ s f i f : - ff r-^fFrnmiti rfli n 
• , , IV 
F W T » ^ ^ r m r w i w r m 
I - , t i u % , i ^ - iv 
fnNwF . t i n t , 
13.3 
^ qTT^>f flit-'P' iff ^ u T t , ^TtoT im «fr ^ r r m 
tl^ iqT 'itr if1% ^iit I'r ifciT 
ill If - m m ^ TOf^^T ^T q? 
CTR-I?! n mim'ff ^T js^ lT i^lwT I m IB m-iT - m m 
m . r TO^ m w ^ y r n f N r jqf^^t ^ T i ^ f t ^ r r ^ f r ^ m 
^ ^y l i 
sif^ m TOT TO % -mm ^ 
m mt «mr-ff ^ ' m ^ mm ^ar tPr nr-t ^^ffi^ 
^ n -TT^-^T ^ fT^ f t <Tr- ^ t , f^n^ m 
n^m ah- ^ i^i t^fru f^n ^ ttt -^fh t m 
»m I f^  rr^ --^ z ^ i t . ^ n 
.mm ^fm ii'tf^ jqqnti smm p 
tTT ^ m ^ --q f^?? f?r*T?j .ftt 
a i w T ^fNf mrf^ ^ ^m m ^ I ^f-in w ^ t ^ ^ v jiI^ 
wf ^ t n't f m n ^ i m ffpft ft ^ I m t^ fsn 
t - ^rmt , , 3<» IV 
J - m « « r r , t\t\% IV- I w 
i f r ^ v w T ? ! : trriTT w jm, % n m: , 
w^vft f t I m ^ t l ^ m i m i i f f i i ^isTPrHi ^ f - ^ t ^ 
j iei l inTlWem, tHi s m i ^ ^ W ^ T ^ wm: 11 
- HV^, t i t i t n 
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WM JWTCT ft I SWT NY t t^  -ISMT Wf? 
IPCs ^ ^ T t aY qT f^FiT Hi rtf^ TTCi TO TTtTT 
i t r t^ r-Km <?tTt %T i »T3 » m ^i' f ? i '^^iff^ 
mm ^^  m ^ ^ I, f(x TO t^at ti ^^  sn^TT 
^ ^ ^ ti (fT^WT it^ %t Siaf^il t I 
% f :pnr Cr ilwT i f^rt WHTO : % l^nm 
viti ^ t iihi 35f5 i^rr f;- flm?? Hi m^'^ €T 
stTf l i m w MT^ i 1% ^ ^T ^ 
fWra V^ f I t ^tw tUT % f^'Tfli «t 
nTWT t^ qfiSi.O® *fr W t t^ ^ qnTfev'^ 
f . 
%t iitciT § mm k ^ f ^ 
TO Wm ^x •rrrTr jj^ t -^^ t^ .^q B^ i ^fr HB 1 . n r « r r 
^ "TT J^ttj ^tT ^ s^Ti WH % f i ^ ^ m 
«Y li n-^ Hi n TO %T >^11! vTP^ rr -^frt t^ rwi?? sw-w 
qt f f t mm i f m i ^(Tr fv i ^ J n r r ^ t i 
''^ T*!?! - ^ f m m TO ^ QT^ ? ^t ^ T iY 
^ T TO Wll^n^ CR 21? JWT^f TO J^"^ ^T ^ T ml 
AR' % LI-M TO ^ T «FHTW "SIL^ T I^H I, «TT ^ 
, t u n , fo 
2:<!7 
fTTor, fnm % OTR ^ ^ T 3r«rnm mf^ 
mff ^T H\ m m j « m T f m i ^ n i r n j q w • 
• ^ 
ft| H. rm1*r I T ^ t o ^^  wwri^wrf ft" 'fiil^m-
ITB t T f^TTTl^r f r s w f t r 
Wt m % fl w ^ a r n 
trrr^rr % yw ^ m l^rm t s^thj frjttti ^t 
^ ^ifm #r ^ m ^ t t ? aiir f t 
f^ ^Wti^' l^r % ifi^ li ^mvf m ift r# iT I nt 
Sft^ TH Ht ^ mm ^ # r % wm AI^ TT! t , 1¥»nqTT n 
ft ti W^rmgw n^i q w"r 
TPliT 1 m fyy ^ft , 
fft t , ^ ^ w»5r I QTO »wpi ^ n r ^ 
fSfmoT m ^fpfwfr?} f t ifrrr i f t m o T ^ r 
^ijT ^ i i t I , Iff} cf^rmt^? apff t T fs^tYw sifT" ^T 
f f T m i l t f t q r t ^ % rnaw ti m irrf*r 
astqrHi* trr ^ arr*T?» ^T HY cr^^fiMi tt ^rr^TT- m illisiSN w^rr 1 
f avirr: 
f t i ^ , n f H ^ t ^ w f r w m t f «»nw mT^rni 
^tira, 1 w t f i r w f r w T i ! rfli 1 ^ 
l»«r HfHi , w f i 
i l W t | t 6 v p r r i i w T i i ftli i F f : , w 
Qtfe-nwtjqqrt : 1 t i t i t . 50 
jGO 
vm: m w^-m, aiHifni, ^ f t w m t , fim, a^wmnr 
f f ^ n ^^ ^ smq 11 m 
stmtrm w^m t ' l i l ^ ^ % wxP^ wn linm-
mm shz fm 
m ^ % mt tViei if fmm #T ^ ^ 
f i »mst>*TT ^ W T f€ <irr t # ^ f ^ 
mm t^ art&p«3"H t t i w r s ^ r h ^x % i^Tf ^ mm^ 
t , m: q n ?l ^torra fTT ff VW^i^T^ q n 
#T ;r«imoT i l I , ^ wT? I t^iiwer 4> 
=r<?'t em"^  ^swrn ^ to -ftnfTT ^ ^ f m t r mns^'w w 
m ^ ti ^wl^-^mew mmr^ ^ sTr - t t ' ^ w f % mvf 
I 4>M I , F^FIQTT ^-MWRI ^ FY MFHIMI 
mm ^rr-i^t ^^ i m: ^im ^m % mm ^ #1 
I I ^ T ^itti^ieTf 1 r f i m c r w t frm km "wr 
t i i p m w T t ^ c w ^ T ^ ^ ^ ^ HY f t W f % 
t - f W tSffCY^Wrfl ' ' (T^'ll 
• — wfwfk wfoTf , mm , 11 
- Hvmt , t i t n , 30 I 
•uiTTBT^*!: U r n •nmw: 11 
J 71 
•T|OT •^mii mt f t mn t i irfir wm jm^ a t i 
in I ili 5»TT f T -^Ttrra Tiff ^ T tr 
w niTt p ^mm ^ -nm. 5t<iT I 
^gt "(ft i t T T I m n r m tir«ni m m w v n 
mf^ , nrsnr m^m ^l^rrn tm j 
f«f1ii ^ f t f T t^!rrr*rr t m r t » tii f^^iti w r -
? « r . I I qfiwTT I m^y r* qa jr^i?! 
fT «rr-n ^sn^r i irf?«rr 'if^mT? WRTT » 
^fmx ^ ^ q r o H T T % w r ^ 1% mm 
s^m f^rni ^ t! sRff i m T mm m % % ^nt^ 
rnilk S i ^ i '^frx ^x jqn^ 
t" ^irqnwl^iw'ti'liwrwf IWvtt* 
f^smm iit-pft I j r i m m i ^ q n ^ f r w r n i i T ^ • t t m -
'^ f^^ T'?!^ , ?H eirFtprfn^f^ i w l w r t , ^ »1>mrWiit j itw 
jffiiH I fiitw ?i%r w ^ ^ H i 
- «rr««rr, , jo 
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^ I :TIT I ^ E I : NHRIIIVM M FT W R ARFVR 
m ifr % wn t^ mmi 4Y fraf I STTT, 
^^  hI^t % qi *iY jrtw flhmi I mvt 
fli1rr»mtw jRfns ifl^iT l i f ^ c r ^ 4 ^ r n n ' ^ ^ q t i t ^ ^ 
'-iY %m l i f : f^rmn m^ w T 11 
iVrp*rr ^ m r P^? T % w^mm r m 
f? j r ^ m\ii i^x H'X'mi m J? w s t t t ^ ^ 
TOT l i artt ^ ^ T O ¥r ^wrfl' 
^ '^•irm ^ JCLv ejfrn ifTfiTT % 
t i m siitf OTt^r s ^ ^ 
mm sit^l^ HY I I t q ^ t n qt 
mi % w m smfm uYnt i m ^t^iit hY sqn^T ti 
eitT 4t ff iq -i^ fT I -Pm t^r^m sY f i 
n^^Ta •jTT r^rf^ f^ i q T O l ^ i ? % ^^ |€ <i»rr I f^ w m 
i m T s t ^npfwr tY r r fi ^ t ^ 
jm ^ m qY i£q ^ Tq^  ^ ttlRi ^ % wn r f ^ % snm 
ml li f^ TT mm ^ m^mn , aiWfY tnY jttifr 
fTUT ^TqHT «iTfrq , ^y i i - ' W r f t ^ T ^T WTTYq 
% "Tft % Tmmvi W T ^ f ^ % 
ifiif Hi toff fi j j rwF H'Y Hi ^ W I T T 
^ g i ^ HT iiTTO ^l^fq flaT I i^ Y fm-rn 
qTnpiY , f i t i t , i t 
I - qrqjiY , t i t i t , jo i t 
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d* m ^ '^ Jbirr^  f r 'm m n ^ m ? ^ ^ t s ^ w m v t -^ Trn.:-
•fTc'frr ^ tiTv'-qT i^ ^mt' .^ fT^ il- ^ 1 t ^ r r 
sm I .it? tT r^ W f ^ if^ rr 
^ r^irf'i ^ t ^ a w errf^ W q? ^ ^ft iWil^ H 
STIF I , CCRRRR FF ^ mui\vj q % ym^-. ^ h^X -TTV^^ 
dTOqr ? i i r ^ w r t i -mm ^ -^ tt^  cirtir : 
^ f ^f^fn-^Tr % ^rrt^ m ^rrfr 'I mfi^'i, 
w m J ^ t I anprrff ^ ait¥rr % q f r ^ ^ « 
#iwtt»t tY ft«iT m l l «rrT«rTt% wm-m snpf *T4 r t ^flnrr 
*T TTsi l l w , ^ « T r r m ^ m m 
* r r w 2K ^ r ^ m qi a w % "^^wfT? fY TOT 
tj- HT»«iY » , H - V a 
, JO t i ^ i t H - ^ o 
I - l^ r w f f ^ Y ^ t ^ f l i i i l l i i fsYlt iTOyTTmlln^ s r f ^ 1 
igif'i^rw jiffnT ftli I sriFfiw^wfTPW^T^ 
W f JpfT I^TftrHfiWT fill 8 w 
H HWEgii^ P^fkUl^  llPI "•fPTTf T T W I W H I I 11 
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l i m f^ mn ^ i iu* TO *fr ^WTT ^ i r r 
fliTrw 
-meimr % wr I t^ ^ ft 
MT-ii % ijt^ l i f^u m r fiv^x 
% git^ TT f N T W-iTf % % ' T ^ T ^^T 
1¥n % mi^ %T f^rm mftnl^-nn n mfrm t i 
W T - mj^ mY sfil ^ Y f^'itti !fwm ^ 
weqrr % ^mu I m itTnn m t v 
UTTni mnwt^ ^ fy f ^ ^ n ^ ^t^iF"^ 
% iitti qnrtrra sr^m f^ ^^ nr l i 
mm GRTrtTT ^ k^ 
FT %T % %TT"T IITI^  A^x ^ TT CHY 
fTT fY^T If^t , iYT fr^rm 
m 'fhsTOTO mt fn n *t mrmr <iY 
c i^n #Y min jij?«i el^ T li m s»ix fr^i'ffmt Y m^ am 
0l\x •Y ^ •t min 1km li 
v m mm sfim ^»mrft %Y i^^vmr 
m iirrtf Hft^ fY SHI 
mm t«m I i-e 5WT % ifY jm^i t, j=t sm^ff I 
t - m«iiY , t i t M • 50 «© 
•rnwY , tttit , Jo vo 
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^ g'r ^ * 7l*m t^f^"^ ''KTf-KI f t hY 
jPrrcrr f^fT i m o r « ^ ^ 
T^ I I jrzrTTt^ smn irt%tiT T^TT f^ j?, q i? 
^^t €t f t ^ ^Tid mrfbT^ff ? f ^ f T I ^ T O f it I tri: 
sifq|*' irrr ^r^ifmm ^^ ^ ^ r f ^ T r f r 
ciWF-*?! ^ ^ fiT -r W m irn^rw 
^ V V 
^ smirr i f m i qY iJteit l i ^ a i ^ n ^ ^ -
^m^ f t ^ t w anrwr 
i t jjfthi r r r smorr ^ffNt^f?"^ JTf*^?!! ^rro 
j W T ^ sm k iiHi mf^ ^ ^jm 11 
itT i^TIFa?? SmilT % IFTT 'TT jf-^ sfr m m I , iT|T 
erf l i 
mtqfT^Wr i m f^r«rr, c j t ^ w r f i m w n f ^ 
"^Tl^itliifrrl^tlrTO: i i 
- »rr»w> , t i t i ^ vo 
t r sT'iTnwfm ^ w f ^ wrr wmi'M g 
fTfSmwWertrrrftrr ni^^-Pm i 
I - frsrfqtt fiBjTt'Mfi ji*TT0Tl?pt w w T i 
ftll M H T U T T i I M f i f i w : It , 
¥ - 1% jwt jiHi w m ^ j w « j r n i g f ^ ^ t T m -
sfBftmim QvmifTufqtov^fvn 11 ifRtfr, t i t i i , 
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spmi sm ft -fBTOTTwr •ttot m 
fTfoT sprm nmt s^Pm # T I^T wftm I 
^ i m j I ff j j ^ Wl Wt It 
fT?2i q f p r m t : w n n F T J is'r r#tiT t i : 
•aiiTiTxf^i arrt^ r 9'mT"«iiT<»im I 4TTT SFrwr 
.TftnsTT ^ ij^iT i f ^ r r f T j ^irtrr JOTH" 
figf ^trm f TuT l i 
e r m w a t ^ ^x t ^ - t ^ o r I. I ^ T I cjf^rr t ^ w ^ m m 
SRTOTsafttn ny ^ i t , ^fns: ^m ^ ^ I f ^ 
j^-^mr^ -^mx ^ ^ i m: jFrrsn^ tt^ -u m^^ 'wm ti 
^ W T X i f ^ ^^f f t tiWT l l q f t ^ T r t fS JTTT -itT 
l l 
aiTI!^  t fV W I jatl W T -
I, jiWT WTTOTTf ^ flprr ifrnt I, : 
T - A F ^ ILPTFUOT IWTOT IWFHWT^ I -F W %|TRF 
I * qfjorrffr ^mt -^^mx-
TTf t smor-
jmoTTrr rnt i ti HTOY, , 50 vt 
I - jwngi^ jHT#T»Tr1%3PfNfwr^ ipnwf^^Wli smoil i iwtT^irre 
wt 5 t%f'WIT w 
^ t ^ r • t t f i t , 
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jiTOT % ^ f f ^ m1k fT arrfTnf nik m <m 
5mfiT, aff % T f ^ ^ t iifni , r t ^ % 
« T v l I a M m • t w ^ t m f 
^ ^qrrm ?! m I f^ smm im t T I , i r t I. 
jpmiT I- iQW ^ m: jrmiT awTsrai I ^ i m - ^ fY I t%Tr 
smtrr^i i r P ^ arrt^ %.T imi^iT^ m ^if : 
jqqFr ^ T 
jjcrro? T^ "? 
cmuTi ^t ^ % f<i % t^rr rf^^ ^Ta mm jmoff 
'mmx t i '^ T^c-ti^  m I f^ . s r m r f ^ ^^^jwrrit I' n j -
tr-i t i ' f ^ 'fTfr ^ j j f f sjft^ti r^r- ^ r - ^ ^ n T ^f^ 
rp'prrf^ wmtf s^feq sfrfr ^ t n ^ , mil- t^ ^f s i ^ T tY i t s m 
Hift tt^ I ? f4ul ^ F T ^ I f^'i V^^ R TI SRTCT 
T ^ T O i^-^mk nth 11 my I^T mm mx ^ jsr? r f ^ ^ t ^ 
mp*tt iiftN w m ? I, jftT w arfWB ^ I%TT ^mi: spfr 
^Tf iY W i t t i "^Y ir^ iTr :ffiri3Tirr 
I 
^ t bY amiT li ^ am*?T ^t ^ m 11 
1 w r t f ^ ^frj 
n w w r %7 ituTu ^ t t j i ^ n r n %YI hY wrqrrT-
t i ^•TjwT ^ T qt ^ sprm-
^ WT«»TT e't'iY I fT'frni arrf'r I f ^ T 
t' rmJ , , 
'omy • I I t i t , wt 
I - HTOY , t i t i t , 9© wt 
178 
mmm ¥t mm^ t ^ ^ wt- yrf^ f'r ^ T M T f t i f f t 'RJ 
3Tt^  fT I, t^ #V f w «m % % f^ TT fr ^T*^ 
«Tf«r ft WrqTFTf ^nww ^ T ilTOT iftWT t 
maj ^ % Ik m f^ ' t^Twra ^ w V i r w ^ * ^ ^x 
sH-TT my m* vi f r f r g ^ Trt«rr jprnjiw 
%«rr r r f r w r ^ . ^ arr^^ ^ ^ w r r ^ 
I^TT f^r^t ii^TT st ^ c r r i t T f ^ T f t m^vr ti ^ T P T 
m^m li tiiiH^ fRToT is-iiT^g?^ artt fr mi mt 
I fk mm % m^n ^^  f w smort %Y ^ ' T it^fr l i 
JRT #T JS^TdT ^ItJT m i ^T f^^nTOTT 
tifTorm f s r ^ 3m ^ %T i^w ^ v i t t i s m t ^ t ^ r r o 
ti nIH l^mr^m ^^ t^pr n m^nm h vst ^xif ^ : 
t TOT i^T f nt^r "3«iT«rrT^ « T O T f ^ ^ n r ^ 
^ jf ut Jji t wf^cf fcitcirroTO 
f t "Nrnp*rr f ^ ^ T t ^ T i m ^ T f t i r r ^ f n 
smm « t i f ifmt l i jm^ ' i 1 sr SPTTOT *fr sifw 
•t^ T f t ^ t f ^ ^ 1 jmwT qt aem«T »Y I w t -
f^ ffT I t^  JSWTOT i^t'l'IWf^ '*!^  
^iTOt , t\ fM go 
ii«rpit n j qr^ jmi iT 1 
w r q T i y t ^ K ' M f i ^ i r ^ t m 1 fiwfitfjtwri^'mtT-
jFTTVW I^Hlli I W jpTTjW, W 
jwrgif lfw! S f t ^ i I w i j F w r : 
smrinf I ««rr w fptw: i 
- , t n i f , 50 
.179 
% UTrt 
^ t im I , "kh 'm^m^ ^T HY S^ 
•im^x li m: sm^ ^tiWrn l^nrm kmt li 
mi t^ W f ^ ^^ ^ -tflmTff?..-
l i ?5Tig --d? fjf"^??! % ertrr . f ^ w t ^ t ^ 
%T ^ ^ fi ^^fff^ anif^'m i f - w t 
rrfi? jifj^^fnUr ifrm 
" w f,t f - m r ofitl^-fftiHT*?!- np* f t " 
friTf%r wr^ % wnj mrm flfc^tmi t y i iffl ^ t 
n tiff«f I j p t HY t%?TT I - ' nTgqfrF 
n^i I , 'itTOT, ^BT^ ift m»i smoT t , : w r ^ ^ 
amer^f i ( fa i , ^ w « , fc ) i 
jOT»T3lAir»WWtY ^ 5IT0T ^^ngWlf*^ I f^t'W!^ I tir 
«rf»i Jttt I ftf - s w r Y ^^^fN-wr -
TTV^pHFI II 
- HTWt , , JO 
> m f r , • 30 VI 
I - • t n i t , 50 HI 
.170 
I f ^ giiT i k m s ^ ^ ^ TO^iT %T 
^ % ifjT w »r«rr I, ift m % % %lWr 
I q M n T p n m.i qiY ^ ^ w w«rr m: 
I smrm m mm k it^iiir^ «fmtQT 
-iTuT I, *!>rfST % anrai^  % 'm'^ i^T ^ % 
!t |f ftfi' %iiT t i ^ f r m % tar^^ f t f i r ^ t jf^itH'mtQT ^T wimm 
f^ nrm It 
^ t o I ^ T T t T ^ tl' tiSTf^ 
^ % qri" =r?ft ^ m^t mi: Tmi ^^ mf^ 
^ i i f ^ T f r %T tV ^ r ^ q mm I i m SJ^ T^T mrm ^ t 
ftt^ fm t i ^qY ^ wr^ t ? teY m^r 
% 
f r r I 1% srfU^TI fITO f - m r t l ^ *T I F l ^ 
fm t , iei: to qT*^^ I 
<iT ft iTTT^ q •t»nr, tV^ ^ mnx m^H <i»>rr i 
, 3WT ^ finnw *l i-qyft^ r I f 
mmi ^ mtm m g r ^ I m i ^ ^i^^TT 1Hfm 
#R LI » T IFR * T ^ W R W T 
ff«4%TTt f ^ T t l m f ^ l l l ^ ift fWrf I W Cfil'^BTf 
in •>rr t ^ 9rr ql^ iciT ^ ^ I W9 m^ tPm ^ *T qY-^ toT fY»n t 
- « r m t , t n i f , 50 VI 
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m: ^rrfk % m n ^ ntngwr, fipnw mfk M^  #T 
ilVrrfr ^ r^q^ #T arnt«? 
I M ^IR^ AR? 3|TT ^^ T^I^ TO SFF^  WLWT TF « 
JWTT T^lfl ^t at%«mTJ ar? qoT I, T^T*rr 
imviT, s^ drtr imn ^ I^ NT^T I fkni sitliqT«i aw i m 
mf I I ^ 'tT?-^  ^ ^ tT 
f I f ^ 5l?r«T . - i f^ i f ^ ni f tj^ mfipe « m 
m^q f t ^ "^^^^rrf^i t - iitfY- ^Y 
^IKinT ^T^-ii Mtwt I i : I^-^phi rY ^rrrg 
I- T^ F'TET LI 
art snftt^ s^rra • 
aprvim-TO ^ f ^ I' ttxt ^nmHix % m^^ t*. s t^ W t ^ i 
fl'?rr h ^ i^x t t c t i 
m 3IITT ^ H T a m m 
% jncif s t r r "If n imy mrn-mmi k irvsv^ ^ I ^ T T irfli-
qw^ w I T iMWT 1 T i f I ai'l ^ m n 
l» %f % f!Trrr*ii #T W I T N MPIM f T f ^ 
wTf^rti isq kw •t f i r t crt^ I vm t r m 1 <rrfr«i 
I ? «RR««I>ITT % W T- W ^ W F VR <IT WR«FR m wnx 
mv vx go1 ^ T ti i^ Y mix v^ i t wrlVt 
t- , tittt , ^e VI 
irr<*it, t M i f , «!o wv 
I - •"SNPF • 50 
J 82 
m wn?> flrtw mi h qprnl uq 
v ^ f ^ ^ u ^ i T arrf^ %T ^-ma s i T e ' w ^ ^ : 
m u^ tt sisff f't m f T 
^ '^ ^T^A T T ^ ^ ^T J M -
% Q T f H f t ^ ^ 
Mf f i I g«rr wrz? w n ^ i l ^ ' ^ H m ^ -
iw^vff Hiftj w m f tj tiiiTTOJi f w r 
• t i t H • s© w 
( « ) , t i t i t , 50 
- ^nmi , t i t n • §0 vv 
I - f 1 ^wurrr-
ItftSWTTH'l fVl fV I JUNFT* 
» nv^ • t i t i t , go 
183 
IHm 11 
m mrx m^Wtrl^ % gpfl^r'^-^^rtiT 
USFF %T "SMM) I U«LT « T FE-'^ RRA ^PF TTFL 'T^^ E F ^ 
SRI :%t®nrrPr ( ) ^ ' ^ " ( ) m ^x 
^ jfifuT ^tdT If OT f T ^ 
aitt * f T **rr ( ) ^T ^ smi-to 
I If ^ ntj If, ^spT I FfiTrHr 
m-im ^ ^T ii^TO I ^ ®rtT H I ^ W ^ n ^ * 
tiTftr m-mu % ak-m^  It utif I .wto ^ tTF«rr ^ whx 
^m^m ^  mk i^wm ^ ^ mrm ^ hx-^HX ^"nrr-
Ktm^i < u*?f ^ T ^ a m m T^T -rn-qr I 
wrm mm «nr -mvm wm w % ^^nw. 
I tt^ % m r m ^ ^ t i wpn^ wm^il^ Jr 
^ ml^wm f t 3H«ff ^wrrri C-N T^ WT t i » * 
m , i^Pfm^, mi U^ li rrmv^ ixy tx 
sm l i 
^rrpRi ne 1 u » f f ^ a n w 
w r w f ' r f ^ w ' N f H r i w W i wm: i 
- . t i t i ^ 90 v\t 
t i t i t , JO VH 
4itT w m m ttrfspw^ ^ ^ m Pr^p^ ^ ^ r 9*mr t , 
f V i ^^rmy w ipff ^ T T i f % f ^ mH 
i f ^ f ? f i ^ifWTf ^ t^T l^aff w r I IV 
•. "TO M^ ^ A|«;«ITQ QFPT?! FY TT^ 'SI? ! ! TL OSFT #T 
ais^TO ft^ m ^m: 4»T vWr i u»?T I t ^ '^TT 
^ r r m f t 'lOTf tlrwr^ ( O T t ^wfe «?rT«f c r r p r ^ f ^ % r r r r 
TO ^i^tf^ii ^ tr Wt ' imf n mm i w r -
l^^nrr ifYtiT ^f t^ifK' Utfl' f T 
u^ %T ^irri e^nmt t. m: mf m 
^ ^ %t t i utff % ^mKh €Fa:%tirrrt% %t nvm-m ett^r 
m ^ ^frfqa ^ T I, u f^ '^^TTQ iit Wfx 
QHt %T ^ T If 
^yf-T I i^ lw t^mt ti m ^ t ^ cih> 
«iTTt ^ q«rw min f r i Ht -f®^ 
l i ^ ^ s r w r ^ ifr t i : 
fifwf || 4|»T(OT i r ^ ^ arf^fr^ ^ 
L| H» » T TTFWTFA F T % I TTFLREI JFTTFT TT T| W F 
i^tw ^T w n o T f f , *T ^ t - m HV9!pmr t T 1%rf» 
•f 
anwr ^T fg^'l, TTf^ SiW "ftWT-
^ V-
ti iTOt^ Tr fT mrr 1 m % im f^ T^s 
^i-TTr 'nl^c • mm " jre^ g ' , " jp^ ^^n t ' , 
^r^ymTTi' jfi: sffthi ji^vi f ^ m 
ift ^^^ 3-qTq Iff am: ^ l^ r r^ ' f^T ^Trt"^ t i 
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mmn : ^ tiftwf 
•m^wmmim' •»•» ^ mmnm ^mmmmtmmimi mmi-m mrnmmtmmtmmummmim'mummmmtimm-
jil^il*!"*^, sNimi HTm ^ 
mm ^ T mvrm lirttifr j f 
*T fTfOT iQtf?^ m •'TO! 
#Y FrrflRIT, SfTO f T fTpTTW 
i w T Wm , wmns'iffff *rsrni 
STtT SifUiBTf f f anNTT 
r r r f T m o r , 
r r i T ^ ^ s w r l W w t T f ^ T ^ , ariinlli-
WK 3 F W WTtlWK f t i t 
^ W T frrwiTOT, n i i t trrf « « n % m^^mifH 
mn ml^n ¥r i^rm ^ I^T Pfmvn* 
KTtt 'ftriTrtWf % fift ^T i s i f 
I ? ^ f f f f f ^ Wrf$l ^ jrfh'^STt ^ 
W T , WT^ f t fWIT*«tlT. W-om^TO 
» T ifSnSTf f t i p ^ t f t t^rWfpTi 
j r v r r m ^ m^nn ikt^. nt^n-m f t 
a i w r 1 i m m % t t t^ l^ f srm • I 
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jjfljflTEiS cffcq^ If 
jit^t^rrmir % mm 
siiWT'TOfh f i ^ % f^rt^ ^ ^ m 
stpttt ^rwm I Ik Prm wf T^ ^ m ^'^or nm % i 
©TOt^TP?^ Zt^t J I T R T ^ r ^ Y 
% 1km m o T fn mix ^ 
^vm " I f ^ smtx ^qoT jfmr^i^i^ i i l ^ f ^ ^ jjfor 
I m ? OT^orrlUiii ^  ftTOT vir-'f 5i1W«rr f^a-
fJiflr®* f t »wofT I i n r r t H ' T ' 3rsY -^ f^ iei'ff li 
ficm vftoiQ c r t i w frr j r f ^ t ^ k m^ 
r w T '"imiFTW^^t ^ T n 1km % ^  wroT f t tj^i 
l« trr I t^  fk^ : zmfi I f fir »ft i^fla 
n il* 'mm •Y n W T w r «Tfmw|»irt 
• "VRtF^fTf^ IVO 
I - ^ f ^ l E * ! , JO 
jaa 
ifmT I fim Tmflr* Vfm I sitt IWT yqiiti 
% w t JW '^^ 'iTO ^vnVm mm ti 
% ssf^'Ptp^ m mn mvrx t -
f 
^mtJi^Hft'^im'^ If j i r f h t w ^ i 
w f ^ f i ^ T f iit^fSitw ^T H^fa m n nm 
mx m mm mi % Ik " f r ^ 
% siftif^ ft t t c 
fhrm jrt^qpT 1 ^ T q t r r r g c r T f E i f i ' T v ^ f qV t 
f%wTT #t ^inrwioTt ^ qt T T C # - ' 
ToifTT ^ f j 
w jiiTt I - " i ' 
go vvi 
I - ^ t ^ T , w 
V- ^qrrtMkt , fo tow 
• 50 tdi 
f - .p® tec 
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fmx ^ ^ iJ^ mQj % % a t l i f ^ i n t , f^r is^fii | mi^ 
- - i 
'.f^l TTI^ vi 
-iT-fr jqrf^Tfr «r ^ I i r m - f t t ^ 
•^ 't m ^ T^ftr I- hI^ X i i t ^ 
p ^ i t I , ta" ^ ^ ^x ' J W f t ^ . t ^ Urisrof fI- ^xtiT 
^xjf WtvtT "f»: Jlo t-THT t^ j p %t iffif^f-^ 
J T W I -FFJ^T ^ .IT? M %IT 
l l 
g-rrf^ ^ S sittfn^ m t ^ jirrty 
mm TsrrfU w q s ^ ^ 1 wt? 1 
natfl f i ^ T ut, % mm m ^ ^ ii*rr 
^ mmrx I- ' w n ^ i ^ t gw-
Ulllllit^ cvt 
J 80 
w nut I - l i i m f W i ' i ' 
^ f s r f ^ mr ^ f t f ^ ^ ^ f t r t i 
It : ^ t 3:«rnti srf^ it^ f®*! 
urn I %TroT yt. TOT ti iqr iu % qr 
^ ^ p f ^ ^ wf^ne T^ TOT ^ m t ^ ^ T 
^qtlra I ?mTfki anrpf jqrf^ 1 aHjfiif*^ ^ 3% 
ai^ TJiT s m t t i jqrt^ % «<r wr^ ^ iTr 
wTTcIt t l 
i s m f ^ T ^ 1»fT w r t - nm m nHi-
n 
^HOTTTtqflfi ^Twrft a u^frf^i-nr f l ^ t ti 
Hfr^ Is xf^ irraT I, fqoT ^ t ^ftrt, 
Mlhfk^ It ll P ^T ^ Tr> I 
^^ «»«iT t^i**^?* ftY ^ q r ^ t i 
^ 1 w f f j ^rrftr ^ t 
^irnwTsg >1 nsm «Tt*r ^TTHT^^T W i $ ifr t r n ^ 
% irftfiTBww if irqtnr nrl^ amfwroT crt ^TT ^ i 1 iith-
, go cvt 
J - , cvc-cve 
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I k m r f k ^ * ^ T T w f-T ^ t wynrf^ #T f r j i t l i t^^ 
If 
t T It m flfuf^^ q|CIT I t ^ j » T t ^ 
fY % cr r r irfaf^-oii fH«T i^iFpi^ ff m iitt 
cit^T iiifa % arj^TT ^ sHit^r^ ^ ^ HY 
f ^ f ^ c n v n - »i«Tt ^ fTKrf f i 
t 
w q K T T r q 'I w r w r 
I? ¥S1 I #«fnTfeT I. p ^ aWTSt j m t ^ i T " ^ j e f^iTOT 
mum t a«rr ' ' ¥9 •r f ^ 
i W r •T f ^ f ^ ^ ^ fRrrrTr m orrn jnrf<5! 
i^ifT It «tti%Tfr l^mn t. TOtq t i 
m m en- mst I sii^ iff^  t n f T ^ ifr arl^ I 
iw ft wit I qr w ? ^ T^ arrr^ f^rnt^ T 
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w n ^ smpf $ Piwrpn^ ^ I r r tTt irrf<ii 
l i n i t H erv?! w i f • jirropi ^ P^ % 
f ^ I j rn'mip^fh ^ ^ i T T w s g ^ % »fr HrvSTt 
i t 
mm ^^tr^TT 
rm ) v r Uriiat j^tti ¥> flr%»Tr l i ^ t r r r g % nftSt %T 
I fe m i apu^ Tc flfcTB li f^x n f^tm 
I t^f t ^ T arr i^i?!. I i 
i frqfTTm^ % mmix ^^ mw 
t ^ qnwwmofT t? mim^Hi % t f i 
I H vfj^ TT w I m-m ^ e^T # ipm % ^ f 
0 mn l i W T ^ ^ ^m ^ m ^Hisrr w t qwwsFf 
^iit I ifSi 't i^ % ^me amiTi^u • i^ q tf firr 
I, m: f » t tiOT HI srrsrr li 
TOiiTTW^ % I H artl 
f^ ^ffTwrwrrmtrr aprfq irt-ft I^^ T liTsi T^TT HH 
SI® 
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m #ita afft t f trf tSnty It 
fitf5pi m S 1l» m m x ^ t ^ i#T?i m^ t 
w t , ^ f ^ ^ p ^ t m m ^ ^ t m I , 
5a m'w « T fmm ^ml i i w^ hx ^ "^ita m 
^ xmm ^ ^ l i ^ f ft^iT I f 
m^n #1 
^fft TO aiTWT w r r ^ i 
Q I I fjf ^t ^fxmt ^^ f? -fr l®?^  
m s^ti te ll % 1 % -•t'^ j^ ix ^ 
OT I "ta; f^ T Ii m 
n % ^m B % q ^ q r r m r i % ^-mm ^x 
t^ i^ ^^ irr ^ ^t ^ I fun m'^^j %tiy't «ftiiT 11 
ijflflTWfW *T I % •mMTT 
sif I ^ m^y H'mm, mi^m m^ ^ t T ior # t l w t 
I 1%Tta ffiit ^ f i ^ %TTWfi m mrx ^rrrm ^ x 
mirm f t fi % I # ^ p t w -
^ ^ mTWf'^  it i^ i^t If l^iT^ ^ mm f^i ft 
graf m iWr^f^Ti ml l i 
t - #l«?Ttip»T 5® 
I - 11 MMT RRNM "^^^FRMFMM «®F: FTO S ^ 
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t^frrtwi^jt^ ^ fit sfp? W N r r 
i^-c?! f€ # # ^ T f t perpsgi ^ mwrsniwrf-
grqrfa l| f m 5 JKTif t ^ t ^ ^ ^ t 
iwr^T f # ^ %T amw -t ^ f ^ i 
f^ CT^ I t; l^^ m tt^ dT I, cit T'T 
^it j q ^ ( ) ( gra ) q a R ^ t r r l ^ W 
1 fTt -f^ -pr p^q TOTT ^wT t cif f ^ 
^ T fi mv^ 'S-f mfm mmx mv^ nf-f^ 
•<m ^ m: -mi -i^ i't m<rf t , ^mi ntrf^  '^ jrr ti 
diuirrvi %T •irTTOT f^f T iiTf^^ ^ ^ ^ t V n 
-i^^nti arn'??!»' ^TTt^r qrr^ m f^m m 
I fm^ H -ils^ 'gr -^ frlt itirrl 
^ T l i mm ^ mrft ^ mfm mtj # i i f f n 
^ ^ t jHf^w I f w r WH %T nrr^qq iffTHcnwiwr^  % i f ^ l s i e i T 
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^miim , H 
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wrr f? I # fit H- trmr itx mvmm ^ f ^ 
¥t qt^ qt ^IStfi?^ u ^ q r ^ mrm I u^if 
#rrr»iT ^ i#<rr 1 1 qfr^rmwr^ ^ 41 ^ T *rr 
f ^ gt t ^ ^ m: vr^ i^  -f -r r^ mm 
yqf «i»T T wt m i T t , sit iH If, 
cTTi-trr ^ frro^ anrt^  IWrr? fi 
mfN h ^inn mik mtm # w^^ q^gg i , m w T aFa: 
l^^rr uif fT ^ ^nm ml % ^ m ^nf 
I Qt^^ ^ ^ q? s^y^  ^T ^^ m^ -.'miT 
t i m qrr IKI # ^ m t ^ ^ f w r 'mf^ sa 
y j q f «i»T m f i i v q r l ^ m r r f r 
if J3t lWi^ t t ^ " ^ #Y ^ViT 
m « m : ^ t^rr ^wf %T 
l i f i ^ i N a f ^ ^ • i?! 
«f ai8,irr« f t t w T mt l^ifrrr m^'^ 
mrm ^ x «TrwT #t ^m^ h^ hx i f i s i^ ^ ff-^4 t , 
% «it i^irra f t arr^ rr t i f 
f t ?!t a(6irr«i f t T f t ^ U t t *rmT \ 
2f ^ nT fnfft ^ r r t r ?i1tr«?!nrf 
aitT • ' ' w r n «7t=fT ^ iiTjjm f t r r i^ 'jyre BTOTY 
t - t i l 50 u 
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m ^ f l r r m ft? ^ r r w n mt I , m m l ^ w r 
t®nfiir l i ^ T et ' iw^iH: ^ m 
^ sf qr ^^ it^m licit I, wm ^TO ^ if^rn f«fr 
I T CIT I TIUTFL IPET®9 F JQIT^  ^  NRR ^FM 
jf«rr gwinT Hit I, %T utrr 
^^ l i nik "^T rft % ^ t ^ 
f ^ r r m ^ ^ T T •t ^ t T«rrti4 apri^T ( r r w 
aiTRsrr I atrl^ ^ w l t.ifl' 
m ^^t t , m mxm ^ arr"^  m^m, 
^T^rsi ^ ^ r r H'Cit ^ ^til" m i ^ ^ qr wt rnrsrr ^ ^ix 
^ ^ I ^f mi m ^Ti^nrt ^ mma h 
ifm m fSriTTwi ^fr % s^^^t 4\ %t imr li 
^ I 
•t f^ nunrt SflTfi I ^ t^OT ^T I 3PU 
^ t * ^ m *f eT=TT«8i 
^ tmr smiT t^ l it -ft^ w r m ^ t f m w %iT«iT»«i 
I 9tTr If iw ^ t # ^ 
kw i gsr 
niTt^it TOT m^i l i iifSr ^ T f t H- m ^ 
I - HWTOTJ^ IMFERF 
lf)7 
III -41% I ^rrf^ wm^ '^^m mmJ mf^m 
t , mn ftiax li mr mr'-^m m % % m^m 
OTWT ^ 'M^mii ^ H t ^ H m l i 
^q ^ n^r •iTrii-.q V ^ j ^ tn -mi: -^.ikm %'t i^mcj 
f t -f mn vit i i ^ m 
^ ^rr-tTOf '-.q V. 1 l m H f r r t ^ f e f^rr-" ^ 
frf # anrm sf arfr n t n 
i t Js^ HTi ll ^ -fi^ T I Wf Htf ITT^  » 
miP^ ^^m^ % r fWr I iit^  
•IT m - # l%rr ft^T ^i^T m: ^ m 
unf ^ iFWT"-^ ftmr ll ftr tr 
Ht^w I I, ai^  
t - irrmTwrt5T w ^ q p t f w t^jifliqarprr t^^^mrr: 
"'witf'H'^'tirriTT^i j ^ w r v w ^ w T i r n ^ t -
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w T ^ rrrrl 't iftH w T , x ^ ^ ^ ^ i w r T Q 
^ ^ V n l i fs H t't^f^t ^ t f i i r r f f q ?! t f w l ^ 
n im I m amt^ hvhv ^ ^ Si^ ^ 
nx ^foTO % t f T i f n ^x ^^^ ^^ ^ 
^qnr'r irrtr i r t ^ %'t wr^l^a ^ scrcif t i 
iffTsf q i ^ r r ^ ^ ^ -If r .fTTl% 
pr - ^ -^mH ^ a T T teu" m^ ^ f<m t f arrtt 
swfq 4ft Hi ^ 
^^ yt IET f?, vffTfq STTr^ %T f - ^ ^ -mT'em 
^ t-q ^ t I ^x^ ^fmrr mn t n f t t i amr-^rr 
^ ^ tt iti^ g ^ w "Rm ^m f t t ^^ Tpsrr 
f - i n ' i ^ f t t i t ^ f ^ s^-^fm $ T t 
-arrp^ rr'i mva afi^rmt n^t^  ti m^  w t -^t 
iiflis t^y s i T O ^ % t fT mm § 
f t i f^ aKT-en It 
t - t l i ffHt^ifml-^rMw m i m HtfifPfT^^irre: 
V r H I m^fnnwm w i ewrtlr-
r r rrn^i^qtrH: i ^ l ^ q r w w t ^ r f v n j mm^n 
• w w : 'f ^rmw^, mvm^ 
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OTT ^ W T t i r t^ 
i?rrf r % r h*) l?i 
§ % .TjL-TO T^ vii^  "ir^  I '^iTT OTfTR %T .rrff I, 
m i mr^ ^ mn -wm ^ T 
W I T I m s m mm im<m ^rZ ^ ^ i^Tarp^mf^ % mn § 
f l i ^ T^ 'Ci jv-citKi ^ | 'if ^  
^ OTT-m T - t TtRiT l i rv-it 
' i i f e - ^ T ^ T T t^ r?fmf' f l i t^TTcqgc^ % ot 
W f ^ t i f€ •fT ^ H^  f'-'rra I T O T ^ WTl^ , 
w^cm 'tfr^ I, t f ^ % -i-mii wtaT ^ fti 
^ 'I 111% EJT I ^ T (fa^^fszifi^ t l ' f t l -if^pn * 
fii m t^ftfU^jT t 
tf. grwri^TTot ^-pifrttVXffftuT w ^^TTTe 
- go IV-iH 
2il0 
^ OTf yqfOTr m ^ ^ v % I «1lr arrm 
itr ^ q^T t, mi iiTWT iftt yqpm li 
fe^ "ftmrpij ^ m^i i m ^ 1 s r w qft -
*^ Tr«fr m: w^  'rs^ f ^ I aitt • 
qftm^rt q^ f f OT q ^ t n r o 
® jrr ^ W r r^ ierr S ^ 
ftwriAiy in jc^llti ^ i l t f ^ ^"^ci ^ 
SI ST # ^ M I ^ X ^ F^T M ^ 
-^ itf m^m TOT at I sR F^TT^ -
qlr r ^ ^T t i ^ m ntt ^ 
F OTT NT CFU^ TY %T T<MTF %TTOT TOT ^ I 
i inu I m : ar?rrr ^ t i m m T « r r -
« m fMi farr f 
f U m ^ t It MfmifTiT^ ^ %rr 
I^FT^TIWT'^ ^ f N T j w i % -(Y arWTsf • 
,, 
I - Sft: I I ^ I N n w r r T ^ i t ant®^- w i i ^ 
11 , gii> ^ 
^ I T t H T t l i f m 
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I " ^  m ^ ^ " t fti^ irq p t 
^ ^ i T * mx sjatfti li ^m^ •mwH^ mPi^ 
sfA-q Vt fe r h ml ^r^m-tlw ^ fnm 
^ " teK ^TTT ^P^ T f t l| 1% " ^ ^ t m^l * s m f r 
ilft^^i I- - f m ^T fr-tpi , m hY mn 
I, G^A I^ W * ^ TIVF^V ^ " F^FW ^ ^ SMR IFW I 
m'm tit " ^ntwT t l ^ q f t n §, 
ititt^ ^x "it ' ^ TO i ' m mx ^ "m^ mrm 
i r ^ w W T T O ^ - m<m artr 
5TH JfY-it t ^ I T O T hT^ ^ l^t I t ^ w r 
^ ^ ^ ^ ti TO ^T ^^m %m wmt l i ^ T 
ff?T , ^ T ^TT^ Sf 'Uqt Y rrtfr 'it? 
N^JIOL^  ^  J-^CF T^-^ R F Y #1 
ifne jittot I mm ^rm I. to 
•OT ^ WTTO ^fm ^ fi ftr trrl^^'ff 
^ GY TO %T I SRM ^ T I ^T 
1ir?r«r STTO -fng ti fYrnrr armi I, 
^ r r t jrrenl, ^ t t W r ^ t i 
tlrflOY t r r f ^ i f f ^ ^ f r 
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^ ^ f 11 Hi^ 3fifTT wr=r f m ^ qrr=f%«iT hY ' ^ f ' 
f t Ii m i^ erwrr i-r^  m m-wrr^nif} rir It'^ TT"^  % trr I 
H- flWT ^Itlei T^'t I , T^qffH sitt ffTR 
w l ^ it m P ^ 
mtlw I, r ^ t t^tN li iWrr 
n P T ^ % > f f^ i•f ^ iif^f^fN-a m t i art^ t 'Wpr 
%T ITV FLKL TO ** M L M W T T O ^FPTX I ^ 
^ ^ OTOT m 'fi-m ^"mY 
^qfFT^ % || ^ t W t fi ^^T l l " ^ ^ * JJtt 
^ ^ HTF Q MR^ 1 IRTOT I 
r r i«TWW?VH13qfT OTT HT?^, fUl OTTiT'Sn HT*» 
OT^ vtii I 
f%nnr?rt feTyipf4 mrfr «s:%rrirmfq qtost^W f ^ Ite'aiti 1 
^ fflraei^cwifthiiH^ 1 ff«wtfl "aflTft?!: II 
2 0 3 
% , - ^ m j f s m J R ^ m M^H % J^N? % TITO HI^ « r r ^ s m ^ 
m mf TOT ifH TO ^m » 
H ^ i leu % t TO ^x ^ . 
t t f ^ ^^him ikikd att^m'N m-m^ %'t ^ m 
m mn ^ i t i tat l i li^l^ i t l ^ ^ ^ imm 
Hr'nx^ ^'t ^^mr ^ s?* i t f ft i m mt ^^ 
«fiTR ^ z'^mvmv^ Urn f r r i 
w ^ T t g^-'tti frfi mtn 
fe m m m mi l I % <ffr-f - f i ^ f tp 
^rat I 111 ^ r m fTf^ i #c'crf I m mf f nifa t m I w 
i ^ l^ rpw^ Hwwfhrtr^W MTOTfrr^ iwjs iT 'Ht ' f^ t l^^W-
m»tt smtn^^s^^rmi^n wlk i 
S f^ JiftillTT^ I titfim I 
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mn m s'W mt I , m mn i f r r m %i?rr t 
m^ %tf m^m 'T^ ff I fiT Ht T If m i^ M'ln «rT ¥t 
mn x4\ ^H ^vt t l 'srrwtsrr % f ^ qx Hr-nir mm 
in'Yf^ i t f t , z% mi HX m j^ifi-a I H 
^rrf-Tf ^ I r r jiaitfli ^ t ^ m m m m % w r 
^ O T m I **rr»i i^H?! i m t ^ t ^ 
H^^ t .fwiOT®-^  1 jB'Vflt tfHt T mi'f OTW mt I , 
TO^iT #1% rr^y i B m . ^ r ^ t i r r m q f rorn 
at W t ^ r r ^ t tr f "TT ^'t m twciT 
ffraiT «i»t 41 f f manr ^ t i aw 
•mil ft imiT I , ^'Y I , m 
fiT^ ^T ifx wr^id ^^ tm fTr ^ r^e 
LI' 1T7|I3FT%'TT 4Y T^ .^F ^ I'^ IHI I F ' M M-^ WRGIDT; IWTCMT 
f.q % ^tfhr l i 
n ^ clY ^ t ^ftiit I % wmm m m 
WTlt^T^rt ^ I ^x tl'^'W ^m^il -ftiiJi 
^itwrar l i m m%m ^ m mn . w p p 
^ m m^ m ^ mrr-'n n m 
n tfTT?!?^ I I it»rr t ^mMmx m m imt t i w i 
OTOTf 1l«rtftiii % I # f l ^ m i< M i ^l^fwf 
I mn-m ntm ( 1%?n^ T?iT ) ^-Pig 1 ;]nrqp«f 
?J)5 
mlri. -^ifm W O T Hif!? Y t i w j Y m r 
^ffTP«rT a r s T ^ ^ t ® ^ I TO^ ^ T- otot Q^H^TT 'nrft^/ i 
-m ^^^ i W - q *T im ®f mm r r sr-t 
ihaT i f i m ? ^ ^ t%f3 ^ ^ Hi nf^ ^ ^ wr 
fTT'^  lO if'^ 't I, nl" jgt %T •m ^ t 
T ^ t if ^'ffH. ^•Hirt^ I ^^ am^TTTO t^T I , , 
HX% « at w I , ^ ti ThI «ff^t <fr"«r i^ 'Y 
I- mti B » 
? I ¥ 
f in nim 11 j f 
^ ^rr - ^ ^MWJm ^ .jqm^ f ^ Y f ^ 
^ai V r -^flt^srr? i ^ q j ^ i r t t ^ 
%taT i ? ^-q^rr^ i t H Y f m f m 'ft tSpi^ '^ 'Eff ^ 
sH t> 9 sm ci"r Tt-t , ^ 
m ^ - M I 1%^ 'Rf 4Y i^prn tY 'iiTr iirit 
f 4 m ^ hY I t ' w r m lY^rr, xcrrm mn 
m 15Y mt^ i«Y ^ T ^»fY i f i TT q n 
=ff T ajiffn a' irrr t. VY % ft?! #Y ^ts^ 
Si lhfm^ OT^ « m T apwr %T ^ r w r n t r ^ aurrr 
I - . SK> U-TTTT 
Unrtcrrjlliiilwr , 
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«rTTr mn jw^qrr ^ gfrwr^tJi ftt\ t w t l ^ ^iti 
qrr ^ i t ^ i m ir^mi ^ H t f c i Y t f r r 
t j^ n ^^ "t I iTfru sm m ^ ^fm «ptTli #tt»t 
% m .ffiTf # ii€ m % i « f r m wwr^ i 4Y ^ tot 1 i 
tlxtli?? qirr ^ ^fm m'f mi I ^fmm^ ^ 
^ r ^ T t ^ % ^-^rm^r ^-itot- t , l i t .ti^iTT 
t i W « ! W sf OTfor I # f m i i m f %tf ^i^t I I 
^ TI FTFL % ^ p T t "^T ^ TTT^S' I ^T^FL 
•it'^ m ^ at i ^ i T ^ ^ ^^  ^ f w r l l W f % 
tt •aw'am' ^i: rnnx^ 1m ^t tr Hr-
ItuqT'ftlt 
^ m^.m iitm nv^-* '^m mm m rm f mrt m n % t%*r35 
^ t T ^ w t w p > 
i i iWrr ^ ^ ^ w 
at -r«T t , I, WT -rra fft 
H^ T^ I, p t Wt 111 I, -jr^ ^Twr 
n - t i T O t i f y -mm l^mHM « ^ 
If Ht C f t p T ^ t|fT =f«t m w i t I H W T -
m awTH ¥ t m f t 1 
I Hrqwft t ^ %rr I, IH m wt «t »cit, «rt 
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t ? 
ti tOralr % hY h t i % m It 
wrwr w I "" ^ arruT 1 • " ^ Q T^ 
i " , ^mt^ qiTiTW i^ mtt&i arreqrr sift^ t I . 
-asi arnrwf jat -^t ye nr '^^ iiat^ % ^ ^iti^'Y ^ ^ T r t ^ , 
^ " ^T^ ^ f i T T t i m m -^mmx tipi-
^T^ ^ HTt m O^Tffvi, vTTTpr ^ rrrrr ft ^ T I, 
^ ^f^ i ' ' " mm^ -mmt % w N ^^tiot f€ • 
i , w ^^ T t . ^ qs t , ^ T 11 " ' • 
' " r^ % g^F #TTOT Q-Rjfr sftflr I , m 
4T •^^mr ^ ' ^t^Ai, si^'vt * "m^T I ^ ^mt nf 
tppqr qj Sftl^ ¥Y ^ f t , tP^ t ^ T 
^ fBt ftrirT ^ 1lR5 ^ Iff I , tHw 
^ T l i ^ f i f h i i f ^ T ^ pNg «THrr n p Y ^ "^TT "WT 
W T O T mix HY ^ i ^ 
HT^ f q tT •HT TO I 
^Iffirf^nftoT dwn^tft ^ : » i ^ m l W r r a 11 
I - ^qfTt^THfirtoT ^o 
2 0 8 
f iT?^ <ft t « t ^ q r n m t ^h-tn!! " m 
ciif A i s a w m i f r ^ T T ^ HJ J ^ T ' T T i ^ i , H mt^ " m 
f i » -mnx % TTV mrr wwidt t r t i 
e iTO^ atwitrr % ^ t ^ 
"fir^ ltiut i^ Y ^T HmTTOJi % *rr t tl * arm* 
m ' n ^ m * ^ ^ ^ ^ S T O ^ mi It * 
m mvt TOT mn " TOT^tw ^ ^ST IW I 
m TOT mn air, s t I ^ t o m ^ x 
nfi ^^ m TOT s m ut * srrf ^ t ^^ * sm^ m i t? 
stpft m m '^ ^ ' ^f^^ . s^i^ " m gif^ti W T O t l^ 
^x rtfm T " W O T T 3T-1FT ^ t f^x 
fra^sp^fg HT^fi? arrwTCT t-^urr «<2rr j F f m l i HfT®T-
mx ^ *fr i^ frttiiff %Y w p^t iin li 
v^ ^ sfTTT wtn ^ m^ i w w lli 
^TTT I «f SF TO t«WlT l l * 
i^iamwTB flPnnTl^l^ *T aHT* #rr I 1% 
t| jiasff ^Tft t awrr i W *t 
^ « wm'R t ? «rr p t w i % 
w f T i t T imq«rT T f t TOT srr w i t , nrnwiirnvB t , 
m x : ^ ifrnr t f « t T jr^ airt ai"lif *T nw ^IRT 
hY =f0t TOT I, Tr^ iff 1 wrwilw ti fsft^iw «fr yf^ ws 
I - %«rr1HT 10 
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wel r^ff aiP^wn ^ WR T JTT STH 
% » m s m r h ? <WFT ^ f f l w ^ • 
l ^ f m «THr f m r m - ^ mJ mt p t r ^ n 
w i T I , ^f^f jnr % awnra t r n m 
armt l i ^fHw « m qr^t I ^i^qia sth I , 
mvr ^rit tt mn l i ^rn ^ i w ?ilr JTW vnr^i^-m 
^ aime qr^ ««IIIT ^ ^RWT f ^ f m m f ^ 
qrr ^^ ml nm m f x 
c^i f m ^^ mTttfi Jtf^ ^Jf f T ^ 
ijt ^ ^x ^ ^ I f vfm t ^ T q 
w t irr i W T t , ^ s r m i v n i 
mP^ m^jm ft ^ f m 'frflr 
^ mm ^ mnm j s t i f ^ V O T I I m mT^^^ ^ P'^ 
OTToT mm wft - r t 11 
^ I 
€«f 1%«rrT»«i % •rr I 
f t r m I 
c m w n l W f *T iw i H TO^ 
I - , go 
2:<!7 
^X r r ^ t rT awrmaiT n " arf " jo TI?i ifr 
im I tfTf^ -re T^ ^^ TTi^  I, m f»f 
i f w gn t , ^ T ^fM E^t mm t» ^^ * si^t 
* , " ' jaa'YUi«? r ^ i gtais f i ««nrTr1ti-
% ^ f t att % I 'm 
jWTftrr^ ifr q^r ifr • ai^  Rfwi:" , " 
m ^ m jnfrf^ ^ w ^psm r w i ifrt -itr pw % 
^ T I H t n t ^ ^ jymfarr* =r Jiei: f^ a sETnii 
BH m f m m m ' ^ " m m i x ^ wrf«rr 
irmf^mi tr ^Vrr, ^^mm i 
113 " tmw * m h ' wf^m * 
a t f ^ S, t t " " m ik^a ti * 
* j^tfij «fr iiTO*?! fTNY, m m'"" I , «ifri% 
' ^ ^ t f « J " iif m l^Tr?? n^a ^ ^ m mn 
a^g f f f I , n ^ ^os t " fQ j^tfli a-q i^IlM I 
a-qqthi Qrr¥fY i ^ wi <*rm «f ^ aY A^^ r^ r T^ m j w ^ 
I i t T jqriu ^ TOT f N ^ j % m m i I , 
' T^Ti^^ ^ m gljifrt^ «rpfr irRft I , tTi igt ar rm 
f t ^tt^ i t «Tx WT^ ^ mf-nr m t 
fY I^TT arTRT t , f^Ti " ^ p R r : ' m arrm 
• T ^ l i mn "mf^ n qfY tsi?1SI*TT 
f H ^ T t fTT S l i ^ I , ' liopY nt : " W 
^ norriTT % ^ftmm y^rrtii *f w r a ' m ^ i w t 
" f8 f i - ^ % Sf-fTf>ii nodjsfnii g«rTf*!» Cr «rr«fY «rr'J»fY , 
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m mft Hft 5 r m t , ml j^q -aqf^wl^ l i ^ to 
fr^ l^zrr arrarr mmix ^ m 
^m t T fn^ty «nff i ^ m armt I , t i^ T s a i ^ t t , ^ t f w 
^T I m'd^ mm n J^ t , l^ nif 1% srwT 
jqnriu t , j^ Qtf «C3|5 f t PrA^i ^ f , ^ m ^ r m f ^ w ^ 
ifm n g^ ^r^T t , ^ T fift ^ f 
% " * m jRfrfi mrm ^ ^ 
ARQRRLTI I, Q^FFL^  ^^ I, 
i f i W ^ ^ T JPTt «!l=lt n 
% gog - ^ t i ^ ^ ^ (jfna £fr?«rT % i f t t ^ T m 
^ ifpft ^ r ^ t , ip^ M " iPBt »!t: " ^ liifrt^ % ar^  " 
iB ^ ' Y t i «fr j w T ^ i T f t f f f r ^ ^ « 
I ^FCM "TPS »RT: ^ LE ^ m^i ^ ^ n ^SHWTT 
^irr armr I aitt " " ^ m m j *T fi^ s i m w T T 
m ' ^ w fn^ru % crwrr ^ ^ T I ; 
m: " i t ' jaffri^ fffn f» « « mix "^vrx t t 
nt ^ n n^ f ' m iwtf^ f r It ^itrr^milk^ ^ 
m ^ «frrT^7 3 r « 7 m w p T m^ m ^ 
iirff«? ^ f i f tt l^Wftr n w r r f i T O v f f 
I, imtP^^ ^ sm «f I, ail^ WT ^ 'a* 
f t ts^ qfiiT ^ w 
2 1 2 
m: ^ t f r , n €t ifA 
It ^ 9 
yrrti- 'mfm, 
mm, mmt ^ qf^ aft^ ^ ^pflr^jf 
m^ 1%" q f ^ : ' m i^itti si^TTI^hT m HI* 
f^mM ^^ vT t ^ m H-i^ t i t 
•Tc'T ct^ ^^ t ^ m j^lt^ eft --rrf^ 
<t.t ^^I^T? VT ^Tr a^ - ^ f r p f i i ^ w -it 
(«.T W T 0, ut ^ t i -'^ r^f^ ci -frf^ vi*^ 
-mfm^ % cffciTO -ir i^ S^s f i nm ^s f^ -it 
FYII ITFF ^VTT I 2|T8R ^FTTII^ T % HG JQFR^L 
e^  I' Jl'ni'Jjer irmfVr^ I ; .t-®?^  ^.^rrw ifY t, 
nf^  qt " n I " fg j^ frfvi ?! HY JT^ ^^  ^ms^ n jsm-
mf im fsr'tT ^ i m 
: ^ irmffaw ^ ^ " ^ ^ " m i trr «rrt 
I, ^T s3l*r l^frfji^ T^ ftSTT ^ lit wit^ifTm jfrnt^ 
^T wmn ifr ^IMT I to ^IIT *T q f W s 
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f t f m ^ ^ ^ r r tit i^pmrm t i ^ i 
m^e^n mf ^ ^rr m.iY l i ^^ mi 
mm n g r t t l ^ i t^^rr amit ^m mrt mn i tctt ¥t i t^ 
annpr ^^ff a^in, ^ifffl wr^ r r ^ 
% atltrwi ^x ^ t t ^ ft TTTT I ^^T 
TO ^STTAsmwr hY ^f^ m m m t , ^ l ^ t r 
t , ^jffH' m qt^oTT? tt W T m cit v^qftorrfr 
^ I ffftut W' % MflfOTTfY rm^ t^ tis 
iilr I ^rtl l^Y 
5!H ^ r*^ m « r r i j m t i si-ftoi-m tsr r ^fm, i^ Y 
^ l l 1% ^ v^TiYiJ tf( ^oTt ^T 
f v^ ^ % ItTO! I- « ^ f ^ l ^ T OTTR ?. T^fT m^"^ m 
» a T H' CE f^ «ft ^^^ ^t^Tt ^T S^TTI •WT 
htt i fY •Y ^ <3 I, ^rrm i m 
I^Ttos? % I t T Y I w r tY aif ^ T 
T^NT^  w I 1% I ^^ jjfH- ilVrr 
HY «IY AMT^R T^T NFLR«IT »Y WY I , M: M RVM 
qTi«rrt% *T iiff f T ^ T I I 
t^^jftliRfjW go ct 
2 1 4 
mix i l ^ j f ? % m 
frnm I ^ MTf fq ^rm a m m ^ iii^ f * ^ 
{ JsflHtQ ) #T3T f t l i T T m ilt 
arr^ Ht ^ ^ " ^ ^ m s»tx ^ ^mmx-
<» * 
mt^ t i ^x % qt 
*pt mf^x ^IviY l i m: OT-f nt^i m-
WtB'm v, TOT -^ A^T .w? % q*^ 
p t f ^ t I 
t l m p j i % w i f t t : 
f'Xcrr ^ ^f^mB ifr' w i i t ' t , v. ^ f-^ 'T 
ti c r w f ^ ¥r ^ " m r m r nx irrcrrfr ^ r r m « TOT 
I , w T -^mTj l i mtx ^T ^ i ?iTrT 
N^RM ^ ^ T I S^T I W ^ I M ^ HLR»R 
RRFT ( A^  > mrm «MT WIYR 5 GII RMFR 
^it'TO f , ^ T -T^T I I arm ^ €Ht 
• % % » • % 
2:<!7 
mn, w^, h f m ttm larr^ i 
III?' m «rr m^nn m f % tstrr f l n t t , 
mn M t lit =rit t m wTflf?, ^'ffl^ ^ ' m loVt^ 
I ^ w P s r ^ f^r 4f -mf^r ^i^wm ^ TOT ti 
T ^ T # aprfe c r r f o ^ ti m ai^rr^n w n n : gre^t B i m 
4)- m ^ T m ^ j ^ y l » m mx ^ r f ^ f ^ m sfFtq w T irt 
W T ^t 
mm^fi ^m a M r r ^ T p r 
crrrr l i ^ s u r r f r i * auims % %ttotT qr 
t - sf w n w t W I ^ 1 TO jrr«rrr 
iiSf*" QWt^Ri* w w w r m l t i iwm^?^^ 
orm, 1 i^frtwrf^ 
m wmmpm I mi ^P^lkftl^^ eifq-
TVft ^wfi I «i®r«r1«T-
m 1 
, f t i i j rft i t i i l^ ^m^ aflw: apiHt-
f w r r w t If - , smiHHVf 90 ^ 
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^ I m T ^ vf^f ^nm I fxtor ^ fi sfirrp«r|t% 
fsrl^ii^ fH h j i l^i jq^sRi wmft e^fr 
f mnlh* ^mx J^ 'TO *.Tpt =nfr TO^ fi 
a ^ w t ^ jiTt^a gR»T «H!Tr % tT?«nr % to 
j r r ^ o T m t t ^nrl^ ^T^FI ^ W HY snrm ^ * •ft^lri'f'R" 
i tx " * fit ^ TOT l i rr?*rr i t r ^ t ^ 
«fr=rt 11 " gifrs^gTiTs^izfm: " h ^fx^rfm 
'STj'??! ^Wr ? t ^ m w i gtr TO t i 
fq WR n i i T f ^ t ^ ^T ai^T I , 
TINSMA m ^vrm ^ ^ E ^ T ^ITT-^^^T^ 
% Q i^T ^ i r m ^ x e p T p f N T t i ^tlru «?V«T ^ 
^ mm m TOT 5iT wgiT I m 
% ^ l i sr^  -^nrn f T fT^or 
- ^ w f t i * ti 
• HTu • UnrprrW ji^^rrr-
ITo tl 
I - irro 
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t 
ANWI I T^  AI^ TO % ^ M F SRR ^ 
t , ^ .Wf aujsrrs It mt ^mrftut^ix ^ 
nm % *rr ^ arqfrr l^wr l i hf^em sfre^i 
jntrr f^ a ^qirrfrpiTT I % 
l^o'smi ^TTOT TOTr i t iy m ( ^ i w r t ^ ) 
sr i w r t d : w r srr W I T I I f t w r u r r ^ i r m 
I ** 
^ tfr QTf^ «rnwiHr% gt I CTT 
iq^ jififc^wfi. apiii % ai^g f-TT^ n I g^ TT m arr^ 
m^mn n 3RIIH r r w t I % % ^ f ^ 
mi ^ ^t f^ty^f^ TO ^T ^T ti 
ti 
H nm p t f i i f r ( e ^ q s i i Y p z^^r ) a«Tr 
^ f s y m ^ r m sHti-
mwrm 'MV^ « ' T^^rm^tiPTOTl^irqk 
^^ ^fgrftrrEnr 
HTwr: I 
I - tfo ITtt t i v o 
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•T i W f -
m « r r m aiu-znn ^ % mv^wm % 
t i W T % fTOfinr ^ 'Hk'^ aw jBBf^ ?WT ^wwt^ arr«?fhi 
i^tdY I- m mix % tf lirrnt % ir^q qftrrtT^ W-qBTfrp-
*T %iBT 111. ¥Tmfim mm % fsnfpfr^ a i ^ aRimffi t r ^ 
4r aitirOTT^ irr ft t , ait^ wns % mnian wT i mm-
% il^tl w ^ ^^  t^flT t 1% % % TO-
«m f f^ ^^® % ft Tf T mt m nm mw^^ m^ 
I m^mn ^TfEr^crrtni ^TTUTT t i a f ^ r ^ % qi m^nm 
<m iiMiTQ % W «iT iftg? I i : ^i^tm^ a^nrQ qt^iirr-
^n l i ^ ^ f t U - w r q ^ q n t ^ ^ % '^TTOT arryrT 
^ f t ^ l l m J»7T ^ afTUTT «T5TJ 
li t^r^t^ It^ i-n iin nHnsT^  I wrrik mwvm ^ w r t ti 
f t jiaVm I ^UTOTf ff?! t w firs 
% tTWl f• 'Tf W T T t l W " 
^ prqfi i ' m ' M B fY iT^Ji I ' m wf iq ii 
f j a t m t % % w u r t fit j i ^ T«rn«i!i «rft 
TTsiMi^sissmi^'f^^l'r ?wtswT% W W f I ^«rro t u t 
q n : i mi^ ^ n fnir w q r r f r p 
€m i # f i i l t , f » f t • 
1. B 
m ftMrl^nt f55yf%T l i vf^^nm^ - ^ T ^^x ^ 
«ti: ^ ^ix ^ wm^ «fTm tm i ^ 
^ Q T t aw: ^ % m f m t t nf^ 'k 
^ * * . • 
«f irr qt^t i^mit at ^ f W 
% i t ^ % fTTOT ^ W t ift Wt i t 
W^ mf^ ^^ ^^X ^ ^ ^Xt^ ^ ^ t , 
j r ^ cr^ ?? =rf T wt i f at ^ : f^^irw f t 
% frOTi: % ^ w r 11 
t i j iumwi^ % «iT f t - ^ W H ' 
fm * ^ tipfr || T^T - ^ f H ^ 
flRiT ^ T i n w u t l j ^ iWfrtWf % p f -
TOf % TOT l l tWrfCRI % i t T f V T i % 
mtm k f'lifi? I ^ ^ f? w 11% 
m i » P I T I mmm % 
imm % i f i fhft mq % m*^ m^mn m 
mf^wm mnm I arirt ^i^dt ^ wm Hmm at t 
l ^ f r p ' t ^ w r s w ^ i l i 
vtfp^w^ IHmm'M ^ w l ^ f ^ 11 wTw f I It 
t© m I? 
I - #i«rTtHt V© 
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SKtTww^^ti ^ i^fsfpff ¥f m m 
" rmi m % ' f ^ r r l ^ SFrrwr % 
^ ^ %T i t i m t , w ^ T t i T % e p 
w T t - " ^ ^ If " z j^f # * 
i t ^ ^ ^IW't ^ %Y S^itfh tlTit* 
m¥t im^ ^ih ^ w f c ^ a t ^ ^ t- % m ^rfT 
^'fft^- ^ ' ^ ' frsf r-Jii^ r ' a m ' " 
HTf^u ^ H, tv. ^t T!- & " ^ f ^ a w HY 
^ jiiTO^iTT n ¥r ^ m m m mrr 
^tuT % siHiTRt^ i m r ^ i t I ^ ft t i t %T qt^ qr 
f r r w i % t , 
WPT % T^W ^ M'M FRI'^ IWR ^ T I MRF' ^WPJ " 
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i T ^ «T=T I , PfTt m f m T ^ ^ T l W f t wm 
l l ^ ^ ( IV^ni I ) WfW U ITH 
1HT* ^TTT at ^flwr i f T ^ T , ^TOTT i 
wTTRTr %T em ?npmTf ^ ^wf^ror t ^ i ^ ^nrflt? i t^i^ 
arqfhmn ^ ^ ^ m ^ w r ^ ^ ^ ^^rti^^ « 
qY jffit fw tl' j-^ iH I tsr^fm w ^nir % t^fsr^ ^^  fir 
WR %-Y 4>T f r ' ^ FT MM I , M ^ HX T-^^iT^ 
.III ^T t^T^m HY liit jn^T? 11 f r - i ^ I- fa^T m 
^ T t Wv^rr ^ ^^nfWr i wX.- jaf-^rrTO ftflj xm: I 
ft-^ Y?! q^ nr % WtHTt HY T^T 
" " m p i T O % " 5rf is^jq ' fici>i ^ - r ^ T T - ^ 
^t'm W T l i fiftfu^ tT m m ii^ mM. 
m i T TO « T S^FiT^ %T |¥ ^J^PT-
?«M1L{ ^ WT I TL« M I «FR 
^ ^ s ^ «trH3Ei ifYn I m^piTTOfii M MRT ^ IK -^ MRNX-
^"wmr^ ^ fn^N \ ^ ^ ^T M FTM t , srfr 'HI 
f , ^Y % w j w w w l^roTT ^ s n ^ i u ' M f i r v m 
FTFTRRT^  N xm TIW «HY F. ^ ^T % 
^arfssY jitiHTii aifwr i l ^ w H 
2 2 2 
ist f, mv m #T mm I, -^ ff «mT ^ mm 
l i 
m ihi Wf ^ qt iwf t|if 
m-^ii ^ SI srfvHTO ^ sit f w r i ^ p 
^ s^m j-ts^ - n t n , Mt '^ l.cfr f t 
a ^ t ^ I , ..'ftfl. f m r i ^ f ^ r^lT 
T f^ ^injT ^ ^^ n^rPi ti r^ Tf'Sf ei^Tf^ iqrfU 
< ) n .i^rmT TOT til le mT " F^I 
'^•ft "nrff %t T^x^rr i q q t ^ ^ nf, -wT <3t m ^T 
N Q I T I^ T I^T I 
^ ^tVNi ^ ^ f t j r ^ ^ T , « t i f ^ ^ % 
?rr * ia^ r OTJ m ^^^ ihikm ( ^fm h f^^ ) 
2:<!7 
m't iiTaT " dTt' ^ ••rf®i%% ft ^t 
m' t " <m iHl^ m mn ^ sf^^fkm ^ •T 
tr q n ^ If tjg-^iem %> artiif^ ^ f ^ g ^ ' T f^mm^ 
H I ¥T ^ m » ^^Fwr wf^ v t m ^ mf^a 
OtuY Jft^ »423fT ^Tt 4m ^ ^.'slY ? 
m f» s^J^OT m «3Tf t^-i^ i^mr ^ to 
tl ^ V T ^ T (kA t^ l t^ i^ l ginsT f t •' 
^ mn ^itr sfl^^nrr vm tti ^ y^ r to 
m ^m^ OTt H\ jm % t mx TO ^ ^ i t f 
yt^rr TfgfT i^x ^ e t ^ -
FFT'L'ITOSF ^ TTTT I ^ ^IF^-TN-I ^ ET^-'?! T I 
WTTT-smi S? «4Y 
^jtlitirxd, t wrlSi tSfiwr J 
W It 
- f ^ T O D l f i f ^ gc tr 
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^x mimtrm f^r.Tff ^ -sCr 'n^Q 
5KT^T ^fW^^t HfTtr ^OTf^TPT f^^m 
^ «T % IFOTT %'TRF^  T^ Y^ 
^•iT 1 - i t l ^ wmr mvn xc l^* t j 
^ K Y ^ y T f ^ ^ v ^ ^ T ? ^ T mr t i ig 
%t ciOTft^TO T N ^ fciT I ^^TT I 1% ji^ ijit 
Wt^ Tr ^ ^ ^^  aimtCmt^ TO % <fr <rr ^ f f^rt 
^lun v^ftiiimt m ii¥T t f i i l ^ Gfmtvi^Tsrt tfWa^ 
Bwwnv TO -f^ T^ t qY ufna imm mtm^'m 
TO ^ T %TTOT I ^ ^ O^TfclTnrY ^ 
t^ *" wt xmH ^ to:"*! " ' tqrmTTO vffot I c m X4% 
TO i r ^ T F T O l l itx'l.TI^-^^J^T^t^ % -rrUTT qi ^ T^J^ " 
TO l i mm wmm ^x wt^*? ^^tlt «flr=ft t ^ -
«q TO«rr«iT l i ^^ Y^ ^^ i Y ^tm <f Taw TO 
*T #nwT iwTt i if^ti rr^f^f I gitwlti i r ^ 
t r^ r-itj 1 jinnx ^ mi ^fnmf fmm 
TO T«1TO ^fpff ^ W TO nu 'JTIF^  #Y iSTfHi 
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fmr^m I % mmfvi^v^ 
k ^ j j n ^ fr oRT ^^ ' ^TiJaTfef " I I * anl^ r^fef * f i W r 
p ^Mmtmvty ^ ^ f ^ Tftr ^ T c m f 
OT g O ^ f i t^nrm ( ^fiJi > trr f ^ f i ? m 
fi^ ^T^iT l i ^ T m t ^ r m ^^  ^rTt^r i l - ^ f ^ 
^ SfH ^ ^ T tr 
iit^-'ST % ja^ M ^ t f m t ^ t % erOTtlm^ ^^ T im^ %m ^ i ^ l t i -
TOY ^ l^sTnc % wm ^ ^ f^ '^H % 
fnspi OT " tjsf -t^tcTTO % •^nmi " r ^ ^ ^ ^mjr^ ^ %tt«T 
-^ f^vi ^ ^ ' ^ T l l ^lOTfeTTft m 
ijOci ^ -T l i m i^m ^ ffr m^if ^T 
TO Rz JjTOf w t^ I i o t H i w k Y " to' 
<3«rr aiTJTfig " r ^ * t f r ^ f > ^ l i w t 
qy ^ T O wy f^r^frm arFrrUpmY I m n 
wn % 'i'm ^ ^rm or^t SRI ^ ti i^ ir n t ?Tr -
lirqrflr^T-ftWTor 50 tiv a«rr 
G 
t i ^ mi f W m 5TFf % ^ '^^m f=r ¥f 
jafaf^T^Tf^ fIBT T5 ft ^wrti-
m t w " ^^Smm " ^t ci^  nr j f ^ It ^ ^ i^ sTfb^ ? " m 
d ^ t n ' irioT " ^ " v^fu " % sii^ g ^rrfci:? ^ ^ ^ i t 
" iff 'Ei^frsf^*! " m wm ^ ^ fi^w^ ai ^ ^ m p r I , 
ifr ?TBt % njin % ^ % m^ '"^T ^ t i i 
r r r n f -^ 'Wf -^ T^d mt I aiff^ t sJfff^ --
f'TTOT W T TOT ^ ifilT 'ft TO f^^i^f ¥ 
^ f ^ III -^Jfrt^ W H T T v ^ ^ JJT^^ t , Q -fT^'TT 
k. 'tfliftHwi ^ ffTvi mf ^vfr It c-b^  ifvif^^ m^ ^ 
t r r f ^ ' w«'Q»rftm ^fm irY ^Iwt i 
wv^rrarrr -enr " ^vi^Vp " tmi I , mt ' 
" fii SR ^ii^fu li^ ' ' tft ^ ift^aiT ^ 
t^ r^n Y^ I, lit sTOT^ nr «t 
srvf qi^ TT ^ ^t viTtrm t i ^ mi % trm 
m " ^^nfjni * m ^f^ =r t %cr m l i 
t^PTp?! w 1 m m i ^ V t y % 
iHtoTTfw-f s^Tm ^ m ^ m I i«fr*>T 
t - go twi! v m 
•MTOTiftJI^ go nc 
l^^V'ii^mSm jju ttc 
2:<!7 
l i nIH ^^ ^^ f»rr at m -^Pm 
'i^ti ¥x sm^ m % ^it Hx art JTft^ T^ a T^Or f t m-m €r 
Sim t fa myx ^ ^ t ^ w m V ^ ^ ^ffli m 
li mt m PFfm ^ ^x ^ ^ 'st m ^ f ^ w 
SR w r 41^ t m: w ^ T r ^ i t t t s^fm f i r r ^i^t^ 
l i nik f t ^T 5Rt«r j ^ T t 
Hx ^ vffvi ^^imx t f ^nrt^fr i Kfti % mpr^ 
m srer -^ t j^ % t^ mn (x^ > tt ij^^rr I tinsTT!'' im 
r^^TO ^'T W T tr ^^t jqfvtig m %\m: i - f t i ^ 
^T s^fm ^Trr f f f t%:srr ^ m m » - ^ - ^ w r a f r ^ 
m ¥r sfftn i t ^ t I ^Y t.^^fft^ 
T Sftmr % i^ xx t ^ ^ T I f i f m ^ crir i 
WKY HY ^'iT " ^ mx^ ^ O T i * W fTB f T 
^ T I, mi mix ^TTTf^ tti qnt 
TOT h m: jfOTt^fwt- m ajY s^fm ite 
a* irTaf^ss fn mix I ftiiTT ^x tprrtirr^rY ^ 
fltST^ ^vUm f t amiT t i 
V- 90 
2:<!7 
wtHwkY ciwrflirnfr vijn ^ \€mx fi iw ^ 
rn^mnl ^ arr |f%T t % uqf '-to ^ ^ftq 
mftH TOT ^ .fTiYq k f t ^T r ^ ^ q 
?nR f^TuT tl ^rmTOTlliTWV •mwr^ iTf^ T? TTJTr «IT ft 
s-T t q fTPT ^^  f j m T r 
l^iwr JTTf wY ^"Y t, ^f irrr ^ % 
my sn T^T -^'sW'OTf^wT^Y ^ f^ ftsggq m g m ^ r o t * FW ' 
f^T Cfrt^  «f «rT f^^fi^T TO f^ l "sgt^ i^ fTT ^ T tl 
^ ^ 5 %T T^ i^ i m ti TO r m r l i rti w^ 
^tt^f^ flr«PI OT " -fT TO ' ^ T t l f i^^  
% '' i^Twr^T " rrf^ mv^ % TOSI eY ti ^ T 
m ^ ^ ^uT I ft ^ f ^ TWT ^ TO*^ ^ T tl m eq^g 
TO u T t m t ^ TO tsYerr t i qt flrn"Tofm I 1% 
^ m-'^H Ml %T i f ^ % mn mmq w^ fTRst l i ' 
T^isq ^ m o^TTfToT Jfe ti" m " I mm 
gfrwl^  ^ m It jwgftirtti cm #t 11 
q m "f^^rfHn xm I ei^ r t f ^ * w^mi l i ^iffft^ SPCT ^ n r r 
cTfJTwrt^  i W t q w r f a l ^ ? ' ^ Tr«f: 1 % % 
- «trro HTo VI M 
2 2 9 
F^} %Y MRT ^^^ ^ A Y H S F ^ I ^ ^ SNCR RM %T 
^ ^ - ^ n f m n tr ^ ^^^^TTJ f T -
r^ i}^  It m mix ^ ^ ^ 
^ ^^fii^t wi ^ t ^ ' m t^ii m i x ^ 
ffmt t , i^s^T % w r m n % fK' ^ t % w r t 
T^AT I M\ TS^ HI ^^  -.'TN * OT " FITF " * W R « 
^ 3iTilT t l ^ ^ %TPT vi^^fH T^d 'ft Jil'lg 
l i m. ^ T T ^^-PPT? 'vif^ ii i f f p ^ jar^ii f 
li^^q^n m-m TOT 
JIT*'' I -^rfg m <itT ^'SOTf^ ^ft BIT 
tvKjT t -i'fff^ m ^ - I ^ ^ W T 
%T 'fT^^^ ^fm TOT i gf^ %rrfSif % iswr % cr*'-
«<rm at sm fTR OT^ W T m -
•aeWQTT t^n?^ a r p ^ fim I m fliW f t w f-
f«r«i tf «fr ^ t^n f.fr I ^ ^ ^ fT arqrr WTT trr 
^ r r r f V w r i m ^ i 
m ^ ^ ^ ^ ^ T T fit ^T n % w r ? 
I ^M ^ ' ^ f m mx 'Crf^ -^mrj I fr^ 
^ T , *rm, uf*r mtx 'om^lH % tt ^ r ^ » 
gyTT «rr frr-i * ir'W^T mm ^if^mvi n '^-rm NY ti^mj ti 
^ T ^ ^ T l i jf-'visi TO tt^s? f ^ m 
\mt I ^ i i H f m l^nfm W'4 ^ 
r a ^m ^vTTTt?! I ^f^^ ^T qftorm iff? « r r 
a ^ T t mrt '^^ctrm ^ rr ^rt^ r t r t t cit 
I .li-^ ini r^r-f^ r' T^ w^ -^ if m viwri'^ ^ 
m'm f t ^ T ^ I -wT m e^ i^ at t » 
q ^ ^ at * "itt " IT'fT ^ TNW*!'^ ^crrW'nsT TiTTT^ 
FIR^M TO ' ^^ " m ^ILHI 41R D*? ^^'TY I 
'^ f^vl tT q f p T R TOT ^ifilT I ^m 
mi^ qr l i ^ m ^ lafm-Tt m qfrorrq m ^fiu ^^ ^ ^mr 
fa rfu qfitrrm ^ ^x ^f^ ^T 4T4 r nm 
F M M^I I . S^^ M ? R^MTI 
QFPRM QT IFS^  FT W 
LI ITTR SFQNY M LIY GF^C %% H^^TT % I^M 
m qfrwTTq ^^  I W T O % ^^^ ^ q? s=r: ^T ^fsra 
HTW TRWT INR mn % s^ix vmm QFRORM % <FHNR 
I T i^il^  HX f ^ x ^KT 41 wmi t l t f f q ^ ^T m m 
-f^T stclT t iUTT ft?*' ifr I 
* •iw ^^Ymir irr^i •mi I is wY ^f^ % 
2:n 
«rrr f r is^ vrra hY ^ ^ j^ Y i 
g^ rwr % *iiitwTlWr«T ^ I x^ Jf^ Y TWRI^R ^trr i 
^ ilY fa f^f ^ qftoTti ^ ^ -itT p Y t' 
T^a ant % cBUTi m 
fvhHRi I f m t f f n ^ T ^ t 
gi^rrftiTO ^^ -F^rrPiTf^iTO w 
v r T^st v^rr^imt^^TOt -.I?* 
icviT ^ TOh-I ^nlt TRiJ - ipTT 
^T ^imm im st^ ^iimi % .Trr tsici^^sfH^t 
:frr^ mm ^ xm %Y wY % mi-
iTO m ^ mm ^ TriTrtiT f»Y t%f%<iT t ^Y tirm^f stwff 
*Y f^ -PwT l i % ^ l i T T m ^ m r f H " 
j fKt % t| ^ f ^ % fm HY f^W-T SfP-^ iYvtT I f f 
fir X"^ t i ^ ^ p f r w ^ Y t m q f t n w w i 
- Siu ^tt OT 
isiemtt: H nf^ft^i {i ^ q r t ^ r ^ T l ^ p T ^w u^ 
2 3 2 
jf % 4TP? I iW^Ti*^ % ^ % fr^wTlliwtifr fts 
% 
ffBf 
TOTtt 
arfjqti mm 
m m fc my 
ttn^ff %t f T f l uitn T^ t^viTij ^y 
«ft ^miT ^ i ^ l O T l c l T O t wt w f ^ f i tTT 5i«f 
ffftixj % •"ttt ^T Pr^m =f T« I C W ^ A I T I>T 
^ ^x ^ qt ^ i f i t ^TtiT ^m 
l i % m %t H^T %TT«nr tar 1 m n ^ 
^ T T f i i r ^ ^T frft^ m Hyjm f n l y ^ t mm 
m W I T I 
^ % fTT wwff 
I, % mY nf^ s^Tu I m: artUqf^ i , 
t - igl^^T^ iBiT'Ti fiiei^irr g f r w i «t»WTTf 
I 
% 
« firw sau t w 
2 3 3 
m^l a r r ^ ^ ^^ ^trrr f^ci ^ ^^ fr^m 
a^w sY^  t , m mi wT qmr m m t f^ -i ^ 
rm ^ TO' m^^ frt^ ^ TT^ ? fir ^mr 
tmt ^TTVT ^ I mi^ t-tfeerm^ I f i 
Kit ^^ t ^ ^ % -Pr^Trf ^ ^^x 
f^^TviYg ^T ^TvlT l l l i -mjT ^^^ 
^w^cii nm r r f i mn H 
M't f^iT? w r a Qt f r m ma %sT m T t Cii i i r o 
Ot ^ ^ T I ? 
f t r ^ i W B i T ttRj ^^ T jmi ] %t f'f ^i^vii h 
fqa ml ^ m^ t .itt f'ti^  ^i^ift-iii I- jfTi^r m 
FII^T^ HT IRJ ^ I T ^ I 
1 m t ^ f ^ flTfoTtr ^ fl-iiiY ^qji^iT M I 
srrr ^ m r l i m tlr*P!ii» ^ 
I - jje 
234 
w n t % sir w r t t ^ r l ^ wra'nq p t i m i ^ ^^ 
^ T t i j t f i i % t w f t %Tff ^ 
mix ^ =r TOh^T ^ ^^  f f - t r l ^ f Y 
q r w ^ iit'^T^^t TO ^ TO at s ^ n ^ 
T-fvfT-f t' 'jrcp? q r ^ n ft f ^ i m 
sm r^j HY re-^f ii m: mrf^ wwrt 
n r r i m m i h i r ^ f -rr i i T t ^ i %'trtrr " i t ^ ^ r 
r ^ t r r r? jY ^Iiit n ? srf^ d tit ^^qpr i m 
i n ^ ^ 4.t if^f ^ v^^T t i ffqftg ^ fm 
iij trm i-cfiTT m ^ T vfjpY t^ m m m ^ 
I ?iT ^ ^ I % eft f^ m mil 
I i ta at ^ -^^I^TT ^ ^f^ t i ^rf^f?^ 
TO Ht % ^ttot r ^ t ^ t TOT ^rr 
SWT ^^  I t^l ffHfi^  S^tTToff ^ TO ^ 
rrMfhi TOt srm m w T ift tmn, #TT»Tt 
ti i^qa? TO t ^x m " ^ t 1% fY 
T ^ jwoT v m ssYfii ^ ^x w 
% NFBT* ^ ^ %TPT TTF^ xm %Y JRWR IWYF^I 
^ HTw ^T ^ Tqf^:«i3 wY s n r ^ i w®^  ^ xcq^r ^ Tffcm* 
ir^ 4Y «^Yft1 ift nf tisi upw. 5wYtli ^ ( > 
ii.iYfll f t iT^m ^ ^ T It fi^ ait^ fT^ iisYR! 
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mt ^ r p l m SP? ^ f t mW' i f % T T o t t t rtvp^ 
ti at r^i m ( M ^ f m ^ v 
<» * 
vm WT ^ vit -^T Hi vvdT 
^f! 'm n im ^ -m^ ^at lii 
% 
FM M X ' M A^  TOT I I^Y ^RR 
^ f ^ HY T^iTf^ iPr ^ wTtj'ft I r^tjTf?r 
l^qflg 4sff <i»Tin« #r r ^ r f ^ % 0B3 m ^-T sFwn 
r r f r ^T " f r r w ^ ^ " 
It mf^ fim f^^ rtsH % T i^rPr ^ spt ^ 
l i : i j ^ w t %-T q n l i 
iit^ifwrrt^nfr sJTtr l^r^tfa^ff ^ a^t 'i'T 
i rfw^l^i writi 
fr*i iiu 50 
,1- r'sw*^ jwttR 1 
• tir« iiu 50 
2 3 6 
%.t ?i«B=r f€ 3if!!rffm wrfti I i I k m w r ^ 
M ^T I UFT M ^ HY \FTLI TRRT ARM 
vit t ^ f ^ ' q % wVrr, lam *T v ^ n « m T ^rm 
vit m n t ^ w i f b ifr irtrr, ^^fff^ ^ T ^ T aitT fi^n-
% ?rrT ^fT dtBtr mx m jsd^^eaptr* 
fWf % ^ - i T ^ sf^ t W r ^ ^m l^rmofT ^mfr Pi wn n 
W ^ ^vfm m T ^T f m ^^m I ^ #prr t t 
=r -.t ^ I ^ q^ wTf fmi ^^T t , h^iT-^- iiJ^^Tt 
I m w wt 1 T l - v r f t "^TJ^  f, mi: 8lr«r 
sf-jT ^ ' I ' f m ^ ^ r r ^ ^ w r r t ^ s f , 
wt nT ^ iiT I. ^ ft %iTr 
ut oi^TOT 3?rrcrrT 
3its ^ T f tl^  
W W t T WTf ^-niTOtf ^ TOT t l m : ^ ^ T T #T i w 
^ ^ - T O t vfiti ^ m^ t 3tT 'sT'iT ^m^ 
^^ q ^ WH f€ ^ t l m: ^fm f t ^ T f t 
f t ^ I ^ qg tiq «t T^ w n w r i f m f jif'n'T-
V. <k 
jfT^t f t N j r q a ? t , w m r i t i 
% r m ^ nfpai^ w ^ T I, lWm ar^ m^ 
I f q r l H i 
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ait^m t^i-m ^^ p rm ^^tx ^ 
wnrni % fmix «t q f p T F i sxf^ ^ to'Y I I 
3itT f f l ^ ^ m f ^ ^ftim nt fpcnr T P ^ 
ftHi t^^TT ^ i ^ T im ^'t f ^ ^ ^ r r ^ ffKj % ^ 
^ I, ^ wm T3K1 ^x fllitsnivl aifU-
-^TT^?! erf^rr^F^ 3TTT ^ fl Jff^^ % ^ T T ^Tftl-
*t c-^r^t^T^thi OT ' ^ ^ t K i ^ ift -pn OT m t , tj^rrf^ m 
i!ft?t ^ i T r f m j^td qiT-qt c i T T r r ^ q a r 
tfr^ ^ ^ ^ qr» % 4 t I t 
t * * fPTOT^^ WTf ^T qY ^ ^YTT TtoTflhl V -^TOTt 
^ x ^ m f I , atr t®?™ 
f T fr^qctT f t s m i 
m p t ^ t r i T ^ p «fr j h t t r i t i "^^rcr T^m 
?? wrxf^ m r ^ m ftir ^^tti ^ t IPS^iwtt f t iin'r ^ f t i i -
«T»lt =f ^ ^ H^ iSPfm f t r ^ ^ t irqasf 
f ^ p n ^ n t « t ^ m c T ^ f?wnrrT f ' W f«rfr t t wrflr^r i 
^ ^ H? fof TT^ mn I, 
f^ i^ i qTTiiirrf jqqthi w t iTT w Y : W ' Y fjqqffm 
ti f m : w p m u j woff ^ ^iHifx^ w f f % ^-m r f ^ n 
% 
w t erofiiwrsrHmfi) w : ir 
tof ^ IHmrf^ ^ t r ^ix^ firftaY 1 t liWt 
if th? m ^ ^ srr? #Y f^ -^ wr ti 
firfrfJiff I fl^  m 
f I fffl ? ^TJoTt % Ht^  t} t 
^sT w^ rr-TR ^ I # irf j f m s'r^  I, i^ifftl- fii^fi^ % 
^ftvi t i m ^ TH- m ^tt^rt- .3ifm i t t i r ^ f m 
w TO f t '^-rr w r t i -^ [TO 
f isarrfX'i t T m^TT %TTCT t 
fitt s^nf^m i f f ^ Q-e^rftT citT Kt^-mx ^ ^ # i 
I f m ^ • ^ f ^ l v ^ T O t g t t H ^T 5 W T #lr Cv^TT , 
^ft^ ^ifviirr ^T ^TiGT ?fr«r T^T t a rrfq ^^fti 1 ^TPT 
^rt ^ M t i ^ ^ Kmy I , t V i % g^rr 
^ x^lh f t %TT«(T ^ » r m T r f ^ l i ^^rqrl^^WT % 
HY m Y^ T^Sf smz "hm h 
m ^ mf I f^  t ^ ^ fY 
3- f^Pmr^ mrnffH 
I F ^MN: I F FR: SRTOT-
nf^n I 
- ^ T T t ^ T 50 
wm ^ nfk a^qqt^i ^ wt, 4Y pR ' ^ T^^ ^ 
m 5»TT m sm^ wYcrr b^Y «prr 1 ^fw 
^ m ' ^ n %Y qtl^ -^f^i iff ^ ^ ^ carl^TT tot 
1511 §1 ^ o p ^ err T ^ ^ qt f^wrrpr 
% t^irs I , ^ T W T T ^fT I , -I?fftl» TO % 1%«fTt0T 
^ f^ ^ sHiTr tjt^ T im i IqfrrrrF^ ^ i t , 
m i ^ %t wm % ^ iv^ c'^  w r r r r f i ^ imi ;itT g^Y^i 
fif^^ T^iTf^r Jin srrfvi4Tf<i%' ^ t 1 m ifrff ottsT 
i f ^ ^ - T t afcrrrTTt^ t , m t t w m r f^xrz 
f^  ^f^T n jmoT 213 s'N^  qr^ T I 
Eftsc^ l UY iolvi S^Y ^ I m SeiYt^  ti m 
If iij^^fSrOu, vi^ rr f r f^ , %YC HY I Y ^ ^cit t n n iri 
ff iiY i J W T fTnT%i a^fei ^Y ^ w r ^ T - v T p T t T fSnnm 
#ffT f t ITS t ^ 5!T"f %Y ifTf % i r w T P t a«rr 
240 
«Rit 1 aitt • ' ^ T arrf^ r f i m ^ 
•T if*^ 119 TOTTTO I * a* ijtclfie^i HfmT %l 
t f N r k^ mm 
mt'rnm'mmmmim-mtmm'm'm'm 
% Silt 'TOTT^ TW7 » ^ * 
^ w «it Hr^p '^ i r rw "^Y l » f t ^^'HRfr 'ft^ror 
itT TOT ^ «inraT 
tf - © q r ^ ( ) ^ f t g^'Y W T ^ t^ 'Y I , 
^ ^ jatifF l i f r j j t ^ 1 ^ i T f r , arrt^ 
^ f i « m T t t . ^rf^T I ^ W R ^ f d % aftir 
^ti f « 1 ^ t f t f ^ T viYT mm ^ ^Pmfm imroiTQ k 
aitT flr*^ » f i w r #T #TTOT ^ ^T tr 
L» T^^IA ^ FIRM ARRL^R I^ Y EEZI TR TOT I M HY TF?Y WMT ^ T , 
n TOt ?ifr Tiff T^Jfr w r l i t«rffT? qi'r r r ^ 
1 x ^ ^ f 1 tY ifY TOT t i ^ ^ ^ 
iTtIr *Y f f T t i ^ fI arrt^ r % m ^ «Y arfVr»m 
•Trrt^  ^ ^^ «f I^^ TI^  *Y 1®rfnwTTOT?rr fY 
^ l l TOT % " TOt % Sf l^H " TO TT^?! ^ 
- TOT 30 %m 
PAi 
!5f¥ %T sn^ l i m ^ fpp. f f T I fi mm 
TOn wmtt^ Ri ^ t^ ^^ laY ifx irf%«rr wr-
^tiil- t i j j u p m ^ f l i 5r w 1 M t 
^ Ik qm mi r'TTi^TT wKPr % •^sffH^ eiTfr 
fSffijfg fsT o^it ^ sfcil^ «r mi Ii r^fT f^ t 
'TOT Jf i^ t »Tirr I %t V W q? ^t 
3 ? ' ^ T tl 
f ^ ^ ^ T I ^ •^m-m^ i^m TOTT t^fh - ; : " w ^ f ^ %'fH 
fif wpf ti frffHi ^ T T ^ cfftf^T t ^ »mrr BW ^T spftn 
J F ^ M mm m F^ ZRR TI IQ 
f^ TOT ^x %T W^Tf WY t ^ ^ JHT^ 3RT 
^prr t?rfrq 5MT^ I ^x fn 
% 
nftf-pff % ^ irt 
xfr t xm •t ^ s? f ^ arm 1 f m -
p n % %iT I w mf mtf i ^ ti xm ^ ura 
TO f ^ mn at wn m n^ii r^ in t T lY c w t 
i m r p ^ TOT c r w m ^ n ^ T ^ 
r r f1!i totoW^ i 
- 4«i*n1HTHr«rT0T 
24r J 
=rfT ifr ^ ^ I ^ t t ^ TOTTO f t l ^rfTt amiT 
I Hiffl^  y w t^m I t^ril-fo^ g=f: nf 
( flRf! ) ^ f ^ x^ P^f^ ^ ^ i ^ p ^ i ^ ^ f ^ ^ 
^^T^oT % ^ T f ^ v i f m ^ T ^ tti^ f I 
OTT ^ p t^TT®^ % W t ^ T smT Ift W T 
im ^ i f m ^mti t i mrmm TO^ ^T 
ot w T t^r V! i^tpT f | ^iiw'?^ I arfSr^ si^ ci f f ff^ii % m^ 
sfcT l i ^ afs^  ^ f r n ^ % m ^x^ 
" m T^ T I * m mx vfYff ^ v^ % mvf ^Cm 
mM i s m r i i if ilTfi i f m t w " ^ ^ nt ^^ 
f t t i fm arfai.|OT n fvi^^t ^tHT^i m I jaY 
t 
^ m m 5II.TT vm t*rwr prxwt f t tfiia 
;pf.TiJT?«mtl! ^ jfr: 1%itni3!fr •t 
t^ arw «i2rr wv^  I ? ^ % *T -fwi rmi 
iTHT mm -m^ ^its ^frmi ¥r t ^m f^ 
«»> =r farr ijTT 3% m* ifm mm wm m sir ^irrr^ 
I mm w r ^ s p s r r ^ m smcrr ? flrqfm 
FTH TTH 7 HT 5RRF ^ T^HFM TO ^ M ¥ T T^T^  F 
^Tu fl?, cit f r f ^ m ^ ^ f ^ a 
^ ^ ^ rppf ^ xrr % t^?' ^ 1 i i t t i ^ j ^ ifr w i 
t T ^ aitr ITT TO ^ H^-f^ mrt T H "^V 
i^fT ^ it wjT^ t li p t r f t 'rff I, mi 
^ ffffxi ^ ^T^r ^x -iV fiit :s€r ^^ % Jj^ ^ ^^ITff 
^ Ht H r^r % tff m ^I^T ITT 
f t i T t ? arm ^T w . q ftsiT fTT ^r i^j n 
€r tmi ^ ^ tt^ f wT^^ n tr 
TO HPT J^t i T T ^ J f cft^ f^s^q i m ^ n nt 
sfv^ ^ I^'m f r jmor ^ ^ ^ ^T h r t i>T i 
^ 4Y ar^Ri i w w «?t-tT mi n ' " m m-
Trfu^pq iSiUti ^ : gKT?'-*?? iifrf^ w m w 
^ V ^ Y jwYfli t TO ^ I r r 3ITU w r ^ strfrr i 
*fr ^^T ^sfft^ rrffcT^ i* TTpf <»iT xifii: iitttti l i fst 
^ T ^Y s H t , '^jfft^ TO ^ fnfn? ^ 
TO % TP! s^T St'JIT fi^T ^ ^T sffT f-x ^^tl* f W 
''I* 3rf%« l i ml arrd ^ arrq m f t t^fyr w 
I sm ^T fq m w T - is? IwqnY ^trF^irT It 
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ft cr41, ^ifff^ mi ( ) ¥t -Pi^t^ tr 
mn ^ t trm f> ^^ m nrrr TO 
W w* d* - w ' W w W-W ««• W W 
l^r^f^ff f^T I f¥ m mix f^m 
H i ^ ^ f ^ ^T m^i 5 ^xfwpf i v^-^T 
vT TO -fw*^  %aT ^ ^TTttrr «r 
^AT I ^WR WTTJ ^ M L^TI I .^ ITT 
i t vf-cTTO ^ ^ v i l i cvi 6=rrm 
f ^ i T w j ^ I ft' mnx^r ^  CwfPr ^ 
V m^lX ^ t ^ i qf^^TR snfm tti^ I Jftsf 81 
fttVi sr fspm=f tfrnr wf^ STTT 
"HTT t^pfpff I ^ i l ^ * t 
qfttm^ qr <3f«rrfSr%T ¥tx 'iY ^^r air^p l i 
^ T I tfTCf ^T ^-^Tij m t^rfraY Ihi ^ 1k> 
mvm wt m f i f thicru: i 
- go 
245 
sffi iwr I at m^mmvj m n % wm W T T T -
tmv^ ^ g t T f r ^ Wt ^ " ' , ' ^ q : " m mn 
mrtu ^ " ^ g . " "n ^ f m i » T r 
^ y ^ t f %t iff ^arrwr t^ -a s^Tni qrff ^ «r?i # " >xn HY 
T -^T ^ l ^ T f u i I ^TOIWT^it «f HI ^ ^fm t i 
m HT ¥fTr t 
(rrql^i I m ^ ^ % m v n f ^ x ^ ^ 11 
i m ^ -i^iff^ ^ i x .rfU-^erf m t m m m r l i 
f:vfr?i t r r sY st^ -f^T I <itffft' ^ t w t t #r v ^ t i frmjm 
ipi F 1% I^RR^  TRFIRESTT JF «MT TO VIY 
OTi Wvi: % I j w vf-TCT =feiT % «m 
scHf^i ^ f f t f iiiYfl! w * ^ t ^ f^it % ^T t r 
^ a i I . ^ f ^ w f qc ^ ^ ^ i i " ^ * m^ix S«T 
^ t m ^ ^ ^x «rr nrsx ^ T^ 
^ 1 l a j qfTtmw nt % f?!^ !^? ^ 
^Y -it^ ^m 1 i^iT tst, "nrYT w r f N i 
qfitTTR e'TTT (Ma -rif t l i ^ 
% »Tt» iier, qj ^irtt? ^^^ -^'^^tt •ifo-'ern ^ ft 
m I m i'^ c^f Tti mm ^rr?^^ ^ ft ^nm li 
% 
1 f w i^Hr^ sTf % -^ t ij^ i GimiT ti I f®^  j^w 
^ i t 
f^ x^ ^ TO'TO ^O^SSH l l g ^ T f r f ^ TOT t ? ^ 
? ^^ T Ht srr CIU <i»T HT^ M Q K l t , ^ ^ t f T f W P f ^ 
^ I M ^ t r r I % w r r «rfT imr 
% Hrtf% f^ mmmvf ij^ % ^watf^ "fr^r^ 
% <i»rr 1 . i t r m w r r ^^aisT TOY *IT l^p^nj 
% stfrnrmvA % W T t^ rr ^rr^ i to ssfH^P^ 'ft 
^ f^? fmif^ ^ ^ ttprroT ^ ^tfrWYn 
• » * 
fYat ll % m %Y fir^ i^ f? jwi^ stwil?! w t t 
TO % | s s w T l * f ^ ^ t n «fr t , t^rT^e %> f t 
t - , no f 
50 u 
I - 50 tcC 
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pmn fiwTT ^ 
ft afiiTieTR t a w r ^ t ^i^itfli, ^ 
^ ^trr m QOT m i r r y?^ grf^iwr f^t t ^ ^ 
^ n ^dWTT mi ^^rm t f^tir ^ SH TTTT 
-I, M M ^ G-I M ^^ X 
.^ iT'i^  stfji^ ^^ ^ Kmi t i ^ ipfqf^at I 
srfif^-^OTtir^fr 2r n r r ^ "nrr 
.-mm n HY ^ I W r t o t^wr^ii ^fm t , r^^? t ^ i r ^ 
^t^ t. am 'i^vrf^i u t i i w i^fli l^ rm a^ f€ ^ r r t 
^^^ '^ Ifii % mmm f^ TT^, srq^ wm ^ 
t^ f t iHt wTOTTtnr j j i t i t^ m^ *f anfi f ? 
-iT ii-i TfFt ^ ^'jTI^ m ^ wna ^ it 
. I^WTOT go t u 
FFFTL^  I, RMWTT, ^ S^  M-RTM IRR APU %TT«RR 
t - 4»Ttirr ^taY sifim %T at m f t n iei'^ 
Wv-q f^Pltff ^TToff t f ^ iftilT t l 
s l t i q f w r amiPT I jr^FmsiT 
^ fm r f ^ ^ ^m-^  I- f^utfr m t^ l^ T t i^ t* 
IJY ^ tfzrr l i ^ T P T t ^ ^ f i r ^ T i T f^^-ir^t 
I- Wm ^ t t T W % f 
^ i fHt ^ tfrrr f t 
if ^ T 1 "^fitl^^ .fsiTr % i s^ t ^rtf 1 f ^ ^ t 
n^ iT m^i I, f^ Tsni rr'^ : 
ai^ ra rrffeT^ m ^m^ ^m nm I t^x m mrr^r 
' m t % JiKTrBQ smii " m " ij^ a m T i r r » T m to t > 
l i ^fTf«rr mmw^ it^nrp? i m ? % w r I 
" -HB ' IS I iOTf^  arR»"Fi fiei ar^ 
I sjn sMiiQ i^rr iRt f^ o*? am «^rr f t q|T 
farr I , ' fJR ^ fn TOtT w j^i'Tf^  w^t ti" w^w^ " m 
% mrn' ' »t ift eft % (^T » " ' % 
m iwYfli H ^rm^l^l^ wp^ . ^ T ^ Jfr W % mnm 
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ft«it 1 " m^ff^ " fe ^Rfrtti n grwiti mpm 
aRC'i'PT ^ iwm ilRiT t i ^ 
g-rr t ^ jtfttli 1 ^ ^^rfmvn # 
m mm t , i^t " ^ .m " ^f^ ^ m ^^ li 53fwr-
f ^ mH'm ^wf ^ t i " 
i i t i f i w n f r d i w i % ^ tia-
tm ^ n frfru ml mm 'pt frm 
iq 3rqTtti I^f-te ^ T t , a^ fa -mmx ft ^t^ ^ t % r^tr 
m j«?Tf4 ¥Y f W m ^vTr m m ^ - ^ r r ^ ^ t t t T frm 
^viT 
f m x ^ ^ ^ fj % iqsif^  "^ j^RiTT} arfVT-
Ivi-^ H T W ^ ^ JUPJTO m"^ 111 rrf^ srcm aiti wm-
TO: I i 
stfyN" l i iwf^fwiv- I I 
linrpTiFradisw ^o? 
iTTf % ^Ttr r^t^ p ^ rpF^ wer ml- I , 
lit jia^ =T ^ v T C mvpm t i TOTOT-
=f ^ ^ -it tit»r> I m^ ii-^if^ ^ ^ ^ 
^ m^, mm ^x ^i^Fr m u W ¥T ^im g^ps? ' ^ 
m oWt «tPT i^iff^i^T^ 
f « » « T mvf t , .rrrr TO^ ^it f f frr?? u, s^^r 
f ^ q r r o f ^ l tn mJT t m'SJ CXh'TT f^TT 
f^a wT I , m w t t^:^ r^^rr ( q i ^ f ) 
v?t atfr J?fCT TT^ ftrvilt I 'THTT ^ 
^ t^ifl m qfiwrm tt str<\ ^x r « w-
^ I ai.1: n l i^ v^Tfr ^ v f^a ^ ^ nnj t nin^T 
^m • I at iga «irm ^T ^frrff^fe ^ r r r arq*? 
^x trrrHTf ^tjfY ii^ i^V I ? . ^ f q t ^ t^ ^ t I ^qr-
4Tf ^ I ^ T t w R f t ^ mi % m aprfql^ i m ^ t - t^i qf if^ 
ft- ^o 
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mt^ , m^ i f f ^ m TOT l i 
II^ TOTTOL^  % I TI-' ^^TT M I^ TFHII -^ -^ IR ^"T FT^ T I , 
f afrpCilir-Kr CT tot v^Tcrr l l l^efftg f f fT 
m g?: t f i r ^f^Tt % W n n 
mm m vi v T C 's^wfTT, f^a " -OT ^ 
•r^ sT li TO ^ft ^tm ^ T i f ^ t , t-^ il^ f -rrpw 
Hi %-!> nt mmii^f^a 1 'f^ft^^i f ^ f r fH^Fit ^ 
smmx TO^i ^ mmt 
mm ^ ^ f ^ ^ t t ^ . H i B T O t mftf^ f^^f^i ^ imt mm 
^ < W T ) I I T I ^ m I^^ IT I T IMIT ; : T I T ^ 
^ f t m \ a t H t "Pife §1 
ffffr-im (^Pm t , €t¥rT ^ht » t t ^ f ^ 
I , IM F^ HT SJT I . 31*1 
SM-OT I , TGW ^X MF^ I^ K FI 
g m m I , ^ ^^^iTf TiHT ti znf^ I|HIT 
nt^i i r m ^ -^Tm ^ imiT t , 5IT©T " m f - n ^fr 
TOT mt ^ ^ciT 
m fm f^ ^fu-m^ ^mt ^T m 
f i wf^ n ^ sTH ^ ^ ^ ^ iTTviT t m I 
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m ertn sf^^ |€ ^ 
TOT l i m*t errtWf ^ ?! arfm I f ^ i 
m f m ^ f t i fT f^ ^-r^BTf fix t? ^ r f ^ 
^ m^' '^^irr '^rrt^f i m r f ^ ^ i t^Tr hx 
T ^ T I ^^FL' M^M IFRRRRTT #T JQWN 
li : jTwrm %t ^ #r It 
t r I, f^w^t wf ffi m fmn ^p-^wnf^ % 
Ifm xm wmi f f f trt?! trr irr if 
Hft at wt^rwf t T wnwm ^ ^x ^ ^^ 
tlUfc If fSfuqi sf^ t , TO^ fit ^ IfTf i t i T t f f 
m^^ x^ ^ fi ffft ^ jqrfa %Y f i f f l ^ t fftifr 
I, FIITJ FIPFM HY Y^RR STTTT WR 
ll amioT frqw TO 4Y S ^ I #r 
Ura si^ ^^ 
f f : lyqcTar^t^ng: mi n ^ t t ^ -
f S i w r l ^ jnflil^^ T iw«rnr w r ^ i i ^ , t ^ ™ 
p ^ l t TO f e w f w r r m i w r r a 11 
- , tm 
2 5 3 
I I SH 13rrwTot to-^IT tr m m -
th T W t W T iqrlt j ^ wfra SR mf^ 
% =N«T TFI^ R, OTT^FW AI^ TT FT 
qrf-ii^ I . ^ ^ I r ^ m ii f i f f i t TOY 
^ I frfs\i ^ •rr? ti frt^ f^fni wt 
f I 
I , ^ trqoTO p srfvtl^ ^^  ^^ -tat t , f t 
TOif^ citt % eT i 21101" i 
•RRTW %T I ^T TCJT ^ HTFFT^  JS;?! FFJTM CJ^ TT^ T 
3-«rrf4 ^ .wru lirrf^ i r R j f ^ t , ima 
^mt^ ^m mJ ^ fix f^-m fJ, n i : 
jfr J tiTfa»isi ^ ^ T 1 T^T ^TH I^T s r ^ ^ te t i 
«T It Sflfm cfim tY I, imf^ asW 
» fY J O T qnqrm ^ ^ a^ r <I.t *f 
t 
f ^ T o u % % r ^ t i , 
Jjsit ^ % jlf^f^l^ ^ iWTOT f W i l l " igw * 
m " ^fOT %r ^ " m m 
t - MIJIENFRMIIMIPPFT \ 
• mro ti ifc 
2 5 4 
imiTt'?*^ * m ^ sfrm li ^ I 1% 
1 % n-^m i i t i f i i^ i r f n imi^ 
I^TIF -^^  AT ^ ? ^T ^ ^ ^ I , TPRT^  
f t »fr viTn cif^ jgitifi^f ^rr^t 
^ifCif^^ ^ 3iT f r w r 
S l f i t^^w ^ jItT ( iJ^ I v|>f 
m f^*^ ) ifWT tWwQ 5rr ^ ^ m 
tr jiltif^-*^ ^ t m^nfim zrr <rrf?t i^tii fTn^t ^^  
Mf^if^"^ ^T a-53 wr 111 '37a 
I " ^ ^gf^wT ^ f ^ ^ t^t^qat t ^ I , ^t] f r g i I q t -
fh^ , at xf^ #i»TrrPr I^TT 
t ^ strr ? iflf ^ at imi «»rr4Tf ssf^fH^miik^ 
^ jititir^BiPt T m n i w : , 
- fr^jiv a© ^it 
t ^ -sjunrrt: irfaf^^v?! 
• , 30 tjyc 
2 5 5 
•T I ^ ^ m Hi m ^ ^ % mn ^Ttrfr 
*Y «t»fr r 
^•St l l 
If grri^rr % ci^ i^Ta vY t^t^ ^ i m o r 
anwT ^ n m % ^-'zmi flitt 
m o t ^^ ^'Htmi % ^ t ^ iffT % irr^ s^mr , aifiTf, 
Ht s m ^ fi s r w r jfttot j i m 
^ jlftifcesiwrf^ ^ I f^ mXT ^iix ^ I ' . * ^ 
§ " m imx ^ f i t ^ ^ - t ^ ^ ^-it^ ^ "f^*! . T r m 
^ ^T ^m^ ^ t ifmit , ^ ^TTf^ m w . ^ t t ^FIT m 
smn 
^ aiJ^TT ^ t i m o T I -
•-UTo rrn tY arrt^ r Tsiwrrt ^ I, i^ f^f*?! w-nr 
^ aiarwT % sifr ff tQT -fft I, ^ jciY *r 
I ajrf •aqftit* -mfm firipnri n l l i *if<ffhi 4Y mn 
iRTOT l l arrtir ^ w r r ^ r r f r % wm i^-mi % t i m 
^ T tt c r f r am^rr^ tt ^ ^ ^ 
8 1 9 
^ % jm j m ^ nf^ -mrri ^m tot II " ^ tmrft " 
arrf^ ^JM f r n sm^r 
\ "Hm mx f r « r f q T x mm 
Q^fiT • s m ^ arrt'r ^ z m t t I^ T T«N«m ^IOT^ t r t i 
g i r « r r mt^ g i n n t HV t i aia: 
m % ilifltY % -mwrx % f t t r w ti arr*^ -
anN3| q r ^ T T % W T T *f i^T t W t 
g^rvrt ^ s w r T M i l % ^ I T l l 
W i l ^ ^ F <PT sa-Rsftn W S T T 
f f ^ t l l t^r^TttRI % STTfW % m ^T ^TOTT f f? 
x^ ^ ^ ^ ^ % ^ T t , ?Tr ^T-
^ «t r m I , ^ T t i iw^ qrr g t t f r w r i#gT , ^mik^ 
orrw % liTTT smnr m WTT I, <rrr * 
*JT arim ^ iT*^ 't TOT I , mrx m ^ m ^^mmm -PifTfi iTr 
TOT ll t!9T glwrY arfiimi I ^ w r g^f^  ^ Is 
gt^iTiHT^fmt^ •sipicrif'^t, , 
n: wt l i f a siitpi i - ' ^ f ^ f - T m ^ -
•T*-: , w r r m i T f ^ T -
t^wretvirm^toTTitpi^ • - 'mTHTt "stpiiFTTrora 
f r i m q p N : 1 
2r)7 
BIM ^ T T, "^ T ^^ SRM I ? M^^ SM ^'^M^M 
m smx % ct ^^ ^smw 
f t , mix TO ^^ t, w r ^ irriTr %T q f ^ 
T^ T I TO-rr ti p n ^^  
-^^fft^ s^mr qftTT m ^ f^ffni ^ wmi wX^ 
I t^ t ^ t f ^ V l^r:Tff f t ^ r f t ^iTCial^ "^TOTT KY ^mn 
J % H'TPT t l 
QT^ft ^ I T 1 SRI T^^T, 
f^mpff OT jvi^ uqt fit M anr^tq ffmi t , fiq sff 
mm 1 i T f ^ ^ T f t I tinmff % 
I "finfp? ^ l^rfTT mf 33, arrft t H n -
i r ^ f r r * fir**': ' m^ mlk ^ mwrx f 
^m ^rai f ^ T - ^ t t v ^ %ttdt f t ^ T It 
f ^ T t o q ^ f r r ^ Q T H T ^ j : af 
TTFR F M I : ' ^RN T " ^QT »T ^ai I JS^T JS^S 
^tii* t^rlw jaiYlli qng spj1»r, ^ firm aw ?iTrn ^ ^T I^ - to 
tt srraT I, " ' ' «r«T " «rrrt -mwtx «nf?r t , j^s 4Y arfini 
t*ro 
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jsttlfTm t f ^ q i w T r ^ T O ifrnt ^ artt ^^^ HY 
l i 
"" i| f mrr <iiFT f ^ m w r r i 
u*^ ^T m m 1 irt^i; f f l i ^ s^ffi^ t 
f * icirrPr ^ m t ^ x^ f^f «T t i ^ ^ mtt^ t^ trr TOT 
l i ' n f^-mt I , f'^ mY f " m mn ^ SRI :%TOT % m mm srrfr-
f ^ ti % 'BW f w r f ^ swff n^rrrrf^Tw^ ^ fT*?: 
% m e i r f r % m^^ W ^TT^ ^ ^jtm m ^T 
rm sTerfr jrwrf«rr, ^iwr nm ^ t 
r-^m ^ ^ T I , ^li^Ttn'r ^ ^ sY 
m T ^m j H i t 
nixT fTTc^rT grqtrrt^ m «Yat t i 
aib^ rre % ti nu v«r«e t 
j i t l i l^^ q T ^ t r ai^ wTQ ^T tinwr It liY i r ^ n 
• * ' 
9f2! l l ^ mwt^^ f t t#?«nmWFf ^ 
fi^ I ^ f ^ ^TTf^ Q % TOt^i^ S^^Tt^ -mwrrw f t 
^rrrr 
ffftmi m m ^ ^ t n w ^ m f ^ H W ^ tw-^fml^^f^fm ^^ 
mm t i jai.-mTfturf i^ HY ceY trrTOl* f i 
% « % 
QKWRI %T F^TT I i^ F I I ^ R^IRR F^IW SM ¥Y 
fff fi^ fi ifrdY m: ^rp^t^mr Trrim It 
V- to 
f r t f ^ flfneWT Q'TITrtUfpTT^ip^aTTOilt^l^^f^r^ 
fmxr^^ I « « 
- n m m J ^ T ^ t i t % i r ^ j u t ^ i m #T m 
V- ^cnrl^fT i^xn go tti 
u- m m arPT Jto 
f h w i r m < T m l j m v ^ i w t ' f i r T T f w I H T : 11 
2G0 
•^nc w n i : vpm qr^itr f fitwf 
W O T , TOTIlWTPr's^T STfT 
m^tm t¥N=f, w r s f t m^n-mmirt 
W f . m ^ ;mm wm^^ ert^ r^ 'T 
fit ^ fsnrm, frt^ain?? nm 
T m f h m v , w c f W T O *T arttn^rrr , 
I 
2 0 1 
mmum'mmmmtmrtm-mmmt 
w t n HiWr 
«ir«irr % srm i i r w r i ^ 
ft m llt'Pf gnRp^i'rft rr'flr •rmvtf % 
n f m i tl gV^IT^ 7 I^t W Jlt^fiF* TOti 0 aiti 
cfl^TT % l i M «rtft % f m t ^ m m\ c r n i * 
TO ii TOWTlWf % ^TT crm^ t^^ ti T i r f ^ <itt 
^ isr«f t* wt^rotq iit? t l m w w t 1% ^ 
y I M t e wfi^ 7«iTtti «?|»rr fY. arat 
JQITL^ ^T mm '^TT WT I I ^ T ^ T B FIT ^ W 5|T 
^ T t f artEfaf tst, ^ ^itt f t m r *rmT tm i 
^t^ si^qfTt^ «rf%«iT "ft wftr mm tmvm fr 3mi% 
11 m^ p ^^ m m ® t ^x nm ?«iTlti vrn ^ 
: t ^ i w l i ^fm ^ ^ : m-m t m 
arRT« m o t 
jsil^q*!^ m o T i m « t i m m j r m o r o 
" " " l l ^ f ^ apq T m W R m q r N t ffe»<!rWT8 f i T 11 
t - fw«*iwfw m ' r t i — — I 
- |o JO rro ii ut 
3,34 
TfHr^Tf^ % S T O « f » T mm % fiw: arffrmrf^ 
gt % i ^ T t ^ T S » T if?? I 
# m l^^^fsfsiyis! W W , f r f N i f t ^ 
^ ^ ^X ^ ^ ^ 3prB vf m=fii f^ia *IT 
."^ •J^ l P ^ isftl I ^ T tl 
annRrfrft r^ ^fm 
t p ^ n m m %t ^ ti t t qf^r*rrrrr % 
mt imtPtf m^ " t ' m '' mik qft i i M i 
I , m WW li p f r <il>rr«!T (s^n jiro f t fiw^jm 
t l c r r o % m t w r % % " w i a ^ i f fit 
v^el^ftrr l l ^ T W P i % qi^ 
f ^ ' i e n ^ T i : " w t i f^p % mw^ m mmm 
f P ^ l ^ t Ht l^t?! : 11 
- |0 JO «rro rro 
W T T t W H t M 
- fo «rT<irra, m « , jrro i , e^i 
*mt f r f m i : 11 
- |o qTw f l o i fnT , flio?, jrr©t, WTo 
jricwi- srs^ p i l u *T •cirw* m^ qfqrr t 
mm ^ orpmmor ( st^nlkm^i^^t TOt rm 
) ^fiKPi m 11l« ss^ ^^ ^ w»rrwT ciro 
MFFLI ANRO I F ^ X IR^ URMIR W ^ I ^T ^ ^^ FSRI* 
WTT %T 1km fft W T ^ I CWTO k % ^Bi^ e t H 
l ^ m r o If* a^mrermrnor n mm f-t " a«rr 
" " 11 
m jp^i m: ^^ n ^ t 
m ^ t^f^m j m a istaT ti TOiwrlW 
mn ft qfTHT«n ^ ^^^ gp ti gg ^ft^, 
TOT, i^TOSR % t. si.'mB ^ ^ l i 
l Y w n ^ % ^ T "aqwrrf^ irifr 
^ gof ipw m i T J#TT TOTOTO % t T p T t«wqrr I 
S^lX T T t ^ TOTWig tl f l ' f H t 
mm I Ik' •'xmwrfp mi % v^m n utiw % ftiwr 
t - 5ne»ii- SF^Ei ^ i i w t T ib-im} " m^ ^t^xr ** * i 
- ai6,iriT*inWFT I 
PSA 
wn 1i«nri ^ t f t fmm w i w r f t t 
TO t f> l i w i w r f p s wm W ^ T 5i»fr«« 
«iT 1 i «« f t f i f th ! r^mfr I fm mix 
JPITT^ IRR N TL.<RR ^ F ^ WR R-^ A^IT ^ W^N JWLA I ^ 
^fm % j q f t ^ ml t f » f f 12:% qt r^a ^n-f^ i^  
% f®if t i v m i l fswr irmt t , j p t t awr? % fTTor 
f ^ -mfm TO % ^sinrrt wn m^ ^ M mt^t 
a^ ly qT ft^ mT f i f th! I titlr^ii^Tf'^ I wm 
fiT f?yrr iHig ti ^ jwTT t^^ TTWT^ % mi^iiix ^ 
mmi t . rrxfi^i* wt m mti 'iTrm um its % 
m^ " a t i t l f ^ wm mi^ i rpff % 
m t^t^ m m % ^ t r r f t gifdY l i wm t t 
^Ttorarffr a^frt^t ^tswT ^ x wnrr®^! wm m 
mi F w v ^ r p r f t %TTOT tr^Tii l i t^frT»mi|iT=9 mn 
mrni a«Trrt%g?j ( aisrr ,^ ^m ot t^urr ) # r i p m % 
•rr li i t ^ r r r o ^^^ i^trr^  % sm crrm t awH mx 
>^ 9 x l i m n f ^ % fN? w f t t i 
IB TOTWil % iJTtr « T »rpr % ift w ^ t tipmrre 
arrt '^Wfi « t TPTPPII^ t^p«rt!i t i 
- fo mu r ro , «o V , ft© r r « m 
^ f i r m i r ^^tm ti €ftt,jrrf«f.rrotvt 
mmrtk simm^ m^iMti 11 «oi,irr®i, rr® vt 
} - fo JTTo^ . «o l.fxcrtr, tToto, 
f W i K ^ w , i r r e i , *T« m , mx i 
W P S mvi % ^ w n o T % m t t wm I T tTtwr TOT m 
wr I 
mvi m ifr^Tt i ^ T mi % J T O T T f SK? w *T f r -
fT i^T ^ f i a i T T O f r f ^ mm % ^ ^ t ^ wm 
fT •TPT ^ snmT tl 
^ It it tor iit¥?T %t ^ , h t I ^ nm 
f r r %T mim 1 1 * r^^  " irpt^^T t lWr * t f m 
^T mvf srtt j r p t ^ - f%frttor m t?r®rr 
t} smx i^ T m^m 1 t ^ 1%fruY c*? ^  Tf^ fnf!i 
vt 
T ^ Y t l ^ " mrrf^ m ^s^TOtrr sii%Tr 
«tlr«rT <iT f^ aijwt % ^ T ^ irc<rrr stfh ' fHi -
fo HTi^  tTw, m t , fTo sfTo 
m i ^ ^ P m ^ *Tiwt w p ' m i t m : i wm: t T i v t 
q^^ II ^ » ITo tTfr I 
aiirrt ii^qT'ftFii i i j o j o T r m o i o ? , f T « « , r r y m 
f sT l^t^ffeifr i 
i' a w r f tirt^i I 
«1»iffrir1lr6Hi w W usi wrr ti ft«yo«rrmi«To«t, 
4- ^ W marrfSlltloT 5f1^T I *Hnit-
s^mffmvi It mm^ tr® ni i 
2fJB 
-iRT t i m ^ m l ^ aiiwcr ^ fit m ^ m m m m 
* % 
n %t 3Tf«nr ^ <i^Tic»TPrrfl n ist tifefr t , n tgof 
^ iif^Tmi n Qw wt w t I mx ^ n jifwi 
«fr e^ clY tr T^ arwiTB ^  ^ m i tflm 
AMRR WN?I ^ T mvi 1 n m i m TOY 
TOTQ l l r t ^ i t ^ ^ ^ T p r H l f f w ^ m if1%*rr % tlif»!T 
t aiTef»r m ^ TOT % srtt s w t «mil1%«i f^lltl ^x 
I. %tTOT TOT ^HTff I f ^ T l^liTTTO % i f l W t ^ 
W T O T i ^ ^ ^tsmT ^ w r »niT 
fm f t «;t j»TT tT mim l i mm wr t t% ^ i l r r l ^ ^ % 
t j i r f ^ OTWT ^ ^ t ^ n i w o t * wr 'it w t 
M * * 
% ^ %rrf t>«rr It p ^ «rfSTOT % a^x ^ 
T t tW fl 
J© «rro WTO , j p w T ^ , j m • «rTo , jr^stH? 
f 0 «rT© «rTo , aro V , pTo I , wt© m « « i , irr«« . 
fTo toit I 
fo JO «rr& » «ot , iT® ¥ , rr© ivt i 
W ^ L ' F F T t m • F 0 JO HT6 r r o , JIT® « . r r o TTT I 
%llj ml^i tkllMT ti 
- fo 70 HTo WTo • 90 y , r ro tTo eef | 
3^10 
acif or f m i^mm^ % % atfNr 
t 
TOT TOT t I ' f l l^ % 
% f t m ^ % T ^ ^ T wmn H S^IT t S M TPTRST i = i 
H H ^x f w i w i r r t ci«rr arfmT % t t t ^ ^ % ^^ 
l i asr^oT ii^T 5ITO % m ff ml airo 
^ ^ « m T r sfft t i m 4? g ti«iT l^nm rww 
j r w r « r r I mt w o t 'swot I ?! w T f ^ 
f ^ ^ T t i 
mt I ti fUm 
^ PI ^TR^ WT^ arrwrff % srT«r eit irra i t T f m r f ^ f^ 
M %T IT^TWM 2R «RTT€»T % W JUTT 1%IIT I -
^ t T ^ If Urm 
n mr c r m ^ paY l i ^wl aft ft^wr t , 
^^^ fnR ^  ^^ mm art^ ^ IWmr t^oY 
f t i c t CPT g© if^t^ 
INilTlTrPtiei I 
W H •Tfot IW 11 
- I® fo HT© tr© , jrr© i , rr© 
I - f© y© «IT© *Ta - €© ^ , jrr© TT© u t " H t I 
I , nr^tv" ^ mfm rmft f t i j w r p a t 11 m 
mm fffthi f r r ^ T ^ ^ f « 
W T Ti 11 m ^ffm % jrtfs X^ m % 
m wt^ f^f % it^ qpf fpf^  f^ r^n tt€t t» 
q i f i ifr ^ WFT ^ f t ^ ifraY t , ^ i wPr 
% f i^ gt" % r r i T TOTwrii n^ilVm l i 
mm f? |>wrr»T^ 
n mm mn, aitt fWwmll^T aiisi«rr 
ir^^otnawT ^ t sifa % mn ^ x % ^TT^T 
Sit i^rt^ r«^ T n ^ w n r sr^t i«T ^jtfTr, 
• ^ T i srl^^t ^ f r l i TOT m wai I , nt 
TFT^^MFML M N4 W T TOT I T «FS!T 1% TO % IRFL^T 
^ l O T ^ JWf^ ifl IFt Q^crf 3ITO QTr I W T ^ 
QqTf«si c m t l i 
t - TO HTo r r - ai<« , jrro v , r ro 
WTs«TyT|OTTsHWT I 
awTTWTlt^T -mmm f^i: i i 
- fogro i r m o - ^m, j rrw, wTa ct;? i 
I r f i l l T T O q W f r r : SI8a«<» M f®IoqTs«fTe-*o?,irrot,rrol4 
«rHwT ¥f wmn ^ flNm 
^ T T % mn mn^'^rm*' mm 
^ ^ sw m wml^ 1 a i t i r « i T mt^ «itT tinrfii w 
1 1 flim^ ^ynx % VT TOU m f ^ ^ m «rm t « arf^t 
t T 'Pri'ioT ^ ^ p f f T 1 t ^ r w T O 
mfr f ^ % 1I» f ^ j F T o w ^ k w^mr t mm mm 
t 3r€r s F v m ^ ottt ^ n r m m f ^ t r wft 
tmfr ti firf^T q^ww m^ wm mff srp 
q^ifT n wt ifiRiT t ^ t irn ^ ^ ifrnt m m 
m^ t^fiV t i ^ mJi ct^t jr^w tcparrl^i! 11 ^ 
tinrm % " ^T'ej^fSf-nw ' m f t SWT? ^ a r w -
l i g t ^ T I ^rftm aitr f j f r f S m T -
|o JO «rro qrTo • €0 V , jrro I . TTo 
ui - i^rtNTErr f i 
j r r n m w w t i e i q|»rr?*if t^-^afi ti 
• 9 0 I , FTU M ^0 TOO 
I - |o JO HTo aro w , rro I , rro 
V - AWWTVRFLTF : F ^ J I 
- fo «rro irro - wo t , jrro v. WTO 
H." I f t^rcrt ^ m r r T ^ s i r m t am^fNTuf^rRi i ^ : i 
• • 90 9 , 50 to i 
v n e i CTf U T T ^ 50 tou 
p. 70 
fif» I iii!y«rr Umitr t^t ^ q n arrm ^ mm m n 
^ i[my l i m I t^qfm |t?«rrrrri % 
^ ^ mn «fr TOT m r o l ISTTT cflr'iT 
i'r sfHT t i ait%«rr % a n ^ t l w i ^ i i r r ? ^ t i 
§1 v T C w 1 m m % arf^T *T 
^ 9 y 
it I . mt I » 
arf^ WT f T Iff arrrt^r ^m m1¥m sjftt ^r s ^ w 
fp^t q f p T R t , I^-ijIT fi«rr f i isftffg 
qrr ^ f ^ iaw«rr m n^nw^n m l - «n 
^ f r ^ T %T arrttq f t r r l i ^ f ^ ti 
- to 70 TTO TTO i w ^ , TTw 156. u^ «=! 
- fo TO ^To rro- , rro t , rr^ ^ w 
n fliiw H f ^ f r 11 
- fo -«o «To WTO 
V- fo gro T^o rro - eio t , rrow , rro , t i^i i 
t , €0 t , fTo ¥ , r T « I 
•• <10 ? , rro w , jfTo wo , IPV I 
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^mm wn T R T ^tmn 
ftwTKP wm mm smrt t 
s^mwn m tou II f^wra m I m: 
mm: # JIY f t r r i ^ f t tiY s^m nfrx 
^ p - % mn wm ift i w m % 
mm n imi wrr 1f^'WTa m frfrig ftrrf^ 
fl^^t n mtin ^ T t m ^wcm «fr tht^t^mt img 
i ^ t l I ^^ f T w q i nf t H ^ f r w T O wppi «fr i l r -
t i ^ T t® rm-m % #r i t ^ i m ^ j i f r t i w f 
i t I t^imnB f t ari%%# mP^ f t ^ - mv^lM 
^ T f r TOT f ^ TOT t l OTT ^ 
T F m v f t am[t«i wm l i «H««rfi?ft % w f w r 
mt wmmil^i ^ ^ f r m l w F ? ^wj^ mr w f i w -
TO ft I* ^ i^ t jm m : % f t m t uti 
Jo irr© fro %n mr 
f « w «nr©,«o V, jrro I , rr© tta* 
} - V, it© i» wTo vot 
? , irro n, r ro 
q f ^ M m f i « j t TmilwwTif: i 
- » 9. §o t i t - i ? 
«ei m T r m l w ^ w r s f ' i f ruTf - i 
• , m I , ^ ,|o I , 
^ J^ w i t p O T K WWTWI, 
IwHi i t f twi i i : I f ^ f T ' W i ^ m t T f l m ^ i i f T i ^ ^ n 
- n r ^ m t f i t t , fe iff« f » f f i i m » fe it® 
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arUvme m % f T ^tmift I , m: ^ aPnwr-
l^ jfT ft m Q^HTOciT *T li f ^ T art^ uini w I tl. R^^ fprr-
f i ^ ^ m t m m m % i r r n ji« # r irs t aft^ w r e t t t l J ^ 
% TO i m ^mft^ ^ T I , m: ^^sftwrr iT'i'wi-
ssmml arfi«« t i ^T ««fTOTTn 
gRtrftoT t aiti TO ^ ^ U n w r i T W qfiroiwpi SRI: -
^ p r ^sTWHTe ^T OT « T f « r - w n T r T fs ^' la'iT wrtnrit 
% ^x '0 " ^^Seifr " m stfm^ TT^ 
^ T t i mi ^frxr % mfm l ^ f i F i % TO^frfr % t ^ -
HI^TTFR^RT: TE^RRFT n^^rnxKm ti ^  I ^ T ^ ^^ 
w r l i t^rrrrs ^ t HTf^igsTifj 
^ T O ^ f ^ f ^ q r t ^ ti TRT?^ jami f t^T %i aei: is 
TOT t ^ ^ T Q ^ ^ r r ii^ afrqrrfB^ ' T T T r ^ i - ^ T " 
w r i T T w r Ti^fTKrrqTi^l^qTfj gf^ i^l wtf 
m^ I - fmxvm Hvm tm^ "to ,^ jo iti 
' s r m t W s : - r^o t , r ro t , |io «ro ; t , «rro t , 
|o 4 , «io qrro i » « l o I 
f m w m i M dot, PTO t , f T « ^ I 
TOiTfw ^ w t x ir^f tr m : tanroT I % i r w r -
qfffil HTQ^ T t V QTOTT % t l - W T f l l ' W W ^ ^ 
mm ' ( fro ) mr * rm s w * 
< fTo zti ^Hiv n i it^TO wn 1i!<nF«rr 5!«rr ^ 
«?F TTT^ T ^ ^ T T W T ¥ T T^LFFNW ^ W R N W TTSR TO T I 9 M M * 
m » m m « m f t N t , Wt fnmi^ t i 
I 
l i mi % ai^TT ^ f tNp»i afm v^'tsrt'mn t T sriti-
t i ^ g m l ^ F T m ^ ^ t r cftrterr t i f i ^ph 
t - mm^ tSnwrfwt m <8 crinfsl ' iffNTwmin' : i 
- «rT«i2i||trr^T , xt 
?i«rr ^  ^wniqftlWmtiTT^ii leF^wrmwnroirT 
S-WTBIW m flhs: «T UNnrr-
f<f f 
50 t 
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ffpft ^ wftlfrtl^ sftw * t W T^Ti^ TO Cr^ tflTiBTf TOT t I 
^ IM ?! AT FILI A^I R^FF I ^^ FFTLI 
vtPft ^ i^mx qrpff «rftr«6Tf f^tw f t ^ I r r t ntm m 
mt % telTi ^ I fina^  arpTT 01 w*f 
m tHrisTf w r l i f ^ f T t ^ m r w T t ^ % o p x T TOstf 
^ fT TOT t MT5TOT % 5R I 
.fUr^OTr <it irt- TOT Ir ^ s r s r m w W f 
pa If 1% mmm n ^ ^ g«? tT 
tltlWTi t , w ' t % si^fm TOg m'im f r 
WCf SR •T ^I^^^TR g T O T T O t N P ? M^ ^ ^ ^ T O t l f ^ T -
% ^ T w r ^ T c % qat t i m f t 
a«rr m ¥t m ^ jrOTf ts TOT ti 
tyiTQ«« fit g t w r w r a <I«T ^ W T t l arTEig 
^ fT ulRtt SPTWT^ % W'^nff f t ^ . 
9 
^T mj^ w ^ T T It t T ^t^r'STT t m: 
i i u r m W M w m % r R n e r m i mqqt^a i ^ V 
TOTEPrnt I fi«rr 93 rnitrtsmi TO^ 9{ e t -
w m r l % #T tl^iT Ir m ^^ W«t iv i i t « f r arf^ nenpi 
f l^T^firaf -mmt ( f r r ) 
I - fo gro HTO «rTo - €0 t , jTTo V , ITo 
V- f - wftSrOTrwrm- 1 
% % 
- m , sm qfH^ , 30 
Q v g ^ f W m n ' wwiwwiwrPiv i 
• r w i ^ T 2?HT • tt 
294 
tr mt arf^i rir w t «fr 11 
aifStwrWiT ^ ^tfetii 1 % 
s r f ^ iTPfi IFI ^-Pm t , w flmw 
n iWt 8r»TiR}Y t , qi #r a^ sprsfrqat 
f t w I ^ f0 j i H % OTT n rr=r=^lWr f t w ' " N n -
TOwmW tifStoTO fltl^rfeaim * ^  % aifMvfmtrT-
ffK % f ^ Ta3T l i t^THTO % aRiar ^ arf%«rT % 
H tgt t «ltT W W T i , <rf5#f!t>i|fiT 
t^t^ ^^"tiiar ti m #iiT ^rnwrf*?! ft ^mm fi^rr ^k ^vfr 
'^r airoY I, m: amrswrf^ fI cit tTNT art^ r t t 
eifPTOtnaT t t w Y I- ar1%i f^iff, mHimrf^^ ft ipq^ 
I 1% 1^!T=r W ^  ( €az|Tfi!l, '^ mfi ^ ) 
^ TOTAAF^ I , ifpm FT TOT ^ 
W T ^ T l| 
r r irffi«rnrf 
«»«»«»Mr -a* «% A M M » 
a i H T W r l W % ^ T T I W T p T , 
t - t T O T Hr ^iTHfW flwwmmain i«T aiTSRI a r r m f ^ 
1P«!t!r ^ T t T ^ ^ t^ fMBfilH^ n 
• VI licet two 
fCWTKi*^ m^irjwf wi^i^ftPT jjTrw: 
- lltiaJliTt^WT *l II 90 fWI 
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« T m mt n anfr l ? ^iwi eilVinr mr 
t , . i T * r f w m ^ix w tr grr?^ wn 
t , wrf^f^ fi^wn^ Ir m: a r r m I W T iTr ' ^ T t , f 
aRnrfifr, sr n t f V r , s i w t t o t i ^ t w ^ ^ f ? ^ f t 
Ift iOT «irrl ifrnt a r r m mx ^ ^ t t . gt^r f t mx 
t gt ti^qfHt isf TOT f hx 
mfm^ ^ T I mi tmi Qt s r r m 
ti jpTT '^iTn^ xf'^m wfH n rmrf^ 
I t mx 2r<rrt^p SISTB ^ m^ arwTte ^ T t i m rnm-
fmm ft imxt 
, m'M ^qrlti % to ^ftm f i ^ 
n #ttot mm ^TW mxft mt wmi* 
lOT ^ ^ I OTf^ ^ 5fr w r o t m^ % 
mti ^rTO? f^ % ^iv^ m^m ^-^t f ^ n " ^ ^ t ^ 
t i ^ ar^ * « m i m # m ^ o r t n ^ t ^ 
?rf]t>ei fiff, mi f^nRiBt?^ ^ilwTUr »fr mx mn 
n w r mwT^ ^ arrrxrrl^ifT^ f#T f t i 
m mrx im «wr 1«rnm *V 
i f t N T « n t r l i F W v ^ s p ft arRTO w t ^ i m 
"I " * 
* fiTr»T Ir m p m w w o : t ^ w out 11 
i T O i W i T l ^ T - aio ? , jrro I » rro 30 
wnrwtqwTrrii TT^IW^T^'Y > i l i s w f i F ^ w w r 
90 t 
I - f - m n i w T w r w w m 
V- irnniPTftniT , t t v i i c i ^ tff^ • w f ^ f 
mit 3® It I 
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-^ra-^ TPTnt ffwfr?? I ei«rr m, mm , m 
"Mt qY n WT ^ I, mP^ 
W T O m I W f W T TOT l i w t t n arMe^ ^ T 
ifr^ % e m u tr c r r o w r m : ^ % 
« » m ^rWnfru t ^qrfu # t f i f fh i % ^tu w^l «fr 
TOT li ^ % ^ T j i n p mpf mr <fi=fr xiWr 
l^nqcma^rnsa t . STTTO ^it r t ^ i v f t " tmmir 
^ f t l ^ " *rr t I B-WTBT *rwr m arfsror fJt ^^ 
1 1 e^T w TOT* mfm mwPm % m 
^ m n ^Tfl ta fftat t srfiJ-OTf^ 
m r o i r r HrfiTrm n ^imij^im f r w v w w m T : 
m: i^iPF^ m*t i w : i 
- mfvm ui 
} - f r w q gp^TTOTWFf sptn^iw 
^fm T r u r o t f t h i : i 
- i n S J I i T t ^ T , arot , i To ¥ , tTo 
w- w m t s I N i I « it¥rfwr n ^ t l ^ 
II 
• ^ T 90 I 
t 
11 f i i w r a ^ %TroT i T W ^ g n w i ^ t 
i r m *rr W I T t , c r f r t ^ affoTSTf ^ t ^ s?fiT-
^grf^" JTiff ^ i ^ t It f t IW ^ t^WWWI % 
if> «=nT«rr %T ^ ^ ITIrit t i 
• « • 
wn nt^ w m m l ^ i O T T t w T W i W m e ^ n 
i T O m l H T • 3ro ? , jrro w , TTo v i^ 1 
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fTfj? ttT^ ti7«rr *T W T 
^ ^ ^ t ^ frr=r % arrr^ 
aftx OTT^T I n -f^nl^t 
'^i'pf % r r r r -frfrtii^fr t t mi 
f T mnm» aptra mvn, ^vm f t 
siffti artT tlrf*?»f v^m , ^ 
i i t T % f»5yrrfar f t ^ 
^PT? Ii iTfti'iTOt f^prrrw f t l ^ i w irt^f* 
• ^^ftwfn I 
d u I J 
ajf^TTwrr? 
^ ^ i i t ^ t i ^ ^ ^^ ^RSTit 
qprwT^. Hittli 
mfs jpff % jrrr^ 1 ofc^^nra ft 
iltliqFT^ 
* iTPfR-^ * wr?«rT fif QT^ f^vPr % w ® .tff'^iT 
FIT F^ M I T I «RI? F5, Q TI 
#r ^ arrllr t i Tqfr«n?t % 
M M ^ % % -"NWRT TTTT ^ 
^nif ^ h vm w r r * * T Ifig ^Hm t i le l 
B t W V % f C T ^ s ^ K'^rr t ^ % wm 
fill W f ^ If a n m «T «t?fT l i 
l ^ r r r : i 
- HTT po c 
mtf^ ^m l e m t -
ft MunwwiT INws w I f i 
- t^o j w f m t i 
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f r n ^ i t m jal^tir** mr r f ^ TO % 
ai'Prsql^-
m ^ ^ W V F L T ^ I W I T • ^ ^ F Q F W R m i I T O T ? 
i i ^ a ^ ^ w t # €fm mm ^ ^ T T 
t f ^ ^ ^TTf TiTT ^ 
l i jUiTi: iHTjm, ftm i f r f t f r sit^^-^l^f*? 
t ^ T W J iHf^T l i ^ s»yx 1kt(ts!it fV 
1I»UT t i 
% f^ T t 1% ^qlV'piT 
I^TL- IIT L^T ^ M^ T^RAR I ^ T 
I anrm ^ jnfoT T^T ifmT t aRi: g ^ T 5rftif«r*i! 
I, F^IM % IRMI TJ WM N^FT I, 
I V ? i m i ap n ^ y tr am«Ti ^T j r ^ m e m Y I 
r r n ti'r^ jT l i m Umiofm | «f ^ T J R t x 
% uT jqrtti ^ sprmPT TOTB jq^jlti ftrny 1 1 ^ 
if »r«HtT, 5T HRrri* w n ! j«fn!i wif|pf«f 
m jxiYt^ swT iTtifr l i m mix t w t h #T 
t - ^Ti. i ^ i ^ w T w : fUt ^ , 
- , jao HITto 90 tv 
2S2 
j i l ^ t ^ i m n *fr jxfHI^ j q ^ H i met gt wrj 
i t w m amnm % jiTrf^ ar#t 
irrdY t ^ i i ^ mvi ^ ^ q f r 
« r T W '^nr, QTOY ^ %«r T I^ sn^ 
fi fti^ T iTOTf 1 f t F f^ j f-T an^ TTi n TO tfmt I, to 
(-q tT an^i^ srrg mf m^m iffj-wf ti m: 
^tti^eTf % 5ilr s r n ^ t jjgl ^ ^ I t f t ® sflr^q % i rn % f ^ 
¥V a r r f l i am: #qrH ^t ft irf^Hr^^i t, fm 
i T T t ^ mJ l i simrr ^ jarftiiVear^ iT % w ^ y ^ ^nmfr r^ 
ijq'Pr^wt ^ JWTOT HI? fr 
0tli ^ 
• m Htu tv 
^cfr ^ ^ i i f w n o T O " (fo^Tv VI ui t o / 
Htk^ t i t f i " ( fo 3. € ) ' ^ y r ^ifiT f i ^ w * ^ 
< iw tafo tv ) f w t ^ tt ! i : / « m I f j i t ^ r ( ft>irTo 
t i v i o ) / « HrvrygimTtT m w < ^o t i u t ^ ) . 
' ' < t ) , nfmftmm^ 
: , " ^rwTi w r " ( f © p© vj l u o > , ' i t w -
gwl?^*^ ( sftf i M i t c ) fpirrttr ^ r r r H p t l V r w m ^ r m f t n 
•Hlo fSio , 510 HTu tV-t^i 
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s r r H m T l W ^ ^^ %'Tvi f^ t wt wn 
? I trrr ^ f ^ f ^ ^ ^ Y nmmr^ ^ m 
TOwmY ti % ^ l^^ilr "vY feK t i T r m 
f^cnf ^rr ^ ^ ^ ^ ntf f^^ ^ ^ t i f ^ .if dwtQ 
<<.T vt jirr t i 
tWfrfu^fr ^ t^tlu ^kh C? ^ ciTvi w r f i i 
sr«jf o t m qi e r r m ^ t cYtjT d OTT ^ 
fm qt m i tij'^ gro wm mi\ t , 
grra •mm m m^wt q.T i ^^ ifff; -rmt et^ i^nt I ot 
^HW'rr t § e T f w r - ^ « t^^ci utrm^ 
mf h Mmm m s r r m i^mu mff^^ t ^ 
s m m t^i^wi «rBT mr % ^ x ^fxm^ ^ T 
a m ^ TO ^T u ^ T ^ 
t t t f r t i « i m ff?«rr % f ^ ijtVi ffr^t i iifffi 
w^ f f f thi ^ T ?fr m^n m ?fY i W r 
tt^-f ^ qt ^ T I f^ IT i^TT f^fn h mrm 
MT t ^ ^ qt J^® i r m ^T n^^iry % i t t -fTR^rr 
I 
^ - i n ^ n m n QTfOTl^ ^ m mr^m 
l l aw ffTTTOai tf f f T 
m l^fr^ % ^t ^ ^^ ^ ^ ' 'Tm 
'^tjm T f t ^rntji I , arti ^ i ^ w ^ t 
l i TO at isR ^ K^ iiii -f^ ^Tf wTf«rr-
n?? % «f!r«r ^ ^ ^t^ p f r t i^i f i 
I m i»T3r ^ t ^ ^fm =T#f wWr i sit? w r to 
m-mh 1 ^ TO -aqrv-m 7 ^ i 
« t r m TOT, m OT TO STJ^ 
^.i? ^ t t , ^ t ^ ' m i tl- t:^^ ^ Cit ^lll 
sff, ars^^Y f^ i vi^fl^- arrf^fr TT ^nrrcmr-^ i^  1 
Iff I qfxzi: , ffimwv^ft^m^^ 
' tfesitq: , ct^ l^mmv^'mm i t ^ r ^ ^ - ^ s t i n e p f p i r 
' m i i ^ a I n w ^ r W r f r i r ^ l W h r r ^ m i «rtli 
p n : uTmirtr f«WTr«f i r t^ jqrot^ r ^ t ^ ^ w T N y r r -
I ^ T w ^ m ^ l i f u r n w f ^ f ^ 1 
WTl% Wl \ 93 ITT*! Vt T T r T F i r r W h t r 
iifl»r: I fiwr aj^^WrvlWhersiSw: t ^ w w i w t w j w ^ W 
w I t F i t , r r ntwwt'wlhrftt?! 11 
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er^dY ^ nxr l^t^Wf ^ t mran 
Q w f r 2r IffqffWf I TTfrq 
^ H- " ^ " ^ ^ t i f I , " n •mrr f " . 
rvi mx li Jiivr^i ( %1-TT ) 
jfsT sftuY t? h?JT1I» ^^  i^Tnilt^ ' ?>«? I'! I ^x 'fR r^r ^ jf 
^TTv-^rr « T ^ h ^ SRff ^.'Trr irrr 
tt 
f l i t s a n ^ w r % fTcqr w c i f , ar-
I " m TT-rr TO vit m^X hY tV T T W TOT ^^Pm 
^ t t ^ =r^f t , ^ r t t .it irr??^ I- tn- ff^ .rr^i 
fp^ irr^g ^ f»t t ^^ ^ .ibl^^ff ^ titfr^i t i 
m f^^mafl mm I -rmi r^ej? i m HY 
^fr^ ¥Y vm^iT TOT ^ mm K^ CHT:^T ^ «r 
<|.Y %Y ifT^ at 'fr iU^TT ^T ^ 'R^ 'XlT 
at irtrr p H t ^ "ffritaY ^ ir^-^ e^trr » 
JJt^ ^ T T i W T T ^fR at m v m 'HZ ^ ^X 
arrm *T 4Y TO it ^ ^ i apm^ r^r ifNT^ mwi arr^ i 
fitAifWhrr %Y sRif^ 9t»fY i w « r T aprn^ n m m y ^Y 
t - Hf^i -^mf ^t^^rrl'r^BYfci'^cjTwr^sf^frf^T i m w 
11 - fiiot^o, j m HTT go tc 
* i i i « ) , w T T w m^ 
(ft© e m i t ) , ir«TTm«i3tttTnpwi n ^ r w W N T : ( j w ^ r a i u i t ) 
- f i t t , JPW TO s» 
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mf tit ma t IB mrm ^ ^ Hlr^sfw h ^ t m 
at I m ^oTt ts lUHTttq m t t I l^ir^f e t -
^ p t %t ^ p I f l ^ i i t m o T m^ m^ 
I '^WM-^ UTTRM ^ X^  TJI % I^TT 
j tT t!7«rr % iitrr I?TT jsl^^cnr <it5iT t i ^ «tt ^itt 
^ t - misi m ^ % rrn %T ^ -ot arm 
(ItviT I oitT p r r STB f f t I f ^ <irm f m 
^ TI ml sm SIF T 1k ^^ N F ^ M ^TPT 
t T-f^ OT 0F3T OT firm! i^trr mt 
^ %T % t l srfT ft«rT nm ^ trf^ns ^ i ft: 5?I.TT 
p t « ip ^ t^n i^tHY fir m a m ^ ITT sn^ti 
I ^ t ^ ^ .ip^T ^^nr^ r ^ ^ ^ % 
^ f ^ T a ^ i^fTci sf ^ r ^ m WT^ I? w r t tit Hmeff ^ 
ffH ^ i t ^ T l i fintpi ^ % t l mr % 
^t rn'rHi ( ^ t t ) ^ ^^Y 1 ? 
i r ^ trrfTT i w ^ i f m % t^ in ir^^nt • 
I f fl» w l wTf •t r arf JW H> flrity f^irr 
^ WJT t t^ iwf^ «« wTf w t irt^ T 
I f i r t g w t i T f % %T ^WTT cVrr i 
m HR^TKI FT % fm vt^g^ T*»T I WT *TPT m 
t f^ T R ^ % w f t cf^ iwJTfei: fiTiirr • ^ t ift»rt i 
fH TO qi t^fty I3WT v t ateiT ^ ai^ ff ^ tE *T 
^ %tf ai^i =T«T I -tifTH" m ^ * « ' i 
m iw i w aiti ^ ^ T 
2 8 7 
Qifi?, w n *T ^ ^rm i^T qsT 
%lr w T SIPY m^ T ^Vrr i t^fnfr ^ 
Ji^ *T -sTUTT wY ^Tm l i ^^^ % 
^ ^ OT m ^^ i t? m "ftrar ^ ar^ f 
flffr«r4T l ^ r um, m^ ^x m f ^ mn 
^tn #1 m m ^ TOY «?T T f W f n ^ r ^ n ^ i r r ^ i 
a r m ^ iJi-Ri f ^ r t ^ '^^r^mi^F^ix ^ mr % % mx 
ffTfqr =r TOT ^ cit mrft l l j m t m ^TT^T 
mf % i w r ^ W T § w t tisTr^? % ^^aY t , 
mf^ %i3T l i crr?^ ^ f f CTT %»T ^^ 
« « iTTvO t i m s^ix a n m t Y J w , aiti ' 
l^f^Tfpr: qfrNpTPt^r WTE^imqtt : , x t ^ ^rvn jriFt^ Y f f w -
^"rgt^iYo^ irr®i«W5rf«i: i ^m^^ ^ irrrPflti w ^ ^ f w r r o , 
ti 
- fldll 0 , j m TO t^t tc-tc 
• TLLO TLLO JPI<R TO JO U 
2 8 8 
sfm fit 
H t ^ T f * ^ m i x iKfrtt m x t I^t m s t f ^ %t 
mimi It 'Tt^trr f t ^ m tt^irr 
m ^ix ^ ^^^ ^ ^x w T f k mrf^ WVr ^ n m -
v q #T ^ f ^xii h ^ n r r 
4t c r f ^ m mm nr-^m ^ l i 
i f fa ^x t ^ f n ^ ^m 
^ivj I Ik ii?rn T^ ntcit ti ^ ^ 
(fTt* c i i i , frrrtoT irtfwjT:" ( VKI , ^ w r -
a m i H l N r i m m r W ^ t t w I ^ w r w -
^arrlW^jitf'r: , ^rrtlrHr'T ^ifwrrwRi. 
% 
- f^ot^o 5 m m Jo 
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w rrl^ f f ^ I *T ifrnt %i t r r -
fHi53t ^ ^ t^ T r m qr t f ^ ^ Tf t e f ^ ^ 
uqf "icimj iSVcfT I, irft1k< ' 3rf?! ^ ^ , " ^ T^T i * ^  5W.Tr 
S ^ i U t^vtt ^ . i t I wr j • ^ %TCTT f . ' ^ f " , 
m JC^tt ji^Vm 0 . r r m q? vnt^  ^ t ^ % u^rf 
^ t lT ^f ^ w f rrt^T ^ Q-RI"???, I T f t iwf 
4Y -if'srTs ^ T It ^ T - i T t ^ ft '^hrx, irrnrlt ^t 
I. SSI ^ ^ T 5»fTT ^  f ^ S'f^ 
^ jrTBT f ^ f ^rrn ^ ^ r r m f^ 
f t enrm qr ^ ^ T t^ «t 
^fr^TT % »fT I efrt If 
s^ii |»«wT«?t .Trqf^ t T friT^TtiT TOT ajtt ^ 
^ •T #rHTi mmm arfif«iT wrl^ r ti sf-^ if ^t 
^^^ Ift^lT %l 
w ^ToTTfiit^ yw i<ftTiHfc^ -grre: i 
r H v m r r t % q i l r r r w T m q t t r r o w r r a - f t rn^ : r 
oTTq»:imi: 1 i r f r t ^qTJifefrrf TO^^^wiinaqifcirre: 1 
^ ^i^trwT-ni i^ iTTrPr^ j 1 s n r n m m m -
ft^irtRi: f ^ : j i m : jfitri wifnf m: tsw: 11 
«tlffT»«iif» i» frrrrtt: n sm w f 
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fiiTP«rr flw ^x imi % jsH'TO 
mfk : r^ ^"r ^ r j ^ Y ^ mrft irt-t f m 
^ t p T OTT-p?m wf^ ^im f ^ T r m ^ mn ^ ^ TISI^ t^  
fipr-RTQ mft 5Jfrt ^ cftm^ ^ T #qt 
grqrl^ ti f ^ t ^ r n ^ ^T ^rqrf^ f v ^ tsp? ^t 
jr^ ot wT ifTcIT Si f8 jmcT ^ ^ li-T I 
jqrt^ £| ^T OT^ ^ T W ^ g I ^"Y imii a r o w 
2IT TO t , m ^ my f ^ i e m 
, Html ITT i m s T ^ t % w TOT t i r^ q r r t H r r q r 
^ #r I , f^j^i ^tx nT f f t ^ l i ^ix f ^ f^THTO «fr 
f ARTR t^ TMTO ^  T W R M * T ^ M M ?m % • T P R F W R M S Y 
j « 'm ilRiT t i 
.t 
IWMTBTtWiiTv^irNY «T«rfr wtTT^n^rt^i w ^ q f i n i " ^ 
e i r n w r r w r w : frfif Htmt ^mfrl?! ir 
mm wt^ r rrtSf f T m ^ : 1 fss>rf f^r^m-m n r o t ^ -
wrf^lirswr 1«i»ffpr jdYift i TO^ % ^ i f m -
ff TfUf^tl^nH iH l i If ml^lkmm'M^^mn «r f r r t ^ f ^ 
"mf^itli I» - 1 
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ftfWTw f T <r^ f m i ^ jutli^im 
TOT I W w w %T 
q ^ f R ^T^mt ^ ^ Pmm 
f i g w j f "" % itwrrwr « ! w r l i w i ^ ^ r f r w ^ H i T -
" % PI Sf (JUT if " wfSrltitye^ ' ^ ^ 
%T l i 
t^wsrrw ^T f w r i i t l fym 
% irt!i<im % um it f r y n m % l ^ w r r w f t jjtliqTO 
>fr ^nl^lt^ix % l i r^ftr l^mimw jrt^i^rm 
( « T ) ^^T^KFR^IRTTI'^TL^JFTF FT " P M W W I 11 
- afrfit^tt tw 
(t) ITTit^ lNipif WT f^WHTWm M titgHif^ ; «o Ho 
% % * 
«> « 
<3r) r r f i y n w 11 ttu 
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f ^ w I iQ jmTX ^ mi^ t^s f i^'l ^ ^ i f 4f 
«f an^T )rr»fr r f i w wm ^ t w n r i 
^T iitli^rm ^^ fef4 ^ f ^ ar^it^ t i m 
TO f J ^ t at t ^ i w ^it^qro 4V t^qm" wY "" ^  je^r f^ ' 
t^f^ vmim: ifr srnfr l i ^ ^ ^ 
ifr iwT "Pr^ uti^ i^T ti ^ ^tf ft 
% zmi f^grr^ jilli*Tm f t w r Wtm i : wm % 
• % « * ^ 
i ^ T I TH f O T T ^ % f^mm ti 
t , la : f r o n w ^ i l ^ q m 
f ^ • 
^ ^ T I ff ^ iWt If ift 
ti«<f tf ^ i t f ^ m r n p t w f^f^ t ^ 1 
l i i m l i m m x 1^«rft *«Tr t t% 
t . 
fdr i r th« ntgatioii i t mt f « l s « th«n i t rMains as on 
•ntity a i ffwtnt f ra i 3cirel»an and henca aod-teauca tba 
nnqttallfia<l «oniM fai ls . 
* i>aaffipfe«9 Indian fhilosojpby » Vol. i t 
daaguii^ ay Indian Fkiiloao|ii7y Vol. I p. 444. 
t^yrrc^ 3i<lw«r«rr«rm:, u f l i v r 
^ m^ j i l w w r q p f i : 11 , o^vs 
ji«*rf*mrmr nik -fi iytm^TT^tf w^m w m 11 
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mix ^ ^^ f^wt^i^ ^l^t^s n ^ 
n t ^ q m I I^Tf cp j i 1 ja^TT Pmom «IT l ^ w r n f H r n f 
ii<Jf %t t T n nim ift 11 w 
mij j»TT % ft a^f^l^ TOT w t It tirqtVTJit 
m m fsrrwTT t i t^ u«ft ^ smm f^r u«ff 
l i fcRf n ^ w r ^ n l w r«i ifr tiffi^fr tuff « qw 
arzRi'ww ^ ^qr u^ W^^T 
mf cfTifr I »rwt 1 fWf sfr ars^mw 
i f : fsrfrut ^ a- W m f ^ 
flii^  sfiiT m nm ny fH^xofm t %fmT artt 
OT 'fr f^rfniY ^ pt ^ fmvm qn^ ^.T 
f^ iwr tk; r m %t wt^f^ m ^ ^ ^ ^ ^ 
^ P^fm^ m imix ^^ f^rm^ 
mm invHf mr^ wp^ f i m w f i w t wtmn^ w r - i t ^ -
- Jo 
r 
9 
m ^ 1 m Ml WHTfli* ^ % m " ^ p Y f " , 
' t %:it i * mf^ -Pi^ f t^ i^ r t , 
ut ^T t ^ ^ i r ^ H t^irr sir m^n l i ^ T WTUT^ 
^ I P P QT^ STCFR TT 1 ^ H R R R #TTOT ^ m 
l i m mx ^ T ^^ ^ 
HX f^ ^ 0 ^ % iinr ^ V TO %m 1 
iT^ •TTot ^m^ l i 'i^gTf % % ^ ^m^r 
« t t ii^ ^x H'*' t i m T t i fr«TT fel «tti 
I - llntllt^l 30 
V- t ^ - p w U F j , j m " m 50 
m» i ^ T f W t T W f f l f l ^ 
•T w p i , r m f i ^ ^ arviiTi mi, ^ ^ t e w r -
t t STO , f t ^ r r^TOT , TOT Q-'iBlt 
qfl^ i f r r n , i f r r n , ^ f i f -
(tfift^OT? ) , ^viTt^rr? n t ^ s t ^ , 
f w , f f ^ i , f r ^ a^'sm mm, 
{ SawK ) t 'si'tf. 
w - ^ n v i m t^rtir^, *T l ^ t a , 
»«, TO, rm "mm . 
TO ««finm i 
315 
«•»«» « i l i w W-«)» W «» f W * - M W ^ 
% q^wff r r l f w TTTrf irrr^ , 
» W ^ l v m • r ^ ^ w r o anrtlr ^ ^rt^ 
tT?ioT !« " fip nx iwr %V 11 rr^w n mnm 
w l ^ t T f TTT ^iwT 1% ^tm^^wr^ I l^ftliientQ'fT?, sfb-rrro % 
gtrr % ait? % p r l O T r -
^ lift ^tm^ % ^tmn % sitli-
t l m I f?? *f |arr l i % ^ w r w r % 
f ^ TOTWW % fY w T « m n t ufat^arr TT*IT-
^ jjgt^ i w n f f | l t t^ i=r cnmif 
WTq=rT f HTOSI ^ r f r gn^t^r srna 
i i i r r r ^ ^ w n f f «r t rHHi i^T^ 
•T TFT icwou ti f#T % ^ l^TPej t%flr^rrt?i % ^ 
i i t ^ t i 
ihirnrrl % ^ t t i ^ t ^ l t ' t ^ ^ 
tl ^ Wm f t arlEfH «lt1l!f apm fT =T ifPlT 
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wm I n arqwf p l^ j fH f T t%nttoT l i t s -
f t w l i ihw ji^ l^t 1 m m I f T m f !* 
^ Sit^wjrt f lUT l i awrm tg ^ l ^ m p T 
m j!^ H-m sxm, « m T It t p r r f i ' m ^ * 
f ^ v ^ =r#f titi f i jw, sflw, wm, f i t ? 
'^'Tlir % f to'V f ^ mxoTt$ t : 
n'^TI'iTwrl m m ttf^r^errt?! 
l i % ^ ^ r r t jfi fmx, l^ff^i, f 
f w r r W R i , mmvi ^ w^n ^^ l i m e l f , t i 
f t ^ » iRl iT I ' sum I PI 
TfPf yiTirr % tTioT fw m^i 
l i HY mrm n iirit I tir »pTt % 
t m * sr^  f t f ^ i ^ « r r TOT I I 
VI r t ^ #r f i % in I, 
Htl^lf t ^ T T f c r f H m t ^T qftotTft 
|fii8 l i w Y 5»TT iw jr« % # t all 
% m^ iiwnff ^ wf m mn wm k ^ rm 
. I IVMt 
JO It 
I - t ' f ^ f w n w ' it '^ t 1 1 
- f H f t 
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im art "JiTti ti m €Tqthiut i t m i x ^ 
•T i n t i n f t t « n w r i r w t i ifrw- wm 
I fWf wnr ti mtT I ifri 'Pw'^ ot 
It «3rf*fr fiTOt li % mft tmi^ 
m ^^ f ili 11% ^ t f m 'fhfr w n i i f f t 
i ^ T l l H T f t f p I'rtTT m tffejff tJ arpm sffT 
iTtdt • TO ^ f N T i t m ^ f W ^ i m x sRTt*^ m y ^IBT 
ti % ^  w n i r f t r m an-t i m ^qrr t t 
«rrn f^t ti 
m mix fkf^ mn m imwr^ 
1ir«PEi ^ m t f i i ^ t p ^ ^ ^ t t» 
?lftT W I T %T rsai^ r m at? W % ^ ffa^ 
li m ttil n n m ^ m ^ ^ t ^ T nt? 
n «rrTr TOT t i gf: n « r r p m ^x ti" T W 
1%LR«T«T tf TO I I V T WMN ^ ^FM t 
^ V^ TOT 1 1 
tnrr f i % ^ f l ^ c r t r r t%WT 
I aitT w w ^ t ^ T T l ^ m 1 r r v m m m m f t " 
oTPfr I « % tHTff ^ =r?t ig^ T ti 
irf^ iQ jlTTrfl»T* TTf 
1>wr TO nY nf 11% sfB f p m jm 
•T mv^ wp^ft* ^^^ "f^y 1 W T w rrw 11 
^r TPf^ n 3r=»T g w m n fl» jp aitT iwr % 
1, fTq^^ w f t - i iteiT 11 fHrjfr^ ^ i f t 
I?! ^T f ' m f ^ f « w T r w f f im aitWiTfr mm m 
^ t f f HX^^X ^"rat TO^ ^ T W r p I p 
an 
rFrrp fmx I safr t 
* 
«n % Qfs l i tfrlsf^ t T ^ t ^ I ^ f ^ T 
f ^ w m ^TO "it t , t ? r t ^ 
-Egf^^ I wrr uf^ % TTTT t^ifr f t 
I f ^ ti ?T*rrfai i ^ x ^ ^ 'aftior 1 1 
% If^r ^x ^ fitr^frft to, t^m-
• Y t i 
r m i ^ TO t T 
fww t r r ^ *t % ^ f w t i 5wnf 
i t u r aiSfirw % «3«TT f t w^qa: im f t w w r t , w f i r r r -
fn «? f t SFTO ( ) mil vtmx »rl 11 r m i m w r i 
t - kf^ wxi * f f t w f T « r f w 50 m 
3^ 10 
I ««T3«TT ^ IS ¥X mrx ifV*' ^ arflt?rm, wmfim 
OTrrf^Rit ^ t i fm 
4f ^tVT, jrroT ^^  j w l i ^ mi ^ 
f i f o j fq ifrir #T cruTT v m f ^ ^ l i n 
FR<M ^ FT TO^T *ITIT TI ^ TO^  I 
t i s I ? "fr f^^uTT WmiP' % I H % w n % fTitrr 
f^STT ^ fT T^OT I t % # t W n f t 
^TBFfOT tlr?«iTT ^ f l ^ f ^ flWT t| 
fiwT #r ^ w r sFfsg t i i n t w t t^ 
f :s It ^ ^ flRRifiT f t I^rarf li w^f^  afrw, 
s^ y ^ T^x I, qr^ 
qftw f^ n ^ x nim ^ n ft qt '^^ r ti 
TOT T »F3|T T< ^ ^ ^ ^T^ ^ W 
t«3aT l i % tirifm r r r r ^ ^ T ^ n afiw 
«tT m ^ f T R " m "" wf jrlliqm wr 
I I % « P T T ^ i»f ifti t» f i t fY i W T 
jam i n ^ w ^ T T^fir I , ^ijtt^ jro fit W f ^ r f ^ l i l i f t I t , 
i n % ^ i T r % fTTOT f T f^ f T l^ir f i T »irr l l 
irNT«ni II v u 
I - - f l^ ipr f ^ r F n i q r t , fT|« f ^ 50 
3f ) l 
t T T ^ ^ 'TW % t l r w i f l t T 
t%?rr w r l i firqfm t^tlrcTtawTfr 
* irt ?iftt t i i s f ^ f i^pr ^ ^^ 
ft t l TTRftp % ^ J ^ ^T ^^ •^"wau t fW| i t ? W 
4.T, ^ o f ar^ i; g ^ q t f ^ i T r f T i ^ Wm f t to 
^ f i f n^f m mi l i i t T o m w r l^wrf^ m 
arqpft wMi ^ t?r1%i ^fm ^ «fr»r ^ « m^ 
fPt l i m m^t ^t^ mh m mn m 
#TTOT ^ T ^ t l 
f t i f f q 
l l ^ T % 
iejii'n ffffKi % w r a ^ % ^m 'I'r img ^ vmi 
If ffii m w'w T R f t w t t i 
r m f n % «r#i f^tw ^ftj m ^ t i sfrw 
I m m n i f w 30T g'r c r t ^ v % ^ ^ * 
ffNT^oT sfft tftti I i^ iw I nw^ m w r m l i n V r i t -
#Tt W t llW l i ^ ^ f r f t #T W I T t , I 'tft 
ffifT f T ^ W T l l ^ f T t t TO 
|f«e . ?i<rr «Tr<rrt t t t i i tTt i l ^ t t i %m 
t - rmgai rrm »fmT t i - ^ 
« T « m^ n ^ ' T p r o - ffNsipr f r r o q ^ ^ r » w r * ^ ^ ^mtQ 
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€tw etfr ^rm ifr 11 aa: wf ^ T T 
w T arr W T ti trrr^^ t t i l ^ l ^ w T p q ^ t i 
^ «r ei't W f l» 
tTTf^pi w f ^ TO ^BTwf^ f t 
m: % ihI-^twi 3"6%T tWw^ srna WIRBT I I 5 m 
mm I jTrr^w 'I ^x w r f 
ti % 1 nrrpwrl % l^ wr li 
sr %T ^ Cr t i «rwrtls«rTT I qi 
xm^ ^^ ^ t ^ T ^ 4t c iyrfFi ^t ^^tts I W I ^ ^ 
^ T T vm n fsi #T f t ^ t i qrr % ^ m 
f ^ t t^ TOf n?^ t hV fsmzi f i m T If p f 
i q n ifhjf TO l i 5fr a W g m ( nv, fwt) 
^ 1%wr I T^ «t fr I wt>f : m mm wm 
ifmT I, f^ T^ 1 €t tl Jie^ tlr«TPei % ^ 
;r«iKTf f T mm ^ t mti % swff * t 
f t t i i®^ 1 % ^ ^mroT % i T f « « 
T ® ^ . 1 ciji 1 ^ f%»«rT-
w g ^ swftnr Irfti^QsspiiwniTTfWf 
w w w t T r f ^ i m w w m t y i w ^ Pmrm 1 i t n ? * 
i^tsnrflilWfir'NilW^'wft' w i F W ^ f h r r m l w ^ T 11 
322 
f t 11 wrl^wT^r TPn^ - m r r ^ 11% t t l W r 
%«i» q? tm I ftfr m % ?fTrr »mfr li mf^ m tsrrt 
« r r F m Vi ^ f l ^ 1 % m w t» f T 
^ f ^ ' P a «iT ^ f m ^ *?frf%*t n , 
<lm: t^ m^ m ti nftf^i ^ ^ SWt ^ nrm 
f r lit^ffT H tmj f T W T I I uf to « 1 ^ ap 
^ T t i I® I ^ T ^ ?nwTT * ^ w f f w * 
fmm l i t^ l^iTRi % si^tT i r ^ ^ sr^^ a i f H ^ ^ 
|D3T t i i f ^ «Tfir ^ ^ i ^ t f r «r «fr 
Hi'PfTTf^ ^ f T p r I W r r jsiYflf t i n^ i t -
gtfr ^ mvif ft fft cr ti wm m w> 
wm ^ t ti WRTf^Tot % i^Ttt settmvi ^fm nx ^ f m m 
m I j mf^ ^ «!T t t m ^ 
IS© ifr t i I t P h - 1 i t a «a ffe i*r?rrl 
t i n =r I^IPIT l i $9 
n c r t t f ^ tmy l i m^n ihs f t i^lHm f t r w ^ T ^ t»r 
« m ^ T t» «frflr*rr t t ^ mwm nfim 1 iwrj?* m 
«n9 ^ *rrwT w t imftf^tt m n ^ ^ it 
^ i t rml^fw f t 
tFrriw ^ ' ^ w f w w " % 
* ittffTrr « T ' r TOT 
I - mlpuvm f i t i t 
t i t i t 
304 
m mfs^ f w t i m ^X t r r r p t t m l^'m 
TOT If % Mmfrvf ^ m t 
^H^V^ f i t m p t #T fr t f 8«t ^ 1*rt«i»r 
«m«ff » T t ^ T ^"^irrt^r n «fr ifRTftr tV 
isYti arr 'WRfr I Harrw m ^ Ik^x «?T wnff #T 
# f ^ ifrnt t i s t q % ^ t 
«t 3r^T mn tt mx T ^ ^ l i rwrf 
«fr «Tt«ir »t aHiw t<Rit t i iwij^i ^ w r 
t f^ <rr«| tirfr # t ^ m qtfl!«rr % arrfr f^ ^ % t t r T 
^ €rt^«rf 1 qf^rffg ift t i |arr 
^ T "s^if^ f t amTf^ci I ^fr ^ t 
^T f i t f^jQT, isf^ iTO *?ttli«rr f t ici f ff m ft' WT 
% ^ % 
m i m I ^ T i m f i f^t ^T i^vm arttif 
m^ It 
9«rr TOT fl>?i»'roT 
wHx ^ T r n n p n^^ r^tm ' f W 
i t ^ TWT fT irofr I, IIW *T TOT 
u-B^p^t t i "TRmw air ntfT t r R i ^ c w T T f l w 
l l I p r i f K ^ ^ T T ^ W K t t t l wnx 
a ^ T T TOTT i w *T aw m w f T 11 <ii*rf«rT 
•V m *nnrr nfsia «9 « fY^r % 
«to «iT« f o VI to 
t^yr r l i f ^ tm^^mr^ % w r •t q m m 
t T m t i tPft^ »Tnrr w c r w ? aw uTTiii «nTr 
i ^ 
t i f ^ artlift^ ^ "^ T «TT?rr w r f t fz: f f ^ ^ t v r r 
I? frf^wa «Y f w i v w wt^r t^rpw 
trrnt ^ mr^si f t l y m f N T ^ ^ t i r 
epfd: t ^ l l TWTf^ *T WlWltc! «T f^T^^ ^ t i t TOWTC 
j j^ -^RT % i^rr t i « : % TOT 
^ f ^ t o T If i^ jf wtTT f r % ^ «mrr n-w^it 
l%»rrt ^ 5?rf %T f^mn^ t ^ m » nqti^iyrl % 
zm fmx % pi ^ TO s^^ r^ f ^ Ikm m t rym* 
arr^ tr i mt grw i 
% ^I'rrr f f ^ i t e r f t 
rMrvn f |f n'Hfrprw % *rr I f^ f ^ ^tfm % r r n 
trmt I srwT am?! w i t i i m ^ m r n f w r 1 i f t w 
^ «Y ^itNT I ^ t t ^ arr iw^ I sft? 
•T TOn wl>«r ttw ^ ^ t N r ^rr w q t 1% f f wit <fttfT»f»«w t 
fw ft*wT r r arp»ii m P ^ w t W T ^rr ^ t 1% w to 'mm ^ 
% •TT»T f t ^ I T ftftifr t i vB smix t T af 1 
t - « r r r i w i t t » •I't^T^ it ?r i 
r n n p ^-nn ' fmi 
3 0 6 
aiftm jmfNii f i t 5rr t f t itlrmia \ 
^ r * ^ % nxw % WfT mr» 
UTI I -FTP mn TT IFTWTFI?^  % FHJW W I T t 
m i^JTR ftt *TTOT WT w TO f*^ «rm I ap'^T 
% #t % ifr #T » m f ^ att^ s t t f 
crqt^ ^ nf^  i^iTf piiTtim «rm nvi i t «fr *tl 
^ f I ^^ iTf^  RWr TO^ W 'SisST % tl" 
m * t ^t^ «iiift*l ffim m 3®? P^W f f t ^ ^ 
t i t^a a w «rrTOt «rniT ^ arr TOT #t nf «*ifr 
«miT I nf^ gg wt ir^T i 
iC^ fT^ W-TT fT I i t % 
tiiiiwTf f t «T«wi f t t l i i ^ j f n m % iit djg irm t - a f m €t wt^H 
fm^ 9ttt Sf^f^ =rni i t r p ^ t % 
% fTT«T l^ittkm f T m w s » m % Tt iuft^ % f t i w t 
« m T l i m: i i f i l f w f ^ i s f T 1%itMTr m fmvt % fit iw 
% f T Tin f t t ^ f t T T , iftr #fl*ijw l i 
t f l n m HiTtt|r<rt*ftliTOT w t ^ m n m i 
sitTUl^Jitirrt suthtti W I 
• ifJ^TW! t i t H 
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w^lrrr 
f t m m % nf%wT % tsTir mthmm m *t Hift^Tr 
«m% ^ » « % wp? f t f r TO lit i T W I f t m r t c r m^mt 
*1r TO n j i f t i w i f ^ T t i anwlfu i m ^x S » t « % 
sf^Jis^ni mm # sit -Piffl^i I f 1% mm i t t « i : tffim 
^ arwT«rr r m p irrrr f t »rl a n % i ^ t o # r f ^ w t 
f^riw isY f ^ t !crtp?t i 
««« M ««k ««•«» a^ t 
n^npwm T^ I t ^ «rfNT % 
sRRi wm%3tt ^ luff t'Y f jT im f t w t I ^ T vfm 
w l i mm w 1 t t «f w r arr 
% 
m ^ r I i itt f TO I # 9 ^ m P n n l % ^ t i s f f i i f t ig 11 
fi: ^f^wT m ^ ^ «fdt afiitT ft mm mrt wpi «t 
» « 
3WT arpSEI area TOTT ^IWT I m « f W TO VfO^ f t 
^ f t m f n t «t»ft I : TO ^ f f t «rrioTT«r » ! f w r 
ft»rr I 
arwri r n ^ f t ^ f c t arfwr f t 
t I t H 
3 0 8 
Wiar^Wfhl fTlsT t«?Tm % flrt8f#*rfhgeiT I T 
" m r r t i vPi^hftm'mm % ^ ipr t 'TOT ««rm ^ r^ t i t t T 
ms r j r p • f t W W ^ l i w m % l%*«fTot % » T T » T 
t 
lEwirni^itN fi'r t f l siH f f f Tserr t i 
q^Tpl ' W W ^ -s^wfTT ^Tttfr t i 
siHfiit % ^ t t nfk 'irn^ ^ ^ ira I wnrrrfti 
^ 'Wf^  It ^ r n m % m r t T r A ^ smwrf^ 
wm m f ^ T t t witP^ It 
V-
f ^ ^fsmfmaTiTK ^ TOTT m ^ 
%i?TfHiiff 'I i3it%«it f t w q f w f ^ "f%5srr n'^ngamm % 
f f n ^ ^ o i ^ ^ner l i VTMT^ ^^ 'PIT^  w r % s if iwi i f r^ ^ 
iw^tl^wroTf^ f t arrn'i jsfor f ^ r g ^ t ^ % izftl^ ^ % 
4Y TOT n ^^ mJ t i mff^ arfV^fft^T f t 
f t « m ^ Ht wm wnn f't iwtt^i f t 
I f arr^m i i t t fs sifit SR^tli f t f t f n vf ' n ' ^ t t 
w m t x H'^t'SfTwtl % ifHifwilgwm f l ^ i m f t f 
f t ffSfTi t i 
t - i ^ T . tfeETrn HTr ( j m "Sgs ) f0 
I - ^ T m t i t i ? 
8 0 9 
TT^I'CWT^ % arPrwilimT ^ 
f^iY i m o t ^ f f t rrat l i rnrrpTwr^ % m m . 
JwT li n flwfqf*^ smot It w 
F % T «!TM F'TGI m^^ 4t IJFDTI ^T FI?RR I , m mx 
jwYfii tw-ni? Eftn 
mm 1 ^ i t i r ^ T tr mm f t i q T m t 
M I, W W R N «IT ^ ^ I^ -^ PFF *Y 
MVf^ s w r ^ T H ^ f r ^ i T ^ t I m^i w f i i -
w m^nr i m mx mt^ww a^qqt^ ft art^r-
l^fr?! ^ w r o T m ^ ^ P T tlit^wnr 
m t % ^ ^ ^ t ^ ^^qfTTr^T , eiTTf arrl^ T m WT^, 
H'm f q , iiP^m j m o t ^ l^e s r f ^ i f m arflmt sfe ^ a i e i -
^ TO WVI: F ^ SN?FT L» T F R W I ^ T TAT I P W 
jmo7 trifr f ^ 1 1 irfVn'ftn arm % TOTOT % H qTr v f -
m r o i ^ fV ^ n m r o t ^ii^fr i 
n f p ^ l ^ m T *T wm |f n ' r r f ^ T i T i 
% *rr • 1% « « ^ f i p n o r i r ^ f t s m n sxrm ^  tm 
•t m: m inrrorflu tt 
t - f sspfvm 11 
- t l f i ^ Hvt jm tgff tm 
w < ) go tm 
a 10 
ijifnnrr 
CPfif^pa arfw^ aintWQ m flSWitW 
im«nfT % f ^ t , arT^ f^m If oemrfWror 
% f^T^OT SPWf « T fapiTO l l HirOTS % 5iPrvj| % sritCR Jgsf 
^Pm^im ^ m^ f ir 
^sprtTT 
trarp^ It ^ ^ ^  ^ T T t ^ i r 
»mV TJit wtin I'WT f T f^ % ^  nxr vt f ^ o r i 
mf^ fr joT | i t^r^irr iml i t r r % i^arni wtinrr 
fi^f^ ll m: rnrrfiTm f i imx li 
PijmilMMf^ 
aw IB•wWliVOOMHai 
TWTfi-nrni arri « r f m % w w I 
I- wwrnkTWilifiiiiir — I'IIJWT: I 
- no |o ft® • 
a i l 
crtn sitiWT fpr % flrfiMY t i arnrm r n n p 4f ^rrvrr 
I W f «?TT*nn^ l l iT? % ?nTT w t ^"aif f i t 
ti flrrrr^ tr^Tfi f t 1 « r r * i fm ^i ^ f^ f^ im ^ f r 
tir cr l^ ^SfTT ^ T f t fWT 'TT 
% ifSTT if 
t^^ row^ It arf%«nr t ^ t ^ ^ f^ wrr % ^f^ 
f t sTKit ti JTr^tt f^ y qTT«rrf^ mrr ntfsifs^ 
t i fWT^arf q H r ^ m t 
^ wY t i « i : erf%«nr f t q t r f r t ^ w r 
ar|f^ l» n'y'yA^iwi^ % f t Twlftr f i t 1 arrql^ is 
%Y ll fiffhi, ^ x i w % mi ft ^m ti p^ i 
^ % ^ f t TO qt f^ ? fNyrr to f t to 
f t TOT l l m «ift*r % t^TOT TO ^ nmik f t f t j f N 
f I tifk ^qfl^ f t TO t ^ f w f ifmT wrftr w r 
f t fiffbg f t Iti r m Y l l « | : «4>iTB|fTT f T T f ^ W * ? W T 
* f ^ m m «f f rTTt w t f f T 5tT I : crf*r1*if 
i W T ^ fMq l^lYf ^ f TfT fra'T*! f l S " l l 
f « sffTT i m ^ ^ m n t l i f t « r n m t f I 
L*RFRU ' I j f f ^ f ^ I-TGLIM F T f m 1 . 1 S^IIHIT 
f I 
t - VTTvrftifHhf 
^ - I T N T ^ t i t i t 
3 12 
f W r * ( t g i t Q W W T i ^ T ^ K ) 
^mm ^ IciT^tw % l^ai^ ^ tpt ^ m f ^ ti ^ T Pr^r^ w m f 
% ^ J ^ n ' Sg-ii^ ' ( ) t ^ t ^ f t ti 
t f i i t^fw f t t ^ T ^ m % % f s w f 
SP^ artr^ " fs taro ai^T m ft mi 
tjq-N m f t , ^ f ^ m f t 5itiif»?oT f f r mm ti IPI 
TO r r *TT«nt, ajtt f t % «t!» 
TO t i ^ % i?fr f T ^vt-m ( ) wm i t i 
^ ^tn hY t«T t i ^ w n ^ ^ % 
^ ^ t , q t ^ ^ t ^ * t fliflui«toT f # «it t , ^ «n?i 
t t i8f?iT mf^ I, ^ ^ 4a ^ «it It wf^ fYft 
#T Wf^T ^ f^iipy m f T WV f¥f« TOT ^ t ^ w^w 
^ x #r w % ntm ti 
aitf, ^ ^ I W T ^ ^ 
t^T* lit uTTorr Hirrrri j^if rr^ rtf* li fi** ft iii?t 
grrt •T iwfr vrm t 
t- trRi wm ( «rrf>rTej lAvi > ii 
313 
mwm t N , wwt t 
ti>f «m?!i f ^ m i , Htmr wi P n m r ^ t i f ^ 
^iMi li mrti fmri ^ ^ m n '^rx 
t i jifiT I fl« f m atT ?m f f Qlfff % i^npm 
'tim m ^t^^mf Sffx wb ^ t ^ li ^ mm p 
TO # mm ^ ^tPm t w f ^ w w % wWf 
P M LL L ^ F ^ TT ^ TAITFL % S M ^ |FT I 
aiTTO tgTlQ % wm t i T-^ I^PT % ^r^m 
|«T LI 
r m p f t qttii c m ^ f2r«rr«& f r 
^ fWT I W #t TR^ fI f t V j ^ ^ PI 9$ 
f i g w w T m wfr ^nRfrli iVan* m ^ ^ T t w r 
n anyr m f t i 
mi 
wm ^fPm mm t i % m mn % ^ m ^ M, 
• % ^ % » % ' 
srtf« , iynyi f ' f i trw ^ wiga vm jnyi 
11 TOTTfi v w f f I tifr ^ f r r % f f t %t m^ TOTT % ^ 
Wm irrft^na ^ I I R O 
• * f0 t 
usTff jiryifq^ w i \ 
- VfTT^Wt } 
314 
fif ai^Ttr l^ mtn crfi f i ^ v m jrrfa ^ msnfs m 'r'rff % 
t¥*f If w fim ft mm f^etx '^t m l^ mrw ifrat 11 
f f ' t % ^ ^ »ff fT^ PI a r f ^ t i f^x ^ i * 
5fr w^TO TO*? f't OTi «q|t ^ T t , t wm ^ 
tr ^ I « T w m fr 
f m 
m % m % ^^ m % ^ ^ i«i»r «r#r « f ^ 
m i ^ t ^ flm?! inrat t i m ^ i m x pfr ^ ifttt^m^rt 
t l T ^ ^ TO • TTf^ ^oTt f^iiTT % ^ iTft^T 
snl^ tiTO ' f N f f t{ t ^ t l t W W r ^ % ^ ^ f f ^ ' ^ f ^ ^ ^ T 
^ ^ «?1>Tr«! t i ^ t p T T f i ^ t wm ¥f 
?qwTr %TtoT ^ frftnre fTT<»T ft t i ^ x fm i t t 
tV tgp m ffSf^f^j f t ^ t i 
qnefUr f t f^ramr *T % t W n ttt irr 
l i fm ^ i W n p f W T f t ^ f ^ i r f TOT t W T 'I'RI 
*« f t f T qft*rm t i m mix U M i ^ w T i i ««f f % » i i f f i T l 
i W HfTI I t^ THs «iftoTrifw % it t^nnf fif 
*r imi fwt I f t wrikn li 
m 
% fTTOT n*^ f t jnr % 
f#f ( ffm mvn ) 
fftlpW JO u 
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i w f i T l i W W % «52rf % # r f t v^m t t m 
li % niifn t^wr^ t t m r m t 1 
aiptT «ft ^ % f t l I W T ^ %l 
m 4f wm ^ fimmrr itm m 1 r r a-^ fm finrr t i 
fr*^Tf ^ 'I JBtf T TO f t ifttli aRrre 
f T Ht Sfft ^rmt «iT aiflRT, TOT, t ^ W r 
% I nfc^ 'irra fT ^ ti mm ^ aif?m f t r^ftrnPTT" 
m f t^ f? t W i f w n w w r 1 w w a ETFCto 1 
aitSr^ VS f I 0FRI l^-ppf Pit 1 f t i f t ^ T ^ fS 
t| I , mit f t ft- • TOIT ^ t ^ ' f!!!l tl f t sfr ^tar 
f t irmt I , ffftWT tl T^ if 1ft 5P? 
irtaT W T fTpT ft- ^ f t ifrnidt t , ^ t ^ 
f> fTft^ ^ ITff l f• Hf^ r^f^ WI f t «t TOT tl |ti 
1 f«ft 5R WT flWT I , PI 1 f t P 
It i s t jifTT m f t '^t qiT f i e f t t , 
Pit fTTOT «nf t^f?^ % Mtf^ ti mm iTrfiif mm 
IT'S!!^ 11 
- mfv^ « t m 
I - mm ( taTlQtlWT^ ) 31%T §0 t i 
316 
fqff » T m m n ^ t , m < s r w > t , pt ^ 
n r r f I . f f ogof irr=f, aifiRT. me^ mn l i wt^ r % 
m msm i i H f t fi : nfe i t r p w r W B #T flirr 
It 
f gft^lrtff QT'iR pfii wvi^ f t smwr p i «f sff-
l i m t ^ f ^ f t ^ f w igaTwrf? i%€t I T ^if^iiw 
mix IR^  IRT ^  I, ^FT ITR ^ ILT ^ms 
TO f t I T ! i ^ T ft nm f t ^ ^ w r w r t w m jf i ifT 
% «isr f t tfifOT ^^  f^ OT I, ita is utift'^ fi fT 
«fr f ^ i w h VIS pa ^ f ^ t m mx ^ t art sm t , t r r -
l ^ f nrm 1 s i TO w f N r t , m m^- m^ m mtx 
fT TO t , mmix m-x^ ^ ft ^x ^ 
^trm % w ^ i n w i ^ ^ f t f f f t fT^ 
f . ijf«i pa ^ TO f t jiw arfRSTfitf f f f T wpr 
t m i I , f8? f i f t fV ifm i fmi t , f w ^ f^ i f^ =rf> t ysft 
f^bM ff f 7 ^ irrf I Vf t^mr I arit S^ l t , ff ITB 
r r r r ITIRIT I , TO t * ? ^ % w t pt I f f 
f t f T tfr ailw t , « t T 'ftWT t , P« i T T «t% 
% tirr^e t m i t , « t T TO ps t «teiT l i 
f T O T p r lir*mf cftpwnw W m irrmt 
31.7 
r r r r l i at f ^ r t v^Vi m^^ i w r c n m ^ n 
^TOi: fTT % tTitn- iwi «fr I, w t »fr w ^ n 
I f r « w f « T a % Hvm ftsi #TTWT % w f ^ w t % 
gf I ^ W i f t%vr W T B^*?^  gflt % « T 
aitnm ^ ^ ^ f ^ T ^ illRIT % l^^l^fT 
TO t T f ^ % w m ^ t i 
t ^ t * «T#r ^ i ! ^ I T R I 'Tllf- SFam 
J w T f r t W T m ntt^ fr^in' f irt •t 
«i|OT t l n^ f % I S R r t W f W e m 
^ ipi ^ fmm ^ ^ f ^ 
m ^ 5 i "^iRt TO % gr«rnm ^ #ttot I 
W f fw mix 1 ^ ^ T t a m t TOT 
^ #TTOT %Tt*n't Pmxi v^n l^i nf^i 
^ r r r r I w t v w t i t w r r f t t o t t i igiTr 
w t f iw^n^t f f r f "fp^rw "#1 s f p r r w i v t t i 1*wrefTf 
% t^rttw 'f f t w f T 1 i i f l r Jinia i^lfiT n't W T 
•fii^ t r m n i « T rftiT I i n T t i w r w r f t ^ w ^ 
i^tt^ i - %rr»« inttW" Tr«fr »iT«n 
I - «To tWIf -WTj - WfHm , W T ^ ? 
818 
tmx ^ ^ f t f ' w It 
«fr qx^ t^ii t i innRi i i t iftf w p i «rm 
^ f r «f »Tf »T ^ ^ fi^q ft=ff f t ti 
l i m i t i hY qnf^ tW^iTOT l i irf^t t 
i f i ^ nt ^ ^ T % f ^ l^qflii r r r r JSHRJ W -
wt l i m mix ^ I 
^ irWr W ' ^ t f ^ % i^^ft^ ^^ trr®^ 
l i f^tNr vfp? f l i 
( TFLWW 5 
I T ^ li^-WTrr^ f t TOfW' f^v^ t w w 
^ T m ^ t i c m ^ w ^ TPr ?i*rr gofsm f i 
c r r r i tarwr % % - f t i T ^ 
jrftrt^^rr It ^ t r r r n % w f aitirnr f%wT I ^ 
W T li «rpr #T 'I ^T JWTT I 
«t t^WT f aa ft ti m mix jw, itr ^ « 
S «T «rR»T tfei •ipTT w f#f ¥t 1%?r*raT 11 
Hf 'itf w f ^ p f f ^ v r w n f : 11 f i f W E t t 
^^ wtt ^mm M 
8 1 9 
wkH m' wvk^ n mrtn tat iT #1 fSfttn j m r o 
w ^ * mm 1 i t t p i ^ sf « m f m w 
^X 4f n f t , m ^mn f ^ f i 
OTimfli ^ * w g f m : * * ?f*? ^^^r wt^ " w l ^ T t 
l i * mi " rm^i f t % % 
iwrt m jrfoT t^irr t - trft ^ r m woff 
«tt * * %T ^ - iw m^fit^ t - fl»ifr 
t i jsrfirf f i t Hftj ' m f ^ p % # r r 1 
mm n m ^ c^w ifiwrat ti " w^m^ * srrfr Tfm m 
^ t ^ ^ T % f ^ p apia % I I IB 
mix W R W R S % s^vm % Q T O R R ^ ^T ^ ^ i x TT'J^  ^ T W 
w r « m t i 
tft-Trrra % swnrt % f t f ^ w 
•t ^ i inx i t i 3fr«r, I f ^ i i t t m wm, ^tw ^x 
V * 
i t t l i t f i tw, fTT n? I i ?if f t ^ i^wvrm % tg 
a m % tlWT^ «mJTT t l 
' w i f tt" wwt. v w , f t ^ 
% 1 f # r t ^ a i t o T f l f i 
t - f 0 |o II 
ir ^ r r ^ go iv 
I -
V - «»wiwTl«ii 90 ( i t w r «>f t f ) 
3 ? 0 
t W T 
•nweeHei 
m TOff t ^ f l i i^x ^ ^ * * 1 i T f t«rt 
jrrtT t i q w r m €t mr»mi t t f t tor I f^ f t 
o^f irm t ^tm %i grwii ^ »m ^t 
fr fi w fit ff=rr # 1% i^t fmx to I 
^ 1 1 w i t f t q T W m ^ f t nm ^fm 
mm li q^rr?^ ^ ^ t ^ ^ gof ^ ^ «i?«rfp<rT ^ arr#ti 
If 
% # c m ^ f i t ^ tr s ^ t 
![«% f ii>r f f ^ t i «iTTO«rr sfwt • t I % 
f r ^ n f n l i w j j tm ^ % s f t t % 
f- f tfrm, f m mr n^Mn i 
ftaW ^ t t f T O T T fTTor 
t - HTWI I I I M 
«rns9 t n i u 
I - WTt - t 50 IV 
• jsrrfoTnw: i 
3 ' M 
t i twft af«rwTf t i p r ^ jiftli ^ f t |f<c t m r 
LL «II»NF«RT %T f Y TL ^BHIKJTWI^ ^ HFFN % ^ , ««»»TT. 
fty^frnT ^ fi ^it nfllr ^ ^ 
ti sjffu m wt f^ i ll 
'mmnm-^m 
^^ w^Sr UTIOTT ^ 
Ti'T s f ^ ^ ll w «rf 'ft^ m % fjTTT^ ' W R 
fr^ mrrvmx ^ ^^ gim arrper^piir ^^ tiat 
Ml* TO^errfpr fi^ atdT ti ^^ % ^ i^Tt fm 4t ^ ^ % 
tnrrf^r • ^T^^ii'm, BTormt^ w , 
irrv^ I w r ^ t n r ^ imftmu mim t» 
«Mfcisr ^T g«r arfsiw i w w r -
W T t ^ T ? I f T R i a %i w w r i fiT m w SR % 
t ^ - R i t I t W K T t i w t T ar^i f* 
s«r % t*r«w 11^*®! ftiBT^ ifT ti ** etful^l Pirrrf sfwrwl , 
t w n f t f ' i ' » i i f I m'l t ^ w m 11 » % 
- ^m^i 90 m 
}• «T© %o «®rf- f^ arrv" 50 t H 
3 2 2 
« T T f t fr1>R3wnrm: f f t l ^ i ^ ^ s w r m t t H a t 
:*T»T5!r!Tf jqrmt^ -m^ ^wrrf^ i q f r r m f f o i t w m w I f W 
wrsTRToi^ f 
mrfh ^ ^emmnti I'^rc f^^ ti t w r 11% 
a^TO'flw mm fT fral^r* mm % mn 1 jne drr ai^irra li 
fY i w m y i t ^ t r r tot I I 
l l siig ^ % PI jadVfli t i ( : e r ? ^ 
qthi: ) w n m li^ol qt TOTI^ II m 
TO •'r ifWi ?rpT % W l H ^ ^ f T f t f ffTf ^ 
j q f ^ f l i ^ i i H ^ ^ m^ TO^ % fimr-^ ^ W ^ m l i 
^ wm, m *?T t«RTT f ^ T t i 
% f ^ - F a t ^ m n l ^ ^^ w f "Pf^or m tV 
»irw|kiT 90 
fwi : r r f ^ : 1 
i r t i w n |tswi*wf, i f ^ ^ n i ^ #i»ft r r n i i r i r ^ 
11 - H m r p w f f ® ^ C I i t 3® m 
323 
*3Tt I tcf Sllf#f f WTft HWT^  f t qt«TWT % w 
w !r#r I w t TO f T f f t ^ fTTOT tit «nfTr »niT t , 
fTT®T w t i ^ I W T t W m ^ m i f H f W 
*TT«T ft ^ ^ w m ^ ^ TOTx Hj % f m 
^ fi «t ifUT % ttel^ %t w m t t I, WT W ? ^ % goff 
t^rtl^ I W r l i ^r^ I ^ T li^if ^ T 
afnr iitx ^Tiw, n sfr f sw t ^ t i tw ^sim^nr % w 
arN % frqfm siti « ^ «m ot «rrrr 
ma l i 
ti A TOT % ^ tWrew mm f^^ 
TOT 1 t ^ T R t cwTO % ^ ^ QTr^ri pfor 
t i f i f sirf «mrr % mm t «rft 
^ t * t n f ^ w r t f t qi^nwt ^ t^i*^ m i m t i 
wrsg mx ti ^^ 4t giVi *Tf** a n ^ "^ sfiwr, 
i-^ qa gf%i f t ii?ii»»T % t^qfRs ti 
rm-mn t T rrSfr* fli«T»i!i ( ^ i tatT iT > 
f"Vtwi-pit!? f T T r i p W W T ^ ^TftHfTC 
% TO 1 l i f t HifH r ^ 'T^t f m m f t i«i 
t - W I T W I If I 
q ^ m W r r ^pifTa-pltrrMt: i 
- i p a r t ^ T ^ f T T JO H 
•I* i^ fm f m T^ iU ft mm ^ i^itrr ft m: f^ 'Hiwrl I 
f 
m ^rm vt rm g s t ^ T O p r • i?^ ^ H « r m 
% m us n farr It 
g«iT "^m l i im % frfor wfjti # r ^ttiff 
I. ^ aio|«iT*!iiT? #T wr I l^ltirf % WIUTTOT ^off 
f t f l i rm «r#r 'I TO pe tT ifr I i^f^mm 
n ^ft l» n TO I i^ ifNw ^ fi pg It 
RS^ WRR^  % F ^ ^ X •T M IT M T^H % 
sxrm t jiTf«g % r r n l i 
mtmrn'm 
m ^ e ^ % ill ttni t 
inl «T I mmx ^ 18 ^^ iiV ti ^ «rTf«iT 
11 at I f w q i ^ u f i ^ m ft tm mn^ wmr, 
inwr^q mr ^m t i fs , w r « « T f r i f m f t t ' r t ^ 
t i 
f i ^ T p r i ^ tir fsiff T^ it 
tf- , , II It I I 
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trm fs iHsnfr * T P T ^ 
^ : TO |f<e % t^r aFn r ^ f t^nrrr w t t i iwr anrl^Rlt 
n wra *T m ^ T t i m : fltWT s r f ^ t i «rrrr«i 
?3m % li'eW ^ aiftp % f I 
j r r f ^ % f l i f s i r 
m I I strr Krf^ t «*f m % 
t i f r w f ^ ^ t ^ i t Htm- ^ smx tV isifTr 
WWT It 
«r#T *t •' 'TO. i t ? « m T 
f t na an w f i W r t i ^ ' m i m n % 
mmr t i s ^ m w m ^ r r % irrfyi « i rNt w r t i wi 
% I f % KTtT i lwt w I rnvti % 
1 tojn^ iTt «rWT t , ^ t l i*nf p T % t ^ 
fBTt % igtEiTt » TO % ' i rrfr «irmf fY IRW? t i t T ^ 
f I nft ^ 'ftirwr m % 11% rm «rif % «I5«TT 
TO f*WT JT irr»T ^ « «TT ft t » w r t l *Tm1>«ITT % 
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m ft tiH I? w 11% i t ^ t f^wr I, ^ 
5rtrRi«ieff ^ I f n t w i a r n wm ^ m^m ^ Wm 
^rf^wT m jrfi iqm t m ^ ^^ f m l » 
^ f f t 'Wl WWT 
m «nRt ^ q w t ijif t ^ n r o t f W Y 11 
*t1rff % TTi'PW t^ST'^t 'S'W t i ^ 
mim I Qt n'm ^ ^ f t tot ^ r t ^ ^ g m 
1 
LI ^ ^ ^im f^mm 5RFLT<RPPF % ^TTT 
« ^ T t ^ f # % 1 grrqaf ftg t t 
#PT f^ nr I. i?Ft isTtgwTfW % fr fit *T t^ s^ rrw t%irr 
If siltif^^ « m % I l^tiFf n % l^i I ^ sfHt^rm 
rr gfTTffWT 11 f S T t ^ t r f W % p t T t ^ t % 
fCTn % sif^nnmi^ lliirr li f^ mt 
•T «»t f-eqrl^ m f»wirr I ^ x W T H 
^mt ^I'BT ^ m t «pnT«r t r r t ^ SIP*?, 
|t<l afNr f t f t t . ffirt f t ^ ^ 
m t l ^ n i l w e t t^wrr* ^ j i^JfT^^tfl! tV^r^f: i 
. 30 fTirfwj, wmi nn) 
fTo 70 I t o »iTo c i t i t 
I - i i t V g ^ jfii: n 
H m r f i W i F i ^ i i d f w i ^ i v y F q w w i w i t WAiSNf 
Vwrlkvft f^ityif^t afnnw f I w t ^ it -ffttsifr, ftttet 
3 2 7 
i f lITfBTrft % ^fllft'WI 
t t im f m m v t ifs^T t f% ato % ^ n 
iw f^ foT I n^ T t^mi % t wm 
#RR t FF| F ^ t m n ^ rn^i nwtn fr "nfm % PI 
n i%?rr W f ^ ^if^nf^mi ff f^w^ 
I mm i^m f «rrrrTl% It rm 
«r#f % tfT®^ 4f f t 'P15TOW ^ P I M I W T c w r -
fp It T sift ^ t trf wtr im i| 
TO f t *fwi ^ f m ^ mfifm to f ^ w r r^ i f l i i ci?^ t i 
i W r m % I-^FH ^ wf i t 
$ u 
t T F g % t ^ ^HwsTWPT m i w t tot 
m 1 frfN li Wm ^ f^lk^ mn t ^ ^ mm^ t 
W l f#f % OTTT ^ # t srs f t I^ V « t i 
PI t» iiiTT ^ STO f t W T t ^ fiTOT t i «le! 9 m m 
1 w f fipf^tK % f t TflfTT t wrf pitgfTHf If €tirf!i <rft* 
OTTOK f t W l f t r r t l 
f TFitf mi^ % IQ^TT l i t 
t - *niiwr 1 mviwmx 
|e Hfo ^IVII 
I - t r tM, ^ i t i ^ 
, , t H i t 
9 i r « ! l ? r r « m t l #r arofrnai to 
vm m: ^ t ' l wPn «f#T vfmn: jw ft t i f i t ^ 
«wjT arf%iiT t t wmf^ % tTTur f^mr t i 1 i t f t^ryrr 
^ '^^ 'TT WW If r ^ «tT ifT t W i f 'IfT 
m afl-T H f ^ r r l i ^nx ^ ?! #t pt to fSiTr 
•Wf f ^ w wft f t w ^ T T i T f 1 t i t ^ r w i 
j^^f ^ f f ^ f t J i f^T^ e w l » m f i t i TO Qt nf^ n 
I 
wm ti wt*x t^TRi I ap^ i>r t'T furf^ ^ 
a t ^ p ^ T ^ i ^ T f Iff ^ aifi^ t , ^tifff^ cr?«!T 
ffgggnl^ ^ t i t^rqfm ^ ^ f t wP^ wf sRt: 
fxoT k s t n ^ f t irrat t i 
m smTi ^ Urt'pf ^ "fw f l a t 
f ? f r t i f l w R t ^x t * ^ w % f ^ T O t nx 'N'T^ f t 
^TC w ^ It 
« «a|l M «H» IMI 
T w t f ^ w m , l^^sciffwrS, WIWTS 
^x t '^ 'Htrrl t w T f ^sf I f f T W f r t t I t ^ t ^ t % 
fm t ^ r r ^ t fl" w r w f > ifr i Wi'm ^^ i i p fi ^ f'«f»mT5 
t - » ^ I I IVI 
«to mo r^fprnn - fffciipr v , 50 
I - titt 
i t f t «rn«i »Pmt iiv? 
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% i wwx i^a^rw a^T tot 
t l^ani % T m % j i r f ^ w I ?ff«tT s'^f . w i w 
^ if li f&B ifmt I «tT f t ^ i : n^n^ * cf^-
% 4.TT0T l i f T - m s m ^ w q|T i W P I -
« f m ^ ifr %i PI »mrr<fT, ^ro^r imi r r f r ^x ^ i i m f r 
arrt^ t i o m iTTTOt r^ g f ^ # t l i l iRi^'noT ^ 
f ^ f t ifr 
i ^ T t i mi m qstti^it ^ ^f^wm f t 
TOT f s ^ 3® -ftp ^ f ^ TO'Y ti 
m mx * ^ n^mf 
^T^ m ^^ miT I son: 
mfml ^ w ^ T I I ^ ^ f aN'trra •t aft iWi^a , st^ftiiff m 
fitiT ir#f t W T ^ W Wt^^T 1 f t W T *T lm 1 f f 
T R i f w t J i e , Vf?I I' fJr^RI 1 "f^ ^ix ZfT t . 
i w w w w ' ^ f w juTnia i w 
I w ^ i ^ ^rfSfS'fiMT^irT^t flrfiF'Nt ^f^wivm 11 
- I't'NtlWnTt- MTIilW 
?- wit HWlfi I fVl n W I W H 
fm I 
• ^ 90 
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2r«t mil ^wm I ttmnr n # » rm^^rmS at m mrfimitr 
t ?i«rT arf^^ aRrrrwrtli f t w m f» ijf a ^ 11% i t r r -
^ I <iwg iffT^ia ^ ^ ijflprm 
r r w r ^ : t T R i I TO Http^ l ^ i T ^ t i t tHw ^ 
^ ^ f?i t t off^ i%iiT w r » f ^ r i f r a^mi 
f i m % gof PT 'fiff ^ -mmxf^ CTT 
% m t ^rft w't i ^ t i l ^ w r t ^ f K t ^ r ^ ^ ^ 
% r r i T f w p? TO f t ott f t W F ' N f t i m f f ^ 
* • • 
8 2 1 
f 
I 
t 
I 
n 
I ar 
I 
• 
m 
t 
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sift? ai^ T^RI 
m sf^ ^ ^ t m ^ r r 
<i>lroT ¥f w ^ ZmPm ji^i^ iFt ^^m" 
WTT ^ teT^I % I ^ T O '^ti f « s w 
orr*? f^mi I tv 10 I^ to ^ ^ ut ^t^ % #r I'???! t , 
^IVf ^ ^t^-'ST^if -^xvm - t t t i^m mr 1 
Wf^ vi ttr If wm ^ stvitl^ tiri5r»f 
HY % %> 'sprf | r l i I 
Vr »tI ti 
^ m % inerr tV »rl jqfmv , •fmT 
^ w 5 w t afr fl. % f 1 
^ iwffcr ^TC arft I «mfki at.-irna 
^ f5 i l i ^ i m % mrl^-
m % f ^ T ^ ^ j ^ w f i H^rv^ ^ F ^ T r r i -
f ^ irr<rpi mfx» f i n f r ^ , irti^'H*? , arrl^. 
3 
arftifi^ artuTO, ar«?nff, H^wf^, H^'ff^ » 
iiro«ii flrwritf^iff % i^ma ^ ti 
f-T to'f^ ^WH ^sm 
^ sTtT iifit^j f l^^ w r I i ^ i i H T ^ % snv^ nrm 
f ^ f T ^ m t ^ m fm t w m ^ ^ r r m ^ 
^ fF^ ^ ^vm Mm f ^ m^ mrtr rq ^ ^ 
«?T f ^ HVSDi ft ti w j m , 
jfRTiVni ^ m^ ^ T W T O f^ T ^ snv^ «t f s w ^^nra 
|| TOt ^Tlf-Pll tl^r ^ % ^ ^ smsi # r 
^ TO ^ C T a r m F t f i T i T l i m^wm 
»fr q n mm t i <11 m o t , 
jifm -mwrff aMrr^gr^T , ami^ r? ^ ^ ^ m 
i^rrf pT WT It % ai^ rrs w i t l IW" '•rm 
^ t%«rr I ^ ^ ^ ft T»rrm 
HY u#f tVrr l i 
m sm^ % aRi"^ ^ T f ti jwwt: m *T ytr^iTB to: amV 
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w t Vr I mm^ni^ ^ w?f srrHTe ^ t qft^T«rr 
I % m ^ j i ^ f ^ l i 
t i l t mvf^ % 
ijarjt miim %T qrof? ^ - w u ffiBT l i iispu sf 
i T w f r ^ ^TTT j i l^qTt^ t^iyrmr % t w r m r fiT f # 
l^ t^  »rr li l^ wTTf ft t m m Bl^ OTftm nrn 
i^lr ^ ef^T^J Wl'i^TT I ^ P i t 
m mn mm^ %t t^ # ti m ^^ t^^f^ ^ 
1 fisf^ f^iOT wm % P^fmn ^T "Pwmn ^i^rm 
jRipu n ^ t w p r tmHi"^ % i'Jw, 
sri» w , U n r f f <m ^ vs^ -'^ rra « T w ^ q j f t ^ T 
a ^ w % w ^ w f T ^ m^mf f f«T j p m i fT l i 
WTtttfK •T l^swvm 
l i WTHI 9m fr iqthi m ( ) UT^ ^ t ^ f 5ri»f ^rr 
HX •! f ^ T ir4 TO I ^ T l l I f ^ T3W 
If as m tft || ,TTfT «f T®WTt«r 
^ 1km t i 
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^TTwT^ % HTm 
-mn ^^ sa^n ^ T T ^ i W f % mff fit f r ^ t i mxv^ 
^ f df m i l l H wtWffm ^ r r ^ ^ *f wfp^ 
I j^ rt" Hvm % f=r ^^ I =firT ^ 
mM l i 
^ Mfijfirm ^ f.T i^m rm ti i r ^ qf^n 
i? mr^mrih, mmwrf^, arwil, mm m t i ^^ in t 
^ O T t i « t! mfn If mk ^mm^ ^ t my ^ 
h WTfdrrT ^ ^ fm apgre t t •i '^wr -emT^ .^TT 
t i wrttiiff % V. m 1 j j i ? q^Y 
m T-T'I.Y %T ^ i t t i aft sr^ qf^t firT t w 
w f ^ i^m HT«j»TO t - ms^  tl^ oY Hi" Prrfli 
T t j TT^ fiT er«f ^TT ^ffipifr?? OTt?! I f ^ ^ 
t i m f H ^ K f ^ M n wrtiWTT #r im «PT i^vit I i 
m cm 3r nmpTT ^ HY I i arfr«m'm wrtli 
* fO^Y fiTOTT ^ W w r 
^t^X % ai«m fit fVWT 
I W r w r l i ^wt flmrofm 1 ^ mm 
wn #WT % mr^ a r ^ sfTf I , %}Tt% ^ 
«fr w r i f% wf "wnwrrf^ ^ f ^ li l i ^ : AIQ «T#r t^mrpt 
I « T #r amro jwot t i aiiSei^ rPR I V P O T 
* * » 
^x ^rmf-^ l i 
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SPFW % JFTT 
aiu^OTf % armtt m iti oitT qto ^ i|?r ^T?irr f t TI t i 
Wr f ^ t f^ STOt % jre SitUWT ^ ^ if^ TO tl 
arfsrtrr m t ^ TO « t grqrro t i fnsgfwiwT i r f r s f w 
^t l^rr ^Kl^fmH % f^^ qpr mf ^ «f#T <m«rr-
ffte: % gro ny ^ ww ti 
f W % ^liriOTT t l 
f^irr l i «iwr »fr ?? ^t^si % ^ i m f r 1 1 
l i TOT m ^ t W r m'f w t m m ^ i %r wt, ift^rrr 
rn^rn^ f T %TTOT mm || *rprr at l^ t tq ^fm m ^TOT 
rfvlTO wt l l ^ SFt i q ^ j ift l^ t | 
m^'f % ^ w T i r r f c w % f^mm k m^ , 
%tiT % m imi m*tn f^mi i i ^f i tTro ^ ^ «iwr 
j i m "Pwrrw % sitliTOt i ^ T * ^ -Riirr Ir 
^ TO t TOT ti jne irm> t l : % qTrr 
% aitirw *Y WT«m w w r 1 w 
tr t T R s ^T gRi I ^ ^ft r r ^ crfT^ 
m I 
fT^fw- ^if T Y ^ ifr ? ^ 
\ m f annmf ^ % j ^ t t % f tut t i 
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^tm ^rrft* i ^ r r r ^ nf^mt wm ^ l^ifr 
tf irrrr ^ w r 1 1 ^wm 
f t t^ iiY Ht T^ TTOIT -Ttf? eft Tv" -l^ imitm I f¥fT f^  
T^ter %rr ^ tit .t^fr vs l i i^mis w i w r f x % mmj mt 
^ vTC I ft -^ m^ ft ?it iHf mr^ iff ^^  ^mr wr tr «! 
mv'^r m f ^ <!T HY ^mwrt m t ^ m u i 
s^^vi ^ l ^ T ^ Trrt^R t ^ V, -^'TT^ m r f m r 
$t 
m mtx m^ '"^ •^^ jtu ^^  u s^r 
a-
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8 1 9 
iiTo «rro jm^'T, rrt^* 
Ho 4a am SJt "^ftRIT 
f y Jo 
% 
% 
Jo ^tSj-fqfj-Ki^ 
ffw tTito HTv »flR3T ^rm 
»fYw HTw et^ HTm 
•fTu i^Tw 
« 
CiO 
f ^ p r sf^ ^ 
fW mm 
iiw ^ t^o m c 
f W T pzittqfsnnfT 
fuliNTv. fTu 
T i l «ITWI 
3 4 0 
T T o JO HTw ^ t f ^ l r t ' ^ l f m ^ 
HTo tTw 
qro ^T*' ?ifo «iTw «rro|«<2iiTfFiiT -^ T®? 
?}to Hlu Ut^T 
r ro Q-saFtgrrftf 
fliu 9To l ^ i m QTr 
•la ^fmi 
am I T 
a i R f r m ^ l ^ 
^lopiTW} 
arnu'f^mir 
• % 
* 
fjtu^um 
% 
f'Na^r qfiftfF 
'f'm-mTww 
I 
tft^ ffsr Q ^ ^ l r , frofg Ji^, 
t 
arTFurrra 
^ T T r m • »fmT Sfb ^itT^^gr, 
f i f ^ i t ? ^ 
2m*Tf^fT • rpp^ f w i , ^^ jr^nTf^, 
^rr , u m I 
a w n w , ffopi h-pfx , U i c I 
artqn itYfVKi , fmrnvfj a?^? 
, liTw tjto , uni 
^ T T v p i , •ffo Jiw ^oti 
% 
^ q r t ^ T 
% * 
rTf?f% 
mm ^tfB^ 
im=*Tt*rft » r r o f r ^m'm, 
wr^'r'f^ft , •to fro ^rtu , 
^ X ^ X ^ ^ , ATTO 5R<» GRR , 
, ^ t t iiu sY , ^nua 
llfiPfn^Tg , % T • un I 
c n ^ ' p T f t • Pro ^ i^f , un \ 
I 
TOqiarwri , «isrTb , i 
, ami® 
iTo wf , «nr<» grr 
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HTr?t 
sTTt^^sftllVfl^Tft^T-
HTWH 
tfimi 
I W p T S N ^ 
iirt tm 
«TT 
ww^ 1*m , fHii ^Tw 
f t t f w f • «JsrT9 , 
, »frvi Jio ^in^x . 
ihtf^ t 
c T T R T W t . ^ 
f^o QTO JlO , 
•?t1ir=rFF=«? , fru tin 
^ T T r m . T T ^ T ^TvdYC^^ITl^ ) , 
WTH, Uut I 
liprTpn^fr , tr^rnvn, fT^iY, 
U t i 
, f f t ^ J>8, f w n w 
Q'wre 5fr ^ w r tflsiT Jib, 
finwTscrr tec 4 
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tWprrf** ji^^TT 
W W T t f T i 
f tm-Ri^ ^ 
m ^m 
W^TItrttfrqf^r^T^ HTWI^ 
^ T t ' f f ' W I 
, iiYo wn^ 
mm^Pi • ifTTToTeY , wt 
uu 
, LIYO, 
c j ^ l ^ QIWVIY , lito , 
tm 
i i r r m , »fro jio »frT5S5T • w i 
w i r w T ^ 
Prft^ix w T r w • ^^ r^to W T ^ 
, fSfo 5T0 Ji© n^i 
^ i ^ i r r (im^Titi. ) 
^TTvllrai ey^ sf 
Ikxrm 
^ T T T O ( ^ mm 
^ f^ 'Rr i t 
»frtiT JK, ' I I 'T^T 
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